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l. INTRODUCCION 
La reforma Constitucional de 1991 trajo consigo la eliminación del 
Control Previo, ejercido hasta ese momento por la Contralorla General 
de la República y las Contralorías Territoriales. Ante este hecho la Carta 
Fundamental señala en sus Articulos 209 y 269 la obligación que tienen 
las Entidades públicas, en cabeza de sus administradores, de "diseñar y 
aplicar" normas de Control Interno con el fin de que dichos organismos, 
de acuerdo con la Ley, cumplan con los intereses generales mediante la 
aplicación de los principios de Igualdad, Moralidad, Eficiencia, Econo-
mia, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad, teniendo como punto de 
partida la Descentralización, la Delegación y la Desconcentración de 
Funciones; es decir las mismas entidades, y de acuerdo con sus necesi-
dades propias, tendrán que implementar medidas que permitan ejecutar 
las actividades desarrolladas en su interior para el cumplimiento de los 
objetivos generales del Estado. 
El mandato constitucional no consiste solamente en implantar una 
serie de medidas y puntos de Control Interno inutilizables que conduzcan 
a resultados infructuosos. Es necesario entonces implantar Manuales de 
Control Interno en las entidades públicas que establezcan un orden sis-
témico y sincronicen, a nivel macro y micro, los procedimientos adminis-
trativos con las funciones de los empleados públicos, la estructura orga-
nizacional, las medidas de control, los soportes documentales e informes, 
la base legal aplicable y el régimen de responsabilidad, autoridad y 
delegación. De esta manera la función de control, que esencial- mente 
consiste en comparar o cotejar contra un parámetro predeterminado pa-
ra establecer desfaces y formular correctivos, encontrarla con el Manual 
de Control Interno un punto de referencia uniforme que facilitaría y 
estimularla las evaluaciones efectuadas por parte de las contralorías, la 
procuradurla, los organismos gubernamentales de planeación y super-
vigilancia, la Ciudadanía en general y, a nivel de las mismas entidades 
públicas, por las Unidades Especializadas de "Auditorla Interna". 
Por lo tanto es necesario propiciar dentro de las Entidades del Estado 
una "Conciencia y Cultura" del Control Interno resaltando su misión, su 
importancia, sus elementos constitutivos, etc. y de esta manera dar apli-
cación real y efectiva a las normas constitucionales mediante la elabora-
ción de los Manuales tU! Control Interno, los cuales deberán adecuar-
se a las necesidades propias de cada organismo con el fin esencial de 
cumplir una Gestión eficiente, eficaz y económica, apoyados en un siste-
ma Integral de Información el cual deberá ser real, oportuno, actualiza-
do, uniforme y utilizable en la toma de decisiones. 
Es lo anterior suficiente justificación para participar con las entida-
des Estatales el resultado de estas irruestigaciones de la Universidad 
Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, contribuyendo de esta for-
ma a la aplicación de la Constitución y a la Modernización del Estado 
cuyo fin es el de poner a tono la gestión pública con los continuos cambios 
que se vienen dando en los órdenes social, político y económico a nivel 
nacional e internacional. 
Este libro se escribió con el objeto fundamental de cumplir el requi-
sito exigido para optar a la Categoría de Profesor Titular de la Univer-




LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
ARTICULOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO 
Y LAADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO 
Como es de ronocimiento general, en la República de Colombia, a partir 
del 4 dejulio de 1991, rige una nueva Constitución Política que rontempla 
disposiciones de carácter polítiro, jurídiro y administrativo de obligatorio 
cumplimiento que regularán el manejo y'organización del Estado. 
Es la norma de mayor jerarquía de carácter legal e institucional, 
llamada ''Norma de Normas", y requiere de reglamentación, a través de 
leyes y decretos. 
Además de un preámbulo está conformada por 380 artículos de ca-
rácter permanente y 59 de carácter transitorio. 
El nuevo ordenamiento jurídico emanado de la Constitución Política 
de Colombia, promulgada en 1991, pone de manifiesto la relevancia del 
Control romo mecanismo eficaz, que permite evaluar el proreso de gestión 
pública de todas las entidades e individuos involucrados ron el manejo de 
dinero y bienes de la Nación, buscando contrarrestar la deficiente vigilancia 
y los vacíos jurídicos y técnicos existentes hasta la fecha. 
Es así como dentro del rontexto general de la ronstitución son mu-
chos los artículos que hacen referencia a políticas que obligan legalmen-
te a los organismos, y en general todos los colombianos, a rontemplar 
normas de honestidad, recto cumplimiento y protección de todos los 
bienes del Estado. Es por esta razón que, paralelamente, la Constitución 
establece mecanismos de Control que deben regular las diversas enti-
dades o entes territoriales, creando una nueva concepción de lo que es 
un adecuado y básico sistema de Control Interno. Y lo que es más im-
portante, señala, directamente, que es responsabilidad de las autorida-
des administrativas (Presidente, Ministros, Gerentes, Rectores, etc.) 
velar por el correcto manejo de los bienes del Estado y que, dentro de 
sus responsabilidades, están los principios fundamentales de igualdad, 
moralidad, eficiencia y economicidad, primordiales para el Estado. 
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Esto no es otra cosa que el establecimiento autónomo de un Control 
Interno, ajustado a las neoosidades de cada organismo y en el cual la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones de-
ben estar perfectamente delimitadas. Esto significa que la delegación 
de funciones no está desmedidamente autorizada por la Constitución 
sino que estará condicionada por la propia ley que la reglamente, esta-
bleciendo así una responsabilidad y autoridad concreta para cada uno 
de los funcionarios del Estado ya que ninguno de éstos podrá ejercer su 
cargo si no le han sido asignadas previamente sus funciones. 
Dentro del contenido de la Constitución sobresalen los siguientes as-
pectos, relacionados con los temas de carácter administrativo y de control: 
Dermición del Estado Colombiano 
En el artículo 10. se destaca que Colombia, como Estado Social de 
Derecho, se rige por normas que en su orden jerárquico están limitadas: 
primero está la Constitución, luego las leyes, ordenanzas, acuerdos y 
decretos que, tanto a nivel nacional como territorial, son de obligatorio 
cumplimiento, tanto para los gobernantes como para los gobernados, 
según el caso. 
Se indica además que es un Estado organizado en forma de Repú-
blica unitaria, descentralizado en territorios con autonomía propia, es 
decir, que además la organización administrativa requerida por cada 
uno de sus componentes debe tener una estructura propia, bajo los pa-
rámetros de eficiencia y productividad en el manejo de sus recursos y 
en la prestación de sus servicios, como cualquier ente económico. 
Es democrático, participativo y pluralista indicando que es el propio 
pueblo quien directa o indirectamente elige a sus representantes en los 
diferentes estamentos del Estado, lo que conlleva a que el patrimonio de la 
Nación sea propiedad de todos los colombianos y que, por lo tanto, todo 
ciudadano debe velar por el cabal cumplimiento de las funciones de quienes 
fueron elegidos y ser partícipe en el control y vigilancia de sus recursos. 
Responsabilidad Y autoridad de los servidores públicos 
del Estado y SUB funciones 
Los artículos 60., 90 y 92 indican que cualquier servidor público que 
infri$ la Constitución y/o las leyes reglamentarias, sea por omisión, 
por extralimitación o areión antijurídica en sus funciones, será respon-
sable ante las autoridades por el perjuicio causado, por lo tanto, las 
normas de control Interno deben ser claras en las definiciones de las 
funciones, responsabilidades y autoridad, ya que su inexistencia o am-
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bigüedad no son justificación para evadir la propia responsabilidad en 
el incumplimiento de labores. 
Por lo tanto quien viole las normas se hará acreedor a las sanciones 
establecidas por la ley y demás normas legales. 
La solicitud sancionatoria podrá ser hecha por cualquier persona 
natural o jurídica ante la autoridad competente. 
El Control Interno y la Constitución 
La Constitución sefiala en su artículo 209, que la "función de la Admi-
nistración debe estar al servicio de los intereses generales", bajo unos prin-
cipios de igualdad, nwralidad, eficacia, econo71Úa y publicidad, utilizando 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de las funciones. 
Que las autoridades (Presidente, Ministros, Gerentes, etc.), deben 
coordinar sus actuaciones para cumplir los fines del Estado, establecidos 
en el artículo 20. de la Constitución Política de Colombia, y que com-
prenden: ''Servir a la comunidad", "Promover la prosperidad general" y 
"garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consa-
grados en la Constitución", "defender la independencia Nacional, man-
tener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un ordenjusto ... ". 
El artículo 209 ordena que ''la administración pública, en todos sus 
órdenes tendrá un Control Interno, que se ejercerá en los términos que 
sefiale la ley". 
Así mismo, el artículo 269 sefiala que ''las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes, están obligadas a diseñar y aplicar según 
la naturaleza de sus funciones métodos y procedimientos de Control 
Interno de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá estable-
cer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con em-
presas privadas colombianas". 
Además el numeral 6 del artículo 268 que sefiala las atribuciones 
de la Contraloría General de la República, indica que a ésta le corres-
ponde "conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno 
de las entidades y organismos del Estado. 
Estos artículos de la Constitución Política de Colombia llevan a con-
cluir que es urgente complementar lo relacionado con el Control Interno en 
las entidades públicas, que consiste, básicamente, en la elaboración o en la 
actualización de los manuales de Control Interno. Estos contemplarán: 
principios, sistemas, proredimientos, reglas, reglamentos, programas, 
guías, funciones, gráficas (tlujogramas) etc., ajustada; a las necesidades y 
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objetivos de cada entidad mediante una estructura definida y una se-
gregación de funciones, con señalamientos de la delegación, acompaña-
do de autoridad y responsabilidad. 
Un Manual de Control Interno adecuado garantizará seguridad, efi-
ciencia, igualdad, economía, moralidad, celeridad e imparcialidad en la 
administración pública. Además, estará apoyado por un sistema de in-
formación integral que sea real, actualizado, oportuno, sincronizado, 
uniforme y que sea utilizable en la toma de decisiones y en la evaluación 
de resultados. Es, indiscutiblemente, el modelo de una verdadera orga-
nización administrativa estatal. 
Funciones del Presidente frente al Control Interno, 
como máximo administrador de la Gestión Pública 
Los artículos 189, 208, 209, 211 Y 269 son de vital importancia al 
destacar, entre otros, los siguientes aspectos: el presidente de la Repú-
blica es la suprema autoridad administrativa y por ende le corresponde 
realizar dicha función bajo los principios de igualdad, moralidad, eficien-
cia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
Esto conlleva a que los Ministros, Directores de departamentos admi-
nistrativos, Superintendentes, Directores, Gerentes, Rectores y demás fun-
cionarios de la rama ejecutiva del poder público, del orden nacional, por 
circunstancias de la descentralización, de la delegación y de la propia des-
concentración de funciones, sean los máximos administradores de la ¡es-
tión pública y por incidencia territorial éstas mismas funciones le 
corresponden a los gobernadores y alcaldes en sus respectiVQB territorios . 
Para tal efecto podemos definir los términos señalados así: 
Igualdad: Implica no realizar discriminaciones de ninguna índole. 
Moralidad: Actuar con honestidad en el desarrollo del proceso ad-
ministrativo y no en provecho propio. 
Eficacia: Buscar que los procedimientos lleguen a feliz término 
mediante el cumplimiento de los objetivos preestablecidos. 
Economía: Propender para que la gestión administrativa se lleve 
en el menor costo y al menor tiempo posible. 
Celeridad: Procurar que los procedimientos administrativos sean 
ágiles y breves evitando así la tramitología innecesaria. 
Imparcialidad: Implica que la administración aplique los procedi-
mientos y normas de manera objetiva y equitativa. 
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Publicidad: Consiste en hacer de conocimiento público la totalidad 
de las actuaciones, a fin de que sean juzgadas como prueba de la trans-
parencia de la gestión. 
Estas definiciones llevan a concluir con precisión que los adminis-
tradores son los responsables directos de que las entidades bajo su cargo 
tengan unas normas adecuadas de Control Interno, que estén acordes 
con los preooptos constitucionales y con las leyes que así lo dispongan. 
La implantación de normas de Control Interno implica no solo hacer 
conciencia de la necesidad de garantizar la transparencia de la gestión 
pública, sino de actuar con idoneidad, mediante una capacitación cons-
tante que permita a los responsables de tal implantación contar con una 
herramienta imprescindible en el desarrollo de su labor. 
Este importante precepto, al exigir constitucionalmente que las en-
tidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar métodos y procedi-
mientos de Control Interno "(Art.269), prevé que se requiere de una 
urgente atención y, por lo tanto, de una reglamentación a través de leyes 
que disponga el Congreso para crear o establecer un Manual de Control 
Interno General; éste, a su vez, tendrá la complementación de acuerdo 
con la naturaleza de la entidad. Es tan importante y urgente ésta labor 
que la Constitución autoriza la contratación de éstos servicios con em-
presas privadas colombianas, la cual requiere una especial legislación. 
Dicho Control Interno, tendrá que ser evaluado constitucionalmente en 
cuanto a su calidad y eficiencia por la Contraloría General de la Repú-
blica (Numeral 6, Art. 268). 
Régimen Económico y la Hacienda Pública Título XII 
(Régimen Económico y de Hacienda) 
DispcNJiciones generales 
Debemos destacar los siguientes aspectos que regulan las disposi-
ciones sobre Régimen Económico y de Hacienda Pública: 
- El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables (salvo las leyes y derechos preexistentes), la actividad Y la 
iniciativa privadas son libres originando así la libre competencia ero-
nómica como derecho de todos pero que supone responsabilidades. 
La dirección general de la economía está a cargo del Estado para 
racionalizarla y mejorar así la calidad de vida de los habitantes; 
wlará por surtir de pleno empleo a los recursos humanos promo-
viendo la productividad Y la competitividad. 
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Las actividades financiera, bursátil y aseguradora son de interés 
público y sólo puede ejercerse previa autorización del Estado confor-
me a las leyes que reglamenten tal ejercicio. 
El Gobierno igualmente deberá fijar normas que permitan ejercer 
un control sobre los monopolios de suerte, azar y licores; sus rentas 
están destinadas al financiamiento de los servicios de salud y edu-
cación, de manera que si éstas instituciones no cumplen de forma 
eficiente las funciones para las cuales fueron creadas podrán ser 
liquidadas o enajenadas por el Gobierno a terceros. Dichas normas 
también permitirán detectar los casos en que estas empresas estén 
en función del lucro privado o practiquen evasiones fiscales y san-
cionará de manera drástica éstos delitos. 
Solamente en tiempo de paz, mediante leyes, ordenanzas o acuerdos 
emanados del Congreso, Asambleas o Concejos Municipales respec-
tivamente, se podrá imponer contribuciones mediante las disposi-
ciones correspondientes fijando directamente los sujetos activos o 
pasivos, los hechos gravables y la tarifa de los impuestos. 
Planes de desarrollo 
El artículo 339 dice que el plan de desarrollo está conformado por 
una parte general que integra: 
Los propósitos y objetivos Nacionales a largo plazo. 
Las metas y prioridades de acción a mediano plazo y 
Las estrategias y orientaciones de la política económica, social y 
ambiental a corto plazo. 
La segunda parte consiste en el plan de inversiones públicas que 
contempla presupuestos plurianuales, a través de programas y proyec-
tos de inversión pública, así como su correspondiente financiación. Este 
presupuesto de inversión no podrá disminuirse porcentualmente con 
relación al aflo anterior. 
Este plan en conjunto estará elaborado con la participación del go-
bierno y las entidades territoriales, estas últimas estarán conformadas por 
planes estratégicos y planes de inversión de mediano y corto plazo. El plan 
será discutido por el Consejo Nacional de Planeación con participación de 
las entidades territoriales las cuales, a su vez, tendrán consejos de planea-
ción, constituyéndose así el Sistema Nacional de Planeación. 
El plan de Desarrollo, una vez discutido ante las instancias corres-
pondientes, será presentado al Congreso dentro de los seis meses si-
"lientes al inicio del período presidencial respectivo. 
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Una vez discutido y aprobado por el Congreso el correspondiente 
plan de inversiones, se expedirá mediante una Ley con prelación sobre 
las demás leyes. Las leyes anuales del presupuesto podrán aumentar y 
disminuir las partidas y recursos aprobados por dicho plan. 
Mediante leyes reglamentarias se seflalarán los procedimientos de 
elaboración y ejecución de los planes de desarrollo, así como la aproba-
ción, modificación y programación de las entidades territoriales y de los 
institutos descentralizados a cualquier nivel. Las reglamentaciones de-
terminarán también la participación ciudadana en las discusiones de 
los planes de desarrollo. 
Cabe destacar que la ley deberá reglamentar todos los aspectos re-
lacionados con la contratación pública, seflalando entre otros sus requi-
sitos y límites. 
El Plan Nacional de Desarrollo, mediante la fijación de objetivos y 
metas a Mediano y Largo plazo, constituye por si sólo un mecanismo de 
Control que permite evaluar la gestión administrativa de las entidades 
del orden Nacional y territorial, a través del cumplimiento o no de los 
fines propuestos en un principio. 
Para tal efecto la ley reglamentará la implantación de un organismo 
que se encargue de la planeación, organización y vigilancia de las políticas 
propuestas tanto a nivel Nacional, como Departamental y 'Ierritorial. 
Presupuesto 
En cuanto al presupuesto debemos destacar que toda contribución 
o impuesto en tiempo de paz deberá figurar en el presupuesto de rentas, 
no habrá erogación que no haya sido incluida en el presupuesto de gas-
tos; así mismo ningún gasto público ni ninguna transferencia de crédito 
podrá hacerse si no está aprobado por el Congreso, las Asambleas o los 
Concejos Municipales. 
El Gobierno presentará al Congreso anualmente, dentro de los pri-
meros 10 días de cada legislatura, el presupuesto de rentas y apropiación 
de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; este proyecto de ley deberá 
contener la totalidad de los gastos del Estado y propondrá la creación 
de nuevas rentas para solventar los gastos contemplados. El Congreso 
podrá aprobar parcialmente el presupuesto anual y podrá estudiar y 
aprobar los recursos adicionales en el período legislativo siguiente. 
La ley del presupuesto deberá dar prioridad al gasto público social, 
según definiciones que de la Ley Orgánica del presupuesto y su distri-
bución territorial se hará teniendo en cuenta el número de personas con 
necesidades básicas y la eficiencia fiscal y administrativa. De conformi-
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dad con el artículo 355 ningún organismo público podrá decretar auxilios 
o donaciones a personas jurídicas de derecho privado; sin embargo el 
Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y Distrital podrá contra-
tar con entidades privadas sin ánimo de lucro, las actividades de interés 
público acordes con el Plan Nacional de Desarrollo. 
Di8tribuci6n de lo. recU"o. y las competencias 
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 356 al 370, 
desarrolla temas tales como la participación de los Departamentos, Dis-
trito Capital y los Municipios en las rentas o ingresos corrientes que la 
Nación les cederá ("Situado Fiscal'') para la atención directa de los ser-
vicios y financiación de la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media y la salud. 
Conforme a la ley y a la iniciativa del gobierno se fijarán los plazos 
y el porcentaje de incremento anual para garantizar la atención de di-
chos servicios, tanto a la nación como a sus entidades territoriales. 
El 15% del "Situado Fiscal" se distribuirá en partes iguales entre los 
territorios sefialados; el 60% del resto en proporción al número de usua-
rios en situación de pobreza o necesidad insatisfecha de la población. El 
otro 40% será asignado en función de la eficiencia administrativa de la 
respectiva unidad territorial, asignando un porcentaje a los municipios 
de menos de 50.000 habitantes. 
Para estos efectos los resguardos indígenas serán considerados como 
municipios. 
La participación de los municipios se incrementará aíio tras año, del 
14% en 1993 hasta el 22% el año 2002. La ley sefialará el aumento gradual. 
El Artículo Transitorio número 45 dispone que esta distribución será 
aplicable a partir de 1993 y que será vigente la participación del impues-
to al valor agregado IVA establecido en 1986. 
Las autoridades administrativas deberán demostrar ante los orga-
nismos de control y evaluación de resultados de la Contraloría General 
de la República, la eficiente y correcta aplicación de los recursos. Por lo 
tanto la ley deberá reglamentar éstos aspectos. 
Para efectos de esta distribución, se entiende por ingresos corrientes 
los ingresos tributarios y no tributarios, con excepción de los recursos 
de capital y los nuevos impuestos cuando el Congreso así lo determine, 
y los ajustes tributarios existentes por el primer aí'ío. 
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Finalidad social del Estado 
y los servicios públicos 
En relación con los servicios públioos se debe destacar lo señalado 
en los artículos 369 y 370 en los cuales se da participación en la gestión 
a los usuarios de dichos servicios. 
Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a 
la ley, políticas administrativas y de control de eficiencia a los servicios 
públicos por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios, nueva entidad que inspeccionará, vigilará y controlará las en-
tidades que presten servicios públicos. 
Banca Central 
El Banco de la República es el Banco Central; es una personajurí-
dica, de derecho público con autonomía administrativa y técnica, sujeta 
a un régimen legal propio. Sus funciones son entre otras: 
Regular la moneda. 
- Regular los cambios internacionales y el crédito. 
- Emitir moneda legal. 
- Administrar las reservas internacionales. 
Ser prestamista y banquero de establecimientos de crédito. 
Servir como agente fISCal del Gobierno, de acuerdo con la política 
económica general. 
El Banco de la República rendirá un informe al Congreso sobre la 
ejecución de políticas a su cargo. 
Tendrá una Junta Directiva conformada por 7 miembros: presidida 
por él Ministro de Hacienda, el Gerente del Banco y 5 miembros nom-
brados por el Presidente de la República. 
El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y 
control del Banco de la República, para lo cual se requerirá que la ley 
reglamente estos aspectos. 
Es de gran relevancia aclarar que ésta función del Presidente de la 
República, reviste incompatibilidad si se tiene en cuenta que su Ministro 
puticipa como presidente de la Junta del Banco. 
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FUNCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE LAREPUBUCA, PROCURADURIA Y OTRAS ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES RELACIONADOS 
CON EL CONTROL nnERNO 
La Contraloria General de la República y su Control FiBCal 
La Contraloría General de la República será el organismo de carác-
ter técnioo que tendrá como objetivo principal vigilar la gestión f1SC8.l de 
la administración pública, mediante la apliau:ión del control financiero 
y de resultados, basado en la Economía, Equidad y Valoración de los 
Costos Ambientales, ejercido de manera posterior y selectiva, eliminan-
do de esta manera el control previo. Pasa a ser una entidad netamente 
de rontrol y no un ooadministrador de los recursos y bienes de la Nación. 
Para que desarrolle a caba1idad su función, la Constitución da a la 
Contraloría los parámetros sobre los cuáles debe fundar su misión fis-
calizadora: lo hará mediante la apliau:ión no solo de un control finan-
ciero que indica por sí solo la verificación de saldos, sino de un rontrol 
de gestión y resultado que mida el grado de economicidad, equidad y 
eflCiencia de los responsables del manejo de bienes y recursos ron el fin 
de determinar en qué medida dichos funcionarios desempeiían BUS la-
bores basados en loe mecanismos pteeBtablecidos de rontrol, con el pro-
pósito de cumplir ron los objetivos generales del Estado. 
Es de vital importancia destacar que la valoración de los costos 
ambientales conduce a un replanteamiento en los sistemas de valuación 
contable existentes hasta hoy día. 
En este aspecto debemos recalcar que los legisladores ronvergieron 
plenamente en el hecho de eliminar las funciones que tenía la Contra-
loria General de la República al realizar su rontrol fiscal sobre la base 
de un control previo, esto se hizo ronsiderando que dicho método no era 
adecuado debido a loa resultados obtenidos en la práctica, Y que BU 
visible coadministración le bada perder autonomía en la evaluación que 
se realjr.aba por cuanto es inoompatible participar en un proceso y eva-
luar, calificar y fenecer sus resultadOS; además de esto el rontrol previo 
hizo partfcipea a los distintos funcionarios de los mismos errores y frau-
des administrativos. 
A esto debelD08 adicionar el alto costo que significa implementar un 
control previo, PH' la cantidad de t\mcionarios que requiere hacer una 
confron&acióa numáioo 1epl muy simple, 10 cual no solamente afecta el 
factor humaDO llino el tiempo de b diferentes procesos administrativos 
de cualquier actividad que se realice en una entidad pública, ronstitu-
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yéndose de esta manera en un obstáculo para la adecuada labor de 
dichos organismos. 
En lo referente a la gestión, vigilancia y valoración de los costos 
ambientales, se debe destacar la importancia que sabiamente la Cons-
titución le dio a los aspectos relacionadOl:j con el medio ambiente en el 
capítulo V del título n, y a la previa planificación de los recursos natu-
rales y del medio ambiente que le corresponde hacer al Estado 
Le incumbe a la Contraloría proceder a evaluar dicha programación 
y sus resultados, así como participar en la valoración de los costos am-
bientales desde el punto de vista del control fiscal, lo que inobjetable-
mente llevará a desarrollar dentro de las funciones de este organismo, 
una auditoría especializada que vigile de manera idónea y técnica el 
manejo de este aspecto; por tanto existirá un control interno aplicado al 
medio ambiente, el cual también tendrá que ser conceptuado por la 
Contraloría General de la República. 
En lo relacionado con las funciones establecidas en el artículo 268 
numeral 1 y 2, se debe contemplar previamente, a través de las entida-
des, que exista un definido Control Interno que establezca en forma 
adecuada el manejo del dinero y bienes del Estado, los que por ser tan 
vulnerables y apetecidos merecen normas serias, estructuradas y de 
permanente supervisión conforme al principio básico de la honestidad 
del funcionario. 
Una vez se tenga la seguridad y la certeza en el manejo adecuado 
de estos bienes la contraloría entrará a establecer métodos de rendición, 
revisión y fenecimiento de cuentas que lleven a calificar la eficiencia y 
la honestidad con que se manejaron los elementos bajo cuidado de los 
funcionarios; estos deben ser simples y de fácil comprensión y aplicación 
y por períodos variados de acuerdo al nivel de eficiencia mostrado por el 
empleado en el cumplimiento de sus labores. Ejemplo: Podrá ser men-
sual, bimestral, trimestral, semestral y máximo anual, midiendo en 
función de su seriedad, responsabilidad y cumplimiento, contando para 
esto con un dictamen evaluativo de las Auditorías Internas de las enti-
dades oficiales apoyados además por pruebas selectivas. 
La. función descrita en el numeral 3 de este artículo, estaba prevista 
en la legislación anterior; su objetivo central es la certificación presen-
tada por el Contralor sobre la deuda pública, especialmente para deter-
minar la capacidad de endeudamiento de la Nación. Es necesario hacer 
la salvedad que el Contador realiza también ésta tarea pero con fines 
contables-financieros y no como una herramienta de evaluación y con-
trol, como lo hace el Contralor. 
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El numeral 4 del artículo en cuestión indica que debe existir claridad 
en el tipo de información que debe solicitar la Contraloría General de la 
República, tanto para la rendición de cuentas como para complementar 
cualquier tipo de investigación, para evitar datos innecesarios que afec-
tan la información de las entidades ocasionando pérdidas de tiempo y 
dinero. 
Los numerales 5 y 8 Y el artículo 271, señalan la importancia de 
tener plenamente identificadas las responsabilidades en igualdad de 
condiciones, tanto a nivel administrativo, a través de las normas de 
Control Interno, como a nivel fiscal; sus violaciones deben estar plena-
mente definidas para determinar paralelamente las sanciones pecunia-
rias, disciplinarias o penales según sea el caso. 
Como factor importante se destaca que la Contraloría será la encar-
gada de recaudar las sanciones en dinero e iniciar lajurisdicción coac-
tiva, a través de juicios civiles para hacer efectivo el pago correspon-
diente. Recalca también en la función que se la da a la Contralorfa de 
promover las investigaciones penales, aportar pruebas contra los per-
juicios que se le causen al patrimonio del Estado, pedir la suspensión 
inmediata de funcionarios mientras se realizan las investigaciones pe-
nales o disciplinarias y utilizar tales indagaciones como valor probato-
rio, ante los jueces y la fiscalía general de la Nación. 
Por estas razones dichos aspectos merecen una reglamentación cla-
ra, precisa y de fácil aplicabilidad; de lo contrario, se continuará con la 
situación de que las investigaciones se pierden o evaporan, nunca se 
recuperan los valores y no se condena a los responsables. 
En cuanto a la función de conceptuar sobre el control fIScal, el nu-
meral 6 establece que en este campo las Contralorías deberán ostentar 
gran capacidad de análisis y crítica al Control Interno de las diferentes 
entidades y organismos del Estado. 
Mediante la evaluación externa e imparcial de los Manuales de Con-
trol Interno, tanto teórica como prácticamente, se podrá determinar 
indirectamente si un organismo se está manejando con eficiencia, cali-
dad, honestidad, orden y economicidad. De ser así significará que las 
entidades, previamente, han desarrollado sus normas de Control Inter-
no, que permanentemente las están supervisando para mejorarlas y 
hacer las operaciones en el menor tiempo posible, al menor costo y con 
la mayor seguridad el caso. 
Este Control Interno debe hacerse extensivo a todas las actividades 
de la entidad e involucrar, muy específicamente, el manejo del factor 
humano en todas sus etapas: la selección, capacitación, rotación, remu-
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neración, promoción, incentivos, recreación, medio ambiente, instalacio-
nes y equipos adecuados, seguridad social y familiar, etc. 
Respecto a la función de informar al Congreso sobre el medio am-
biente la Contraloría General de la República deberá iniciar, desarrollar 
y profundizar los métodos de evaluación y valoración de los recursos 
ambientales, con el fin de que su informe contenga las suficientes bases 
técnicas inherentes al tema, con el propósito de crear en el Gobierno, y 
en la comunidad en general, las suficientes expectativas que permitan 
desarrollar una cultura ambiental que contrarreste los hechos que van 
en detrimento de la conservación de los recursos naturales del país 
(Numeral 7, Art. 268). 
La presentación del informe de la Contraloría sobre el cumplimiento 
de sus funciones no sólo debe conceptuar sobre si la situación de las 
finanzas se ajusta o no a los parámetros legales, sino también definir si . 
dichos parámetros permiten que la información financiera sea consis-
tente, veraz y oportuna, para el cumplimiento de objetivos generales y 
para una adecuada toma de decisiones que se vean reflejadas en el 
cumplimiento general de los objetivos y presupuestos estatales. 
El tipo de datos que contenga esta información debe disefiarse de 
tal manera que sea resumida, concreta, real y oportuna y que permita 
su evaluación eficaz, tanto desde el punto de vista financiero, como es-
tadístico y de tendencias y, lo que es más importante, que tenga un 
análisis detallado y resumido, acompaiíado de su correspondiente dic-
tamen y recomendaciones, del adecuado manejo administrativo de los 
recursos del Estado, por parte de las diferentes ramas del poder público. 
Dichos informes deberán ser de público conocimiento y un extracto 
de ellos deberá ser transcrito en un diario de circulación nacional (nu-
meralll, Art. 268). 
El numeral 10 permite vislumbrar la necesidad de contar con per-
sonal idóneo, debidamente capacitado y con el suficiente conocimiento 
técnico para desarrollar las actividades propias del Control y la vigilan-
cia, dejando atrás los viejos mecanismos políticos y clientelistas que 
entorpecen dichas labores. 
Para tal efecto la ley deberá indicar los requisitos mínimos necesa-
rios para acceder a un empleo en las dependencias de la Contralona 
General y llevar a la entidad a la profesionalización y tecnificación. Esto 
significa que una vez establecidas las funciones reglamentarias de la 
Contraloría General de la República., deben estar en concordancia con 
loa requerimientos del personal que va a desarrollarlas. Deben estable-
cerse los requisitos, a nivel de capacitación y experiencia, para el ejer-
cicio de loa respectivos cargos, definiendo unas políticas precisas de 
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selección, evaluación, remuneración, capacitación, bienestar, etc., que 
garanticen que los contratados prestarán un eficiente servicio y cumpli-
rán a cabalidad sus funciones. Lo anterior no es otra cosa. que una ver-
dadera carrera administrativa. 
Respecto a la función de armonizar los sistemas de control, el nu-
meral 12 quiere significar que la Contraloría deberá reglamentar los 
procedimientos generales de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades públicas en los aspectos básicos que den el punto de partida 
para que cada ente, de acuerdo a sus requerimientos propios, implante 
los mecanismos necesarios que garanticen un control adecuado en cada 
uno de ellos. 
Por lo tanto, el régimen fiscal aplicable a las entidades públicas 
deberá estar plasmado y acorde con el mandato constitucional, es decir, 
que sea posterior y selectivo, que permita evaluar la situación financie-
ra, la gestión y sus resultados en una forma técnica y mediante el cual 
se llegue a determinar precisamente si existe eficiencia, economía y 
equidad en el manejo de la cosa pública. 
Por eso la reglamentación deberá estar técnicamente adaptada a un 
verdadero control fiscal que permita calificar la gestión administrativa 
y sea, en esta forma, un apoyo para que las entidades cumplan sus 
obligaciones y participen para mejorar, día a día, sus aspectos adminis-
trativos y de control, evitando confundirla con actividades de tipo poli-
civo; las experiencias han demostrado que los resultados no han sido lo 
suficientemente precisos para lograr las metas trazadas por el Gobierno 
y, en esta forma, promover ante las autoridades competentes las inves-
tigaciones penales o disciplinarias y velar por la recuperación del dinero 
públicos perdidos. 
El artículo 272, indica que a nivel Nacional, Departamental, Distri-
tal y Municipal el Control fiscal será ejercido de manera posterior y 
selectiva, teniendo en cuenta la vigilancia de la gestión administrativa, 
bajo los parámetros sefíalados en el inciso B del artículo 267 de la Cons-
titución Política Nacional. Corresponde a la respectiva asamblea o con-
sejo, tanto distrital como municipal, la organización de los diversos entes 
encargados del control en sus territorios. 
Otro tema importante para destacar es el origen del nombramiento 
de los Contralores Departamentales y Municipales, pues, además de la 
exigencia del título profesional, la ley deberá establecer las calidades y 
experiencias que deben cumplir los candidatos a estos cargos, para que 
tanto el Tribunal Superior del Distrito (dos candidatos) como el Tribunal 
de lo Contencioso-Administrativo (un candidato) tengan los criterios 
suficientes para nombrar los candidatos departamentales y municipales 
respectivamente. 
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Quedan definidos en el artículo 279 los aspectos referentes al control 
sobre la Contraloría. 
A nivel interno la Contraloría deberá. contar con un auditor debida-
mente nombrado por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte 
Suprema de Justicia, que deberá, de acuerdo a la ley, vigilar la misión, 
ga;tión y administración de este ente, con el fin de garantizar que todos 
los procesos que se desarrollen en su interior estén sujetos a los precep-
tos normativos y legales que la ley y las necesidades requieran. Por lo 
tanto, le corresponde al Congreso por medio de ley reglamentar adecua-
damente sus funciones, constituyéndose así en un verdadero veedor de 
la Contraloría General de la República; dictaminará sobre la gestión 
administrativa y en general de la entidad en forma independiente y 
autónoma. Este modelo de auditoría es aplicable a las contralorías de-
partamentales, distritales y municipales. 
De conformidad con el artículo 274A, el Contralor General de la 
República será elegido por el Congreso en pleno, para un período igual 
al del Presidente de la República, de terna integrada por un candidato 
de las siguientes instituciones: Corte Constitucional, Corte Suprema de 
Justicia y Consejo de Estado. 
No podrá ser reelegido por el período inmediatamente siguiente, ni 
desempeñar cargo de orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a 
cargos de elección sino después de un año. 
Para ser elegido se requiere ser colombiano de nacimiento, ejercer 
la ciudadanía, tener más de 35 años y poseer título universitario o haber 
sido profesor universitario por un tiempo no menor a cinco años, además 
de acreditar las calidades adicionales que exija la ley, calidades éstas 
que deben reglamentarse con base en las experiencias profesionales en 
campos afines con el control fISCal, la Auditoría, el Control Interno y la 
organización y manejo financiero de entidades del sector público, de tal 
manera que las especialidades sean compatibles con las funciones que 
debe ejercer el Contralor General de la República, y no identificándolo 
como un profesional genérico o con experiencia más política que admi-
nistrativa. 
La no participación de 108 contralores 
en gestiones administrativas 
Al analizar las funciones establecidas constitucionalmente a la Con-
tralona General de la República merece destacarse el hecho de que 
eliminado el control previo al Contralor General de la República, junto 
con los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales, éste no 
se hace partícipe en las decisiones y en el manejo administrativo de las 
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entidades. El artículo 291, concretamente, sefiala que sólo asistirán a 
juntas o consejos de administración cuando sean invitados expresamen-
te por sus labores y con fines específicos. 
Las funciones de control del Ministerio Público 
(Procuraduría) 
Los artículos 277 y 278 detallan las funciones del Procurador. El 
Procurador General de la Nación, de acuerdo con las normas constitu-
cionales, ejerce sus funciones de oontrol, oomo máximo guardián de los 
intereses públicos y de los propios derechos humanos, es por esto que 
dentro de sus funciones se destacan las siguientes: 
- Vigilar el cumplimiento de todas las normas y actos administrativos. 
- Defender los intereses de la sociedad, vistos no sólo desde un punto 
de vista económico, sino social y del medio ambiente. 
- Al velar por el ejercicio eficiente de los funcionarios administrativos, 
ejerce una función básica de oontrol, participa en la evaluación de 
los Controles Internos de los organismos del Estado, de eso depen-
derá que ejerza una vigilancia adecuada constituyéndose en un cuer-
po investigativo y sancionatorio, de acuerdo con 10 que reglamente 
la ley, participando en la veed.uría de los procesos tanto penales como 
civiles, en defensa del patrimonio público. Estas funciones deben 
estar plenamente definidas y clarificadas pues se podrían confundir 
con las funciones de Control Fiscal que ejerce la Contraloría General 
de la República, 10 que lleva a concluir que la Constitución atinó al 
sefialar que estos dos organismos de control (Procuraduría y Con-
traloría) deben ser organismos complementarios y mutuamente 
coordinados, evitando posibles duplicidades, pérdidas de esfuerzo y, 
10 que es más grave, pérdidas de bienes del Estado. Por 10 tanto debe 
haber una permanente comunicación entre estos dos organismos, en 
10 referente a investigaciones y proresos jurídicos. 
- Dentro del informe que el Procurador General rinde al Congreso, 
cabría distinguir la evaluación global y estadística y la labor de 
vigilancia; al igual que el informe del Contralor General de la Repú-
blica, dictaminará y recomendará sobre la gestión administrativa 
de los demás órganos del poder. Este informe deberá ser de públioo 
conocimiento y un extracto del mismo publicado en diarios de alta 
circulación nacional. 
Siendo las atribuciones y reglamentaciones de la procuraduría de 
nivel nacional, deben aplicarse a niveles territoriales, especialmente por 
parte de los personeros municipales en sus respectivos Municipios. 
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EL CONTROL INTERNO, DEFINICION, OBJETIVOS 
y ELEMENTOS BASICOS 
Introducci6n 
Como consecuencia del incesante crecimiento en la empresa. priva-
da, el propietario de la empresa. de ayer tuvo que delegar la función de 
direreión al gerente de hoy. Este, a su vez, para garantizar el cumplimiento 
y desarrollo de todas las actividades que confluyen al interior de la organi-
zación debe implementar una serie de normas que permitan avalar de 
manera efectiva la realización de las operaciones de sus subordinados, con 
el fin de cumplir con los objetivos generales de la empresa. 
El sector oficial no puede ni debe ser ajeno a la implementación de 
tales normas, conocidas como Control Interno, pues la complejidad de 
las operaciones y el tamaño de la organización de los Entes estatales 
hacen de obligatorio cumplimiento la implementación de tales medidas 
con el fin de garantizar que la gestión de todos y cada uno de los funcio-
narios del sector público se realice conforme a los lineamentos generales, 
con el propósito de que sus resultados redunden en beneficio de la ca-
munidad en general. 
Para determinar y analizar la concepción del Control Interno es 
necesario reformar las diversas definiciones que al respecto existan, con 
el fin de unificar el criterio que permita caracterizarlo. 
Definicionea 
Las definiciones existentes de control de interno se pueden clasificar 
en cinco grupos: 
1. Definiciones tradicionalea. Puntualizan el concepto de con-
trol interno teniendo en cuenta sólo algunos de sus elementos como el 
plan de organización, los métodos y los procedimientos; y sus objetivos 
operacionales y financieros tales como la salvaguardia de los bienes 
frente al desperdicio, mal uso y fraude, la promoción de la eficiencia 
operacional, la adhesión de todo el personal a las políticas y planes 
enumados de la dirección, etc. 
~los: "Se entiende por control interno, el plan de organización y 
todos Jos métodos y p1"OOOdimientos coordinados, que hayan establecido o 
e&tabIezam la¡ Directores o Administradores de las entidades tendientes a 
verificar la legalidad, qxxtunidad, confiabilidady razonabilidad de las trans-
aa:iones y~ efectuadas por la administración de ta1esentidades''l. 
1 Proyecto de Ley de Control Interno presentado por Arthur Anderaen y Planeaeión 
NlICional, artículo No. 4. 
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"El control interno administrativo abarca todo el sistema de organi-
zación política, procedimientos y prácticas empleadas para administrar 
las operaciones de una entidad y promover el cumplimiento de las res-
ponsabilidades asignadas en forma efectiva para alcanzar los resultados 
deseados"2. 
"El control interno comprende el plan de organización y el conjunto 
de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad, para salvaguar-
dar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información 
financiera y administrativa; promover la eficiencia en la operaciones, 
estimular la importancia de la política prescrita y lograr el cumplimien-
to de la metas y objetivos programados''3. 
"Comprende el plan de organización y la coordinación de todos los 
métodos y medidas adoptadas por una empresa para proteger sus acti-
vos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables promo-
ver la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas 
administrativas adoptadas por la gerencia"". 
''El control interno comprende el plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos, que en forma ordenada se adoptan en una 
entidad para asegurar la protección de todos sus recursos, la obtención 
de información financiera y administrativa correcta, segura y oportuna, 
la promoción de la eficiencia operacional y la adhesión del personal a las 
políticas predefinidas por la dirección''II. 
"Llámase control interno al plan de organización y al conjunto de 
métodos y procedimientos que sirven para ayudar a la dirección en el 
mejor desempefio de sus funciones"8. 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo: "control interno es el 
plan de organización y métodos adoptados dentro de la entidad, con el 
fin de proteger y salvaguardar los activos, dificultando la comisión de 
fraudes o errores no intencionados que se traduzcan en pérdida; además 
de asegurar el grado de confianza de la información contable-financiera, 
2 Biblioteca de Auditoría y Finanzas en el Sector Público, Manual de Auditona de la 
Contraloría GeDeral de loa Eatados Unidos, 2da. edici6n, Editorial DINTEL VIDA., 
p.la5. 
3 Manual de Procedimiento. GeDeralea de Auditoría Financiera. Contraloría GeDeral 
de la Bepáblica, p. 145. 
4 Auditoria, concepto y métodos, J ohn J. Willinghan, Editorial Me Graw-Hill, p. 200. 
5 Martían VW .... , Fabian. El Contador Público y la Auditoría Administrativa, p. 132. 
• Giro-ua Mac¡:rau, Emilio. El Control Interno y la e.llaura de cuentas. Editorial ICE, 
p.78. 
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promover la eficiencia operativa y garantizar la adhesión a las políticas 
establecidas por la entidad". 
Para el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Ameri-
cano de Contadores, el control interno se define como: "El plan de orga-
nización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada 
se adoptan en una entidad para la protereión de sus activos, la promo-
ción de la eficiencia de operación y la adhesión a las políticas prescritas 
por la dirección". 
2. Definiciones que reconocen el control interno como siste-
ma. Este grupo aporta un elemento fundamental. Al ser concebido el 
control interno como un sistema (conjunto de elementos que se interre-
lacionan entre sí, que son interdependientes y los cuales se integran 
para lograr unos objetivos) este concepto gana dinamismo y agilidad 
porque al ser interpretado como suprasistema, subsistema, sistema 
abierto, sistema cerrado etc., se garantiza su constante evolución, la 
adaptabilidad a esquemas políticos, económicos, jurídicos y sociales, su 
aplicación en los distintos niveles administrativos, su integración con 
las distintas teorías administrativas como la Calidad 1btal Y la Gerencia 
Estratégica., etc. 
Ejemplos: ''El control interno es un sistema que comprende el plan 
de organización y todos los métodos, procedimientos y medidas, ya sean 
de gestión, administrativos o financieros, que adopte una organización 
para asegurar la legalidad, eficiencia y eficacia de sus operaciones''7. 
"Sistema que incluye todas las medidas adoptadas por una organi-
zación con el fin de: (1) proteger sus recursos contra el despilfarro, fraude 
e ineficiencia; (2) asegurar la exactitud y la confiabilidad de los datos 
contables y operacionales; (3) asegurar el estricto cumplimiento de las 
políticas trazadas por la compañía; (4) evaluar el nivel de rendimiento 
en los diferentes departamentos o divisiones de la compañía'''. 
3. Definiciones constitucionales. Se hallan en esta clasificación 
todas las definiciones de los proyectos de ley de control interno presen-
tados al congreso de la república.. Su característica. principal es referirse 
a la normatividad constitucional para darle aplicación, e incluir algunos 
de los principios constitucionales bajo los cuales se debe desarrollar la 
administración pública.: Igualdad, moralidad, eficiencia, celeridad, im-
parcialidad y publicidad. 
7 Proyecto de Ley de Control Interno presentado por la Contraloría General de la 
República, articulo No. 1. 
8 W.lter Meiga, Editorial Me Graw-Hill. p. 206. 
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Ejemplo: "Se entiende por control interno el cotijunto de planes, 
sistemas, métodos y procedimientos nece;arios para garantizar que to-
das las actividades, operaciones y actuaciones de los organismos y enti-
dades se realicen de conformidad con las normas constitucionales y 
legales vigentes; que los bienes y recursos bajo su custodia sean admi-
nistrados eficiente y debidamente protegidos contra el fraude malgasto 
y abuso; y que las transaa:iones financieras sean registradas adecuada 
y oportunamente, todo esto de acuerdo con los principios generales de 
la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitu-
ción Política"". 
"Se entiende por control interno el cotijunto de sistemas, planes, 
métodos y procedimientos nemsarios para garantizar que todas las ac-
tividades de las entidades del Estado, así como el ejercicio de las funcio-
nes a cargo de sus servidores, se realicen de conformidad con las normas 
constitucionales y legales y en especial a estrictos criterios de eficacia y 
eficiencia"lo. 
4. Definiciones que entienden el control como una actividad 
o funci6n del proceso o ciclo administrativo. Entre los aportes 
fundamentales de la escuela Neoclásica a la teoría de la administración 
está el de incluir entre las funciones del proreso administrativo el control 
al lado de la planeaciÓD, direreión, organización y la coordinación. La 
actividad de control está inmersa en las demás y no se presenta al final 
como podría suponerse, razón por la cual se constituye en apoyo continuo 
para el mejor desempeflo de la Direreión. 
Ejemplo: ''Se entiende por control interno el sistema integrado por 
el esquema de organización y el cotijunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por una entidad para que, formando parte del ciclo adminis-
trativo, garantice razonablemente que todas las actividades, operacio-
nes, actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con los principios de igualdad, morali-
dad., efICiencia, eficacia, economía, celeridad., imparcialidad, publicidad 
y wloración de los costos ambientales"ll. 
" ... El cotijunto de elementos que ayudan a la Direreión en el mejor 
desempeflo de sus funciones, y a la consecución de los objetivos estable-
cidos, está integrado por el cotijunto de métodos, sistemas, prooedimien-
9 Proyecto de Ley de Control Interno 110 de 1992, Ponente Goualo Gaviria Coma. 
10 Proyecto de Ley de Control Interno preeentado por la COD.Mjeria pua la _od.rn-
iuei6n del E.taclo, artfeulo No. 3. 
11 Proyecto de Ley de Control Intemo 110 d. 1992, poDente Goualo G.viria Co_ 
(cWbútivo). 
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tos Y medidas adoptadas en un negocio o entidad para planificar, orga-
nizar,coordinar, informar y controlar adecuadamente sus operaciones 
para el mejor logro de sus objetivos propuestos''12. 
5. Definición propuesta de Control Interno. El enfoque de las 
definiciones anteriores presenta cada una de sus características, virtu-
des y desventajas. Se pretende recoger simbióticamente cada uno de los 
aportes importantes llegando a una definición del control interno apli-
cable al sector público para la actual coyuntura que contenga: 
Otros elementos relevantes. 
Su fin, que no se limita al logro de los objetivos financieros y opera-
cionales presentados sino que incluye el apoyar continuamente a la 
Direreión al mejor logro de la Misión Institucional de la entidad que 
se determinaría por el cumplimiento del objeto social, el alcance de 
la máxima rentabilidad, la creación de riqueza y/o lograr la conti-
nuidad de las operaciones. 
- Los principios establecidos por la normatividad constitucional y el 
proceso de modernización del Estado. 
- El concepto de sistema. 
El reoonocimiento del control interno como una actividad del ciclo ad-
ministrativo, tendiendo al logro de mejores índices de calidad en todos 
y cada uno de los prooosos que conllevan a un mejoramiento continuo. 
'Ieniendo en cuenta los elementos enunciados el control interno es: 
"El sistema conformado por el esquema de organización y el cot\iunto de 
loa planes, métodos, políticas, normas legales, procedimientos y meca-
nismos de verificación y evaluación adoptados por las entidades públicas 
para que, siendo una actividad del proreso administrativo, asegure ra-
zonablemente que todas las actividades, operaciones, decisiones, así ro-
mo la administración y comunicación de la información y los recursos, 
se realicen de conformidad con los principios Constitucionales de igual-
dad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad y valoración de los costos ambientales, en cumplimiento de 
la Misión Institucional respectiva y la continua modernización del Es-
tado Colombiano". 
ObjetiV08 del Control Interno 
Pnvenlr fraudes, localizar errores si estos suceden y poder 
ftjar 8U monto. En la mayoría de los casos la realización de un fraude 
12 GiroDelJa, Emilio. Obra ya citada, p. 95. 
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surge como ronsecuencia de la falta de un adecuado sistema de Control 
Interno; pero por perfecto que éste fuere nunca evitará que la rolusión 
permita vulnerar su seguridad, por lo cual es necesario realizar revisio-
nes periódicas a los mecanismos de rontrol para subsanar sus posibles 
debilidades, previniendo, casi de inmediato, fraudes o irregularidades. 
Así mismo pI Control Interno permite mediante una interacción ron 
los datos rontables, localizar errores causados de manera involuntaria, que 
en omsiones pueden causar pérdidas ronsiderables a la organización. 
La administración mediante esta herramienta adopta medidas co-
rrectivas que permiten rontrolar los gastos y reducir desperdicios que, 
muchas veces por negligencia, causan costos adicionales. 
Comprobar la veracidad de los informes y Estados Financie-
ros. La información contable y financiera tiene romo propósito funda-
mental presentar de manera periódica la situación eoonómica de una 
entidad. Estos datos son básicos para la administración, pues le permite 
formarse un juicio de su gestión y ron base en éste trazar lineamentos 
para seguir en un futuro. 
Así mismo los jefes de los departamentos, de secciones y otras uni-
dades, toman esta información y evalúan los resultados para ratificar o 
rectificar los métodos empleados. 
La misión del Control Interno constituye, en este sentido, la garan-
tía de que los informes, estados y datos generales provenientes de la 
rontabilidad sean correctos y estén formulados de acuerdo ron las nece-
sidades propias de cada entidad, ron el fin de asegurar que las decisiones 
vayan en beneficio común. 
Estimular la eficiencia del personal. Mediante el estudio deta-
llado del Control Interno, la administración está en capacidad por medio 
de los informes rontables, de descubrir la mala utilización de recursos 
tanto naturales romo humanos permitiendo así determinar costos y be-
neficios y el nivel de productividad y eficiencia mostrado no solo a nivel 
general sino en las secciones y divisiones de una entidad, tomando, si 
fuere el caso, medidas rorrectivas para estimular la eficiencia de los jefes 
y empleados. 
Salvaguardar 10& bienes y obtener un control efectivo sobre 
todOl loe aspectotI del negocio. El Control Interno debe garantizar 
que los bienes de la sociedad se mantengan bajo ronservaciÓD y custodia., 
y que su rorrecta utilización se efectúe de manera eficaz para el cabal 
cumplimiento de los fines establecidos en un principio. 
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Elementos constitutivos del Control Interno 
Plan de organización 
Debe existir una estructura orgánica en la que estén perfectamente 
definidas las diversas actividades de la empresa. para un adecuado cum-
plimiento de los objetivos, contando así la administración con una base 
firme y sólida que le sirva de apoyo en su progreso, sin obstáculos ni 
tropiezos. Debe aplicarse en: 
- Dirección: Ente o grupo de personas que asumen la responsabilidad 
de diseñar la política general de la entidad y las decisiones tomadas 
en su desarrollo. 
Dadas las circunstancias las obligaciones de la dirección pueden ser 
delegadas, en parte, a empleados subalternos, para lo cual es condi-
ción indispensable que haya un encadenamiento continuo y se pre-
cise la responsabilidad en cada nivel de autoridad. 
En consecuencia es indispensable que los mecanismos de Control 
estén coordinados con los principios de organización, de tal manera 
que cada Departamento esté destinado a realizar una función, asig-
nando a los jefes o encargados, así como a los empleados respectivos, 
sus obligaciones prescribiendo claramente las responsabilidades 
que de cada una se derivan. 
- Asignación de funciones: Con el fin de alcanzar un mayor nivel de 
eficiencia, eficacia y economicidad en los trabajos que se desarrollan 
en una entidad, es importante distribuir convenientemente entre el 
personal las labores a realizar, de esta manera cada entidad se di-
vide en Departamentos, sereiones o divisiones, asignando a cada 
una sus funciones; así mismo, los funcionarios de estos deben cono-
cer de manera clara y explícita sus atribuciones correspondientes. 
- El Trabajo de los empleados entre sí debe ser complementario con 
el propósito de que ninguna persona posea el control absoluto de las 
operaciones, permitiendo así verificar de manera automática el re-
sultado de las labores y detectando inmediatamente errores o frau-
des y su origen. 
Coordinación: La coordinación consiste en la integración homogénea 
y armónica que debe existir tanto para las diferentes dependencias 
como para los miembros que las conforman, definiendo claramente 
los lineamentos básicos de autoridad entre los mismos. 
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Asignación y determinación de responsabilidades: Posterior a la 
asignación viene la fijación de responsabilidades, lo que consiste en 
precisar los límites y alcance de las mismas. 
Para obtener una real aplicación de lo anterior es necesario que: 
- Cada empleado sepa ante quien es responsable. 
Cada empleado debe saber de lo que es responsable. 
- Cada empleado tendrá la autoridad correspondiente a su respon-
sabilidad. 
Cada empleado será responsable ante una sola persona. para ga-
rantizar una mejor vigilancia. 
No deberán ser responsables ante la misma persona muchos em-
pleados. 
Para garantizar una asignación y determinación de responsabilida-
des, es necesaria la implementación de un manual de funciones que 
defina las labores, deberes y responsabilidades en las distintas uni-
dades de las entidades y de los funcionarios individualmente. 
Contabilidad 
Su finalidad más importante consiste en asegurar un registro ca-
rrecto y detallado de modo que permita presentar de una. manera perió-
dica los Estados Financieros y Económicos con el fin de que la 
administración pueda tomar cursos de acción con base en la información 
suministrada. 
Es importante aclarar la necesidad de rontar ron un personal idóneo 
que realire las operaciones y registros teniendo en cuenta los principios 
de general aceptación. 
La Contabilidad es por lo tanto una herramienta necesaria para 
implantar un buen Control Interno, garantizando la efectividad de éste 
mediante la utilización de un manual de contabilidad, rorrecto diligen-
ciamiento de los libros, formularios y formas especiales que permitan 
en un momento determinado hacer el seguimiento del proceso contable 
y determinar casi de manera inmediata las posibles fallas encontradas 
que en muchos casos reflejan errores o fraudes. 
Con los adelantos técnicos, la rontabilidad se debe procesar por com-
putador y no manualmente. 
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Para profundizar lo relacionado con la contabilidad es importante 
analizar el aparte ''Estados Financieros Como Elemento del Control 
Interno" que se desarrolla en el siguiente tema. 
Los presupuestos 
Consisten en una planeación anticipada de todas las fases de la 
actividad de los negocios, junto con la contrastación posterior de los 
resultados obtenidos. 
A nivel macroeconómico es posible definir esta variable mediante el 
Plan Nacional de Desarrollo, que contempla, por sí solo los propósitos y 
objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de 
la política económica, social y ambiental adoptadas por el gobierno, me-
diante su evaluación posterior; con base en los resultados es posible 
determinar si el cumplimiento de los objetivos propuestos se logró, o sí 
por el contrario los mecanismos de acción adoptados no alcanzaron la 
realización de éstos. 
De igual manera sucede a nivel microeconómico, mediante la ejecu-
ción del presupuesto anual realizado por las diversas entidades del or-
den Nacional, Territorial, Distrital, etc., según sea el caso. 
En conclusión el presupuesto no es otra cosa que un medio eficaz de 
Control Interno; representa la tabla de medida del resultado que deben 
mostrar las operaciones presupuestadas. Es decir, qué se debe medir, 
qué se proyectó, qué se ejecutó, qué se evaluó y cuáles fueron las varia-
ciones que se asignaron investigando las causas que originaron dichas 
variaciones. 
A pesar de que es un instrumento eficaz de Control, su sub-utiliza-
ción no permite obtener los resultados esperados. 
Debido a la complejidad de las operaciones, es necesario resumir de 
manera clara y técnica los datos requeridos para conocer el desarrollo 
de los negocios presentes en relación con los pasados, con el fin de tener 
un derrotero claro en la política a seguir para el cabal cumplimiento de 
los olüetiws trazados. Las estadísticas son un gran apoyo de control, 




No cabe duda que la aplicación de los dispositivos mecánicos y elec-
trónicos para oficinas como máquinas registradoras, sumadoras, calcu-
ladoras, protectores de cheques, máquinas franqueadoras de correspon-
dencia y los computadores ahorran tiempo y dinero, dan seguridad en 
la ejecución de las diversas operaciones, contribuyendo al establecimien-
to de Control Interno mediante la prevención de fraudes y errores. 
Su correcta y transparente utilización garantiza un firme sistema 
de Control Interno; para contrarrestar los posibles ilícitos mediante su 
utilización es necesario revisar periódicamente su ejecución e imple-
mentación. 
ElperBonal 
El proceso contable y el desarrollo de la totalidad de las operaciones 
realizadas dentro de un organismo deben ser ejecutados por personas 
que posean las calidades morales y profesionales exigidas para el desa-
rrollo de las labores asignadas. 
Es necesario destacar el conjunto de aspectos claves que permitan 
desarrollar con alto nivel de eficiencia los trabajos, procurando así re-
ducir a un nivel mínimo los fraudes y errores. 
Selección y capacitación. Una selección adecuada posee un gran 
valor para una empresa, es necesario adoptar medidas de prevención en 
cuanto a la contratación del personal; una adecuada selección puede 
garantizar la protección de los bienes de una entidad. 
Por medio de procedimientos o métodos científicos y psicológicos la 
selección de personal se puede realizar eficazmente. 
Para tal efecto es necesario contar con un perfil que debe ser llenado 
por un empleado y que incluya la moralidad, situación económica, ante-
cedentes, hábitos etc. que permitan valorar a la persona por su riqueza 
intelectual. 
Posterior a la selección es necesario adiestrar o capacitar al emplea-
do ron el propósito de definirle los lineamentos de responsabilidades y 
posición dentro de la organización, para tal efecto las organizaciones se 
valen de manuales de instrucx:iones que le permitan al empleado conocer 
su campo de acción. 
Vacaciones y rotación. Independiente de las ventajas del descan-
80 periódico, renovación fTsica y espiritual del empleado para que su 
labor rontinúe sobre la base de la intensidad y eficiencia, las vacaciones 
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anuales del personal constituyen, por sí solas, un instrumento de Con-
trol Interno, teniendo como condición indispensable que el trabajo del 
empleado ausente, sea realizado íntegramente por otro, permitiendo 
definir así si éste ha cumplido con las instrucciones destinadas en la 
ejecución de ese trabajo, si los asuntos se llevan en orden y si los bienes 
están resguardados. 
Así mismo la rotación por los diferentes puestos es una medida 
óptima para incrementar la eficiencia del personal, evitándose así la 
"escrituración" de los diferentes cargos. 
Fianzas de manejo. Es recomendable sustituir fianzas de manejo 
a favor de la entidad, para asegurar empleados que tienen a su cargo 
valores o bienes, pero su ejecución debe acompañarse de las complemen-
tarias medidas de protección de los bienes. 
Condiciones de trabajo. Las condiciones contribuyen a que las 
actividades desarrolladas por el personal se efectúen con entusiasmo y 
empello, pues la obtención de un bienestar social, familiar y personal 
permite la realización de las labores con un mayor nivel de dedicación. 
Las condiciones salariales, ambientales, higiénicas, etc., permiten un 
beneficio general y garantizan un cabal cumplimiento en su realización. 
Disciplina 
El cumplimiento de las normas establecidas permite por sí solo la 
ejecución de los programas y proyectos de manera eficaz, pues éstos 
deben estar subordinados a las reglas instituidas empezando su aplica-
ción por la máxima jerarquia de la organización hasta llegar a la base 
de la misma. 
Se concluye así la importancia del Control Interno manifestada en: 
Permite salvaguardar los bienes y patrimonio de la entidad asegu-
rando su integridad y contrarrestando su uso indebido. 
Permite la toma de decisiones mediante una información financiera 
y administrativa confiable. 
Permite evaluar la eficiencia de la gestión administrativa en cuanto 
al logro de sus metas de acuerdo a su planeación. 
Informaci6n 
La información de las actividades de la empresa y de su controljuega 
un papel importante, ya que la información producida en una entidad 
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debe estar perfectamente integrada y coordinada, constituyéndose en 
un ''Sistema de Información Institucional", el cual es un elemento básico 
y clave en el funcionamiento de cualquier ente económico. 
Se necesita que la información esté disponible para la toma de de-
cisiones, de cualquier carácter, en el interior de los organismos. 
El común denominador está dado en la medición del dinero que 
permite evaluar los fenómenos económicos, utilizando para esto infor-
mación financiera, estadística y procedimental; los datos así obtenidos 
se utilizan no sólo para tomar decisiones sino para controlarlas. 
Es no utilizar o no aplicar adecuadamente esa información lo que 
origina graves deficiencias en las organizaciones modernas. Para tal 
efecto se cuenta en la actualidad con los sistemas de computación, como 
elemento base para elaborar una real, oportuna y básica información. 
Evaluación 
Para garantizar la efectividad del Control Interno es necesario re-
alizar revisiones constantes a sus políticas, con el fin de que estas no 
pierdan vigencia y permitan desarrollar de manera eficaz los planes de 
la organización. 
La vigilancia del manual de Control Interno y su evaluación deben 
ser realizadas por el Departamento de Auditoría Interna, por profesio-
nales idóneos que posean un pleno conocimiento de la entidad, con el fin 
de asegurar que los métodos implantados funcionen de manera adecua-
da, y que su actualización responda a las nuevas necesidades surgidas 
en el giro normal de las operaciones. 
Estado. financieros como elemento administrativo 
y de Control Interno 
Definiciones 
Un estado financiero es un resumen tabulado de cifras que en de-
terminada fecha o período presenta un dato como resultado de una serie 
de transacciones y operaciones de una entidad. 
"Los estados financieros se preparan con el fin de presentar un in-
forme del progreso parcial o final, logrado por la administración y se 
refiere a la situación de la inversión que ha hecho la entidad y los resul-
tados logrados durante el período. Reflejan la combinación de registro 
de tra.nsareiones, convencionalismos contables y hasta juicios persona-
les originados en la toma de decisiones; estos convencionalismos y juicios 
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afectan dichos Estados. La. solidez de losjuicios depende necesariamente 
de la competencia e integridad de quienes los aplican y de su adhesión 
a los convencionalismos y principios contables de aceptación general". 
Principios relativos a la presentaci6n de Estados Financieros 
Para uniformar el criterio en la presentación de Estados Financie-
ros, se han aceptado generalmente unos principios o convencionalismos, 
para que sirvan de guía con respecto a la preparación de los Estados 
Financieros que se publican. Los principios más importantes son: 
Importancia. Hace referencia a que las cuentas o partidas que no 
son importantes en relación al col\iunto, no es necesario mostrarlas por 
separado. 
Uniformidad. Los Estados Financieros deben prepararse sobre 
una base uniforme con la del año anterior, para efectos comparativos. 
Si ocurre algún cambio de efecto importante sobre los Estados Finan-
cieros, bien sea por cambios en los principios de contabilidad o en la 
forma de su aplicación, debe revocarse indicando la naturaleza de tal 
cambio. 
Bases de evaluación. Como notas a los Estados Financieros se 
debe indicar las bases de valuación de los conceptos más importantes 
(costo o mercado). 
Información completa. Hace referencia a la información necesa-
ria que le permita llegar a soluciones lógicas. También deben evitarse 
reclasiflC8ci.ones y cifras que creen confusión al lector sobre la natura-
leza. o importancia de un dato. 
Los anteriores principios, permiten al usuario de los Estados Finan-
cieros una mejor comprensión de los mismos y facilitan análisis finan-
cieros más razonables. 
Publicación de los Estados Financieros. Los Estados Financie-
ros de todas las entidades deben publicarse obligatoriamente para que 
puedan ser estudiados y analizados. 
A continuación se presentan algunos aspectos básicos relacionados 
con la preparación de los Estados Financieros principalmente de cual-
quier entidad (productora, de servicios, pública o privada). 
BalGnce general clasificado 
El balance es el resumen más importante de toda la contabilidad, 
por ser el informe financiero que tiene por objetivo indicar la situación 
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económica de una empresa en una determinada fecha, siendo necesario 
que esté clasificado y ordenado. (El activo de acuerdo a su liquidez, el 
pasivo de acuerdo a su exigibilidad, el capital, incluyendo el aporte de 
los socios, el superávit y las utilidades). Para cada una de las cuentas 
que lo conforman con sus respectivos saldos a una fecha. 
Es un Estado Financiero que muestra la situación económica de una 
entidad y los resultados del ejercicio (utilidades o pérdidas netas). 
Elementos del balance. La situación económica de una empresa, 
necesariamente esta integrada por dos elementos básicos, que son: 
a) El patrimonio dedicado al objetivo social. 
b) El resultado del ejercicio o las utilidades. 
El balance informará el estado económico total de la entidad, como 
está constituidos sus bienes, sus deudas externas e internas, el patri-
monio aportado y cual ha sido el resultado de la actividad económica de 
ese patrimonio en un determinado período. 
Así mismo se requiere establecer cuanto representa los aportes de 
los dueños, socios, capital y la participación de terceras personas (acree-
dores), y en esa forma lograr mantener el patrimonio, es decir la forma 
de su financiación. 
Esta es la estructura de un balance y sus elementos participantes 
en la multiplicidad y desarrollo de una empresa, es decir: PATRIMONIO 
+ RESULTADOS Y FINANCIACION. 
De la claridad con que se informe cada uno de estos elementos de-
pende la perfección para determinar la actividad económica en una fecha 
y en un período cualquiera. 
Por lo tanto el balance debe mostrar la situación financiera esto es, 
sus bienes (ACTIVOS), sus deudas (PASIVOS), y sus aportes (pATRIMO-
NIO), y en esta forma poder conocer su financiación y su rentabilidad, 
mediante la comparación de gastos, ingresos y medios patrimo- niaIes pues-
tas en actividad para lograr determinadas utilidades, esto no es más que 
estudiar los aspectos ECONOMICOS del baJance y su significado. 
Ot1"'08 significados del balance. Como se ha señalado, el balance 
desde el punto de vista económico, es el aspecto básico en el estudio del 
mismo, sin embargo es importante destacar dos significados, que son el 
JURIDICO y el CONTABLE. 
El primero es el instrumento base para las relaciones con terceros 
y que tienen directa o indirectamente que ver con la entidad, y en el 
segundo es considerar el balance como un proceso técnico (manual o por 
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computador) que resume la contabilidad. Es decir como una metodología 
para recopilar, resumir, ordenar o clasificar las cuentas en una determi-
nada fecha, en un solo documento identificándose como un ''INVENTA-
RIO" base para medir la situación financiera de una entidad. 
El balance para que sea verdaderamente útil requiere que se le 
estudie y analice desde el punto de vista económico y administrativo, 
para así ver su importancia en el conocimiento de la entidad de la que 
es su expresión; y que sea un verdadero elemento de control para evaluar 
los resultados con lo proyectado. 
Aspectos teóricos del Balance General. Analizando los concep-
tos anteriores del balance y su significación (CONTABLE, JURIDICO 
y ECONOMICO), es indiscutible que lo más importante es el criterio 
económico, como instrumento que representa la situación financiera, 
después de una gestión administrativa basados en una buena organiza-
ción con énfasis de la planeación y el control, aspectos que han evolucio-
nado a través de teorías que se pueden resumir así: 
a) Teoría estática: Determina simplemente la situación financiera, 
tomando como base para su resultado la ecuación patrimonial: 
ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 
y el resultado sería la comparación entre dos balances: 
UTILIDAD o PERDIDA = [ACTIVO(añOo) - ACTIVO(añol)] -
[PASIVO(añOo) - PASIVO(añol)] 
'lOOría que posiblemente sería válida si hubiese estabilidad econó-
mica, lo que es actualmente imposible. 
b) Teoría dinámica: Es la teoría opuesta a la anterior, ya que tendrá 
en cuenta la evolución de la INFLACION y LA INESTABILIDAD 
económica de un determinado país, y no por simple resta de los 
balances de dos períodos. Esta teoría tiene como base que el balance 
debe ser actualizado o corregido para reflejar con exactitud el resul-
tado real, y aplicar así los ajustes por la inflación. 
Esta teoría se divide en dos: 
Teoría dualista: Exige corrección periódica de las cifras del balance 
conforme a la inflación. 
Teoría orgánica: Fija la relación entre beneficio y capital invertido, 
procurando que sea máxima. El balance proporcionará los medios 
para controlar dicha relación, datos que estarán dados por los si-
guientes criterios: 
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• VALORIZACIONES DEL PATRIMONIO 
• DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
• PERIODIFICACION DE INGRESOS Y GASTOS 
• DISTRIBUCION DE GASTOS CORRIENTES 
La utilidad del ejercicio puede considerarse como: 
• El exceso del capital nominal entre el final y el inicial. 
(ESTATICO). 
• Exceso de capacidad de compra del capital final sobre el capital 
inicial, o sea la conservación real del capital. 
Elaboración y comprobación del Balance 
Conforme al sistema utilizado para procesar la contabilidad (ma-
nual por computador), el balance es el resultado de aplicar una mecáni-
ca, basados en la partida doble, donde las cuentas de naturaleza débito 
son iguales a las de origen crédito, efectuándose la correspondiente cla-
sificación. Sin embargo es importante destacar que el balance debe ser 
auditado (auditoría financiera) y así comprobado, mediante las técnicas 
de contar, examinar, medir, verificar la existencia de los Activos y Pasi-
vos, es decir hacer arqueos, inventarios ffsicos, conciliaciones bancarias, 
etc., y en esta forma previas las investigaciones correspondientes, pro-
ducir los ajustes necesarios para llegar a cifras reales. 
Formación del Balance General. Para una adecuada presenta-
ción del Balance General, en el cual se representa la situación económica 
y financiera de una entidad, se requiere agrupar las cuentas teniendo 
en cuenta su importancia para facilitar su interpretación y aspectos 
tales como el tiempo (liquidez y fechas de vencimiento para los Activos 
y Pasivos respectivamente); la homogeneidad de los elementos que in-
tegran las cuentas clasificadas en cuanto su naturaleza, función o fina-
lidad. La ordenación más usual es la siguiente: 
Activo corriente: Incluye activa; que representan dinero en eÉCtivo o 
que se espera convertir durante el curso máximo de una ai'1o (ciclo normal). 
Efectivo: Valor de dinero en caja, bancos, UPAC (cuentas de ahorro). 
¡'wersiones: (VALORES NEGOCIABLES). De fácil realización y que 
están produciendo rendimientos financieros. 
Cuentas por cobrar: Separados por conmptos de acuerdo a su origen, 
así sean de origen comercial y préstamos o anticipos. Menos el valor de 
la respectiva provisión. 
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Irwentarios: Mostrándose separadamente de acuerdo a su clase, ta-
les como materias primas, suministros, productos en proceso, producto 
terminado. Indicándose el método y bases de valorización, (costo prome-
dio - costo o mercado). 
Activo fiJo: Comprende aquellos activos tangibles adquiridos para 
cumplir el objetivo social, deben clasificarse por grupos de depreciables 
y no depreciables, indicándose la base de valorización. Cualquier reva-
luación debe explicar plenamente y justificarse. Ejemplo «terrenos", edi-
ficios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, vehículos, y se 
disminuye la respectiva depreciación acumulada. 
Otros activos: Cuentas que no se han clasificado en los grupos 
anteriores. Tales como gastos pagados por anticipado-inversiones a lar-
go plazo y cuentas por cobrar a períodos mayores de un año, cargos 
diferidos (por amortizar en varios períodos), intangibles y otros activos 
propiamente dichos. 
Pasivo corriente (a corto plazo): Obligaciones a pagar dentro del 
siguiente período o año y que se cubrirán con activos corrientes, así: 
Cuentas por pagar: Presentados por separado de acuerdo a su origen 
tales como obligaciones bancarias, proveedores, documentos, prestacio-
nes sociales por pagar, explicando mediante notas la clase de interés y 
garantías que respaldan las acreencias. 
Impuestos por pagar: Indicándose su monto y su origen. 
Pasivo a largo plazo: Incluye obligaciones con vencimiento supe-
rior a un año, explicando mediante notas clase de interés, vencimiento, 
garantías y cualquier información adicional. 
Otros pt.qivos: Otras cuentas no clasificadas en los grupos anterio-
res por ejemplo ingresos recibidos por anticipado, pasivos contingentes. 
Capital: Mostrando el capital autorizado, número de acciones valor 
nominal por acción, capital suscrito (valor y número de acciones); capital 
pagado, diferencia entre suscrito y pagado, así: 
Capital social 
Superávit pagado: Por exceso del valor nominal (primas). 
Acciones en te90rerla: Acciones propias readquiridas, cumpliendo 
requisitos legales (resta del capital suscrito y no como un activo). 
Superávit ganado: Incluye las reservas de capital (RESERVA LE-
GAL, RESERVAS ESTATUTARIAS Y <YrRAS), utilidades de ejercicios 
anteriores y los resultados del período respectivo (año). 
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Superávit por revaluaci6n: Originado por ajustes por inflación o re-
valuaciones justificadas. 
Cuentas ck orckn: Tanto en el Activo (débito) como en el pasivo y 
capital (crédito o contra), cumpliendo su labor informativa y son de 
presentación extra-balance (fuera del balance). 
Ejemplo: 
ENTIDAD OFICIAL DE COLOMBIA 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE SI 
(Ezpresado en peiIC») 
1992 1991 
Activo 
Activo Corriente 264.115.270.34 115.159.765.81 
Ce.ja 5.744.161.60 779.429.00 
Bancos 37.431.919.38 10.038.541.81 
Invel'llÍones temporales 0.00 19.614.606.00 
Aportes por cobrar (nota 4) 213.629.550.00 82.254.834.00 
Deudorea varios 0.00 277.604.00 
Avana!8 (nota 5) 4.577.139.36 10.251.00 
Inventarios (nota 6) 2.732.500.00 2.184.500.00 
ActIvo ...... p1uo 168.140.431.00 43.210.048.00 
Aportes por cobrar (nota 4) 168.140.431.00 43.210.048.00 
Activo lIJo (nota 7) 6.558.353.00 779.019.00 
Mueblea y equipo 7.234.022.00 836.798.00 
de oficina 
Depreciación acumulada (675.669.00) (57.779.00) 
O .... aetI .. 273.563.00 2.235.417.00 
Cargoa diferidos 0.00 2.235.417.00 
(nota 8) 
Dep6aitos en garantra 273.563.00 0.00 
1Walaetl_ 439.087.617.34 161.384 .249 .81 
Cuent .. deorden (nota 19) 392.057.980.00 




P .. ivo 
P .. ivo COrrieDte 127.808.447.50 10.093.068.27 
Proveedores (nota 9) 88.067.810.00 8.783.167.96 
Obligaciones financieras 3.000.000.00 0.00 
Depos. recibidos (nota 10) 0.00 395.555.31 
Cuentas por pagar (nota 11) 6.910.312.00 562.339.00 
Antic. recibid08 (nota 12) 29.654.892.50 0.00 
Prestaciones sociales por pagar 175.433.00 352.006.00 
115.906.828.20 91.011.776.53 
Puivo a Jarao pluo 115.106.828.20 91.011.776.53 




Depos. recibidos (nota 10) 5.678.354.00 0.00 
• 
10 1.1 04 .844.80 
Totalpulvo 249.393.629.70 
Patria oDIo 
Capital (nota 14) 154.394.789.00 23.675.906.14 
Auxi1iOll Y donaciones (nota 15) 30.000.000.00 30.000.000.00 
Revalorización del patrimonio 8.573.000.00 0.00 
(nota 17) 
Excedentes del ejercicio 3.828.218.64 6.603.498.87 
Pérdida exposición a la inflación (7.052.000.00) 
(nota 18) 
Total patriaollio 189.693.987.64 60.279.405.01 
1WaI pulvo y pairiaomo 439.087.617.34 161.384.2-49.81 
Cuentas de orden por contra 392.057.980.00 
(nota 19) 
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Estado de pnancias y pérdidas 
En el estado de ganancias y perdidas se han generalizado los si-
guientes criterios: 
Mostrar los ingresos (las ventas por naturaleza de la actividad, se-
paradas de los otros ingresos extraordinarios (diferentes al objeto 
social). Presentar cifras globales que incluyan las siguientes cuen-
tas: costo de la mercancía vendida, gastos de ventas y promoción, 
gastos de administración general, depreciación, gastos financieros 
(cuando son de importancia) y otros ingresos y egresos. Además, la 
provisión de impuesto es presentada después de determinar la ga-
nancia neta, así como ciertas partidas extraordinarias. 
En aquellas entidades, principalmente de servicios, que sólo tienen 
una cuenta general de gastos, se presentan por ronceptos del gasto 
de mayor o menor importancia, tales romo salarios y prestaciones 
sociales, honorarios, intereses y otros gastos financieros, gastos de 
viajes, etc. 
De otra parte, se ha generalizado varios nombres para este estado, 
de los cuales los más romunes son ''perdidas y ganancias" o "ganancias 
y perdidas" (la distinción principal entre estos dos nombres se ha basado 
en el resultado final) y "estado de ingresos y gastos", "estado de rendi-
mientos", "estado de resultados". 
Existe la presunción general de que incluye todas las transacciones 
que participan en la determinación de la utilidad neta (ingresos menos 
gastos). 
Ingresos: Bajo este rubro se presentarán los ingresos originados en 
la venta de productos que son el objeto del negocio. La práctica más 
acostumbrada es presentar las ventas menos los descuentos, ron el nom-
bre de "ventas netas". 
Costo de la mercancía vendida o del servicio: Comprende todos 
los gastos de fabricación operación o producción incurridos para la pro-
ducción de los artículos que fueron vendidos o de los servicios prestados 
durante el período. 
Costos y gastos: De acuerdo con la clasificación interna de gastos 
en cada entidad, aparecerá en este estado conceptos de gastos sub-agru-
pados tales como: gastos de venta, gastos de administración general, 
gastos de personal, gastos financieros, etc. 
Es recomendable que cuando un roncepto de gastos tenga una im-
portancia individual, con relación al conjunto, se presente por separado, 
como por ejemplo: intereses, ajuste de cambio, etc. 
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Depreciación: Resulta conveniente mostrar por separado el cargo 
. a operaciones por concepto de depreciación de activos fijos indicando 
además, el método empleado para calcular la depreciación. 
Otros ingresos: Con frecuencia se utiliza este rubro para incluir 
otros ingresos y egresos que no están relacionados con el objeto principal 
de la entidad. 
Utilidad antes de impuestos sobre la renta: Debe mostrarse 
claramente cual es la ganancia operacional antes de impuestos, la cual 
se determina restando al importe de los ingresos (ventas) y el valor de 
los costos y gastos de operación. 
Provisión para impuestos sobre la renta: Debe indicarse el 
monto de los impuestos estimados sobre las utilidades del año corriente, 
si es contribuyente del impuesto de renta. 
Ganancia neta del año: Debe identificarse claramente la ganancia 
neta del año. 
Ejemplo: 
ENTIDAD OFICIAL DE COLOMBIA 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 
(Expresado en pesos) 
INGRESOS OPERACIONALES 
Ingre8)B por servicios 
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 
CostOll por Servicios 
Gaatos de Administraci6n 
EXCEDENTE OPERACIONAL 
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 
1 n¡n:sos Financieros 
Otros patos (nota 20) 
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO 
UU81'E8 POR INFLAClON 
Corrección Monetaria 
Inflllcl6n ingrM:III y egreIMlB 
PER.DIDA POR EXPOSIClON 


























Estado de cambios en la posición financiera 
El estado de cambios en la posición financiera es usado como una 
importante herramienta de análisis y de previsión conjuntamente con 
los Estados Financieros básicos tradicionales. 
La importancia de este estado se basa en que los directivos o socios 
y acreedores les interesa conocer la capacidad de una empresa para 
proveer capital de trabajo de sus operaciones. Para esto se utiliza las 
opiniones técnicas sobre este estado (Accounting PrincipIes Bord). 
''La capacidad de una empresa para proveerse de capital de trabajo 
o dinero en efectivo en sus operaciones es un factor básico e importante 
en la consideración de sus actividades de financiación o inversión. En 
efecto, el estado de cambios en la posición financiera deberá exponer en 
forma destacada la procedencia del capital de trabajo suministrado o 
usado en las operaciones del período. El estado por un período contable 
deberá empezar con las ganancias y pérdidas antes de las partidas ex-
traordinarias, si las hubiera, y deducir las cifras reconocidas que han 
influido en esas ganancias o perdidas las cuales no usaron capital de 
trabajo o efectivo durante tal período. La partida aumentada y deducida 
de acuerdo con este procedimiento no son fuentes o utilizaciones de 
capital de trabajo o efectivo y los títulos correspondientes deberán acla-
rar muy bien esto. Por ejemplo, ''más gastos que no requieren egresos 
de capital de trabajo en el período corriente". 
Una alternativa aceptable en el procedimiento, la cual da el mismo 
resultado, es empezar con el total de ingresos suministrados por el ca-
pital d/~ trabajo o el efectivo durante el período y deducir los costos y 
gastos de operación que requieren la salida de capital de trabajo o efec-
tivo durante el período. En uno u otro caso la suma resultante del capital 
de trabajo o efectivo deberá ser descrita apropiadamente; por ejemplo, 
"capital de trabajo proveniente de (usado en) operaciones por el período, 
exclusivo de partidas extraordinarias". Este total deberá ser inmediata-
mente seguido por el capital de trabajo o efectivo proveído o usado por 
ganancias y pérdidas de partidas extraordinarias si las hubiera. Las 
ganancias y pérdidas de partidas extraordinarias deberán ser ajustadas 
en forma similar por partidas reconocidas que no suministraron o usa-
ron capital de trabajo o efectivo durante el período. 
NeMas a los Estados Financieros 
Las notas a los Estados Financieros son obligatorios y se pueden 
describir como declaraciones informativas que forman parte integral de 
Zo. Estados Financieros, pero que por razones de presentación y de ín-
dole práctica no resultan factibles de inclusión en los mismos estados. 
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ENTIDAD OFICIAL DE COLOMBIA 
VARIACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Por el BAo terminado en diciembre 31 
(Expresado en peso_) 
1992 1991 
AUMENTO (DISMINUCION) 
EN EL ACTIVO CORRIENTE 
Caja 4.964.733 667.320 
Bancos 27.393.378 (28.027.706) 
Inversiones Temporales (19.614.606) 19.614.606 
Aportes por cobrar 131.374.716 71.211.422 
Deudores varios (277.604) 277.604 
Avances 4.566.888 10.251 
Inventarios 548.000 2.184.500 
148.955.505 65.937.997 
DISMINUCION (AUMENTO) 
EN EL PASIVO CORRIENTE 
Proveedores (79.284.642) (8.783.168) 
Obligaciones Financieras (3.000.000) O 
Depósitos Recibidos 395.555 (395.555) 
Cuentas por pagar (6.347.973) (562.339) 
Anticipa; Recibidos (29.654.892) O 
Prestaciones sociales por pagar 176.573 (352.106) 
(117.715.379) (10.093.168) 
AUMENTO DEL CAPITAL 31.240.126 55.844.829 
DE TRABAJO 
ENTIDAD OFICIAL DE COLOMBIA 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
Por el afio terminado en diciembre 31 
(Expresado en pesos) 
1992 1991 
LOS RECURSOS FUERON 
PROVISTO POR 
Las operaciones 
- Excedente neto 3.828.219 6.603.499 
Más: partidas que no requieren 
desembolso 
- Depreciación 520.890 56.490 
- Amortización cargos fijos 2.235.417 O 
- Pasivo contingente 800.000 
Capital de trabajo provisto 7.384.536 6.659.989 
por las operaciones 
- Incremento, proveedores 24.095.052 91.011.777 I 
I 
- Incremento, capital 129.348.163 5.432.897 I 
- Traslados depósitos recibidos 395.555 
- Ajuste por inflación activos 1.618.000 
monetarios 
TOTAL RECURSOS PROVISTOS 162.841.295 103.104.663 
LOS RECURSOS SE APLICARON A: 
- Aportes por cobrar 124.930.383 43.210.048 
- Compra de activos fijos 6.397.224 759.455 
- Cargos diferidos O 2.235.417 
- Fondo revalorización de aportes O 659.259 
- Depósitos en garantía 273.563 
- Depósitos recibidos O 395.555 
TOTAL RECURSOS APLICADOS 131.601.170 47.259.734 
AUMENTO DE CAPITAL 31.240.126 55.844.929 
DE TRABAJO 
Uno de los soportes del control y de auditoría, en materia de infor-
mes, es que se debe hacer explicación a los Estados Financieros en todos 
los aspectos de importancia relativa. 
Los Estados Financieros deben identificar claramente la referencia 
a las notas. Además de que las partidas que lo requieren deben tener 
esta referencia. 
Finalidad de laIJ notaIJ a los Estados FinancieT'OB 
Las notas a los Estados Financieros se usan para explicar y aclarar 
información relacionada con los mismos, así: 
- Información financiera cuya inclusión en los Estados no es práctica. 
- Información contable indispensable para interpretar debidamente 
los Estados Financieros. 
Cambios en los principios o en su aplicación, que afectan la compa-
rabilidad de los Estados Financieros con los del año anterior y el 
efecto monetario de tales cambios. 
Otros aspectos de importancia sobre los que se considere necesario 
llamar la atención al lector de los Estados Financieros. 
NotaIJ a los Estados FinancieT'OB años 1192-1991 
NOTA 1. Funcionamiento. La entidad oficial fue creada por la Ley 
001 de 1989 y reglamentada por Decreto 111 de 1989. Regida por las 
disposiciones legales vigentes y en especial por las de los propios esta-
tutos, su objetivo es prestar un servicio a la comunidad colombiana. 
NOTA2. Principales políticas y prácticas contables. La Entidad 
Oficial de Colombia, en la contabilidad y en la preparación de los esta-
tutos financieros aplica las normas y prácticas de contabilidad general-
mente aceptadas y cumple con las disposiciones especiales emanadas 
del contador general de la Nación y además normas legales. Entre las 
principales prácticas contables aplicadas, están: 
Inventarios: Los inventarios están contabilizados al costo de ad-
quisición más el incremento resultante de aplicar los ajustes por la 
inflación, valor más bajo que el de mercado. 
Propiedad, planta y equipo: Se contabilizan por su costo de ad-
quisición, más el incremento correspondiente al ajuste por inflación 
y la depreciación se calcula sobre su vida útil estimada utilizando el 
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método de línea recta, a la tasa anual del 10% para muebles, enseres 
y equipos de oficina. 
- Ingresos, costos y gastos: Para su reconocimiento se utilizó la 
base de ca.usación. 
NOTA 3. Ajustes integrales por inflación. De conformidad con lo 
dispuesto en los Decretos 2912 de 1991, 2077 de 1992, se efectuaron los 
ajustes en los porcentajes establecidos por la ley. 
NOTA 4. Aportes por cobrar. Esta cuenta integra los saldos por los 
créditos (corto y largo plazo) que el Presupuesto Nacional le ha otor-
gado a la entidad, cuyos saldos a 31 de diciembre están representados 
en: 









Los saldos de aportes por cobrar a largo plazo a 31 de Diciembre de 
1992 se recaudarán así: 
1994: 114.412.554 
1995: 53.727.877 
NOTA 5. Avances. Los valores a 31 de diciembre de los avances no 
legalizados comprenden: 
Avances a empleados 








El saldo de otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 1992, 
corresponde al valor a cobrar por concepto de avances a contratistas. 
NOTA 6. Inventarios. El saldo de inventarios al 31 de diciembre, 
comprende: 
Artículos para la venta 









NOTA 7. Activo rijo. La propiedad planta y equipo comprendía a 31 
de diciembre, lo siguiente: 
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Muebles y Equipo de oficina 6.164.022 836.798 
Ajuste por inflación 1.070.000 O 
Depreciación acumulada (578.669) (57.779) 
Ajuste por inflación (97.000) O 
6.558.353 779.019 
La depreciación total cargada a Pérdidas y Ganancias en el afio de 
1992 fue de $520.890 más $97.000 del ajuste por inflación yen el afio 
1991 $56.490 por concepto de depreciación. 
NOTA 8. Cargos diferidos. Los cargos diferidos a 31 de Diciembre 
de 1991, correspondientes a estudios y proyectos fueron amortizados en 
su totalidad en el ejercicio del año 1992. 
NOTA 9. Proveedores. Corresponde a los saldos que se adeudan a 






NOTA 10. Depósitos recibidos. Los depósitos recibidos estaban 
conformados así: 
A corto plazo 
Depósitos de particulares 
A largo plazo 




NOTA 11. Cuentas por pagar. Representa el saldo de las acreencias 
varias para con terceros, así: 
1992 
Aportes legales por pagar 50.431 






Las retenciones a favor de terceros corresponde a los valores des-
contados por nómina a los empleados por concepto de cooperativa y 
banco y que a la fecha de corte estaban pendientes de pago. 
Las otras cuentas por pagar están compuestas básicamente por 
otros servicios públicos que no se cubrieron en el respectivo año. 
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NOTA 12. Anticipos recibidos. Su saldo a diciembre 31 de 1992, 
corresponde a los valores recibidos de entidades oficiales. 






NOTA 13. Empréstitos entidades internacionales. Correspon-












NOTA 15. Auxilios y donaciones. Los saldos a 31 de diciembre 






Esté corresponde a un auxilio de la Fundación Mundial. 
NOTA 17. Revalorización del patrimonio. Esta cuenta se creó por 
disposiciones legales y representa el ajuste por inflación hecho a las 
cuentas del patrimonio, exceptuando los aportes sociales y los exceden-
tes del ejercicio. 
NOTA 18. Excentes/(pérdida) por exposición a la inflación. En 
este rubro se refleja la pérdida resultante de darle aplicación a los De-
cretos 2912 de 1991 y 2177 de 1992. 
NOTA 19. Cuentas de orden. Se contabilizan como cuentas de or-
den, el valor de los activos recibidos en préstamo. 
NOTA 20. Estado de excedentes o pérdidas. En los ingresos y 
gastos no operacionales el rubro de otros gastos $3.735.417 corresponde 
a la amortización de los cargos diferidos. 
AlIfU.1UU tendencia. en. la. notas (J 108 Estados Financieros 
Inventarios:Bases de valorización. Detalle de las distintas clases 
que los componen (cuando no muestran el balance general. Pignoración 
sobre los mismos. 
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Activo Fijo: Bases de valorización. Detalle de las principales clases 
que los componen (cuando no se muestran en el balance general). Método 
usado para la depreciación. Activos hipotecados o pignorados. 
Pasivos: Relación de las obligaciones pendientes en que se muestre 
la separación entre la parte corriente y la parte a largo plazo, la tasa. de 
interés, fecha de vencimiento e importe de los pagos periódicos. Partidas 
del activo que están garantizando los préstamos recibidos. Detalle del 
impuesto sobre la renta por pagar, principalmente cuando se trate de 
acumulación de varios períodos y haya reclamos de importancia pen-
dientes. 
Capital: Restricciones respecto al capital. Breve detalle de los cam-
bios de importancia ocurridos en el período. 
Reservas: Explicación de aquellas que hayan sido creadas con un 
fin específico. Explicación de cualquier cambio poco usual que haya ocu-
rrido durante el ejercicio. 
Contingencias: Descripción de la situación en lo referente a recla-
maciones, garantías otorgadas o pasivos por cantidades inciertas. 
Hechos posteriores a la fecha del balance: Adquisición de otras 
entidades. Venta de propiedades. Cambios en el capital social. Financia-
ciones de importancia. Pérdidas accidentales de magnitud anormal. Dis-
tribución de las ganancias. 
Utilidad de los Estados Financieros para su control 
y procedimientos para su análisis 
'lbda entidad requiere conorer permanentemente los elementos con 
que cuenta y cual ha sido el resultado de la gestión administrativa, es 
decir conorer la situación actual y cual será su situación futura. Esta 
labor se realiza a través del estudio, análisis y proyección de los Estados 
Financieros de una entidad. 
Como Estados Financieros, se debe entender como mínimo los si-
guientes informes: 
Balance general clasificado. 
- Estado de pérdidas y ganancias. 
Estado de cambios en la posición financiera. 
Las notas a Estados Financieros. 
Como cualquier otro estudio, el de los Estados Financieros, debe 
tener diferentes niveles o grados, según la meta que se determine, sobre 
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la situación económica de una empresa, así como los resultada;¡ obteni-
dos, para esto hay tres grada;¡, a saber: 
Lectura: Mediante la cual se puede obtener algunas conclusiones 
generales pero ninguna definitiva. 
Análisis: Mediante el análisis se llega. más profundamente con la 
esencia de la entidad, tanto en su estado estático (cifras), como di-
námico, utilizando para esto porcentajes, razones, índices, compa-
raciones que nos permitan conocer las tendencias de la entidad. 
Interpretación: Mediante la interpretación de los element<S que 
proporcionan los Estados Financiera;¡, es que llega. al conocimiento 
de la;¡ resultados, determinando aspectos favorables o desfavorables 
de la estructura administrativa y financiera de la empresa y estu-
diando además otra;¡ dat<S con los ejercicia;¡ anteriores, para así 
proyectar la entidad hacia el futuro y fijar estrategias y nuevos 
objetivos. 
La gran diferencia entre analizar e interpretar, es que la primera 
equivale a observar y examinar mediante diferentes procedimient<S y 
la segunda, significa deducir conclusiones de la información o dat<S 
analizada;¡ previamente es decir que es complementaria. 
Aplicaciones del análisis di! &tadoll Fin.aciel'OB como con.trol 
Los Estados financiera;¡ se pueden estudiar desde diferentes punt<S 
de vista, conforme sea el objetivo a que este encaminado, así: 
Formal: El cual podrá ser: JURIDICO (garantía ante terceros), 
FISCAL (impuestos), LEGAL (conforme al Código de Comercio, Supe-
rintendencias respectivas), LABORAL (convenciones colectivas), CONTA-
BLE (organización y administración contable-sistemas y pmwJirnientos, 
manuales o normas) y CONTROL FISCAL (contralorfas). 
Patrimonial: Es el estudio de la composición y estructura del acti-
vo, pasivo y capital y las relaciones existentes entre est<S. 
Análisis financiero: Comprende el estudio del grado de liquidez y 
solvencia del activo y sus element<S, frente a la responsabilidad del 
pasivo y capital. 
Análisis económico: Comprende el análisis e interpretación eco-
nómica de la explotación de la entidad y se subdivide en: 
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Industrial: Que estudia la productividad de la entidad en relación 
con los medios empleada;¡ y los productos obtenidos. 
Comercial: Que estudia los pedidos, las ventas, las rotaciones, los 
plazos, en términos generales el mercadeo y determina sus inciden-
cias en la empresa. 
Rentabilidad: Estudia el rendimiento de la inversión, es decir los 
beneficios obtenidos o la utilidad en función de la inversión. 
Las cifras de los Estados Financieros contienen gran información 
económica, pero requiere de datos adicionales que permitan interpretar 
adecuadamente esas cifras contables y esta técnica analítica se puede 
resumir así: 
Auscultar, diagnosticar y prescribir. Esto significa que utili-
zando medios como: Indices, tendencias, comparaciones, porcentajes y 
diagnósticos es que interpretamos correctamente los datos contables, 
para seflalar las medidas que se aplicarán, para que el resultado econó-
mico de la empresa se pueda mejorar. 
Procedimiento en el análisis de Estados Financieros 
El plan a desarrollar en un estudio y análisis de Estados Financieros 
será el siguiente: 
a) Determinación del patrimonio, capital efectivo o responsabilidad, 
exceso o insuficiencia de capital. 
b) Solvencia de la empresa, liquidez, rotaciones, endeudamiento, etc. 
c) Grado de inmovilización, activo normal, exceso o insuficiencia. 
d) Bienes inmateriales, un elevado porcentaje se justifica cuando se 
produce altos beneficios. 
e) Rendimiento, análisis de producción, ventas, costos, gastos, etc. 
Para llevar a cabo estos aspectos se debe seguir alguno de los si-
guientes procedimientos: 
Procedimiento de comparación: Se puede afirmar que es la base 
del análisis financiero de cualquier estado o informe. Un elemento com-
parado en cifras con otro permite conocer su importancia al estudiar sus 
variaciones. Estas comparaciones no sólo se deben realizar con otras 
partidas de los Estados Financieros, sino con cifras equivalentes de 
diferentes estados. Esta operación hace que las cifras de carácter está-
tico se transtbrmen en dinámicas. 
Cualquier estado se puede comparar entre grandes grupos (activo, 
pasivo, capital, ingresos Y egresos) Y subgrupos (activo corriente, pasivo 
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corriente), entre otr<B ejercicios y con empresas similares o cifras stand-
ard como referencia e intercambiadas entre sí. 
Procedimiento de porcentajes: Consiste en transformar los va-
lores, en un porcentaje respecto al total del grupo, subgrupo, división 
o cuenta, con el fin de facilitar su interpretación. A través del uso de 
porcentajes se puede determinar la estructura y las causas posibles 
que originaron los resultados de una gestión empresarial (positivos o 
negativos). 
Ejemplo: 
CUENTAS 1991 1992 
Valores PorcenbVe Valores PorcenbVe 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo 9.500.000 47.5 12.500.000 62.5 
Cuentas por cobrar 3.000.000 15.0 1.500.000 7.5 
Inventarios 3.500.000 17.5 4.000.000 20.0 
Inversiones 4.000.000 20.0 2.000.000 10.0 
Sumas 20.000.000 100.0% 20.000.000 100.0% 
- -- ---- -- - - -- --
Procedimiento de números índices: Se llama también porcen-
tajes horizontales y se emplean para análisis de tendencias de cada 
grupo, subgrupo, división o cuentas de los diferentes Estados Financie-
ros, como se indicó en los porcentajes. Como referencia se parte de un 
ejercicio considerado como normal o un promedio teniendo cuidado de 
tomarse la base, dado el proceso inflacionario del país, pues en caso 
contrario ocasiona graves errores. 
La importancia de los índices es indiscutible para averiguar las 
tendencias comprobando si el estado actual es consecuencia de circuns-
tancias pasadas, tomando oportunamente medidas para evitar situacio-
nes delicadas en la entidad que afecten su estabilidad y funcionamiento. 
procedimientos de razones (ratios): Tienen por significado coe-
fICiente, es decir cociente o relación existente entre dos cuentas, grupos, 
subgrupos, divisiones de los Estados Financieros. La. razón es un núme-
ro, por tal hecho si se considera aisladamente tiene muy poca utilidad. 
Para que la tenga es necesario compararla con otros números o razones, 
consideradas como tipo o modelo, correspondientes a otros ejercicios, 
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otras entidades similares o con razones standard, idealmente concebi-
das como tipo. Se concluye que se debe ser prudente con la utilización 
de razones aisladas y nunca sacar conclusiones sin tener en cuenta la 
clase de entidad (industrial, comercial o de servicios), dependiendo tam-
bién de la coyuntura económica, así como otros aspectos, lo cual reque-
rirá ampliar el estudio y el análisis para llegar a un adecuado concepto, 
calificación o dictamen. Entre las razones, como elemento de análisis 
financiero, más importantes tenemos las siguientes: 
1. Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente. Muestra 
la suficiencia de la empresa para cubrir el pasivo corriente. No sólo 
constituye una medida suficiente, por lo tanto se debe tener en cuen-
ta la liquidez del activo corriente, tal como inventarios obsoletos, 
cuentas por cobrar (incobrables), así también es necesario efectuar 
otros, análisis adicionales para dar una opinión. 
2. Raz6n del capital de trabajo o solvencia. 
activo corriente 
pasivo corriente 
Ejemplo: 221.000 2.38 
93.000 
Indica el número de veces que cubren el pasivo corriente con el activo 
corriente. Una regla práctica considera de 2 a 1 satisfactoria la ra-
zón, sin embargo se requiere estudiar la composición rápidez y el 
movimiento del activo corriente. 
3. Razón de la prueba ácido (liquidez). Activos circulantes que se mue-





Indica el grado de solvencia de la empresa para cubrir inmediata-
mente las obligaciones de corto plazo. Es satisfactoria cuando su 
valor es de 1 ó más de 1 ó de 100% en adelante. En este ejemplo, se 
dispone de 0.56 de activo inmediato para cubrir 1 peso del pasivo 
corriente, lo cual es muy bajo pero se debe tener en cuenta el tipo de 
negocio y sus necesidades de efectivo. 
4. Razón de solidez. Indica la proporción de cada clase de activo en que 
están invertidos los recursos provenientes de pasivo y capital. No 
sólo es necesario saber como esta constituido el patrimonio de la 
entidad sino estudiar las relaciones existentes entre el patrimonio 






0.21 ó 21% 
Este resultado significa que el 21% del capital de la entidad se en-
cuentra invertido en activo fJjo y el 79% restante en otra clase de 
activos. 
Si esta razón es superior al 100% indica que los recursos provenien-
tes de capital oontable fueron suficientes para adquirir el activo fijo 
y un exoodente que se invirtió en activos oorrientes y la totalidad del 
pasivo se invirtió en otros activos, lo que significa una situación 
favorable. 
Esta razón también mide el exceso de inversión en activo fijo y que 
puede ocasionar disminución de utilidades por elevados gastos y 
costos de reparación, oonservación, depreciación y otros gastos. 
5. Razón de participación de los propietarios o de capital. "Ra-
zón del propietario", ''Razón de los accionistas" o ''Razón de capital". 
Muestra el porcentaje de la inversión total en activos que ha sido 







Esto indica que los propietarios (accionistas) tienen invertidos en 
activos el 43% del total de la entidad. 
La diferencia de esta razón y el 100% representa la razón del activo 
total o pasivo total, es decir el porcentaje de activo suministrado por 
los propietarios, en este caso los acreedores poseen el 57% del activo 
total. 
TOTAL CAPITAL 




Por cada peso invertido por los acreedores, los propietarios tienen 
$0.75. 
Esta razón sirve para medir la capacidad de crédito y saber si son 
los propietarios o los acreedores quienes controlan el negocio. 
Cuando el tipo de interés que es pagado a los acreedores, sobre 
sus préstamos es mayor que el rendimiento normal del negocio, 
puede ser perjudicial, a excepción de bancos que trabajan con 
capital ajeno sin pagar ningún interés. Por lo tanto se debe sepa-
rar las obligaciones y préstamos de los propietarios, clasifIcándo-
los en el capital contable ya que son fondos provenientes del 
capital de trabajo. 
6. Razón de activo rijo al pasivo a largo plazo. 
ACTNO FIJO (valor en libro - deprec.) 
PASNO A LARGO PLAZO 
Una deuda a largo plazo esta garantizada por los activos fijos, ya 
que los acreedores, en caso de incapacidad de pago o quiebra de la 
empresa. pueden recurrir a los activos fijos. 
''Seguridad de la deuda a largo plazo": 
Activo fijo Hipotecado 
Pasivo a largo plazo 
7. Rotación de inventarios. Indica el número de veces que se compra 
y se vende o utiliza la mercancía en una empresa en función de la 
demanda de las compradas. Seftala el control de existencias y com-
pras para la buena marcha de la entidad. 
En función del costo 
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 50.360 3.71 
PROMEDIO INVENTARIO MERCANCIAS 8.157 + 18.954 
2 
360 97 días 3 meses y 7 días 
Durante el afio los inventarios a su precio de costo rotarán 3.71 veces 
o los inventarios permanecerán estáticos 3 meses y 7 días. 






En el afio los inventarios, a su precio de venta rotarán 5.56 veces. 
U na relación baja indica que se ha tratado de mantener existencias 
por mucho tiempo, que los inventarios son obsoletos o de poco movi-
miento o que hay una política inadecuada en las compras. 
Una relación alta no es ventajosa porque se puede ver paralizada la 
producción o las ventas por falta de existencias. 
8. Rotación de cartera o rotación de cuentas por cobrar. 
VENTAS NETAS 
CUENTAS POR COBRAR (al final del ejercicio) 
Mide la liquidez de las cuentas por cobrar y la eficiencia en el cobro. 
Utilizando si es factible ventas a crédito (sin deducir las cuentas por 
cobrar de dificil cobro) o por promedio mensual. 
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La rotación alta indica una política de créditnJ restringida que esta 
quitando ventas o eliminando clientes morosos lo cual se reflejará 
en una rotación de inventarios bajos. 
U na rotación baja indica una aglomeración o acumulación de fondos 
que obstruye su flujo para ser reinvertidos. 
75.432 





Una rotación 10.4 veces al año o lo que es lo mismo, que el número 
de pesos, de las ventas netas por peso, de cuentas por cobrar es de 
10.4. 
Período promedio = 630 
10.4 
365 días 
Las cuentas por cobrar se recuperan en un período promedio de 35 
días. 
El promedio de cobranzas normal es el que no excede de 1, 1/3 del 
plazo normal de créditos teniendo en cuenta la política de las mis-
mas e;tablecidas por la entidad o empresa y que determinará el 
controlo la eficiencia para cobrar su cartera. 
En términos de rotación, 104% muestra que las cuentas por cobrar 
han sido cobradas aproximadamente 10.4 vece; por año. 
En términos de porrentaje indica que las ventas netas durante el 
año son el 104% de las cuentas por cobrar al fin del año. 
En términos monetarios la razón 104% indica que por cada $10.4 de 
ventas netas en el año, un $1 de cuentas por cobrar permaneren sin 
cobrar al final del período. 
9. Rotación de capital circulante. Significa que el volumen de ven-
tas de una empresa requiere cierta cantidad de capital de trabajo. 
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VENTAS NETAS 75.43 75.432 6.03 
CAPITALNETRODETRABAJO 27.358 - 14.852 I2.506 
Esto significa que las ventas netas por cada peso de capital neto de 
trabajo es de 6.03. 
En tiempo: 365 
6.03 
3 meses 
Es decir que cada 3 meses se renueva el capital de trabejo. La rota-
ción elevada de capital de trabajo refleja una elevada rotación de 
cuentas por cobrar y/o inventarios indicando que necesitan un im-
porte relativamente bajo de capital de trabajo. 
Una insuficiencia de capital de trabajo esta acompañado por un 
exceso de pasivo corriente y que puede vencer antes que los inven-
tarios sean realizados. 
La rotación baja de capital neto de trabajo puede resultar de un 
exceso en el capital neto de trabajo, una rotación lenta de inventarios 
y de cuentas por cobrar. 
10. Rentabilidad de la inversión. Es igual al beneficio neto del activo 
total. Administrativamente es la fuerza productiva de un negocio. 
Capacidad de ganancia de la Compañía, esto es la rentabilidad eco-
nómica de los fondos obtenidos en préstamo y del capital invertido 
en el activo (eficiencia del negocio). 
UTILIDAD (antes de deducir el impuesto e intereses) 
ACTIVO TOTAL - INVERSIONES A LARGO PLAZO 




0.25 ó 25% 
11. Razón de rentabilidad del capital. Relación de beneficio neto o 





0.46 ó 46% 
Una relación baja indica que el negocio no ha tenido éxito debido a 
producción ineficaz, a distribución o financiación deficiente. 
La productividad se mide determinando si los fondos invertidos en 
el negocio dan una utilidad mayor que poniéndolos en préstamos a 
tasas normales. 
12. Rotación de capital. Razón comercial = mide hasta donde el volu-







Significa que por cada peso de inversión se ha vendido o ingreso 
(neto) $4.70. 
Si esta relación es mayor que el promedio de otras compañías del 
mismo sector, significa que la empresa trata de estirar cada peso 
invertido hasta su máxima capacidad y se vera sometida a deudas 
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cuantiosas y la existencia de la empresa depende de condiciones 
externas. 
Si la relación es baja indica una inversión excesiva en propiedades 
en relación con las ventas. 
13. Razón de utilidad bruta a ventas netas. Es el margen existente 





0.33 ó 33% 
Significa el margen bruto que queda después de haber deducido el 
costo de mercancía vendida para cubrir los gastos de operaciones. 
Esta razón debe tener en cuenta factores internos como normas en 
relación con las compras, los aumentos y rebajas de precio, la am-
pliación del crédito y normas sobre ventas. 






0.09 ó 9% 
Significa que por cada peso vendido se ha obtenido una utilidad neta 
de $0.09. 
La utilidad que ingresa a la compañía por cada peso vendido aumen-
ta el capital de trabajo y aumenta el capital neto y ayuda a restable-
cer el equilibrio en situaciones dificiles. 
Si la relación es baja se ve afectado por gastos o costos excesivos 
comparados con índices de otras compañías. Esto origina investiga-
ciones para equilibrar la situación. 
15. Razón de gastos de operación a ventas netas. 




0.23 ó 23% 
Significa que por cada peso vendido se incurrió en un gasto de ope-
ración de $0.23 o del 23%. Relación importante pues refleja la capa-
cidad de la administración o gerencia para ajustar los gastos a las 
condiciones cambiantes de las ventas. 
Los gastos administrativos tienden a ser invariables en función de 
las ventas o del nivel de precios. 
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Los ajustes por la inftación y su. incidencia en los Estados 
Financieros, comoelemento financiero y de control 
Este tema tiene primordial importancia, en momentos en que casi 
todos los países de Latinoamérica sufren en mayor o menor grado del 
fenómeno inflacionario, desde el punto de vista de la utilización de la 
información, su proyección y su control. 
Es válido que la pérdida del poder adquisitivo difiere de país en país. 
Mientras en Colombia el índice de nivel de precios está actualmente en 
26 por ciento anual, en Argentina está muy superior a niveles de infla-
ción del 30 por ciento, por tal razón se tiene un impacto y repercusión 
significativo en los Estados Financieros. 
La inflación impacta de manera directa, tanto en las entidades como 
en sus Estados Financieros. Lo que trae como consecuencia incertidum-
bre. Si bien existe este elemento en cualquier entidad en un ambiente 
inflacionario o hiper-inflacionario se multiplica esta incertidumbre. Ade-
más se agrava la dificultad de medir o estimar la situación real de las 
entidades y surgen una serie de interrogantes como por ejemplo: ¿la situa-
ción y los resultados son rentables o positivos desde el punto de vista finan-
ciero y de servicio? Si es así en cuánto? y ¿hasta cuándo, y cuánto incide el 
poder adquisitivo de la moneda? 
¿La tasa de interés es positiva o negativa?, ¿lo será en el futuro? 
Para resumir el impacto principal es de incrementar y diversificar las 
áreas de incertidumbre. 
La principal repercusión es que, en cuanto más incrementa el nivel 
inflacionario, más énfasis se requiere en el manejo financiero de una 
entidad en detrimento a sus objetivos y resultados. 
Incidencia contable por la inflaci6n 
La contabilidad no puede controlar la inflación, su fin es informar 
sobre eventos económicos, información que es útil en la toma de decisio-
nes y en el control. Si tal información no es precisa, completa, o no es 
entendida, las decisiones que en ella se basen pueden ser afectadas 
adversamente. Si hay una mejor información contable ocasiona mejores 
decisiones y una más eficiente distribución de los recursos, entonces el 
mejorar la información puede ser parte de la solución a los problemas 
económicos por la inflación. Tales beneficios macroeconómicos derivados 
de una mejor información se añaden al beneficio de mejores decisiones 
hechas por las personas que usan la información. Peter F. Drucker, 
sefIala que: 
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"Los ejecutivos actualmente, tanto en negocios con fines de lucro, 
como en negocios sin fines de lucro e instituciones de servicio público, 
no conocen la realidad. Lo que ellos piensan son ideales y sólo en parte 
realidades. La realidad de una empresa está escondida, distorsionada y 
deformada por la inflación. Uls ejecutivos hoy tienen muchas veces a su 
alcance reportes, información y cifras que tuvieron sus predecesores; se 
vuelven dependientes de estas cifras y están, por lo tanto en peligro si 
tales cifras mienten. El dinero todavía tiende a ser considerado una 
medida estándar de valor pero cuando hay inflación esto es un error". 
Indiscutiblemente la inflación produce un impacto en los Estados 
Financieros de una entidad. Sin embargo, una declinación general en el 
poder adquisitivo de una unidad monetaria significará variadas cosas 
para distintas personas. Un analista externo buscará diferente informa-
ción requerida por la división. La magnitud de los ajustes también va-
riará en respuesta a los niveles generales de inflación experimentados 
por economías particulares. Uls efectos de la inflación son numerosos y 
existe un consenso general sobre la necesidad de reformar los Estados 
Financieros para proporcionar mayor información sobre dichos efectos. 
Uls problemas básicos de la información financiera que no haya sido 
ajustada por la inflación son dos. El primero es que no se utiliza una 
unidad de medida homogénea para expresar las diferentes cifras inclui-
das en tal información. El segundo problema es que no se reconoce el 
resultado por exposición a la inflación de los activos y pasivos moneta-
rios mantenidos durante un período determinado. 
Ambos problemas tienen efectos importantes y pueden deformar 
significativamente la información en la entidad. 
La inflación afecta por lo tanto a toda la entidad e influye constan-
temente en su futuro. Los directivos tienen que adoptar las medidas 
apropiadas en tiempo oportuno para conjurar sus efectos y además apro-
vechar los efectos inflacionarios positivos para satisfacer su principal y 
permanente objetivo: obtener una adecuada retribución a la inversión 
realizada, en términos constantes. Para tomar las medidas oportunas 
se tiene que estar informado sobre activos que están en riesgo de dete-
rioro por la inflación y, además se tiene que conocer las medidas correc-
tivas posibles a fin de adoptarlas en protección de la entidad. 
Pero, fundamentalmente los directivos deben conocer de manera 
cuantificada, usando una unidad de medida entendible, cuáles son los 
valores de esos riesgos de pérdida por la inflación y los importes corres-
pondientes a las alternativas lógicas susceptibles de elereión. Es preciso 
saber cuál es la ganancia o pérdida realizada, derivada del manteni-
miento, a través del tiempo, de activos monetarios netos, positivos o 
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negativos. La. expresión de los datos de los estados contables corregidos 
del efecto de la inflación. 
De acuerdo con lo manifestado anteriormente es necesario definir y 
estructurar un modelo que permita a los usuarios de la información 
financiera basar sus decisiones en datos más confiables y reales. Existe 
una opinión generalizada de que el modelo más adecuado económica-
mente es precisamente el "Ajuste Integral de los Estados Financieros 
por Cambios en el Nivel General de Precios", que ha reglamentado las 
normas de carácter tributario. 
Hay muchos estudios que consideran que se hace necesario ajustar 
los Estados Financieros y han recomendado lo siguiente: 
Cuando hubiera variaciones significativas en el poder adquisitivo 
de la moneda, los Estados Financieros deben reflejar el efecto de 
dichas variaciones. 
Se harán los ajustes necesarios para que los rubro o cuentas de los 
Estados Financieros se expresen, básicamente en términos de una 
moneda de un mismo poder adquisitivo. 
Los ajustes serán efectuados mediante al empleo de índices que 
representen razonablemente las variaciones experimentadas en el 
poder adquisitivo de la moneda, debiendo expresarse en los Estados 
Financieros el criterio adoptado. 
Las entidades publicas y privadas deben contemplar los efectos so-
ciales y económicos que producen las variaciones en el poder adqui-
sitivo de la moneda. En especial, el estado deberá establecer la carga 
tributaria en función de los resultados ajustados. 
La. incidencia fundamental de la inflación sobre los Estados Finan-
cieros, será que,los usuarios tengan confianza en ellos. Como consecuen-
cia de esto, los Estados Financieros, incluyendo Estados Financieros 
proyectados, servirán cada vez como base para la toma de decisiones. 
También existe el problema desde el punto de vista tributario, el 
cual generalmente se basa en la contabilidad histórica. Resulta ilógico e 
irrisorio que actualmente entidades que pierden dinero puedan descapita-
lizarse más aún.a través de obligaciones tributarias que se originen de 
utilidades ficticias. Al mismo tiempo, otras entidades dejan de tributar 
cuando en realidad han obtenido resultados de operaciones favorables. 
La. interpretación de los Estados Financieros, cuando son presenta-
dos con base en cifras históricas de contabilidad, los usuarios acostum-
bran a hacer cálculos mentales para medir los efectos de la inflación 
sobre tales Estados Financieros. 
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Si se desea estimar la utilidad o pérdida real de una entidad, 
basándose en las cifras históricas y previa a la elaboración de los 
Estados Financieros ajustados por inflación, se encontrará con la uti-
lidad o pérdida ajustada por inflación. De no utilizar los ajustes por 
la inflación se originará notorias distorsiones en los Estados Finan-
cieros convencionales que se elaboran sobre la base del costo históri-
co, como por ejemplo: 
Los activos fijos e intangibles no se presentan en su valor real, con 
una consecuente disminución en los gastos de depreciación y amor-
tización. 
Igual situación ocurre con los inventarios y con el costo de ventas. 
No se refleja la pérdida o ganancia del poder adquisitivo durante el 
período que surge de la exposición monetaria de la entidad. 
Las cifras no son comparativas de un período para otro y ni siquiera 
dentro de un mismo ejercicio. Por ejemplo, resulta imposible com-
parar con efectividad los ingresos de enero con los del mes de diciem-
bre cuando son expresados en términos de moneda hist6ricay existe 
alta inflación. 
Las distorsiones en los Estados Financieros que surgen a raíz de la 
inflación, casi siempre afectan fundamentalmente a los Estados Finan-
cieros. Peor todavía, a menos que se efectúe el ajuste por inflación se 
podrá cuantificar el efecto las distorsiones. La incertidumbre es tan 
generalizada que en muchos casos no se puede afirmar que una entidad 
tuvo operaciones rentables o si es que sufrió una pérdida. Esta situación 
no es aceptable para los usuarios de los Estados Financieros. 
CONCLUSIONES 
Es indiscutible que en la utilización adecuada de los Estados Finan-
cieros se podrá garantizar una administración importante y positiva y 
será base para ejercer un adecuado control, ya que se debe entender que 
este se realiza desde el punto de vista de comparación entre lo proyec-
tado y lo realmente ejecutado, para determinar los cambios, variaciones 
e investigando sus causas u orígenes y así apoyar la proyección de las 
entidades mediante la fIjación de nuevos objetivos para lograr un ver-
dadero crecimiento y desarrollo. 
A esta acción se debe definir que dicha información no sería útil sino 
se hacen los ajustes ocasionados por la inflación. 
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Ot1"08 elementos de Control Interno 
Ampliando 103 elementos del Control Interno destacam0310 siguiente: 
Manual de Contabilidad General y de Costos, están integrad03 por 
103 siguientes elementos: 
- Plan de cuentas clasificado y codificado. 
- Significado y manejo de las cuentas Uncluye Normas de Control 
Interno de cada cuenta). 
- Plan de registros contables (Asientos contables). 
- Libr03, listados, formularios, documentos, comprobantes y su ar-
chivo. 
- Informes y Estad03 Financieros. 






- Equipos de oficina: 
- Protector 
Computador 
- Cajas fuertes 
Evaluación del Control Interno (Auto Control). 
- Indicadores e índices (Control de Gestión). 
Aumentar la eficiencia y la productividad (Control de Gestión). 
Auditoría Interna (evaluación y examen). 
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CONTENIDO DE UN MANUAL EN GENERAL 
Dermición 
Es un documento detallado que contiene, en forma ordenada y sis-
temática, instrucciones e información sobre políticas, funciones, siste-
mas y proredimientos de actividades de una entidad. 
Clases de manuales 
De Historia: Contiene el historial de una entidad, sus objetivos, su 
desarrollo y su administración. 
De Política: Contiene las políticas de la empresa y señala los lími-
tes generales dentro de los cuales han de realizarse las actividades por 
áreas. 
De Organización y Funciones: Expone la organización estructu-
ral y funcional de la entidad explicando jerarquía, autoridad y respon-
sabilidad; además, explica las funciones de sus unidades y en forma 
individual las de cada cargo y funcionario señalando las relaciones entre 
sí; contiene gráficos de organización. 
De Procedimientos: Señala los pasos a seguir o a ejecutar en de-
terminada actividad u operación, indicando punto a punto, los aspectos 
que componen el proceso (explicando ¿Quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuán-









Pasos: Qué se debe hacer, cómo, responsabilidad, supervisión, 
medidas de seguridad y control. 
Por su área de Actividad Especializada: 
Manuales de Contabilidad 
Manuales de Costos 
- Manuales de Presupuestos 
Manuales de Funciones del Personal 





- Manuales de Producción 
Manuales de Control Interno 
- Manuales de Auditoría Administrativa 
- Manuales Operativos 
Manuales de Gestión 
- Manuales de P.E.D. (Sistemas) 
Manuales de Personal 
- Manuales de Medio Ambiente 
Manuales de Recursos Naturales 
- Manuales Financieros. 
Características de los manuales 
Los manuales, para que cumplan sus objetivos y sean efectivos, 
deben poseer las siguientes características: 
- Indicar el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, respecto a todos los 
procesos y todos los participantes. 
Producir información oportuna y utilizable para la administración 
en forma completa, concisa, clara y real. 
- Ser panorámico o general para que pueda ser entendido por cual-
quier persona de la entidad. 
Ser flexible y rápidamente adaptable a cualquier cambio. 
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Ofrecer oportunidades para que todos los funcionarios puedan par-
ticipar en su realización, evaluación y mejoramiento. 
Ser didáctico, es decir, que posea los medios para que el personal 
pueda ampliar sus conocimientos y habilidades. 
Ofrecer los mejores resultados en el menor tiempo posible y al menor 
costo. 
Beneficios de los manuales en general 
El desarrollo y aplicación de los manuales producen los siguientes 
resultados en la administración, organización, en las operaciones y en 
los oostos de las entidades: 
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Aumentan la efectividad de la Administración a través de políticas, 
procedimientos, informes y otros registros, porque: 
Eliminan la necesidad de volver a tomar las mismas decisiones. 
Reducen el tiempo de entrenar personal. 
Eliminan información innecesaria, frecuentemente incluida en 
informes u otros registros. 
Presentan una visión clara de las operaciones realizadas, ofrecen 
a la dirección una base más amplia sobre la cual pueda formular 
nuevos planes de acción y de control. 
Mejoran la información de los resultados obtenidos que se da a la 
dirección, por medio de un sistema basado en los datos financieros 
y en las operaciones desarrolladas a través de toda la organización. 
Impulsan el desarrollo y habilidades analíticas de los administra-
dores al solicitar su participación en la creación de nuevas normas, 
manuales, formas, informes, registros práctioos y efectivos. 
Facilitan el desarrollo de programas efectivos de trabajo y de con-
troles sobre los oostos, al simplificar la aplicación de políticas de la 
Entidad. 
Establecen normas para medir la productividad, la eficiencia y la 
gestión de la Entidad. 
Establecen canales de comunicación entre todas las dependencias 
de la Entidad. 
Establecen orden en la ejecución de los trabajos de rutina al eliminar 
actividades que, por cruzarse con otras, se l;onvierten en motivo de 
conflictos; eliminan funciones y actividades innecesarias. 
Fortalecen la estructura general de la organización al eliminar con-
diciones y prácticas que violan principios básicos ya que no se pue-
den desarrollar buenos sistemas sobre una organización deficiente. 
Un análisis sacará los errores sustanciales, tales como labores mal 
asignadas, responsabilidad sin autoridad, funciones obsoletas e in-
necesarias y llamará la atención de la dirección para que actúe y 
corrija tales defectos. 
Mejoran la organización al definir con claridad los límites de auto-
ridad y responsabilidad aclarando las relaciones entre las diferentes 
clases de personal. 
Reducen el tiempo en las labores del personal para que cumplan sus 
programas. 
Mejoran los controles sobre todas las operaciones y actividades de 
la Entidad. 
Establecen mayor flexibilidad en las operaciones, por medio de ru-
tinas alternativas. 
Reducen los costos a través de la standarización de labores de ofici-
na, control de formularios e informes. 
Establecen guías de trabajo para los funcionarios al señalar políticas 
y prooodimientos y el diseño técnico de los formularios. 
Eliminan operaciones y costos innecesarios y definen claramente el 
mejor modo de hacer las cosas al asegurar que las labores sean 
ejecutadas siguiendo una secuencia lógica, eliminando así pérdidas 
y protegiendo adecuadamente los activos de la compañía. 
Función de un manual en general 
Los manuales, en general, se definen como el "sentido común orga-
nizado"; son el análisis de los planes de acción colectiva, procedimientos, 
formas y equipos, con el fin de simplificar y estandarizar las operaciones 
de una Entidad. 
Todas las funciones administrativas, producción, ventas, finanzas, 
compras, personal, etc., se ejecutan por medio de rutinas o de sistemas 
y procedimientos que convierten en acción los planes de las directivas y 
que están escritos en Manuales. 
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Por esto los manuales son parte integral del trabajo todos los que 
intervienen en la dirección y manejo de una organización. Cada persona 
supervisa, dirige o administra actividades diferentes, con responsabili-
dades inherentes de acuerdo a los sistemas y procedimientos que em-
plea; el manual permite saber romo se desarrollan las labores asignadas, 
los formularios y los medios que utilizan para llevar a cabo tales tareas 
y la metodología de procesos de trabajos empleados. 
La dirección de cualquier entidad debe considerar tres aspectos bá-
sicos en cuanto al diseño e implantación de manuales: Qué va a hacerse, 
Hacerlo, Después valorar lo que se ha hecho. 
Para reoonorer el alcance de los Manuales en estos aspectos, se debe 
considerar lo siguiente: 
Qué va a hacerse o decidir lo que va a efectuarse: 
Qué va a hacerse: Planeación y formulación de objetivos y políticas 
expresadas en cantidades, productos, servicios, etc. 
Cuándo debe hacerse: Prioridad, secuencia, programación de la pro-
ducción, etc. 
Quién va a ejecutarlo: Organización, delegación de autoridad, divi-
sión y coordinación del trabajo y relaciones funcionales. 
Cómo va a ejecutarse: Sistemas, proredimientos, métodos, metas de 
calidad, prácticas de trabajo estándar y publicación de manuales. 
Disponibilidad de los recursos necesarios con qué hacerlo: Adquisi-
ción de equipos de mantenimiento, personal y su financiamiento. 
Hacerlo o EJecutarlo: Es la ejecución de lo que va a hacerse, en la 
forma planeada, en el tiempo programado para hacerlo y usando los 
recursos necesarios para éste objetivo. 
Para valorar lo que se ha hecho o efectuar consideraciones posterio-
res al hecho realizado deben responderse estas preguntas: 
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Qué se ha hecho; la evidencia de los resultados obtenidos. Informes 
y estadísticas sobre todas las actividades desarrolladas (producción 
y su costo), comparando los resultados efectivos con los proyectados. 
Qué se hizo también: Revisión de calidad, medición del trabajo, es-
tudios, auditorías, etc. 
Revisión del producido final: análisis del mercado, análisis del costo, 
investigación del ronsumidor y análisis de operaciones. 
Cómo podría mejorarse lo que se ha hecho: Rediseñar el producto o 
el servicio, mejoramiento de la organización y de los sistemas y 
procedimientos involucrados en la Entidad, como producción, ma-
nejo de personal, administración financiera y los procedimientos 
usados para plantear Y programar las actividades futuras. 
Programa para la elaboración de manuales 
Para la elaboración de manuales que abarquen planes de acción y 
procedimientos involucrados en las operaciones de una Entidad, se re-
quiere la revisión de las actividades básicas y la redacción de proyectos 
de los manuales que incluyan: Sistemas de oficina, normas de equipo, 
manejo de registros, valorizaci6n del trabajo de oficina, coordinación e 
investigación y capacitación. 
Programa de Sistema de Oficina: Comprende estudios de proce-
dimientos y relaciones de organización, en términos de la standarización 
practicable, simplificación y medición de trabajos; enfatiza sobre flujos 
de trabajo administrativo y las relaciones con los demás departamentos 
de la organización; se utilizan medios que determinan una medición, 
como número de empleados que se necesitan para ejecutar cierto volu-
men de trabajo. 
Programas de Normas para Equipos: Comprende estudios de-
tallados y pruebas de modelos de equipos para oficina, aplicación, prác-
tica y aprovechamiento adecuado. 
Establece presupuesto y justificación de nuevos equipos y utilización 
del computador con estudios de su máxima aplicación en las distintas 
dependencias y actividades de la Entidad. 
Programa del Manejo de Registros: Comprende el desarrollo de 
archivo y normas para el manejo y conservación administratiVa de re-
gistros, incluyendo colocación, acceso y manejo, que deberán estar de 
acuerdo con las necesidades de la empresa y las exigencias técnicas. 
Programa de Valorización del Trabajo de Oficina: Comprende 
el estudio permanente de nuevos métodos y la revisión periódica de 
Manuales para determinar su efectividad y para producir los ajustes 
que sean del caso de acuerdo a los resultados estimados. 
Programa de Coordinación: Establece medios sistemáticos para 
correlacionar 1{)8 formularios y los informes con los procedimientos ad-
ministrativos. Coordina la divulgación de los informes que se refieren a 
los procedimientos así: formas preimpresas, se mantienen revisando 
permanentemente los formularios impresos con el objeto de analizarlos 
y uniformarlos, teniendo presente su standarización; coordinación de 
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informes y estados periódicos, revisión permanente de informes y esta-
dos periódiros, evitando duplicación o errores en los datos; coordinación 
de Publicaciones, desarrolla y mantiene un sistema de revisión, correc-
ción y standarización de los manuales. 
Programa de Investigación y Capacitación: Comprende el es-
tudio e investigación a través de textos y revistas especializadas, de 
nuevos métodos que tiendan a mejorar las operaciones en la Entidad. 
Se programan seminarios mediante métodos de laboratorio-talleres 
y se prepara material de capacitación para explicar y poner en funcio-
namiento los Manuales correspondientes. 
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Dar Cumplimiento a los Objetivos del Control Interno es decir: 
Prevenir fraudes, localizar errores. 
Comprobar la veracidad de los informes y Estados Financieros. 
Estimular la protección de los Activos de la Entidad. 
MANUAL DE CONTROL INTERNO 
Definición 
Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática las 
instrucciones e información sobre políticas, funciones, sistemas, proce-
dimientos y actividades de las distintas operaciones de una Entidad. 
Comprende los ingresos, egresos o pagos, nómina y personal; compras, 
inventarios, ventas de servicios y activos fijos; presupuestos, contabili-
dad, enajenación de activos fijos, contratación, importaciones, etc. Se-
ñala punto a punto los pasos que componen cada una de las anteriores 
actividades. 
Requiere señalar: ¿Quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿para qué?, ¿por qué? 
de cada uno de los pasos que integran el procedimiento. 
Objetivos del manual de Control Interno 
Que los compromisos de gastos y los costos se ajusten a la ley apli-
cable. 
Que todos los activos estén salvaguardados contra el desperdicio, la 
pérdida, el uso no autorizado y el fraude. 
Que los ingresos y gastos aplicables a las operaciones de la Entidad 
sean registrados e informados adecuadamente, con el propósito de 
preparar estados e informes financieros, estadísticas confiables y 
mantener un control contable sobre los activos. 
Establecer prácticas adecuadas y efectivas para obtener bienes y 
servicios a costos económicos de acuerdo con una buena calidad y 
eficiencia, mediante un procedimiento organizado y adecuadamente 
planeado. Esta actividad implica un alto valor anual, con un mínimo 
de inversión en inventarios. 
Políticas y componentes de un manual de Control Interno 
El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad 
para complementar los controles de organización. 
U na definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 
departamento, así como la actividad de la organización, esclarecien-
do todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinidas. 
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Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exac-
ta información de los resultados operativos y de la organización en 
conjunto. 
Un sistema de información para la direreión y para los diversos 
niveles ejecutivos basado en datos de los registros y documentos 
contables y diseñado para presentar un cuadro lo suficientemente 
informativo de las operaciones, así como para exponer a la dirección 
con claridad y concisión. 
La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empre-
sa, conocido como Auditoría Interna, que asegure una evaluación 
efectiva y de máxima protección posible contra fraudes, errores y 
corrupción. 
La existencia del sistema presupuestario que establezca un proce-
dimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de este 
modo, la gestión provisional y los objetivos futuros. 
La correcta disposición de los controles anteriores, de tal forma que 
se estimulen las cualidades naturales de los empleados y el pleno 
reconocimiento a su ejercicio evitando la necesidad de controles su-
perfluos, así como la extensión y rigidez de los necesarios. 
Componentes del Control Interno 
En cuanto a los componentes del Control Interno, se resumen los 
siguientes: 
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Objetivos definidos y concretos que puedan ser cuantificados y eva-
luados. 
Sistemas de información interna y externa adecuados, que funda-
menten las decisiones y proyecten una buena imagen de la entidad 
sobre su entorno. 
Asignación clara de funciones, atribuciones, responsabilidades y pro-
cedimientos de trabajo a cada unidad y persona. 
Cobertura de bienes y personas. 
Planificación y coordinación de actuaciones. 
Control de Gestión. 
Política de personal motivadora e integradora. 
Contenido de un manual de Control Interno 
Como modelo general se presenta el esquema que debe contener un 
Manual de Control Interno en cada una de sus operaciones (compras, 
ingresos, gastos-desembolsos, presupuestos). 
Título del procedimiento -Código-
Introducción (explicaciones). 
Organización (estructura Micro y Macro Organizacional). 
Descripción del Procedimiento: 
Objetivo del procedimiento. 
Base legal (Normas aplicables al procedimiento). 
- Requisitos, documentos y archivo. 
Pasos que se deben seguir y cómo (Descripción Rutinaria de la 
operación y sus participantes). 
Gráfica o Flujograma del procedimiento. 
Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones del proceso. 





De Labores y Autocontrol 
Supervisión, evaluación, examen (Auditoría Interna). 
Requisitos básicos para elaborar 
un manual de Control Interno 
Para la elaboración de un Manual de Control Interno se requiere: 











Organización Macro y Micro 
Organigrama (Gráfica). 
Diagnóstico Previo y Posterior mediante: 
Visitas 
Análisis financiero (Balance General, Pérdidas y Ganancias) 
Entrevista (Nivel directivo y operativo) 
Examen de documentos 
Comprobación de Datos (Ver encuesta para diagnóstico, Anexos). 
Qué se va a Hacer o a Reglamentar 
De qué elementos e instrumentos se dispone (Físicos y Humanos). 
Qué se desea a Nivel Directivo - (INFORMES y RESULTADOS). 
Determinación de operaciones por áreas que requieran 
Manuales especificos de Control Interno 
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Compras 
Ingresos y Egresos de Tesorería 
Producción 
Ventas 




Inventarios y Almacenes (Manejo de bienes, entradas y salidas de 
elementos, controles) 
Producción de elementos y servicios 
Publicidad 
Inversiones (permanentes a corto, mediano y largo plazo) 
Impuestos 
Retención en la Fuente 
Sistemas de contabilidad 
Sistemas de Presupuesto 
Sistemas de Información General o por computador (P.E.D.) 
Nómina 
Sistemas de Contratación 
Sistema de garantías, manejo de contratos, fianzas y seguros. 
Auditoría Interna (Funciones y Programas de Auditoría). 
Recomendaciones en una entrevista 
Entrevistar a la persona adecuada. 
Programar la entrevista anticipadamente y explicar objetivo de la 
misma. 
Asignar tiempo suficiente a la entrevista. 
Asegurar la no interrupción. 
Formular por escrito la lista de preguntas y confirmar información 
requerida. 
El entrevistador es quien dirige la entrevista. 
Thmar nota de entrevista o grabarla con la respectiva autorización 
del entrevistado. 
Hay que escuchar activamente y en la mejor forma para asegurar 
el 100% de atención. 
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Es necesaria también la comprensión o de lo contrario se repetirían 
algunos comentarios. 
Sostener la mirada al interlocutor. 
Después de la entrevista enviarle al entrevistado un memorando 
resumiendo los aspectos básicos e importantes para confirmar la 
información suministrada. 
Calificar el entrevistado, indicando observaciones, recomendaciones 
y proyecciones. 
Como preparar un manual de Control Interno 
Expectativas 
¿Cuál es el objetivo que espera la Entidad al establecer un Manual 
de Control Interno? 
¿Qué beneficios proporciona el Manual a los usuarios? 
¿Qué se espera lograr con el Manual de Control Interno? 
Pas08 para preparar un Manual 
Disponer de tiempo suficiente para la planeación. 
La. planeación debe ser revisada por varios funcionarios. 
Debe confirmarse por escrito ''tiempo'', "costo", ''personal''. 
Deben planearse las actualizaciones (por anticipado). 
Anticiparse a los problemas. 
Planear la redacción 
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¿De qué va a tratar el Manual según los objetivos? 
Retroalimentación de los usuarios del Manual. 
Recopilar los datos: 
Una persona recogerá los datos. 
Los Departamentos recopilarán datos. 
Escribir el Manual 
- Los Departamentos y el encargado los revisarán y los redactarán 
(Grupo o comisión). 
- U na persona lo redactará. 
Programa de trabajo: Sin presiones o de lo contrario la 
calidad disminuye ' 
(Ver gráfica hoja siguiente) 
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PASOS PARA ELABORAR UN MANUAL DE CONTROL INTERNO 





DESARROLLAR Y PREPARAR ESQUEMAS POR 
NIUELES -TITULOS. SUBTITULOS. 
O -..!jROBACION 











DEFINITIUO ~, ---_ .. ---_ .. , 
I EUALUACION I~ CAPACITAR I~ INSTALAR 
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PLAN MAESTRO PARA LA ELABORACION 
DELOSMANU~DECONTROL~O 
EN LAS ENTIDADES PUBLICAS 
La Unidad de Asesoría de la Facultad de Ciencias Económicas ha 
desarrollado, desde hace más de dIE (2) aftos, las investigaciones nece-
sarias con relación a los aspectos Constitucionales y técnicos inherentes 
al Control Interno, el cual deberá ser diseñado e implementado por todos 
los organismos del Estado Colombiano. Se ha establecido un proceso 
(Plan Maestro) que contempla los paseE necesarios para llegar en su 
etapa final a elaborar los Manuales de Control Interno en cada una de 
las Áreas, Divisiones, Secciones, etc, que integran las diferentes entida-
des oficiales, conformando la organización estructural y funcional de sus 
diferentes órdenes a Nivel Nacional o Territorial. 
Para realizar el citado proceso se propone la ejecución de las siguien-
tes fases: 
FASE No 1. Prediagnóstico y conocimiento de la Entidad. Re-
colección de aspectos legales, reglamentos, organigramas, etc. 
Presentación de la Propuesta y presupuesto. 
FASE No 2. Instnlcción y motivación. Seminario de Instrucción y 
Motivación a Directivos de la Entidad, en cabeza del representante legal 
a quien le es indelegable el funcionamiento del Control Interno. 
Seminario de Instrucción y Motivación a Líderes y jefes de áreas 
funcionales o a quienes ejerzan funciones de Dirección y confianza (quie-
nes son solidarios con la Dirección en el funcionamiento del Control 
Interno). 
Seminario de Instrucción al Personal operativo de la Entidad. 
FASE No 3. Diagnóstico de controles. Complementar la recolec-
ción de la documentación e información relacionado con: 
Objetivos. 
Organización, responsabilidad y autoridad. 
- Normas, mandatCE, funciones, bienes y/o servicios que se ofrecen. 
- Información general y financiera. 
- Evolución, historia, proyecciones, plan de desarrollo. 
- Planeación, Manuales actuales, sistema de archivo utilizado. 
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Oficina de Control Interno, sistema de informes, sistema de comu-
nicación, políticas de personal, número de empleados, sindicato, con-
vención, capacitación, etc. 
Conformación del Grupo de Dirección que supervisará el levanta-
miento y evaluación de procedimientos de la Entidad (tres a cinco per-
sonas) y que tendrá las siguientes funciones: 
Recolectar los procedimientos que se hayan levantado y hacer las 
verificaciones de los mismos. 
Inspeccionar y supervisar el cumplimiento del levantamiento de 
procedimientos por parte de los coordinadores de las distintas uni-
dades. 
Señalar las directrices para el levantamiento de los procedimientos. 
Llevar un registro e informar por escrito sobre los procedimientos a 
cargo de los grupos que este supervisando. 
Estudiar el plan de trabajo y evaluación de los coordinadores de 
área. 
Elaboración de encuestas al Personal Directivo (Jefes) y al Personal 
Operativo, con el objeto de clasificarlos por antigüedad, edad, estudios 
realizados, conocimientos, experiencia y funciones y además establecer 
y jerarquizar los problemas, debilidades, puntos críticos, sugerencias, 
recomendaciones, fortalezas, propuestas, observaciones, etc. 
Entrevistas al Personal Directivo y Operativo preseleccionado con 
el objetivo de ratificar las observaciones, comprobar y estudiar la fun-
ciones descritas y aclarar y ampliar cualquier sugerencia o recomenda-
ción. 
Estudio y análisis de encuestas, entrevistas, documentos e informa-
ción general y especial con el objeto de hacer una evaluación general y 
documento resumen de recomendaciones y proyecciones, así: 
Lista de: Funciones, responsabilidades, autoridad e informes produ-
cidos y recibidos. 
Lista de: Problemas, soluciones, sugerencias, recomendaciones y ob-
servaciones. 
FASE No 4. Levantamiento de procedimientos actuales (revi-
sión de los existentes si los hay). Conformación de la Comisión para 
el Levantamiento de Procedimientos (según organigrama) con funcio-
narios que tengan el perfil, el interés, el deseo de superación y el cono-
cimiento de las operaciones, tareas, funciones y documentos, para el 
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levantamiento de procedimientos de la empresa. Dicha Comisión tendrá 
las siguientes funciones: 
Hacer el levantamiento y/o coordinación de los procedimientos ac-
tuales de cada área, sección y dependencia. 
Analizar actividades de la entidad por áreas. 
Intercambiar ideas con los funcionarios por secciones. 
Definir el o los objetivos de los procedimientos. 
Revisar los proyectos de procedimientos y proponer cambios y mo-
dificaciones. 
Recolectar datos y documentos relativos a los procedimientos. 
Revisar el nuevo diseño de formatos y publicación de documentos. 
Elaborar, revisar y proyectar los diagramas de flujo. 
Analizar hojas de ruta para estudio de tiempos y movimientos de los 
procedimientos (formato). 
Capacitación para el levantamiento de procedimientos. 
Levantamiento de procedimientos actuales o su revisión, si los hu-
biera, mediante descripción narrativa y gráfica y el análisis de documen-
tos, procesos y controles, determinando cargos, personas y responsabi-
lidades de cada actividad relacionando: 
Objetivos. 
¿Qué se hace en cada oficina? 
¿Cómo se hace? 
¿Con qué documentos? 
¿Quiénes participan, dónde y porqué? 
Requisitos 
La base legal 
Se recibirán paralelamente con los procedimientos, recomendacio-
nes para eliminar pasos y controles innecesarios. 
Comprobación y verificación de procedimientos por la Comisión de 




Investigación, observación, entrevistas y cuestionarios. 
Cómo son Vs cómo deberían ser los procedimientos. 
Levantar y acompaftar los documentos y formas (ya procesados que 
intervienen en cada uno de los citados procedimientos), observando 
los propósitos, frecuencia de uso, distribución, número de copias, 
archivo y utilización de los mismos, así como determinar el número 
de firmas y sellos que han participado en la autorización y aproba-
ción de las labores, lo que permitirá visualizar las operaciones y 
funcionarios sobrecargados de papeleo (necesario o innecesario) y 
que requiere reprogramarse buscando mejoramiento y modern-
ización, estableciendo de esta manera un orden lógico de las opera-
ciones o interrelaciones, con el objeto de reducir los costos de los 
procedimientos. 
Relacionar recomendaciones que lleven a eliminar, adicionar, esta-
blecer autocontroles, agilizar, modernizar y simplificar los pasos de 
los procedimientos para hacerlos más eficientes. 
Procurar dentro del proceso las cuantificaciones (cantidades de ser-
vicios, productos, documentos, etc.) que se procesan o producen en 
cada una de las unidades participantes en los procedimientos, ya 
sean diarios, semanales o mensuales, con el fin de ir determinando 
stándares de valuación de gestión. 
Destacar sistemas de archivo, sistemas de información y comunica-
ción formal en procura de ir determinando las bases de un Sistema 
de Información IntegroJ. 
Recolectar informes tipo o informes de resultado de actividades pro-
ducidos por cada una de las oficinas. 
Identificar discrepancias que se puedan presentar entre dos o más 
funcionarios que tengan criterios diferentes entorno a un procedi-
miento, trámite o informe, con sus respectivas opiniones. 
Determinar áreas de mayor riesgo, estableciendo si dichos riesgos 
son evitables a corto plazo, mediante la adopción de medidas urgen-
tes a través de la aplicación de controles alternos, discutiendo resul-
tados y analizando su importancia. 
Evaluar alternativas de acción para mejorar los procedimientos o 
efectuar correctivos teniendo como base su costo frente al beneficio 
de los controles, para llegar a establecer propuestas que mejoren 
dichos procedimientos. 
Es importante la consulta adicional, mediante encuestas a los usua-
rios de los servicios o productos, para así considerarlas o tenerlas en 
cuenta dentro del análisis de los procedimientos a establecer o reor-
ganizar. Dentro de este proceso de evaluaciones y revisiones es im-
portante que sean analizados los problemas señalados por los 
funcionarios y sus soluciones o recomendaciones a fin de sopesar su 
aplicabilidad o no en el diseiío de los nuevos procedimientos, con-
sultando las encuestas y entrevistas realizadas (al personal Direc-
tivo Operativo), durante la fase de análisis y preparación de la 
información así como el diagnóstico del Control. 
Para el desarrollo de las anteriores labores se podrá utilizar la si-
guiente metodología: 
- Analizar las actividades individuales y de grupo. 
Hacer intercambio de ideas, propuestas y proyereiones. 
- Definir objetivos de las sereiones, áreas y de las personas. 
- Propiciar el cambio, las modificaciones, la modernización y simplifiat-
ción de las operaciones, los documentos, el archivo y los resultados. 
- Ir definiendo el tipo de información que deben producir las unidades 
o dependencias y los funcionarios a través de informes de labores. 
Utilización de hojas de ruta o seguimiento de procedimientos para 
las operaciones, entre las cuales se destacan las siguientes: 
- Cuentas por Pagar, Producción, compras, contratación, despa-
chos, almacenes, inventarios, nómina y pago, contabilidad gene-
ral y de costos, presupuesto, reparaciones y mantenimiento, 
facturación, etc. 
Además es importante adicionar a lo anterior, el análisis de tiempos 
y movimientos por cada una de las acciones hasta acumular el tiempo 
total del respectivo pro(X;}(limiento. 
Ejemplo: Cuánto se demora la tramitación de un pago, un proceso 
productivo, el despacho y facturación, etc. 
Para lograr un alto grado de exactitud en la determinación de los 
mismos, se hace recomendable utilizar videograbaciones, mapas de ubi-
cación fIsica de cada uno de los cuadros con el fin de determinar la 
adecuada ubicación entre el personal, el equipo y la información, en 
búsqueda de la determinación de distancias en el proceso de agilizar 
procedimientos (utilización de Diagramas de Flujo). 
Realizar con el apoyo del grupo asesor la aplicación de cuestionarios 
que analiren para cada una de las áreas funcionales entre otros los 
siguientes aspectos: 
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Planes y objetivos. 
Estructura organizativa. 
Políticas sistemas y procedimientos. 
Personal. 
Distribución y equipo de oficina. 
Operaciones y métodos de control. 
A 10 anterior se adiciona el análisis de funciones (manuales en pro-
ceso) con los respectivos procedimientos, utilizando para este proceso la 
herramienta que proporcionará un sistema de información procesado 
por computador, software este que permitirá interpretar y asociar las 
funciones frente a los procedimientos, con los perfiles de cargos, la mi-
sión institucional, los niveles de responsabilidad, autoridad y delegación 
de funciones. 
Problemas más frecuentes en el levantamiento 
de procedimientos 
Problema: Dos o más fuentes proporcionan datos e información in-
congruente, contradictoria y/o conflictiva. 
Solució1L· Explicar a cada persona que se deben aclarar las confu-
siones siendo mediador o árbitro en las entrevistas y reuniones, logran-
do de esta forma resolver la falta de comunicación ya que en las mayoría 
de los casos estas diferencias son significativas. 
En caso de continuar el conflicto o impase, se llevará a la autoridad 
superior para que lo resuelva. 
Problema: Se informan datos inexactos. 
Solución: Hay que estudiar las fuentes y utilizar metodologías de 
motivación al personal hacia la verdad, haciendo las aclaraciones pertinen-
tes, expliamdo los objetivos, promoviendo el trabajo participativo, etc. 
Problema: Los funcionarios se muestran renuentes a dar informa-
ción. Causado principalmente por la resistencia al cambio bajo el su-
puesto de que los Manuales no se requieren, por el demasiado trabajo, 
por disposición de tiempo o por los temores de dejar ser indispensables. 
Solució1L· Que el superior inmediato o un Directivo realice la moti-
vación indicando que es una necesidad y una exigencia constitucional 
para modernizar la Entidad. De continuar la resistencia será necesario 
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dar por escrito la orden de rolaboración ron el señalamiento de hacerse 
acreedor a una sanción. 
También se podrá utilizar la información de otros funcionarios que 
deseen rolaborar. 
Problema: Actitudes políticas en la entidad. 
Soluci6n: Se debe ser táctiro y reunir información extraoficial, para 
esto se harán los rontactos necesarios para llegar a determinar unas 
medidas adecuadas. 
FASE No. 5. Estudio de procedimientos, revisión yactualiza-
ción estableciendo controles automáticos y modernizados. Con 
el soporte del grupo de Dirección para el Levantamiento y evaluación de 
Procedimientos, y mediante la rolaboración del grupo Asesor, además 
de la participación de los funcionarios y usuarios, previa motivación 
hacia el cambio y al mejoramiento, se estudiarán los procedimientos, se 
analizarán los pasos innecesarios y documentos a eliminar o a integrar 
y se establecerán nuevos controles automátioos y segregación de funcio-
nes -buscando seguridad, funcionabilidad, responsabilidad y modern-
ización basados en una información adecuada-o 
Incluye el análisis, cuantificación y cualificación de labores indivi-
dual y en grupo. 
FASE No. 6. Elaboración de nuevos procedimientos instala-
ción e implantación. Después del proceso anterior se redactarán los 
nuevos procedimientos los cuales se discutirán ron los jefes y usuarios 
para recoger sugerencias, cambios, reemplazos y plenamente justifica-
dos se harán las modificaciones necesarias que estén acordes ron los 
objetivos de modernización de la Entidad y del Estado. 
Con el apoyo del grupo asesor, del grupo directivo, coordinadores, y 
ron la participación de los funcionarios y usuarios, previa motivación 
hacia el cambio y al mejoramiento, se elaborarán diagramas de flujo de 
cada procedimiento. 
FASE No. 7. Publicación de procedimientos y capacitación so-
bre los mismos. Mediante acto administrativo (Resolución flexible y 
fácilmente adaptable al cambio) se publicarán e implementarán los pro-
cedimientos. 
Mediante exposición a los usuarios se les capacitará y se les dará 
indureiÓll de los nuevos sistemas, procedimientos y normas que deberán 
ser aplicados y ejecutados en el desarrollo de las distintas operaciones 
y actividades. 
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FASE No. 8. Evaluación (conjuntamente con Auditoría Interna 
o Unidad señalada). Le corresponde al equipo Asesor de la Universi-
dad y a la Auditoría Interna la evaluación el mantenimiento de la ope-
ratividad, funcionabilidad y Control de los procedimientos para así 
recomendar los cambios y modificaciones a la Dirección para oficializar-
los por resolución. 
FASE No. 9. Elaboración del Manual de Control Interno. Una 
vez definidos los procedimientos seguirá la elaboración del Manual de 
Control Interno por áreas o Secciones, operaciones o actividades, inclu-
yendo cada uno de los ocho (8) elementos que integran dicho Manual. 
De esta manera las entidades deberán rontribuir a la Modernización 
del Estado y de sus organismos bajo los principios que para tal fin ha 
dispuesto la Presidencia de la República a través de la Consejería para 
la modernización del Estado, así: 
"El país demanda resultados. El gobierno está en la obligación de 
asegurar la transparencia en su administración y garantizar la vocación 
de servicio, la eficiencia y la eficacia sin las cuales no sería posible 
impulsar en Colombia un proceso de modernización. 
Para hacer realidad este objetivo hemos adoptado cinro principios 
fundamentales que regirán desde hoy, para la Administración Pública: 
1. Una entidad moderna de sector público simplifica sus trámites para 
evitar demoras, sobrecostos, y más que nada para eliminar la ro-
rrupción. 
2. Una entidad moderna no intenta regular todo lo que hace ni se 
enreda en las telarañas legales que obstaculizan su actuación y pro-
mueven la burocratización. 
3. Una entidad moderna se basa en una actitud gerencial que hace 
énfasis en la Planeación, en la dirección estratégica yen la rendición 
de cuentas. 
4. Una entidad moderna estimula el rompromiso de sus funcionarios 
y crea un ambiente abierto a la innovación y al cambio. 
5. Una entidad moderna define al ciudadano romo centro de su aten-
ción dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus 
servicios. 
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"ENTIDAD PUBLICA QUE NO SE MODERNICE 
ESTA CONDENADA A DESAPARECER" 
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO 
PARA LAELABORACION DE MANUALES 
DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS 
A continuación se detallan algunos aspectos que deberán ser tenidos 
en cuenta al desarrollar los Manuales de Control Interno: 
- Métodos para determinar las medidas de seguridad y de oontrol 
interno. 
- Elementos de análisis para un sistema integral de información. 
- Aspectos básicos para desarrollar un adecuado sistema de oontrol 
interno. 
- Informe de labores de grupo o unidad. 
- Informe de labores individuales. 
- Formulario para evaluar el retiro de personal. 
- Medidas de seguridad y oontrol interno en el procesamiento electró-
nico de datos. 
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METODOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD Y DE CONTROL INTERNO 
Para el desarrollo de las medidas de seguridad y de control interno 
se tendrán en cuenta las siguientes bases: 
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Cuestionarios de evaluación del contol interno. 
Solicitar información a expertos, Jefes, operario sobre controles. 
Realizar entrevistas con especializados. (Detectives, miembros de 
seguridad). 
Diseiíar y desarrollar encuestas de lo que los demás hacen para 
confrontar mejores resultados de control. 
Recomendaciones de diferentes fuentes para mejorar el control. 






Libros, revistas, periódicos, secciones judiciales. 
Experiencia de otros funcionarios. 
Malicia indígena vs. actitud delincuente. 
Medidas preventivas. 
Metas delictuosas. 
Qué tener, qué evitar para que no suceda algo malo. 
Qué tipo de información podemos utilizar para detectar hechos irre-
gulares así: 
- Estadística de las actividades. 
- 'Iendencias de las operaciones. 
- Diferencias entre varios períodos. 





Tiempos de duración. 
Movimientos más comunes. 
Costos, valores de las operaciones. 
Entrevistas con Jefe de vigilancia, vigilantes, policías, y funciona-
rios de control. 
Estudiar las conductas de los funcionarios: 
De familia, responsabilidad frente a hijos, padres y familia. 
Costumbres sociales. 
- Vicios, juegos, alcohol, etc. 
- Asistencia de trabajo, incapacidades (mafias). 
- Hojas de vida: Antecedentes laborales confirmados. 
- Actitudes con pruebas psicológicas. 
- Seguimientos de actitudes. 
- Antecedentes históricos, experiencias. 
Ejemplos de algunas medidas de seguridad: 
En caso de urgencia y de necesitar la presencia de la policía, hacer 
uso del pito, timbres o alarmas. 
Tenga en cuenta siempre las medidas de seguridad interna antes de 
salir, (deje con llave todas las puertas de oficina, asegure las venta-
nas, desconecte las instalaciones eléctricas, aleje las materias infla-
mables, instale las alarmas, guarde dineros y valores en caja fuerte, 
cierre los grifos, etc. 
Atienda las sugerencias y analice aquellos sitios de la oficina que 
considere vulnerables, Qotes desocupados, parques, vidrios rotos, 
cerraduras en mal estado, instalaciones deficientes, alumbrado pú-
blico negativo, etc.). 
Imparta instrureiones a los empleados para que por ningún motivo 
autoricen el ingreso o abran las puertas a personas extrañas o des-
COIIQGidas, para entregar elementos o encomiendas, etc., con el fin 
de cometer ilícitos. 
No entregue las llaves de su oficina a personas de poca confIanZa, 
recuerde que éstas pueden sacar duplicados y posteriormente sus-
traer dineros o bienes. 
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Se debe informar a los vigilantes, la presencia de personas sospe-
chosas. 
Se deben tomar las medidas de seguridad a su alcance, oportuna-
mente. 
Es importante para todos los efectos tener en cuenta las modalida-
des del hampa, por ejemplo: 
Por conducto del teléfono los antisociales efectúan llamadas con 
la voz del Jefe, disponiendo la entrega de elementos, resultando 
a la postre llamadas suplantadas. 
Individuos de porte distinguido, simulando la entrega de hermo-
sos regalos de parte de personas allegadas, aprovechando el mo-
mento oportuno para intimidar a los presentes sin que trascienda 
en los alrededores. 
Los antisociales interceptan a las personas y mediante amenazas 
exigen tranquilidad y aparpntando amistad, logran su objetivo 
dentro de las oficinas. 
No olvide que el hampa aumenta sus actividades delincuenciales 
si se les da la oportunidad y en ningún momento serán exageradas 
las medidas preventivas. 
Como un ejemplo clásico para prevenir la pérdida de su vehículo se 
recomendaría observar y cumplir las siguientes Medidas de Seguridad: 
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Procure no viajar solo en el vehículo. 
Transite preferencialmente por vías bien iluminadas. 
Mantenga en todo momento cerrados los vidrios y aseguradas las 
puertas del vehículo. 
N o le abra la ventanilla a ningún desconocido. 
Si observa que es seguido por otro auto o una motocicleta, procure 
llegar a donde haya gente, una estación de gasolina, un puesto de 
seguridad, etc. 
Si su vehículo es golpeado por alguna persona, por ejemplo, ron la 
mano, puede ser para llamar su atención mientras otra le abre la 
puerta. 
Si su auto es golpeado por otro vehículo, pueden estar buscando que 
usted se baje para despojarlo de él; si el golpe no reviste mayores 
consecuencias, preferiblemente olvídelo; de lo rontrario, asegúrese 
de que alguien esté atento al incidente. 
Trate siempre de ir en un grupo de tránsito vehicular; si se encuen-
tra solo en la vía, espere otros vehículos para marchar acompañado. 
Si se siente en peligro, haga ruido con su vehículo para llamar la 
atención de otros automotores. 
Nunca se detenga en sitios oscuros, trate de hacerlo en zonas donde 
haya concurrencia de personas. 
No atienda en los paraderos a mujeres, menesterosos, vendedores o 
cualquier persona que le distraiga la atención. 
Trate de comprobar la identificación de quien le aborde pretendien-
do ser agente o autoridad. 
Desconfíe de retenes instalados en lugares oscuros, un retén oficial 
siempre tiene más de cinco agentes y disponde de buena identifica-
ción; pida que se identifique la autoridad. 
Nunca deje los documentos del vehículo en la guantera, llévelos 
consigo. 
En un semáforo, si se ve que alguien se le acerca, trate de mantener 
el vehículo engranado; de esta manera puede emprender la marcha 
rápidamente. 
Sea precavido con las llaves del auto, evite que le sean copiadas, 
nunca las deje en los parqueaderos, no las preste a nadie. 
Instale en su vehículo alguna clase de alarma, bloqueo, marcas de 
seguridad, etc. 
Escoja vías que sean concurridas y no solitarias. Antes de bajar del 
vehículo asegúrese de que no haya sospechosos cerca. 
Nunca se parquee solo a esperar a alguien, es mejor dar una vuelta 
y volver a su sitio. 
Si es abordado por atracadores, no ofrezca resistencia; puede ser 
objeto de violencia a su integridad personal. 
Si es encañonado, haga caso y apéese, puede ser herido de muerte; 
no ofrezca resistencia. 
Tenga su vehículo siempre amparado de seguros. 
Es mejor prevenir que tener que lamentar. 
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ELEMENTOS DE ANALISIS 
PARA UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION 
Informes externos. 
Informes internos. 
Flujos de documentos: Procedimientos - flujogramas. 
Informaci6n que contien~n los documentos (evaluaci6n permanente 
incluyendo datos y archivo). 




Mecánica para el manejo de la informaci6n. Resumen de la informa-
ci6n: 







- Informes de labores: 
- Individuales 
- Delgrupo 
- Toda la entidad 
- Cuantificar tareas. 
Utilizaci6n de estadísticas. 
- Utilización del computador. 
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ASPECTOS BASICOS PARA DESARROLLAR 
UN ADECUADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO 







- Definición de libros o listados 
- Definición de revistas 
- Manejo de formas, documentos como soporte de operaciones. 
- Manejo de manuales de procedimientos y de Control Interno. 
- Inventario fisico vs. registros (investigar sobrantes y/o faltantes). 




- Negligencias en instalaciones y marcha de equipos. 
Negligencias en adquisición y utilización de activos fijos. 
- Ausencias de controles. 
Supervisión 
- Pérdidas de activos o bienes. 
Inversiones inactivas (sin proyección). 
Sistemas de información. 
- Sistemas de control. 
- Tiempos y movimientos. 





Políticas de mantenimiento vs. nuevos equipos vs. pérdidas de tiempo. 
Sistemas de facturación. 
Sistemas de cobranzas. 
Políticas de personal. 
Controles de servicios. 
Manuales de definiciones y políticas. 
Sobrecostos (por acciones erradas y corruptas). 
Planes de compras. 
Amparos contra riesgos (seguros) 
Planeación técnicamente económica y socialmente estratégica. 
Control de ejecución de contratos (cambios). 
Rendimiento por inversiones. 
Disciplina del personal. 
Sanciones por incumplimiento de funciones - responsabilidades. 
Hechos delictuosos. 
Cumplimientos de requisitos legales. 
Falta de autoridad. 
Falta de responsabilidad. 
Requisitos necesarios. 
Garantías crediticias. 
Sistemas de procesamientos electrónico de datos (computador). 
Instrucciones al personal vs. funciones. 
Informes de labores individuales. 
Informes institucionales. 




Flujos de información. 
- Relación costo/beneficio. 
Obligaciones financiadas. 
- Medidas preventivas. 
- Análisis financieros. 
Excedente público. 
- Excedente de productividad. 





INFORME DE LABORES DE GRUPO O UNIDAD 
- Gerencia ( 
- Dirección ) 
- División ) 
- Sereión ( ) 
- Grupo ( 
TOTAL No. DE PERSONAS DE LA DEPENDENCIA 
FUNCIONES GENERALES: ____________________ __ 
FUNCIONES ESPECIFICAS: 
OBJETIVOS GENERALES: ______________________ __ 
NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA 
INFORMACION: ____________________________ ___ 
PERIODO DEL INFORME: DEL: __ AL: DE 
No. ACUMULADO ____ _ 
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CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES: 
SUGERENCIAS: ____________________________ __ 
IDEAS: __________________________________ __ 
FUNCIONES ADICIONALES: ____________________ _ 
RESPONSABILIDADES: ________________________ _ 
METAS: __________________________________ __ 
CUANTIFICACION DE TAREAS: 
CANTIDAD: ________________________________ _ 
DESCmpCION: ____________________________ ___ 
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EXPLICACIONES: ______________ _ 
CANTIDAD Y COSTO DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS 
EN EL PERIODO: $ _____________ _ 
EXPLICACION: _______________ _ 
PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON: _____________ __ 
RECOMENDACIONES-SUGERENCIAS-PROPUESTAS: ___ _ 
Vo.Bo. JEFE EVALUADOR: Vo.Bo. SUPERIOR INMEDIATO: 
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INFORME DE LABORES INDIVIDUALES 
Mensual ( ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual ( ) 
CODIGO: NOMBRE CARGO __ 
DIRECCION: _______ DMSION ____ _ 
SECCION ________ GRUPO _____ _ 
NOMBRE Y CARGO DEL JEFE QUE DEPENDE: ____ _ 
PERIODO QUE CONTEMPLA EL INFORME: 
DEL: AL: _______ _ 
ACLARAR PERMISOS, VACACIONES, LICENCIAS, 
INCAPACIDADES: ______________ __ 
No. DE INFORME: _________ DELAÑO __ _ 
ACUMULADO DE INFORMES: ___________ _ 
OBSERVACIONES RECIBIDAS POR INFORMACIONES 
RECIBIDAS O INFORMES EN AÑos ANTERIORES: ----
OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL PERIODO: _____ _ 
RESUMEN FUNCIONES PRINCIPALES Y BASICAS (CONCRETAR) 
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RESUMEN DE FUNCIONES ADICIONALES (CONCRETAR): 
RESUMEN FUNCIONES REALIZADAS POR ORDENAMIENTO 
DEL SUPERIOR (EXPLICAR): __________ _ 
RESUMEN RESPONSABILIDADES: _________ _ 
CUANTIFICACION DE TAREAS: 
CANTIDAD: ________________ _ 
UTlLIZACION DE ELEMENTOS EN LAS TAREAS: 
CANTIDAD: DESCRIPCION: COSTOS: $ 
PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON: _______ _ 
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IDEAS Y SOLUCIONES PARA EVITAR PROBLEMAS: ___ _ 
RECOMENDACIONES A LAS LABORES (CONTROLES): __ _ 
FIRMA DEL FUNCIONARIO: ___________ _ 
Vo.Bo. JEFE EVALUADOR: ____________ _ 
OBSERVACIONES: --------------------
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FORMULARIO PARA EVALUAR 
EL RETIRO DE PERSONAL 
ENTIDAD ________ _ FECHA __________ __ 
Nombre del Empleado ________________ _ 
FechadecontraUreión _________________________ __ 
Entrevistador Fecha de retiro ----
1. Las responsabilidades, funciones o labores de su cargo, ¿correspon-
dían a lo que usted esperaba? ______________________ _ 
2. ¿ Qué opina usted -con toda sinceridad- sobre: 
a) Su cargo _________________ _ 
b) ¿Las condiciones de trabajo? ________________ _ 
c) ¿La orientación que recibió? ___________________ _ 
d) ¿La. capaciUreión que se le proporcionó? ________ _ 
e) ¿Su saIario? __________________ _ 
1) ¿Las presUreiones y los servicios? ____________ _ 
g) ¿El trato que recibió de susjefes? ___________ __ 
3. ¿Por qué razones abandona usted la Entidad? ______ __ 
4. ¿Qué acciones debió emprender la Entidad para evitar su __ _ 
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5. ¿Cómo califica la Entidad, su departamento u oficina? ____ _ 
6. ¿Cuáles fueron sus aportes o ideas para mejorar sus labores? __ 
7. ¿Cuál es su diagnóstico de esta Entidad? ________ _ 
8. ¿Cuáles son los mayores problemas, dificultades o amenazas de la 
Entidad? ____________________ _ 
9. ¿Cuáles cree Ud. son las fortalezas y oportunidades de la Entidad? 
10. ¿Qué comentarios u otros aspectos desea usted hacer? ____ _ 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL INTERNO 
EN EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 
A medida que se han dedicado más recursos al procesamiento de 
datos, la Dirección de las entidades ha evidenciado una creciente preo-
cupación por la efectividad y eficiencia con que se están utilizando estos 
elementos. 
Aparentemente las dificultades podrían atribuirse al misterio que 
rodea -para muchos ejecutivos- al complejo, cambiante e inteligible 
mundo de las computadoras. 
Esta podría traer aparejado dos situaciones de perjuicio para la 
empresa: 
Una, vinculada a si la Dirección está usando la forma correcta para 
optimizar el oosto del esfuerzo en el procesamiento de datos. 
La otra y que podría traer peIjuicios muy importantes, es el de las 
posibilidades de error o fraude. 
Se puede decir que han sido muchos los fraudes producidos a través 
de la computadora, los mismos van aumentando en su frecuencia a 
medida que aumentan el número de computadoras sin control interno. 
Si bien el robo por medio de la electrónica representa porcentajes 
bajos en relación a los robos totales comerciales, es una serie de proble-
mas con posibilidades de producir fraudes por sumas muy significativas. 
Muchos han sido los artículos que se han dedicado a analizar el tema 
principal por su gravedad. A través de los mismos se comentan los gran-
des desfaloos producidos en importantes corporaciones donde las sumas 
robadas alcanzan muchos millones de pesos. 
Pero no solamente los fraudes se producen en las computadoras 
grandes, el crecimiento rápido de las minicomputadoras están aumen-
tando dicho riesgo. La tendencia general es de no publicar fraudes pro-
ducidos por computadoras, o hacerlo lo menos posible, con la idea de no 
difundir los sistemas utilizados. 
A veces es algo dificil determinar si se trata de un fraude o de un 
error; lo que si se sabe, es que en ambos casos ocurren daftos ya sea en 
mayor o menor medida. 
Se puede decir que en general la mayoría de los casos de fraude por 
computador no se descubren, y aquellos que se conocen, mayoritaria-
mente fueron descubiertos en forma accidental. 
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Las agrupaciones de especialistas de auditoría P.E.D, como así mis-
mo la información de las entidades de computación han brindado sobre 
el tema de la seguridad en materia de computación, han hecho que los 
fraudes, sabotajes y errores hayan disminuido. 
No obstante, hay mucho que hacer yen este sentido quien debe estar 
más convencido para implementar una auditoría P.E.D en la sistemati-
zación es la entidad como usuario del equipo. 
Así como tan rápidamente se ha implementado la sistematización 
por las bondades de velocidad de información, así, se deberá con la mis-
ma velocidad implementar la auditoria P.E.D dentro del computador. 
Una de estas formas de control se puede efectuar a través del Diag-
nóstico de Proresamiento de Datos para. la Dirección, que permita ade-
más de evaluar las políticas y prácticas existentes en el área de 
procesamiento de datos y responder objetivamente a preguntas tales 
como: 
¿Son adecuados los objetivos y planes en materia de procesamiento 
de datos? 
¿Se esta invirtiendo lo necesario en proresamiento de datos? 
- ¿El equipo instalado o a instalar satisface las neresidades actuales 
y futuras? 
- ¿esta adecuadamente entrenado el personal de EDP y está satisfe-
cho con su remuneración? 
- ¿Se esta haciendo un buen trabajo en la dirección de las operaciones 
de procesamiento de datos? 
¿Está la dirección ejerciendo un control adecuado capaz de reducir 
los errores o fraudes? 
Die. a día se aumenta la cantidad de auditores especializados que 
ofrecen este tipo de servicios de seguridad a través de la formación de 
técnica en auditoría de sistemas de EDP. 
Estos profesionales son de quienes depende el evitar el fraude, el 
error o la ineficiencia del computador, mediante medidas de control 
interno (manuales). 
1. Las entidades podrán tener auditores independientes que, lo asesa-
ren en dicho control. 
2. A través de la unidad asesora de "Auditoría Interna" permanente-
mente lile podrá evaluar los controles internos aplicados al P.E.D. 
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3. Las propias contralorías, que ejercen externamente el control f1SCal. 
Estas unidades podrían cumplir las siguientes funciones: 
a) La primera, una revisión del centro de cómputos. 
b) Complementariamente, una revisión periódica de los sistemas 
y procesamientos a través de programas especiales. 
Para este último caso es que se utiliza programas amplios y detalla-
dos (software) para la evaluación e información periódica a la Dirección 
de las entidades sobre la relación costo¡beneficio de todas las actividades 
de procesamiento de datos de la organización. 
El diagnóstico de Procesamiento de Datos para la Dirección consiste 
en una evaluación periódica de los sistemas, instalaciones, personal y 
otros recursos de procesamiento de datos de una organización. El diag-
nóstico se orienta a la evaluación de la eficiencia, efectividad y adecua-
ción con especial atención a los niveles de seguridad y requerimientos 
de auditoría, de las actividades de procesamiento de datos y sistemas de 
control interno de la organización. 
El producto final de un Diagnóstico de Procesamiento de Datos para 
la Dirección es un informe de la auditoría interna, que indique si hay 
eficiencia y así poder evitar los errores y lo que es más costoso, los 
fraudes a través del computador. 
Estos controles internos, aplicados al P.E.D tienen un costo de im-
plementación por debajo del ahorro, que generan y produce ahorros 
marginales. 
Cómo y por qué medios ocurren 108 delitos por computador 
1. Los delitos cometidos por medio del computador, ya sea por adición, 
alteración, sustitución, desaparición, o duplicación de informes, se 
cometen y se identifican como simples "errores". 
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a) El resultado se puede alterar ingresando información falsa como 
facturas, pagos, ventas, aumentos de salarios, etc. 
b) Una transacción veraz se puede alterar digitando un precio ma-
yor o menor; y después transferir más tarde parte del precio 
mayor a una cuenta ficticia, o digitando un precio más bajo para 
comprar ventajosamente. 
c) El tipo de transacción puede alterarse cambiando un depósito 
bancario de cheque a efectivo para producir engafto o un fraude. 
d) Los resultados se pueden borrar, como es el caso de un operador 
de computador que borra las transareiones que originan las 
adulteraciones. 
e) Se pueden obtener cheques duplicados pagando dos veces la 
misma factura o interceptando el segundo set de cheques y de-
positando algunos de ellos en cuentas inexistentes. 
2. También se puede robar, manejando programas de computaciones. 
a) Las decisiones programadas tales como detalle de cuentas, in-
ventarios, sobrantes, reordenamiento de existencia, débitos o 
créditos otorgados, y pago de facturas, que se modifican. 
b) Se puede ampliar el margen de diferencia (tolerancia autoriza-
da) entre la cuenta del libro de inventarios y la cuenta real; así 
la suma que se sustrae es igual a la diferencia entre ambas 
cuentas. 
c) Se puede cambiar un programa instruyendo pasar por alto al-
gunas cuentas específicas como en el caso en que la cuenta so-
bregirada por el programador, no fue registrada. 
d) Se puede cambiar un programa de manera que las sumas de 
incremento se puedan transferir a una cuenta ficticia, como en 
el caso de las deducciones de planillas de pago, pago de intereses 
en las corporaciones de ahorro, pago de dividendos de fondos 
mutuos, etc. 
3. Se pueden maniobrar los archivos de informaciones para ocultar el 
robo: 
a) Se puede establecer información ficticia para empleadoll, fondos 
de empleados, embargos, etc., a quienes se les envía sus cheques 
a direcciones y a oflCinas de correo simuladas. 
b) Los informes de las personas que han renunciado; empleados, 
sistemas de bonificación ficticios que no están, no les oorrespon-
den y pueden ser cobrados. 
c) Las cuentas inactivas que tienen saldos considerables, pueden 
ser robadas transfiriendo los saldos a cuentas ficticias y luego 
retirando el dinero; en tales casos, los informes de saldos de 
cuentas que se hacen periódicamente pueden ser interceptados 
y sustituidos por informes hechos manualmente. 
d) El saldo de las cuentas no satisfactorias (sobregiradas, cuentas 
impagables, etc.), se pueden trans"rir a una cuenta que lo capta 
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todo, como cuenta de espera suprimiendo la impresión detallada 
de la cuenta catch all (que lo capta todo). 
4. Otros métodos: 
a) También se puede robar tiempo a la computadora de la entidad 
para fines propios o personales; de hecho ha habido casos en que 
se ha ofrecido servicio a oficinas robando así el tiempo del com-
putador. 
b) Los empleados pueden robar los programas propios de la enti-
dad para vendérselos a otras. 
e) Pueden usar el tiempo y las instalaciones de la entidad para 
desarrollar programas para vendérselos a otros. 
d) Pueden robar suministros como cintas magnetofónicas, taIjetas 
y papel para impresión y otros. 
e) Pueden hacer copias de la información importante y básica de 
la entidad (datos sobre el personal, listas de nombre y direccio-
nes, informaciones de ingeniería y otros). 
5. Errores: 
a) Hay gente que sencillamente se deshace de documentos porque 
se sienten incapaalS de mantener su carga de trabajo sin que la 
Dirección autorioo pago de sobretiempo a la contratación de más 
empleados. 
b) Igualmente se informó que un operador de computadora se ha 
saltado el total o parte del gran archivo de finanzas porque no 
podía dar cumplimiento a todo el trabajo asignado por la geren-
cia. 
e) Los sistemas en línea ofreoon un modo muy sencillo para que un 
extrafto se entere del sistema. Algunos programadores de siste-
mas se han divertido buscando forma de irrumpir y copiar el 
control de la rutina del monitor. 
Controles de entrada 
1. Preparación de las entradas 
• Formularlos de contabilidad simplificados y normalizados. 
• Manuales de prooodimiento. 
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• Números de cuenta pre-codificados. 
• Revisión visual por un superior. 
2. Movimiento de las entradas 
• Controles de lotes: Números de lotes, totales de control, recuento 
de las transacciones. 
• Control previo. 
• Autorización de los datos. 
3. Conversión de los datos 
• 'lbtales de lotes. 
• Verificación de la digitación. 
• Impresión oompleta de los datos. 
• Entrada simultánea a la máquina. 
• Documentos de ida y vuelta. 
• Tarjetas pre-perforadas o datos magnétioos. 
Controles por "Hardware" 
1. Incorporados al equipo 
• Control de paridad. 
• Control de lectura-escritura en cinta magnética. 
Control de "overflow". 
• Control de validez de caracteres. 
• Detención de oolumnas en blanco o con doble perforación en 
tarjetas perforadas. 
• Le<$ura después de la perforación en tarjetas perforadas. 
• Control de sincronía en las impresoras (para asegurarse que la 
cadena movible de tipos está oorrecta.mente a tiempo). 
• Doble aritmética. 
• Circuitos duplicados (no muy oomunes). 
• Control por "eco". 
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2. Mantenimiento preventivo 
• Limpieza periódica de las cintas. 
• Ambiente limpio: cumplimiento de la norma de no fumar. 
• Reemplazo regular de los filtros de los discos. 
• Mantenimiento preventivo por el fabricante. 
• Limpieza regular del equipo de manejo de papel. 
Controles de la organización 
1. El dePartamento de procesamiento de datos debe funcionar oomo un 
departamento de servicios. 
2. Debe ser independiente de los departamentos usuarios. 
3. Debe estar separado de la custodia de los bienes de la entidad. 
4. Debe haber separación entre analistas, programadores y operado-
res. 
5. La sección de control debe estar separada de los operadores. 
6. Es preferible que el departamento de procesamiento de datos depen-
da del nivel de administración más alto que sea posible. 
7. Debe oontrolarse el acceso a la sala de cómputos. 
8. Auditoría interna. 
Controles de las operaciones 
1. Control de los errores de operador: 
• Operadores competentes. 
• Intervención mínima de los operadores. 
• Manual para el operador. 
• Etiquetas internas y externas. 
• Anillos de protereión de archivos. 
• Dispositivo impresor de consola. 
.. Biblioteca y bibliotecario de archivos. 
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• Registro del uso de la oomputadora. 
• Separación de operadores y programadores. 
• Operaciones ooJ\juntas. 
• Rotación de las tareas de los operadores. 
• Supervisión. 
2. Sección de oontrol: 
• Planeamiento de las operaciones de la oomputadora. 
• Aceleración del flujo de los datos de entrada. 
• Enlace con otros departamentos. 
3. Protección oontra la pérdida de datos: 
• Apoyo de reemplazo para datos y computadora. 
• Almacenamiento en otro local de archivos cruciales. 
Controles de programación 
1. Autorización para el disetío y modificación de programas. 
2. Autorización para la operación de programas. 
3. Aprobación de que la prueba. de programas ha sido adecuada. 
4. Documentación. 
5. Pasos que deben seguirse durante una oonversión: 
• Hacer un estudio de factibilidad. 
• Disetíar el sistema. 
• Aprobación por la administración del disetío del sistema. 
• Preparar el formato de los archivos y de los informes. 
• Preparar diagramas de bloques de la lógica del programa. 
• Codificar el programa. 
• Compilar el programa de fuente para producir el programa oh-
jetivo. 
• Probar Y oorregir el programa. 
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• Completar la documentación. 
• Obtener la aprobación final del sistema. 
• Volver a entrenar al personal y prepararlo para la conversión. 
• Convertir los archivos maestros. 
• Haoor funcionar el nuevo sistema de computación en paralelo 
con el sistema existente. 
6. Acceso limitado a las fichas que contienen los programas fuente. 
7. Acceso restringido a la sala de cómputos. 
Controles por "Software" 
1. Controles programados por el usuario 
Verificación de caracteres. 
• Verificación de validez. 
• Verificación histórica.. 
• Comparación lógica. 
• Números auto-controlables. 
• 1btales de control. 
2. Controles de "software" proporcionados por el fabricante 
• Sistemas operativos. 
• Etiquetas para cintas y discos. 
• Mensajes impresos en la consola. 
Controles de salida 
1. Salida contable y válida y totales de control 
Controles por la unidad de auditoría 
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• Balance de los totales de control. 
• Revisión antes de distribución. 
• Distribución a los usuarios apropiados. 
Controles por el departamento usuario 
• Reconciliación de los totales de salida. 
• Verificación detallada de unas pocas transacciones repre-
sentativas. 
2. Datos recbazados e informes sobre errores 
• Control sobre la corrección y reprocesamiento de los ítemes re-
chazados. 
• Control sobre la revisión y corrección de errores. 
• Control sobre la validación de los datos corregidos. 
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SISTEMAS DE EVALUACION PERMANENTE 
DE LOS MANUALES DE CONTROL INTERNO 
En el presente capítulo se detallan algunos sistemas, métodos, téc-
nicas y prácticas más utilizados para la evaluación y posterior actuali-
zación de los manuales de Control Interno. 
El muestreo estadístico y la evaluación del Control Interno 
El Evaluador debe examinar una serie de documentos para evaluar 
el control interno, por tanto se verá limitado si el volumen y tamaño de 
estos documentos es alto y deberá programar pruebas selectivas para 
determinar el grado de confianza o utilizar una muestra que de confia-
bilidad hacia el universo de una operación. 
U na forma de asegurar que la prueba selectiva es objetiva es a través 
del muestreo estadístico, por lo tanto, el evaluador debe conocer los 
Conceptos y Normas prácticas sobre el muestreo estadístico. 
Permite asegurar que la prueba selectiva es objetiva, de tal forma 
que suministre una muestra representativa de las diferentes operacio-
nes y transacciones sobre las cuales se efectúan las comparaciones y 
pruebas como parte de la evaluación del sistema de control interno. 
El Evaluador usa sujuicio para determinar el tamaño de la muestra, 
observando los siguientes criterios: 
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La muestra o grupo de documentos seleccionados para examen debe 
ser representativa de todo el conjunto del que se extrajo. 
El tamaño de la muestra varía inversamente con la calidad del sis-
tema de control interno. 
El examen de los documentos incluidos en la muestra debe ser ex-
haustivo, de tal forma que permita hacer una inferencia adecuada 
respecto al universo. 
El muestreo involucra riesgos puesto que del examen de la muestra, 
puede resultar una conclusión inadecuada. 
Los muestreos se seleccionan para permitir al Evaluador examinar 
suficiente evidencia para expresar una opinión respecto a lo razona-
ble de los estados financieros y del control interno adecuado. 
El Método de Muestreo Estadístico tiene tres características: 
- Es un método para seleccionar una muestra al azar. Es decir, que 
cada renglón en el universo que se está muestreando tiene la misma 
posibilidad de ser elegido. 
- Es un método para medir lo adecuado (precisión y contlabilidad) de 
los estimados de las muestras y los riesgos inherentes a una infe-
rencia sacada de la muestra. 
- Es un método para ajustar los tamaflos de la muestra y proporcionar 
cualquier nivel deseado de exactitud para estimados de muestras, o 
cualquier nivel deseado de riesgo para las conclusiones de la muestra. 
El muestreo es cualquier examen de partidas que tiene el prop6sito 
de inferir las características de la totalidad con base en elementos se-
leccionados. 
En la Evaluación del Control Interno el muestreo se usa en las 
pruebas detalladas, ya sean substantivas o de cumplimiento. 
El muestreo sobre bases estadísticas le permite al Evaluador cuan-
tificar la seguridad obtenida de la información de la revisión midiendo 
al mismo tiempo el riesgo de sobre-revisión o de revisión insuficiente. 
Esta habilidad para medir el riesgo y la seguridad es una de las 
principales ventajas del muestreo estadístico. 
Si el sistema de contabilidad es por computador, el Evaluador estará 
libre de las dificultades ocasionadas por las fórmulas y tablas complejas, 
la terminología estadística poco familiar Y la dispendiosa selección ma-
nual de las partidas de la muestra. 
Se pueden utilizar programas de computador para el cálculo del 
tamaflo de la muestra, la selección de la misma y la evaluación de sus 
resultados, sin riesgo de errores mecánicos. 
Existen dos tipos de programas utilizados para el muestreo estadís-
tico; programas que ejecutan rutinas estadísticas sobre archivos de da-
tos de lectura mecánicos y programas de tiempo distribuido. El primero 
puede utilizarse para seleccionar partidas de un archivo de cantidades 
registradas o para suministrar un perfil de la población registrada. Los 
programas de tiempo distribuido se usan en planeación, como también 
para calcular el tamai\o de la muestra y evaluar sus resultados. 
En la planeación de una muestra estadística, el Evaluador debe 
definir el objetivo de la prueba, la población, el marco de referencia y la 
unidad de muestra. 
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Definir los objetivos de la prueba implica especificar las caracterís-
ticas de interés y el objetivo estadístico. Hay además dos objetivos esta-
dísticos básicos: El cálculo y la toma de decisiones. Un objetivo de cálculo 
tiene lugar al construir un índice de algunas características dentro de 
un sistema contable, por ejemplo calcular la frecuencia de despachos no 
facturados; un objetivo de decisión implica la utilización de los resulta-
dos de la muestra para tomar una decisión, por ejemplo determinar si 
una cuenta no ha sido falseada considerablemente. 
Además, el Evaluador debe determinar la precisión y la confiabili-
dad deseada, Y la técnica o método de muestreo que va a utilizar. 
Seleccron de una muestra estadística 
Para que la teoría de la probabilidad sea aplicable se necesita algún 
método de selección aleatoria. Las principales modalidades de selección 
aleatoria son el muestreo al azar no restringido, el muestreo estratifi-
cado al azar y el muestreo con probabilidad proporcional al tamafio. 
En un muestreo aleatorio no restringido, cada unidad de la muestra 
tiene igual probabilidad de ser seleccionada; el muestreo estratificado 
al azar implica unidades de muestra agrupadas en términos de carac-
terísticas semejantes y de manera separada y el muestreo con prob-
abilidad proporcional al tamafto es un método de selección de variables 
que pueden evaluarse como una muestra de atributos. 
La seleoción inadecuada de la muestra es una fuente de errores 
externos al muestreo. Los estadísticos distinguen errores de muestreo 
y errores externos al muestreo. Un error de muestreo es el riesgo de 
error ocasionado por la utilización de una muestra para extraer conclu-
siones más que para examinar la población. En la Evaluación del Con-
trol Interno el riesgo del muestreo, o la probabilidad de error de mues-
treo, es la posibilidad de que un proa:dimiento de Evaluación aplicado 
a una muestra de transacciones o partidas en un balance conduzca a 
una conclusión diferente de la que resultaría aplicando el procesamiento 
a todas las transareiones o partidas. 
BvallUlCron de Jo. resultad08 estadísticos de un muestreo 
El estudio de los resultados de la muestra requiere una evaluación 
estadística. Un Evaluador no puede limitar su estudio a un análisis 
matemático de los resultados. 
Cuando se utiliza el muestreo estadístico tanto la planeación como 
la evaluación implican un estudio de cuatro factores relacionados: pre-
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cisión, confiabilidad, tamaño de la muestra y una medida de la disper-
sión o variabilidad. 
Cuando se evalúan los resultados de la muestra han cambiado dos 
cosas; estará dado el tama.fio de la muestra y habrá un índice de error o 
desviación estándar observado más que anticipado. Por lo tanto, la eva-
luación exige calcular de nuevo la precisión y la confiabilidad alcanzada. 
Empleo del mue8treo estadÚlticO en las pruebas 8ubstantivas 
El muestreo estadístico normalmente puede utilizarse en cualquier 
Prueba de pormenores de un saldo de cuenta o clase de transacciones. 
Por esto mismo, puede ser utilizado o tiene relación con: 
Pla1U!aCión de un programa detallado. La planeación de un mues-
treo estadístico para una prueba sustantiva es una parte de la planea-
ción de un programa detallado. 
El muestreo estadístico puede utilizarse en cualquier ocasión en la 
cual una prueba detallada comprenda un número menor que el total de 
la población; comúnmente se fijan políticas sobre cuando debe conside-
rarse la utilización del muestreo estadístico y cuando deben consultarse 
especialistas en auditoría estadística. 
Si el Evaluador considera que un muestreo estadístico es apropiado, 
tiene que definir la población, la unidad de muestreo y determinar la 
confiabilidad y precisión apropiadas. 
La materialidad Y el riesgo en la evaluación del Control Interno. Las 
decisiones estadísticas del Evaluador deben estar relacionadas con las 
otras decisiones en la planeación detallada de un programa para una 
cuenta o clase de tr1lllSareión particular. 
En la planeación y evaluación de muestras estadísticas, la precisión 
y la conftabilidad se relacionan con los criterios sobre materialidad y 
riesgo en la Evaluación del Control Interno. 
Al planear una prueba estadística substantiva el Evaluador consi-
dera: 
La cantidad de error monetario que sería considerable para un ba-
lance de cuenta o clase de tr1lllSareión particular. 
El ries&o de que otras pruebas substantivas aplicadas a la cuenta o 
tranMreiones no permitan detectar un error monetario considerable. 
La confianza depositada en los controles internos contables perti-
nentes. 
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Métodos para evaluar el manual de Control Interno 
Método de cuestionario. 
Consiste en diseflar cuestionarios con base en preguntas que deben 
ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las dis-
tintas áreas de la entidad bajo examen. 
El Evaluador recoge las respuestas de los funcionarios en una en-
trevista tratando de obtener la mayor evidencia pero, adicionalmente, 
debe utilizar procedimientos alternativos que le permitan determinar 
si realmente se llevan a la práctica los procedimientos que la entidad 
tiene previstos, solicitando, por ejemplo, algunos documentos que com-
prueben las afirmaciones. 
La aplicación del cuestionario sirve de guía para el relevamiento y 
la determinación de las áreas críticas de una manera uniforme, facili-
tando la preparación de las Cartas de Control Interno. 
Método narrativo 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más im-
portantes y las características del sistema de control interno para las 
distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen 
en el sistema. 
Método gráfico 
Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica 
de las áreas relacionadas con la auditoría, así como los procedimientos 
a través de sus distintos departamentos y actividades, utilizando sím-
bolos convencionales y explicaciones que den una idea completa de los 
procedimientos de la entidad. 
Entre las ventajas que presenta este método de evaluación del sis-
tema de control interno tenemos: 
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Identifica la existencia o ausencia de Controles Financieros y Ope-
rativos. 
Permite al Evaluador una visión panorámica de los distintos proce-
dimientos. 
Identifica las desviaciones de procedimientos o rutina de trabajo. 
Facilita la presentación de recomendaciones y 8\1gerencias a la Di-
rección de la entidad sobre asuntos financieros y operativos. 
~ 
Combinaci6n tk métodos 
La aplicación de distintos métodos de evaluación resulta beneficio-
sa, por ejemplo cuestionarios y tlujogramas, puesto que puede servir 
como complemento uno del otro y, además, pueden agilizar cada método 
empleado. 
Técnicas de evaluación del manual Control Interno 
~cas que se utilizan con base en la acción. Estas acciones pueden 
ser oculares, verbales, por escrito, por revisión del contenido de los do-
cumentos y por examen ffsico. 
Siguiendo esta clasificación las técnicas de auditoría se agrupan 
específicamente de la siguiente manera: 
ncnica6 de verificaci6n ocular: 
- Comparación 
- Observación 
- Revisión Selectiva 
¡ - Rastreo 
t , 
í - 7V<nicaa ele verificaci6n verbal: 
t - Indagación 
- Técnicas de verificaci6n escrita: 
Anális· - 18 
- Conciliación 
- Confirmación 
- Técnicas de verificlU:i6n docuTrumtal: 
- Comprobación 
- Computación 
- Técnicas de verificlU:i6n (fsica: 
- Inspección 
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Bcnicaa de verificación ocular 
Comparaci6n: La comparación establece la relación que hay entre 
dos o más conceptos. La forma de comparación más usual en Auditoría 
es la realizada entre los ingresos percibidos y/o los gastos efectuados y 
las estimaciones incluidas en el Presupuesto. 
También es muy común la comparación de ingresos mensuales pro-
venientes de una fuente con aquellos del mes anterior o del mismo mes 
del do próximo pasado. 
Normalmente se comparan los gastos efectuados por rubros, de un 
afio a otro, para determinar si han aumentado o disminuido significati-
vamente y merecen una mayor revisión. De igual modo son comparados 
los cambios significativos en saldos de activo y pasivo de un año a otro. 
Una gran parte de la Auditoría se fundamenta en la comparación de 
resultados o realidades con criterios aceptables facilitando, de esta for-
ma, la evaluación por el Auditor y la formulación de conclusiones y 
recomendaciones. 
Obaeroaci6n: Es considerada la más usual de las Técnicas de Audi-
toría y su aplicación es de utilidad en todas las fases del examen. Por 
medio de ella, el auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias, 
principalmente los relacionados con la forma de ejecución de las opera-
ciones, dándose cuenta personalmente, de manera abierta o discreta, 
cómo el personal realiza ciertas operaciones. 
En la aplicación más común de esta técnica el auditor puede tener 
la convicción de que los inventarios fueron tomados de manera satisfac-
toria, observando la manera como se desarrolla la labor de preparación 
y realización práctica del levantamiento de inventarios. En dicha ope-
ración el Auditor observa las actividades del personal de la Entidad en 
lugar de inspeccionar personalmente o efectuar el levantamiento de 
inventarios. 
Revi.wn .electiva: Es el examen ocular rápido para separar mental-
mente asuntos que no son típicos o normales. 
La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente aplica-
da a áreas que por su volumen u otras circunstancias no están compren-
didas en la revisión o constatación más detenida o profunda.. 
En la aplicación de esta técnica el Auditor debe prestar mayor aten-
ción a la identificación de operaciones fuera de lo común en el aspecto 
~ a revisión. Por ejemplo, en todos los casos la cuenta de Bancos 
debeña ser debitada mensualmente con base en el registro de ingresos 
Y acreditada una vez al mes ron base en el registro de cheques. Al en-
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oontrar débitos o créditos adicionales a través de la revisión selectiva el 
auditor aplicará otras técnicas para examinarlos y verificarlos. 
Cualquier dato, inclusive datos no financieros, tales oomo documen-
tas, contratas, actas de sesiones oficiales, etc., puede ser sujeto a la 
selección subjetiva. 
Rastreo: Es seguir una operación de un punto a otro dentro de su 
procesamiento. 
El ejemplo más sencillo y típioo de esta técnica. es seguir el registro 
diario hasta su pase a la cuenta del mayor general oon el fin de compro-
bar su oorrección o viceversa. 
Al revisar el sistema de Control Interno es muy común que el Audi-
tor seleccione algunas operaciones o transacciones representativas o 
típicas de cada clase o grupo, con el objeto de rastrearlos desde su inicio 
hasta el fin de los procesos normales. 
Benica. de verificación verbal 
Ind.agación: Consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho. El 
empleo cuidadoso de esta técnica. puede determinar la obtención de in-
formación valiosa que sirve más oomo apoyo que oomo evidencia directa 
en el juicio definitivo del Auditor. Cualquier pregunta dirigida hacia el 
personal de la Entidad auditada, o hacia terceros que puedan tener 
oonocimiento sobre sus operaciones, constituye una aplicación de esta 
técnica. 
La indagación es de especial utilidad en la Auditoría Operacional 
cuando se examinan áreas específicas no documentadas. Sin embargo, 
los resultados de la indagación por sí solos no constituyen evidencia 
suficiente o competente. 
7knica. de verificación escrita 
Análisis: Con más frecuencia el Auditor aplica la técnica de análisis 
a varias de las cuentas del mayor de la Entidad sujeta a examen. Los 
fines del análisis de una cuenta son: 
Determinar la oomposición o contenido del saldo, verificar las trans-
acciones de la cuenta durante el MO y clasificarlas de manera ade-
cuada y ordenada. 
El Evaluador presenta el análisis realizado a una cuenta en un papel 
de trabeJo especial. Por ejemplo, se puede analizar una cuenta de gastos 
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efectuados presentando en detalle'Y en orden cronológico cada t1'8DS8C-
ción analizada de la cuenta. 
Un análisis del saldo presenta los componentes del saldo clasificado 
según las camcterísticas similares, por ejemplo, un anáUsis de la cuenta 
"Vehículos" podría presentar los valores totales de cada clase de vehícu-
los, automóviles, camionetas, camiones, etc., o podría presentar el deta-
lle de cada vehículo y su valor. 
Un análisis del movimiento de la cuenta vehículos presentaría el 
saldo al principio del afto, las compras o adquisiciones, las ventas o 
retiros y el sAldo al fin del ailo. 
Con el fin de dictaminar sobre los Estados Financieros en la Audi-
toría Financiera, la mayoría de los papeles de trabajo elaborados por los 
Auditores constituyen análisis de cuentas de activos, pasivos, ingresos 
y gastos. 
La técnica de análisis también es aplicable a asuntos adicionales a 
las cuentas contables, pero esta aplicación es más común. Otra aplica-
ción común sería analizar un asiento compuesto en el diario para enten-
derlo mejor. Por otro lado, el auditor podría analizar un contrato com-
plejo separándolo en sus componentes y cláusulas, clasificando el efecto 
de cada una. Al revisar y evaluar el sistema de control interno es nece-
sario dividir un proceso en sus elementos componentes o pasos especí-
ficos para poder identificar los puntos de control. Frecuentemente este 
tipo de análisis se efectúa mediante diagramas de flujo de dicho proceso 
que facilitan su análisis. 
Conciliaci6n: Es poner de acuerdo o hacer que concuerden dos con-
juntos de datos relacionados, separados o independientes. 
El ejemplo más típico de esta técnica es la conciliación bancaria que 
involucra hacer concordar el saldo de una cuenta según la contabilidad 
y el saldo del extracto bancario. 
Siempre que existan dos fuentes independientes de datos originados 
de la misma base, la técnica de la conciliación puede ser aplicable. 
Confirmacwn: Consiste en obtener constatación de una fuente inde-
pendiente de la Entidad bajo examen y sus registros. 
La confirmación normalmente consiste en cerciorarse de la autenti-
cidad de activos, pasivos, operaciones, etc., mediante la confirmación 
escrita de una persona o institución independiente de la Entidad exa-
minada y que se encuentre en condiciones de conocer la naturaleza y 
requisitos de la operación consultada; por lo tanto, puede informar de 
una manera válida sobre ella. 
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La confirmación puede ser positiva o negativa y directa o indirecta. 
- Confímaaci6n positiva: Cuando en la solicitud se pide al confirmante 
que conteste al Auditor si está o no conforme con los datos que éste 
desea confirmar. Puede ser: 
- Directa: Cuando en la solicitud de confirmación se suministran 
los datos pertinentes a fin de que sean verificados. 
- Indirecta: Cuando no se suministra dato algullO al confirmante y 
se solicita proporcionar al auditor los datos qe sus propias fuen-
tes. 
Confímaaci6n negativa: Cuando en la solicitud se pide al confirman-
te contestar al auditor únicamente en el caso de no estar de acuerdo 
con ciertos datos que se envían. 
7Ifcnicaa de verificaci6n documental 
Comprobaeión: Se basR en el examen para verificar la evidencia que 
apoya a una transacción u operación, demostrando autoridad, legalidad, 
propiedad, certidumbre, etc. 
Es evidente que en materia contable los documentos de respaldo 
(facturas de compra y venta, cheques, pólizas, contratos, órdenés de 
compra, informes de recepción, etc.) sirven para el registro original de 
una operación, constituyendo por lo tanto prueba de la misma cuando 
son auténticos. 
Al examen del elemento de juicio documental que respalde los asien-
tos de las transacciones efectuadas, se le denomina ''Revisión de Com-
probantes" por parte del auditor. Dicho examen debe cubrir los 
siguientes puntos: 
Que se obtenga una razonable seguridad respecto a la autenticidad 
del documento. Es indudable que el auditor debe estar alerta para 
determinar cualquier documento a todas luces fraudulento. 
Se debe examinar la propiedad de la operación realizada con el fin 
de determinar si fue efectuada para la Entidad. Ejemplo: La adqui-
sición de bienes para la casa particular de un funcionario o empleado 
no es una operación propia o legítima de la Entidad, en ccnsecuencia 
debe ser informada. 
Se debe tener la seguridad completa de que la operación ha sido 
aprobada por medio de las firmas autorizadas o de los documentos 
que la fundamenten. 
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- Debe determinarse si las operaciones han sido registradas en forma 
correcta. Por ejemplo, que gastos rorrespondientes a la administra-
ción no sean cargados a la capacitación. 
Los aspectos anteriores deben ser ronsiderados por el Evaluador al 
eXaminar los documentos originales y al areptar éstos romo elementos 
de juicio de un asiento contable. 
Frecuentemente, la romprobación de ciertas transacciones se efec-
túa en forma paralela al análisis de la cuenta rorrespondiente al mayor 
general, en el análisis de la cuenta "Maquinaria" un aumento sustancial 
de su saldo requerirá que el Evaluador examine las facturas rorrespon-
dientes al nuevo equipo y cualquier gasto de instalación, as{ romo el 
rontrato de rompra y el de servicios o similares. Es indispensable el 
examen de todos los documentos vinculados a la operación. 
Computaci6n: Esta técnica se refiere a calcular, rontar o totalizar 
datos numéricos con el objeto de asegurar que las operaciones matemá-
ticas previamente efectuadas sean correctas. 
Requieren ser verificados los registros de entrada original, los saldos 
de las cuentas de la contabilidad, las multiplicaciones y sumas de inven-
tarios, cálculos de depreciación, amortizacíon, etc. 
Esta técnica prueba solamente la exactitud aritmética de un cálculo, 
por lo tanto se requerirá de otras pruebas para determinar la validez de 
las cifras incluidas en una determinada operación. 
Ejemplo de aplicación de esta técnica: El importe de intereses gana-
dos que puede haber sido calculado originalmente sobre la base de cóm-
putos mensuales de operaciones individuales, puede ser calculado y 
comprobado en forma global aplicando la tasa de interés a todo el periodo 
de inversión. 
DcnicG de veri(icaci6n f&icG 
IMpeCCi6n: Es el examen flsiro y ocular de activos, obras, documen-
tos, valores con el objeto de demostrar su existencia y autenticidad. 
La aplicación de esta técnica es sumamente útil en lo relacionado 
con la computación de dinero en efectivo, documentos que evMJencian 
valores, activo fijo y similares; la verificación de acti~ tales como ~ 
cumentos por oobrar, títulos, acciaoea y bonos se ektúa mediante eIIta 
técnial. La inspección de contratos para obras públicas; as{ como la 
inapección de las obras durante y después de su coD&trucción, roDlltitu-
yen otra de 8U8 aplicacionea. 
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Prácticas en la evaluación del manual de Control Interno 
Es muy usual que las otras prácticas de Evaluación del Control 
Interno sean confundidas con las técnicas; se debe considerar que no 
obstante ser lo mismo sirven en la labor de Evaluación como elementos 
auxiliares muy importantes. 
Así por ejemplo, el examen y evaluación del sistema de control in-
terno debe ser considerado como una práctica, que consiste en la aplica-
ción de varias técnicas. 
El Arqueo de Caja también consiste en la aplicación de varias técni-
cas, por lo cual no es una técnica. en sí mismo. 
La aplicación de pruebas selectivas a juicio del Evaluador, puede 
involucrar casi todas las técnicas enumeradas; la aplicación con base en 
muestreos estadístioos incluye la utilización de técnicas de otras disci-
plinas. 
La prueba selectiva consiste en la práctica de simplificar la labor 
total de medición, evaluación o verificación tomando una muestra típica. 
del total. El cálculo de probabilidades puede utilizarse para determinar 
cuál debe ser el tamaño de la muestra; sin embargo, el Evaluador tam-
bién puede determinarlo con base en su juicio profesional. La muestra 
puede aumentarse o disminuirse según la eficacia del control interno. 
Muestreo estadistico: El análisis matemático confirma la tesis de que 
una muestra adecuada de partidas homogéneas es representativa del 
grupo y que lo probable es que los errores se distribuyan dentro de cada 
grupo de un modo uniforme. 
El cálculo de probabilidades aplicado a la evaluación se ocupa de la 
probabilidad de encontrar una partida irregular en la muestra que se 
comprueba; sin embargo, ese cálculo no garantiza al Evaluador descu-
brir la partida equivocada ya que ello debe estar supeditado a la eficien-
cia con que se efectúe la comprobación. 
StntomasJ: Es la sefial o indicio de una COBa. La utilización de los 
síntomas como práctica. de la evaluación del Control Interno puede ser 
provecOOsa por cuanto el Evaluador enfatiza en el examen de determinados 
rubros por la presencia de ciertos indicios o síntomas preliminares. 
La aplicación de la técnica de revisión selectiva se dirige a buscar 
síntomas de tl'llllSlJreiones u operaciones que merecen revisión más pro-
funda. 
&.peclw: Esta práctica consiste en la acción, costumbre o actitud 
de desconfiar de alguna información que por diversas circunstancias 
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especiales, no permite se le otorgue crédito suficiente. El Evaluador no 
debe demostrar una actitud negativa abierta, pero siempre debe exigir 
una prueba adecuada de lo examinado. 
Evaluación del Control Interno por medio de matrices 
Definidas brevemente, las Matrices son arreglos rectangulares de 
números, cantidades, términos o elementos dispuestos en líneas hori-
zontales y verticales que para el caso de la Evaluación del Control In-
terno gozan de importantes propiedades: 
No es un medio oomplejo para su desarrollo y aplicación. 
Facilita el trabajo y la standarización de métodos. 
Puede aplicarse a cualquier tipo de evaluación. 
Trata de disminuir la subjetividad, pero no está exento de ella. 
Es una base para dar a oonorer las áreas a evaluar y evita satisfarer 
solicitudes de trabajo a oosta de la planeación. 
Metodologla. 
- Defina los elementos a evaluar, relacionar y analizar. 
- Esquematire la matriz. 
- Relacione vertical y horizontalmente los elementos homogéneos. 
- Considere cada elemento o variable de acuerdo oon su importancia, 
calificando numéricamente. Para su facilidad llévelo a un porrentaje 
de participación. 
- Sume los valores y porcentajes para determinar las aéreas más im-
portantes. 
- Evalúe de acuerdo a su experiencia y criterio estos resultados. 
- Haga los ajustes respectivos. 
Procao de documentaci6n de la matriz 
- Reunir la información obtenida de las áreas a evaluar: Presupuesto 
de Ventas, presupuesto de Gestos, Personal, Inversiones, Nómina, 
Valor de los activos, número de los transacciones operativas, número 
de transacciones contables, oomplejidad del úea a evaluar, número 
de evaluaciones efectuadas en el periodo anterior (5 a:ftoa), aolici.tud 
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de evaluaciones por parte de la dirección, solicitud de evaluaciones 
por parte del evaluado, operación manual o sistematizada. 
- Listos los elementos horizontales y verticales en grupos homogéneos 
(dependencias, actividades, controles, elementos de control interno, 
objetivos, etc.). 
Relacionar por celda los elemenfm horizontales y verticales lleván-
dolos a una misma relación aritmética de comparación porcentual o 
número de calificación. 
Valorizar cada componente (personal, inversiones, presupuesto) con 
relación a las demás. 
Clases de matrices 
para evaluar el Controllntemo 
Matriz de adividad Vs controles. Objetivo: Determinar qué actividades 
de acuerdo con su importancia poseen eficientes controles y cuáles no. 
Calificación: 
Actividad_ (importancia) Control_ (efectividad) 
Ninguna O Ninguna O 
Baja 1 Baja 1 
Media 3 Media 8 
Alta 5 Alta 5 
Conclusión: Entre más importante la actividad mayor debe ser el 
control. 
Conocidas las actividades y sus controles se puede determinar el 
riesgo potencial de cada una de las actividades. 
Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un hallazgo. 
Hallazgo: es una debilidad en la operación o en el control interno, es 
una deficiencia o una excepción, es algo que está bien pero que puede 
ser mejorado. 
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Matriz de riesgos Vs Controles. Objetivo: Determine sobre qué riesgo 
hay necesidad de efectuar pruebas de cumplimiento con el fin de anali-
zar las modificaciones al sistema actual de control interno. 
Calificación: 
mes ... Impacto Controles Efectividad 
Ninguna O Ninguna O 
Baja 1 Baja 1 
Media 2 Media 2 
Alta 5 Alta 5 
Conclusión: Entre mayor control menos probabilidad de ocurrencia 
del riesgo. 
Las debilidades en la aplicación de controles aumentan la probabilidad 
de generar riegus. La probabilidad de ocurrencia la debemos llevar a un 
mismo tiempo de comparación. Ejemplo: mensual, trimestral, semestral, 
anual, pro para un mejor análisis es conveniente estudiar la operación por 
la duración de su ciclo. 
Matriz de actividades Vs Riesgos. Objetivo: Determinar por cada 
actividad cual o cuales riesgos se pueden presentar y la frecuencia de su 
ocurrencia. 
Calificación: 
Actividades Importancia Riesgos Efectividad 
Ninguna O Ninguna O 
Baja 1 Baja 1 
Media 3 Media 3 
Alta 6 Alta 6 
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Conclusión Matriz de riesgos Vs Controles y Matriz de actividades Vs 
Riesgos: Entre menos controles verificable tengamos y la probabilidad de 
ocurrencia de riesgo sea mayor, el impacto de la operación será mayor. 
U na vez determinada la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
así como su impacto en la operación debemos evaluar el riesgo con los 
controles exigentes para determinar en qué grado se pueden minimizar 
los riesgos o en su defecto recomendar nuevos controles. (Ver gráficas). 
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MATRIZ ACTIVIDADES Vs CONTROLES 
~ DOCU"ENTO VISTO LIBRO IDENTIFICAR SOPORTES TOTAL PUESTO PRENU"ERADO BUENO DE BENEFIC lAR 10 BANCOS ACTIVIDAD 
CUENTA 
DE 5 5 0 5 1 16 2do 
COBRO 
RESOLUCI ON 0 5 0 0 3 8 3ro 
SALDO 
EN 0 0 5 0 0 5 5to -
BANCOS 
ELABORAR 




DE 1 0 0 0 5 6 4to 
CHEQUE 
TOTAL 11 15 6 10 13 55 
PUESTO 3ro lro Sto 4to 2do 
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CONTROL AS!8NACION CONTROL CONTROL 
NETAS Y 






TEBORERIA ~ ~ ~ ~ ~ :z 36 
~ ~ ~ ~ ~ ~ PPTO 80 20 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ALMACEN 66,7 14 
CAPACITAC ~ ~ ~ ~ ~ ~ 28,6 
PERSONAL ~ ~ ~ ~ ~ ~ 52,9 
~ ~ ~ ~ ~ ~ TOTAL 54,9 11 14 12 16 :56 
Yo 44 93 48 19 76 :54,90 
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SISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Objetivos 
Medir el grado de calidad de los controles internos implantados en 
procedimientos, sistema de autorización, delegación, cálculos y re-
gistros. 
Procurar una información exacta, integra, razonable y oportuna. 
Definir las fortalezas y debilidades de las entidades mediante un 
método cuantitativo de evaluación. 
Obtener el perfil de la gestión de las directivas y demás funcionarios 
en el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos estableci-
dos. 
Aplicación 
El sistema se aplica en las diferentes dependencias, divisiones, sec-
ciones o grupos que componen una entidad así como sus operaciones y 
procedimientos. 
Cuestionario de evaluación del Control Interno 
En cada actividad se establecieron unos principios básicos relacio-
nados con las funciones propias de cada uno de ellos, estratificándolos 
de acuerdo con su grado de importancia. Para la evaluación de dichos 
principios básicos, se elabora un CUESTIONARIO que al diligenciarse 
permite dar un puntaje para cada una de las preguntas. 
Instrucciones para diligenciar la planilla 
de evaluación del Control Interno 
Como resultado del sistema de evaluación se elabora una planilla 
que muestra gráfica y cuantitativamente el perfil de los niveles de de-
sempefio en cada uno de los temas evaluados. 
Columna A. Tema. Criterio, área u operación que va a ser evaluada. 
Ejemplo La ordenación de compromisos, tesorería, crédito, contabilidad, 
presupuesto, etc. 
Columna B. Principio básico. Dentro de los diferentes temas a eva-
luar el principio básico representa las sub-áreas o unidades a evaluar 




Columna C. Puntos. Máxima calificación posible sin tener en cuenta 
los no aplicables (NA). 
Columna D. Puntos. Máxima calificación posible restando los (N A.) 
no aplicables. 










Cumplimiento óptimo de las normas y/o procedimientos 
establecidos (situación sobresaliente). 
Cumplimiento de las normas y procedimientos con algunas 
desviaciones que no inciden en el desempeño o normal de-
sarrollo de las labores del área auditada. Las observacio-
nes correspondientes no se consignan en las planillas de 
evaluación, se incluyen en memorandos de auditoría. 
Existen desviaciones con respecto a las normas y/o proce-
dimientos establecidos cuya ocurrencia no supera el 50% 
de los casos. Estas desviaciones pueden afectar el normal 
desempeño del área, sin consecuencias graves. 
Se presentan desviaciones frecuentes con respecto a las 
normas o procedimientos establecidos (en más del 50% de 
los casos), aunque sus consecuencias no sean graves. Igual-
mente, cuando el incumplimiento de una norma o procedi-
miento traiga consecuencia de cierta gravedad, aunque su 
ocurrencia no sea frecuente. 
Incumplimiento total de las normas o carencia absoluta de 
procedimientos. Igualmente, cualquier desviación que im-
plique consecuencias graves. 
No aplicable en el área. 
Columna E. Discriminación del puntaje por cada pregunta del ITEM 
calificado. 
Columna F. Sumatoria de los puntajes individuales de la Columna 
E "Méritos". 
Columna G. Porcentaje alcanzado. Columna F / Columna G. 
Columna H. De acuerdo con el porcentaje alcanzado se marca la 
celda correspondiente uniendo posteriormente los puntos. 
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Cumplimiento de recomendaciones. Relaciona el porcentaje de cum-
plimiento de recomendaciones de evaluaciones anteriores. 
El análisis para determinar las calificaciones debe ser lo más minu-
cioso y exhaustivo posible, considerando todos los criterios que pueden 
contribuir a una justa calificación y evitando al máximo la subjetividad 
del evaluador, lo cual se logra, con el apoyo de papeles de trabajo que 
permitan cuantificar el cumplimiento de cada principio básico. 
Diligenciamiento 
Valores convencional. En la columna C, se muestran los puntajes 
máximos que puede alcanzar cada principio básico cuando son cali-
ficables todos los méritos. En la columna D, deben aparecer los pun-
tajes máximos alcanzables por el principio básico respectivo en el 
área evaluada. En la columna E, (El, E2, ... ), se registra el puntaje 
de cada ítemes calificado dentro del principio básico (mérito). En la 
columna F, se anota la suma de los valores de la columna E. La 
columna G, indica el porcentaje alcanzado, es decir, el resultado de 
comparar la columna F, contra la columna D. 
Puntuación gráfica. El porcentaje obtenido en la columna B, se tras-
lada a la columna H y se unen los diferentes puntos para así obtener 
el perfil de evaluación. 
Cumplimiento Recomendaciones. A manera de seguimiento y como 
una forma de evaluar el interés del área evaluada en el mejoramien-
to de su gestión, se coloca al final de la planilla el porcentaje de 
cumplimiento de las recomendaciones dejadas en la evaluación del 
control Interno anterior. 
Informe 
Para rendir el informe se ha disefiado el formulario denominado 
planilla de evaluación en el cual se anotan los resultados de las evalua-
ciones, especialmente las situaciones que en alguna medida contravie-
nen las normas y procedimientos establecidos. En el formulario deben 
consignarse, en cada caso, los comentarios efectuados por el área eva-
luada y las recomendaciones que se estimen aplicables para solucionar 
las observaciones planteadas. 
Comprende el informe, adicionalmente, una "planilla de conclusio-
nes" en la cual se consigna la opinión de los evaluadores y los aspectos 
más relevantes de las pruebas. Así mismo y para efectos de cuantifica-
ción, comparación y evaluación, los indicadores de gestión y la informa-
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ción estadística se plasman en un cuadro procesado para el área finan-
ciera. 
Se emplea también el ''memorando de evaluación del control inter-
nd' el cual es de uso del auditor dentro del transcurso de la visita, con 
el objeto de dar recomendaciones de inmediata correa:ión y de menor 
relevancia. 
ResultadoB 
Una Planilla de evaluación con su respectivo perfil de gestión y nivel 
de control para el área. 
Interpretaci6n de la evaluación 
De acuerdo con el pun~e total el promedio ponderado obtenido en 
la planilla como resultado de la evaluación de las áreas, se clasifica 
dentro de los siguientes rangos: 
Menor que 52% 
Entre 52 y 63% 
Entre 64 y 74% 
Entre 75 y 84% 
Entre 85 Y 93% 
Mayor de 93% 
Ausencia de controles y pésima gestión. 
Niveles de control y gestión deficientes. 
Niveles de control y gestión regulares. 
Existen niveles de control razonables y buena ges-
tión. 
Niveles destacables de control y muy buena ges-
tión. 
Desempeño excelente y calidad asegurada. 
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~ PLANILLA DE EUALUACION DEL CONTROL INTERNO J'ECHAI . . . A B C D E J' a a R A F 1 C o 
TEMA PPIOS BASICOS nOl nOl M E R 1 T o s nOl Yo 11 21 31 41 ~I 61 71 88 ,. 11 
ODIIIICIOII OIDIIIICIOII 44 





J'OIIIIOI nJOB 8 










LIDOI AUULIA ... 8 
COIIClLIACIONIS 12 
SUB-TOTAL 161 
ActlUOI rlJOI 31 
COIICILIACIOIII8 IM!lCARlA8 11 
COIInOIMIltIS 14 
LISrAlO8lLl1IOI AUXILIA'" 1I 
COIItAIILIIMD 
OJICIIIIIS ADlaUAI 1I 
AODIeIAI 1IIIIIIctAI 11 
CRlDrOl V PIOIIIctOl lIIIIOItIS al 
SUB-TOTAL 16. 
PlllSuPIIlSro JI 1liliiii01 36 
PlllSuPIIlSro DI GIlITOS 41 
RlSIRU APIlO. V UIO AIltDIOR aa 
PRESUPUESro TRAMUE DI CUIlltAS 48 
ISrUDIOI ICOIIOIIICOI 11 
INrORIIIICIOII UarllllmAIM 4 
SUB-TOTAL 168 
TOTAL 684 ~ IRlIr0 DI RICOIIIIIDACIONIS 
MEMORANDO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Para: Ciudad: 
De: Fecha: 
REF: Recomendaciones fonnuladas en el área. 
CONCLUSIONES EVALUAClON DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: Fecha: 
PLANILLA DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia evaluada: Fecha: 
Procedimiento actual Análisis con el área auditada Recomendaciones 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA ORDENACION DE COMPROMISOS o 1 2 3 
1. Al adquirir oompromisos los oorrespondientes 
ordenadores se ciñen a lo establecido por la 
norma sobre delegaci6n, en cuanto a: 
1.1. ¿Clase de gastos? 
1.2. ¿Cuantía de los compromisos? 
2. Antes de suscribir un oontrato, orden de 
oompra, tr~o, servicio o publicaci6n, el 
oorrespondiente ordenador verifica que se 
hayan cumplido los requisitos inherentes a la 
oontrataci6n administrativa de: 
2.1. ¿Constitución previa de la disponibilidad 
presupuestal? 
2.2. ¿Solicitud de ootizaci6n de acuerdo a su 
cuantía? 
2.3. ¿Apertura de licitaci6n privada o públi-
ca cuando fuera el caso? 
2.4. ¿Estudio y recomendaci6n por parte del 
oorrespondientecomitédelicitacionesycon-
tratos? 
2.5. ¿Inscripci6n del oferente en el registro 
de proponentes si la cuantía y naturaleza del 
oompromiso lo exigen? 
3. ¿Los ordenadores se cercioran que los servi-
cios no hayan sido prestados, los elementos 
recibidos y las obras ejecutadas, antes de sus-
cribir los oontratos, 6rdenes de oompra, de 
~o, de servicio o de publicaciones? 
4. ¿El ordenador selecciona las ofertas más fa-
vorables teniendo en cuenta precios, cali-
dad, plazos de entrada, cumplimiento de las 

























CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA ORDENACION DE COMPROMISOS O 1 2 3 4 NA 
5. ¿Se emiten y previamente al estudio de las 
ofertas en el comité, los conceptos por parte 
de los funcionarios responsables? 
6. ¿Para la celebración de los contratos se ela-
boran oportunamente las minutas y los ane-
xos técnicos y financieros? 
7. ¿Dentro de parámetros de igualdad de con-
diciones se distribuyen equitativamente los 
negocios? 
8. ¿Frecuentemente se celebran negocios en los 
cuales es evidente la reducción de las cantida-
des, con el objeto de disminuir el valor a con-
tratar, evitando pasar a la instancia siguiente 
en ordenación de compromisos o realizar los 
trámites propios del contrato escrito? 
9. ¿En el ejercicio de sus funciones los ordenado-
res frecuentemente recurren al mecanismo de 
contratación directa y/o licitación privada, 
evitando utilizar la licitación pública? 
10. ¿Frecuentemente se declaran desiertas las 
licitaciones, por inconvenientes, originando 
contrataciones directas? 
11. ¿Cuando la modalidad de contratación no exi-
ge licitación pública, se hace una adecua-da 
rotación de proveedores y/o contratistas? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 " NA 
1. CAJA 
1.1. ¿La dependencia de caja es área 
restringida? 
1.2. ¿Los arclúvos de comprobantes 
01 y 06, rendición de la cuenta y 
otros se encuentran debidamente 
clasificados y organizados? 
1.3. ¿El horario de atención al 
público se tiene programado? 
1.4. ¿Para el desempeño de las 
funciones el área cuenta con: 
1.4.1. ¿Sellos restrictivos? 
1.4.2. ¿Sumadoras y/o 
calculadoras? 
1.4.3. ¿Máquinas de escribir? 
1.4.4. ¿Reloj fechador? 
1.4.5. ¿Detector de billetes 
falsos? 
1.4.6. ¿Cámara fotográfica? 
1.4.7. ¿Registradora? 
1.5. Los valores recaudados 
diariamente son: 
1.5.1. ¿Ingresados a caja? 
1.5.2. ¿Registrados en el 
comprobante 01? 
1.5.3. ¿Consignados en bancos? 
1.6. Los recibos de ingreso a Cl\Ía: 
-
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 4 NA 
1.6.1. ¿Se expiden en el mo-
mento de efectuarse la recep-
ción de valores? 
1.6.2. ¿Su diligenciamiento es 
correcto? 
1.6.3. ¿Se elaboran en forma 
numérica consecutiva? 
1.6.4. ¿Se lleva un archivo 
consecutivo numérico? 
1.6.5. ¿Las existencias en blan-
co se guardan con la debida 
seguridad? 
1.7. ¿Los cheques recibidos son gira-
dos a nombre de la empresa? 
1.8. ¿El traslado del dinero al ban-
co se hace con la debida protec-
ción que evite su pérdida o ex-
travío? 
1.9. ¿El boletín de caja y bancos 
recaudos (comprobante de 
contabilidad 01) se elabora: 
1.9.1. ¿Con la periodicidad 
indicada en el manual fiscal y 
el manual de contabilidad? 
1.9.2. ¿Su diligenciamiento es 
correcto? 
1.9.3. ¿Se soporta con los docu-
mentos exigidos para la re!'di-
ción de la cuenta mensual? 
1.10. Las cajas fuertes: 
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Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 4 NA 
1.10.1. ¿se abre con la 
presencia del ~ero, jefe de la 
divi-sión financiera y auditor 
fiscal 
1.10.2. Se elabora acta de 
conteo e infonne d-1453 
1.11. En la retención en la fuente por 
salarios honorarios, intereses, 
arrendamientos, comisiones, 
servicios, compras y otros 
conceptos: 
1.11.1. ¿Los porcenU\jes aplica-
dos se verifican? 
1.11.2. ¿Los valores liquidados 
son revisados? 
1.11.3. ¿Las sumas retenidas 
se consignan en bancos a favor 
de la administración de 
impuestos nacionales, dentro 
de los plazos previstos? 
1.11.4. ¿Los certificados de 
retención en la fuente, se expi-
den en fechas autorizadas por 
la reglamentación vigente? 
1.12. Las aclaraciones sobre reten-
ciones en la fuente solicitadas 
por la división de contabilidad, 
sección impuestos, y/o adminis-
tración de impuestos naciona-
les son atendidas y solicitadas 
oportunamente? 
1.13. ¿Se efectúan arqueos 
sorpresivos? 
1.13.1. ¿Al recaudo recibido en 
~a? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 4 NA 
1.13.2. ¿A los documentos, títu-
los, valores en custodia en caja 
(cheques, chequeras, pagarés, 
tarjetas pre-pago)? 
1.13.3. ¿A la oficialidad de reci-
bo? (trujetas pre-pago) 
1.13.4. ¿Cl:\ias menores? 
1.14. ¿Al diligenciar la planilla de 
recaudos de cuenta corriente 
en caja?: 
1.14.1. ¿Se inhabilitan los 
renglones no utilizados? 
1.14.2. ¿Al finalizar el día se 
elabora un recibo de ingreso a 
caja por el valor de los cupones 
recibidos? 
1.14.3. ¿Se envía el original de 
la planilla a sistemas para su 
grabación? 
1.14.4. ¿La copia enviada a 
crédito y cobranzas se soporta 
con el total de cupones? 
1.15. ¿Los listados que genera el 
sistema de doble cupón, 
referen-tes a tesorería, se 
revisan y confrontan contra los 
valores registrados en las 
notas crédito, cupones y/o 
planillas de recaudos enviados 
por los bancos? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 " NA 
1.16. ¿Se encuentran diferencias en 
la verificación de cupones y 
notas crédito, se tramitan 
oportunamente ante bancos, 
corporaciones, entidades 
recauda-doras las 
reclamaciones por las 
diferencias presentadas? 
1.17. ¿Los cupones de recaudo 
permanecen en el área de 
tesore- ría debidamente 
organizados con las copias de 
las notas crédito, por fechas y 
por un período no menor de 6 
meses? 
1.18. ¿Los empleados de manejo están 
amparados por una fianza o pó-
liza? 
1.19. ¿Existe caja fuerte? 
1.19.1. La clave es conocida 
únicamente por el funcionario 
responsable de utilizarla? 
1.19.2. Se conservan en ésta 
los ingresos del día hasta su 
depósito en bancos, así como 
los documentos en custodia de 
caja? 
1.20. Con respecto a la cuenta men-
sual: 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA TESORERIA o 1 2 3 4 NA 
1.20.1. Se rinde la cuenta men-
sual de movimiento de ~a y 
bancos para su respectivo 
fenecimiento fIScal a la sección 
territorial de examen de cuen-
tas, dentro de los términos y de 
acuerdo con las normas y proce-
dimientos vigentes? 
1.20.2. Se entienden correcta y 
oportunamente los requeri-
mientos, glosas y 
observaciones generadas en su 
examen? 
1.20.3. Se archivan debida-
mente los documentos devuel-
tos, después del fenecimiento 
fiscal y administrativo? 
1.20.4. Se rinden oportuna-
mente los informes o similares, 
solicitados por las 
administración y/o gerencia? 
2. BANCOS 
2.1. ¿La apertura de las cuentas 
bancarias y las firmas de los 
empleados que giran sobre 
ellas, fueron debidamente 
autorizadas? 
2.2. ¿Las fll"mas registradas para 
giro son diferentes a las del 
ordenador? 
2.3. ¿Las cuentas bancarias 
actuales son las requeridas? 
2.4. ¿Las cuentas bancarias cuándo 
no se utilizan? 
2.4.1. ¿se concilian? 
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Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 4 NA 
2.5. Con respecto a las chequeras 
2.5.1. ¿Se encuentran debida-
mente protegidas? 
2.5.2. ¿Existe control de nómi-
na cuando ésta es 
sistematizada? 
2.6. ¿Con relación a los cheques: 
2.6.1. ¿Se giran en orden 
secuencial? 
2.6.2. ¿Se giran para todo 
pago, excepto el de caja menor? 
2.6.3. ¿Para su giro, se verifi-
can los documentos soportes? 
2.6.4. ¿Se giran los cheques 
con las protecciones de seguri-
dad administrativas y fiscales? 
2.6.5. ¿Los cheques devueltos 
por el banco son controlados 
contablemente y su cobro se 
efectúa teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el código de co-
mercio? 
2.7. ¿Existe control de los cheques? 
2.7.1. ¿En poder del ca,jero, 
girados y no reclamados? 
i 
2.7.2. ¿En poder de 
beneficiario y no cobrado? 
¡ 
2.7.3. ¿Por pérdida o extravío? 
2.7.4. ¿Devueltos por el banco? 
2.7.5. ¿Entregados directa-
mente a los beneficiarios? 
- L-.. -
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Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 4 NA 
2.7.6. ¿Reclamados con autori-
zación? 
2.8. Se anulan los cheques: 
2.8.1. ¿No reclamados por los 
beneficiarios con más de 30 
días en poder del cajero? 
2.8.2. ¿No pagados por los ban-
cos durante un período mayor 
a 6 meses? 
2.9. Traslado de fondos: 
2.9.1. ¿Son autorizados por los 
funcionarios designados por la 
presidencia de la empresa? 
2.9.2. ¿Los traslados de fondos 
a las cuentas de gastos se ha-
cen con base en el acuerdo men-
sual de autorización del gasto? 
2.9.3. ¿Los excedentes de las 
cuentas productos se trasladan 
a la sede de la gerencia y/o a la 
administración central en forma 
permanente? 
2.10. Referente a los fondos en trán-
sito: 
2.10.1. ¿Se ejerce un segui-
miento permanente a los sal-
dos que se encuentran en trán-
sito por falta de acuso de recibo? 
2.10.2. ¿Se hacen las averigua-
ciones de su estado real? 
2.10.3. ¿Es ágil y oportuna la 
gestión para la entrega de las 
notas crédito por parte de la 
entidad intermediaria del giro? 
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Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 S oC NA 
2.11. ¿Se tiene conocimiento perma-
nente de los saldos bancarios y 
se reportan en las fechas esta-
blecidas? 
2.12. ¿Se tiene establecido un proce-
dimiento para la programación 
de fondos? 
2.13. ¿Se tiene control sobre los cen-
tros pagadores, oficinas 
adscritas y agencias indirectas, 
del manejo, comunicación de 
sal-c()S y giro del dinero de la 
em-presa? 
3. AVANCES Y ANTICIPOS 
3.1. Avance de viáticos: 
3.1.1. ¿Se giran 
oportunamente los avances? 
3.1.2. ¿Se verifica si se ha dili-
genciado en todas partes la 
forma vigente para orden de 
comisión, viáticos y gastos de 
transporte? 
3.1.3. La cancelación de 
viáticos y pasajes mediante 
resolu-ción motivada, cuenta 
de cobro y orden de pago, se 
debe a que: 
3.1.3.1. ¿El funcionario se ha 
trasladado primero a cumplir 
su comisión, sin haber 
tramitado el avance 
correspondiente? 
3.1.3.2. ¿La resolución tiene 
fecha posterior a las fechas de 
cumplimiento de la comisión? 
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Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 4 NA 
3.1.3.3. ¿En el recibo de avan-
ce no se consigna el valor de los 
pas!:\ies? 
3.1.4. Respecto a la 
legalización de avance: 
3.1.4.1. ¿Los avances se giran 
previa legalización de uno 
anterior? 
3.1.4.2. ¿Se ejerce control 
contable sobre los viáticos 
cancela-dos mediante orden de 
pago? 
3.1.4.3. ¿Al término de la 
vigencia fiscal, quedan 
legalizados todos los avances 
de viáti- cos y anticipos de 
contratos y otros? 
3.1.4.4. ¿Los avances se legali-
zan dentro de los 10 días 
siguientes de ocurrido el 
evento? 
3.2. ¿Cuándo se hace un anticipo a 
un contratista? 
3.2.1. ¿Se le exige la 
constitución de una póliza de 
manejo? 
3.2.2. ¿Se le descuenta de los 
pagos parciales pactados en los 
contratos? 
3.3. Legalización de anticipos: 
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Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 
3.3.1. ¿Los anticipos se legali-
zan en forma oportuna, tenien-
do cuenta lo pactado en el con-
trato o dentro de los 10 días 
calendario siguiente a la 
finalización de la obra? 
3.3.2. ¿La legalización contie-
ne los documentos exigidos por 
la norma y revisada por la 
auditoría fiscal? 
3.3.3. ¿Se dejan copias de esos 
documentos en el archivo del 
área? 
3.3.4. ¿Se envían oportuna-
mente a contabilidad copias de 
los documentos para la contabi-
lización del gasto y abono al 
anticipo? 
4. FONDOS 
4.1. Cajas menores y fondos fijos: 
4.1.1. ¿Cumplen las cajas 
meno-res con los objetivos para 
lo cual fueron creados? 
4.1.2. ¿Es un solo funcionario 
responsable de la caja menor 
sin delegar en otro su adminis-
tración y registro? 
4.1.3. ¿Cumplen con todas las 
disposiciones administrativas y 
fiscales para su creación, mane-
jo y valor? 
4.1.4. ¿Los reembolsos de caja 
menor se hacen mensualmente 










CUESTIONARIO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: 
AREA TESORERIA O 1 2 3 4 NA 
4.1.5. Fondos fijos: 
4.1.5.1. ¿Se han constituido en 
los puntos de atención al 
público donde se requieren? 
4.1.5.2. ¿Las cuantías son sufi-
cientes para atender las nece-
sidades? 
4.1.5.3. ¿Cumplen la finalidad 
para la cual fueron 
constituidos? 
4.2. Es correcta y oportuna: 
4.2.1. ¿La contabilidad y regis-
tro de los gastos que se efectúan 
a través de la caja menor? 
4.2.2. ¿El giro de los reembol-
sos de las cajas menores? 
4.2.3. ¿Los reintegros a 31 
diciembre de los fondos a caja 
principal? 
5. LIBROS AUXILIARES CONTABLES 
5.1. Los libros auxiliares y de con-
trol: 
5.1.1. ¿Se llevan libros auxilia-
res, manuales para las cuentas 
de responsabilidad del área? 
5.1.2. ¿Se encuentran refren-
dados, foliados y visados por la 
auditoría fiscal? 
5.1.3. ¿Se concilian las diferen-
cias entre los libros auxiliares 
diligenciados en tesorería y 
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APLICACION DE LOS MANUALES 
DE CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PUBLICO 
TITULO 
Control Interno - Compras y recepción - Código 01 
Introducción 
Con las siguientes normas se reglamentan las actividades relacio-
nadas con las adquisiciones -compras-y su recepción en la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Organización 
La estructura organizativa de adquisiciones en la Universidad Na-
cional contempla desde el momento en que se crea la necesidad de un 
elemento y esta necesidad se integra a las políticas generales de inven-
tarios y de compras, las cuales se realizan a través de la Oficina espe-
cializada de compras con su organización jerárquica de la División de 
Bienes y Suministros y la Dirección Administrativa General. 
Requiere, además, del cumplimiento de unos requisitos mínimos 
que incluyen registro de proveedores, límites de decisión, disponibilida-
des presupuestales y contratación en general, incluyendo, para esto, 
adquisiciones a nivel nacional o mediante importaciones. 
Cabe señalar que el Departamento de Compras está centralizado lo 
que trae como resultado un sistema que garantiza resultados eficientes 
y económicos y que tiene una adecuada delegación de responsabilidades 
a otros departamentos. 
Descripción del procedimiento 
Objetivos del procedimiento 
Adquirir con la mayor eficiencia, moralidad y economicidad los ele-
mentos, materiales, máquinas, equipos, repuestos, útiles de oficina, 
etc. 
Hacer una adecuada selección en las adquisiciones en cuanto a pre-
cio, calidad, garantía y cumplimiento. 
Dar cumplimiento a un plan general de compras acorde con la dis-
ponibilidad presupuestal y las necesidades básicas de la Entidad. 
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Garantizar el recibo de elementos acorde con lo solicitado en la orden 
de compra o el contrato respectivo incluyendo su entrada al almacén, 
su custodia, su control y su utilización por la oficina que los requiere. 
Base Legal (Normas Aplicables) 
Este punto se relaciona con el cumplimiento de las normas legales 
vigentes -Decreto 222 de 1983-, las disposiciones de carácter reglamen-
tario -Decretos- y disposiciones de carácter interno de la Universidad 
Nacional vigentes. 
Requisitos, documentos y archivo 
Adicional a lo señalado en el punto anterior se establecen los límites 
para aprobar y definir las adquisiciones. 
Ejemplo: 
Hasta 200.000 
De 200.001 a 300.000 
De 300.001 a 500.000 
De 500.001 a 700.000 
De 700.001 a 1.000.000 
Funcionario autorizado 
Jefe de Compras. 
Director de Bienes y Suministros. 
Director Administrativo. 
Subdirector General. 
Junta Directiva (previo concepto de Junta 
de Compras y Director General). 
Además se requiere de cotizaciones, licitaciones y contratos, según 
sus cuantías, así: 







De 500.001 a 2.000.000 
De 2.000.001 a 7.000.000 
De 7.000.001 en adelante 
De 500.001 en adelante 
Dentro de este procedimiento de compras, se utilizarán los siguien-
tes documentos: 
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Requisición de elementos: Es un fonnulario escrito por un Jefe 
de Departamento o Almacenista para solicitar al Departamento de com-
pras la adquisición de ciertas mercancías. 
Solicitud de Cotización: Es un formulario escrito por el departa-
mento de compras, solicitando a los posibles proveedores el envío de 
información sobre precios y condiciones de pago. 
Orden de compra: La emite el Departamento de Compras para un 
proveedor solicitando el despacho de elementos. 
Contrato de adquisición: Sistema contractual para suministros. 
Entrada al almacén: Lo emite el almacenista al recibo de los ele-
mentos. 
Descripción del Procedimiento 
Pasos que se deben cumplir y cómo: 
El Jefe de sección elabora requisición en original y copia por el ma-
terial necesitado. Las requisiciones deben estar revisadas y aproba-
das. Envía a la sección de compras y archivos copia en consecutivo 
numérico. 
El jefe de compras recibe original de requisición, verifica la no ex-
istencia de elementos en el almacén. Elabora solicitud de cotización 
por lo menos para tres proveedores, quienes devuelven por correo 
éstas solicitudes. 
Eljefe de compras recibe cotizaciones de proveedores y escoge la más 
favorable -calidad, precio y cumplimiento-. Elabora orden de com-
pra prenumerada, en original y cuatro copias, que distribuye así: 
Original para el proveedor. 
la. copia para la sección de cuentas por pagar (Contabilidad). 
2a. copia para archivo de proveedor. 
3a. copia para el archivo consecutivo. 
4a. copia para recepción, en esta copia solo queda impreso el nom-
bre del proveedor, fecha y especificaciones respecto del producto 
comprado. 
La Sección de Contabilidad registra en auxiliar la orden de com-
pra anotando fecha, número, proveedor y valor. 
La Sección de Compras archiva 2a. copia en fólder del proveedor. 
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La Sección de Compras archiva Sa. copia de orden de consecutivo 
(revisado periódicamente por un funcionario). 
El almacenista recibe mercancía, cuenta, pesa o mide, compara 
las especificaciones de la copia de orden de compra, elabora en-
trada a almacén prenumerada en original y tres copias que dis-
tribuye así: Original para la sección de cuentas por pagar, la. 
copia sección de compras, 2a. y Sa. copia irán al almacén junto 
con la mercancía. 
El almacenista recibe mercancía junto con 2a. y Sa. copia de en-
trada. Registra Ká.rdex y archivo. 
Flujograma (Ver gráfica anexa). 
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PRODEDIMIENTO DE COMPRAS Y RECIBO 
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PRODEDIMIENTO DE COMPRAS V RECIBO 
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RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD 
O DELEGACION DE FUNCIONES 
De acuerdo con el anterior procedimiento son responsables del mis-
mo los siguientes funcionarios: 
El Jefe de Sección: Solicita los elementos. 
El Jefe de Compras: Efectúa el proceso de adquisición, la selección 
opcional del proveedor y elabora la orden de compra. 
El Director de Bienes y Suministros: El Director Administrativo 
General. 
El Almacenista: Da recibo a la mercancía. 
Estos funcionarios tienen la autoridad suficiente para cumplir el 
anterior procedimiento y son responsables de la eficiencia de las 
adquisiciones en la Universidad Nacional. 
Medidas de seguridad y Control Interno 
Las funciones del Departamento de compras deben estar centrali-
zadas en un solo departamento y bajo un funcionario responsable. 
Las órdenes de compra deben estar prenumeradas, debidamente 
controladas y sólo se deben expedir con base en requisiciones apro-
badas por un funcionario responsable. 
Las órdenes de compra deben revisarse periódicamente con el fin de 
determinar precios con relación al mercado (sobreprecios). Esta re-
visión la debe efectuar una persona independiente de la Sección de 
Compras. 
'lbdas las mercancías compradas deben pasar por un punto de con-
trol de recepción independiente del departamento de compras y del 
propio almacén. Estos informes de recepción y entradas al almacén 
deben elaborarse por escrito, estar prenumerados y contener fecha 
y firma del funcionario responsable. 
Se debe cruzar la entrada de almacén con la orden de compra para: 
Verificar si la mercancía recibida corresponde a la solicitada. 
Si la mercancía recibida realmente es la ordenada. 
Si realmente se requiere. 
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Se debe verificar si los precios y términos de pago de la factura son 
consistentes de acuerdo con la orden de compra aceptada por el 
proveedor, si se ha registrado contablemente el valor correspondien-
te y si se elaboran listados de cuentas por pagar (proveedores) en 
fechas determinadas para efectos conciliatorios. 
Se deben verificar los plazos, descuentos y todas las extensiones 
aritméticas de la factura para comprar si son correctos. 
Segregar funciones de autorización y pagos. 
Estudiar las adquisiciones para que no se adquieran cantidades 
exageradas y antieconómicas. 
Realizar estudios permanentes de: 
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Necesidad de artículos (máximos y mínimos). 
Fuentes de abastecimiento (proveedores nuevos). 
Materiales sustitutos a costos menores. 
Estudios de Mercado. 
Puntos y cantidades óptimas de elementos, para evitar pérdidas 
futuras. 
Garantía para los artículos adquiridos en existencia de repues-
tos, mantenimiento, reparación y firmas representantes res-
ponsables. 
Catálogos de proveedores nacionales e internacionales (Registros 
de proveedores). 
Consumos normales (diario, semanal, mensual, anual). 
Costos de Fletes. Compañías de transporte materiales exceden-
tes, obsoletos y en desuso. 
Practicar visitas a proveedores por parte de funcionarios de alta 
dirección y responsables. 
Mantener normas de calidad de elementos basadas en experien-
cias y adecuado uso de las mismas. 
Todo personal participante en el procedimiento de compras está ex-
puesto a presiones por lo tanto deberá desarrollar sus labores sin 
influencias, ni intereses personales, especialmente de proveedores 
mediante regalos, agasajos, intereses financieros, comisiones secre-
tas, sobornos, etc., para lo cual se requiere de un alto estímulo ético 
y de una adecuada rotación de funcionarios y de proveedores. 
Informes del procedimiento 
de compras 
En el departamento de compras se elaborarán los siguientes infor-
mes para conocer la importancia relativa de las compras: 
Valor del costo total de compras del mes y acumulado del mismo 
mes. 
Valor de compras por proveedor y por artículos en valor absoluto del 
mes y acumulado y comparativo con años anteriores (órdenes de 
compra y contratos). 
Clase de artículos, pérdidas por daños en su manejo, obsoletas o 
vencidas, acumuladas y comparativas con años anteriores. 
Presupuestos de compras y ejecuciones mensuales, acumuladas y 
comparativas con año anterior. 
Precios unitarios de productos de grandes consumos tanto en 
el mercado como en costos de adquisición, de contado ya crédito 
(plazos), señalando si se realizaron los descuentos por pronto 
pago. 
Cotizaciones, licitaciones del mes y acumuladas solicitadas en can-
tidad y valor totales. 
Ordenes de compra no atendidas por proveedores con el señalamien-
to de las causas. 
Informes comparativos (contables) de cuenta por pagar a proveedo-
res movimientos de almacenes y/o bodegas, pagos, tesorería a pro-
veedores. 
Estado de cuentas a proveedores (Bimensual). 
Descripción de naturaleza de proveedores. (Ejemplo: productor, co-
merciantes, intermediarios, etc.) indicando si las adquisiciones se 
hacen por mayor volumen, lotes, etc. 
Informe cuantificado de las compras autorizadas por cada funciona-
rio y/o autoridad. 
Ejemplo: 
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EN EL MES ACUMULADO I 
AÑO PRESENTE AÑo P~ENTE, 
ANTERIOR AÑo ANTERIOR ANO 
JEFE $ $ $ $ 
DE COMPRAS 
DIRECTOR $ $ $ $ 
DE BIENES 
y SERVICIOS 
SUBDIRECTOR $ $ $ $ 
DIRECTOR $ $ $ $ 
GENERAL 
SUMAS $ $ $ $ 
- -
Supervisión, examen, evaluación (Auditoría Interna) 
Le corresponde a la Auditoría Interna proceder a la evaluación del 
anterior procedimiento para determinar las deficiencias de control que 
se presenten y emitir las recomendaciones que sean necesarias. 
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LOS DIAGRAMAS DE FLUJO APLICADOS 
EN LAIMPLEMENTACION y EVALUACION 
DE LOS MANUALES DE CONTROL INTERNO 
Estudio de gráficos 
En la etapa de estudio y conocimiento de los procedimientos admi-
nistrativos en las entidades, los Evalaudores requieren reunir muchos 
datos y documentos los cuales deben ser completos y exactos a fin de 
poder formarse la idea más fiel posible del sistema actual. 
Una vez recopilada toda la información el analista debe darle un 
orden lógico y reducir todo ese gran volumen de documentos e informes 
a un sencillo ''mapa'', de tal manera que sea entendible para cualquier 
persona y facilite establecer las debilidades y fortalezas de control en 
los procedimientos. 
Es el momento de hacer uso de las gráficas, las cuales en sí mismas 
no son un fin sino un recurso para comprender los procedimientos ac-
tuales, indicar los campos y áreas sujetos de mejoría y perfereionamien-
to y, en un segundo, plano constituirse en una herramienta para explicar 
a todos los usuarios y funcionarios qué se está haciendo, qué se cambiará 
y porqué, combatiendo así la resistencia al cambio que se presentará en 
cualquier actividad evaluativa y de reestructuración. 
Diseño de gráficas 
Para la fase de desarrollo de los nuevos procedimientos, se hacen 
imprescindibles las gráficas elaboradas en la etapa anterior, debido a 
que se plantearán con base en ellas los cambios y perfereionamientos, 
eliminando los campos donde se duplican esfuerzos, los gastos innece-
sarios, los procesos dificiles y las debilidades del control, dándose como 
resultado una gráfica que reflejará el nuevo procedimiento. 
Las gráficas resultantes de las fases de estudio y de diseño serán 
presentadas a la administración con el fin de exponer el funcionamiento 
de los procedimientos actuales y la manera como se deben mejorar. 
La presentación de los nuevos procedimientos debe ser por medio de 
gráficas más resumidas (gran escala) debido a que una exposición muy 
detallada se tornaría tediosa y confusa. 
Después de ser evaluadas y discutidas con la administración los 
nuevos procedimientos seguirá la instalación. En este paso las gráficas 
servirán a los analistas como punto de referencia en la instrucción a los 
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usuarios en donde es seguro surgirán muchas inquietudes acerca del 
qué, quién, dónde y en especial cómo. 
Las gráficas definitivas, deben ser incluidas en los manuales de 
control interno para servir de referencia y comprensión de los procedi-
mientos. 
En la etapa de instrucción sobre los procedimientos debe conside-
rarse la necesidad de ensefiar a leer y a interpretar los gráficos, puesto 
que es probable que mucho personal no los entienda ni esté familiarizado 
con ellos. 
Métodos e instru.mentos para formular gráficas 
Aunque la elaboración definitiva de las gráficas se puede asignar a 
una persona especializada en dicho trabajo, es importante que el perso-
nal se encuentre familiarizado y capacitado sobre técnicas, instrumen-
tos, materiales y software para tal fin. 
Los métodos para formular gráficas han avanzado consider-
ablemente en los últimos años tanto en sus instrumentos como en sus 
materiales. 
En el campo del procesamiento electrónico de datos se han desarro-
llado programas como el Flow, Draw Perfect, Harward Graphic, Auto-
cad, Story Board, Power Point, etc., y en los equipos se tienen Ratón, 
Plotter, Scanner, Impresoras, lápices ópticos, teclados, etc. 
Entre los instrumentos manuales y materiales se tienen plumas, 
plumones, rapidógrafos, bolígrafos, lápices de plantillas, reglas parale-
las, escuadras, curvígrafos, juegos de compaces e instrumentos de alta 
precisión, tijeras, cuchillas, borradores eléctricos, pinzas, sacapuntas, 
símbolos pictóricos, símbolos de gráficas predibujadas, cintas, hojas de 
letras y símbolos preimpresos (letra lápida), etc. 
Tipos de gráficas 
La literatura sobre gráficas es muy amplia e intentar una clasifica-
ción detallada llegaría a ser muy confusa. Por lo tanto es más viable 
clasificar los empleos básicos de las gráficas, las cuales solas o combina-
das son la causa principal de la gran variedad: 
1. Diagramas de flujo de operaciones, para representar el flujo de las 
operaciones. 
2. Gráficas arquitectónicas, para presentar un bosquejo de la imagen 
de terrenos fisicos. 
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3. Gráficas de relaciones o de organización de personal, para indicar 
las jerarquías de autoridad, responsabilidad y el carácter de las 
funciones del personal de una entidad. 
4. Gráficas estadísticas para resumir relaciones numéricas y cronoló-
gicas. 
El tipo de gráfica más aplicable al trabajo evaluativo del Control 
interno, de acuerdo con su naturaleza, la técnica y la experiencia, es el 
de las Gráficas o Diagramas de flujo. 
Brevemente definidos, los Diagramas de flujo son la representación 
simbólica o pictórica de un Procedimiento Administrativo, lo cual es el 
objeto de revisión en cualquier evaluador del Control Interno. 
Debido a su extenso uso y con el objeto de ajustarse a los problemas 
y situaciones específicas en los que se utiliza, este tipo de gráfica ha 
evolucionado en muchas formas. 
Entre las clases más importantes se tienen: 
Gráfica de flujo de operaciones: Incluye las Gráficas de proceso 
y Gráficas de flujo, ambas describen los procedimientos de personal por 
lo cual sus nombres se usan indistintamente. La gráfica de flujo de 
procesos es un caso especial de la gráfica de flujo de operaciones. La 
gráfica del proceso tiene la ventaja de que se dibuja más fácilmente que 
la gráfica de flujo, porque no es necesario utilizar plantilla ni usar ma-
teriales de dibujo. Su principal desventaja es la de ser poco aplicable en 
procesos donde se involucran muchas formas de actividades. 
La Gráfica de flujo utiliza símbolos para representar los pasos de un 
procedimiento administrativo. La Gráfica de Proceso utiliza la simbolo-
gía A.S.M.E. que consiste en un círculo para indicar una operación, un 
cuadrado para indicar una inspección o revisión, el contorno de la letra 
''D'' para significar una demora, la flecha indica una trasmisión y el 
triángulo señala un archivo o almacenamiento (ver gráfica anexa). De 
manera similar las Gráficas de Flujo utilizan su propia simbología y 
nomenclatura (ver anexo). 
Diagrama Esquemático de Flujo: Su naturaleza es similar a la 
Gráfica de Flujo, pero presenta en forma general y sencilla los puntos 
más importantes de un procedimiento. Este tipo de gráfica es ideal para 
la presentación y explicación de los procedimientos a los Directivos y, en 
general, a las personas que no estén familiarizadas con determinada 
actividad. 
Su principal ventaja es que facilita considerablemente la exposición 
de las ideas importantes y conceptos centrales (ver gráfica anexa). 
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Gráfica de Flujo de Formas: El objeto principal de esta gráfica 
es representar el flujo de información de un documento a otro. 
La. información que se inserta en las formas empleadas en las grá-
ficas, se refiere a la procedencia del documento anotado en la gráfica y 
las líneas de conexión se usan para indicar que los informes se han 
tomado de un lugar y se han pasado a otro. Este tipo de gráfica es útil 
para analizar e ilustrar los registros o los asientos que pasan de una 
forma a otra. La. Gráfica de flujo de formas evidencia el uso de documen-
tos innecesarios los cuales deben ser eliminados (ver gráfica anexa). 
Gráfica de Procesamiento Electrónico de Datos: Son Gráficas 
de Flujo especializadas para mostrar las diferentes etapas y recursos 
involucrados en proceso electrónico de datos, los procedimientos siste-
matizados o para esquemátizar las instrucciones contenidas en un pro-
grama de computación. 
La. simbología y nomenclatura utilizada en este tipo de gráficas es 
igual al de las Gráficas de Flujo; sinembargo, por tratarse de un campo 
especializado, los nombres y usos de algunos símbolos son diferentes 
además de incluirse otros símbolos exclusivos del P.E.D. (ver gráfica 
anexa). 
Gráfica de Flujo Matricial: Consiste en una interesante modifi-
cación de la Gráfica de Flujo corriente. Como su nombre lo indica incluye 
una matriz en la que los diferentes símbolos de documentos, acciones, 
operaciones, decisiones, etc, se identifican por medio de la celda que 
ocupan. 
Su ventaja principal es la de poder presentar y describir ordenada-
mente el flujo de cualquier operación pudiendo hacer una referencia 
rápida por medio de coordenadas. 
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EXPLICACION DE LA SIMBOLOCJIA UTILIZADA 
EN LAS CJJlAFICAS DE FLUJO 
LOS SIIIBOLOS UTlLIlAI)OS DI lAS ClllAnCAS DI n.uJO TlDIDI POR OIlJlTO IUIDDlCIAR EL ORIGDI, PROCISO y DISTlNO DE lA 
IItI'OIIIIACIOH ISCRITA y UIIIIML COIIPOIIDIII DI U" BIBrDlA, IXlBrI UM TDlDDlCIA CADA UD MB ODIIRALIIADA A ISTA~RIIAR 
LOS B1I1BOLOS COHUDlCIOHALIS QUI IllPUBDlTA" 1LIIIIIIt0B O BITUACIOHIS CORRIDlTIS, POR IJIIIPLO, U" ARCHIUO DI 
DOCUIIDI'lACIOHI SIN _lICIO DICHA ISTA~RIIACIOH NO BI HAYA IIIY DIIUNlIDA PlSI A LOS ISIUIRIOS. 
PUIIDI UTILIZARSE, CUANDO SIR COHUDlIDlTI, OTROS SIIIBOLOS NO COHUDlCIOHALIS SI SE LIS DIJINI PRlUIAIIDI'lI DE ACUDDO 
CON lAS NlClSIDADIS PARTICUIAUS DI DONDI UAYAN A SIR APLICAI)OS. NO OBSTANTI LOS S1I1BOLOS MS COIIINIS SI HAN 
DISARROLlJlDO DI TAL MNIRA QUI BI HAN CONITITUIDO DI UN LIItCIIAJI CORRIDlTI DlTRI LOS DlnRDITlS UBUARIOS. 
LOS S1I1BOLOS MS USAI)OS SOH, 
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111. ANEXOS 
ANEXO No. 1 
Transcripción de los artículos de la Constitución Política de Colom-
bia relacionados con el Control Interno y administración financiera del 
Estado. 
Definición del Estado colombiano 
Artículo 10. Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
Responsabilidad y autoridad de los servidores públicos; 
del Estado y sus sanciones 
Artículo 60. Los particulares sólo son responsables ante las auto-
ridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos 
lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio 
de sus funciones. 
Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción y la omisión 
de las autoridades públicas. 
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimo-
nial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir 
contra éste. 
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Artículo 92. Cualquier persona Natural o Jurídica podrá solicitar 
de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o 
disciplinarias derivadas de las conducta de las autoridades públicas. 
Derechos de petición, participación 
y control del ciudadano colombiano 
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones res-
petuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular 
y a obtener pronta resolución. El Legislador podrá reglamentar su ejer-
cicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos funda-
mentales. 
Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la con-
formación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 
derecho puede: 
1. Elegir y ser elegido. 
2. 'fumar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas po-
pulares y otras formas de participación democrática. 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limi-
tación alguna: Formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas 
y programas. 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la Ley. 
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. 
7. Acceder al desempeño de funciones o cargos públicos, salvo los co-
lombianos por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacio-
nalidad. La ley reglamentará ésta excepción y determinará los casos 
a los cuales ha de aplicarse. 
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación 
de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. 
Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejer-
cicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 
mandato. La ley los reglamentará. 
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación 
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, ju-
veniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detri-
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mento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de partici-
pación, concertación, control y vigilancia de la Gestión pública que se 
establezcan. 
Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos que no partici-
pen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a 
éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, 
salvo restricciones legales, se les garantizarán los siguientes derechos: 
de acceso a la información y documentación oficiales; de uso de medios 
de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación ob-
tenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de 
réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversacio-
nes graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funciona-
rios oficiales y de participación en los organismos electorales. 
Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de parti-
cipación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cum-
pla en los diversos niveles de administración y sus resultados. 
Funciones del presidente frente al Control Interno, 
como máximo administrador de la gestión pública 
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe 
de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 
1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los 
Directores de Departamentos Administrativos. 
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplo-
máticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con 
otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o con-
venios que se someterán a la aprobación del Congreso. 
3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas de la República. 
4. Conservar en todo el territorio el orden público y reestablecerlo don-
de fuere turbado. 
5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 
6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la in-
dependencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; 
declarar la guerra con permiso del Senado, o haoorla sin tal autori-
zación para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar 
los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Con-
greso. 
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7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, 
el tránsito de tropas extral\ieras por el territorio de la República. 
8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 
9. Sancionar las leyes. 
10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. 
11. Ejercer potestad reglamentaria, mediante la expedición de los de-
cretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución 
de las leyes. 
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, so-
bre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes 
y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos 
que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la 
nueva legislatura. 
13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los estableci-
mientos públicos nacionales ya las personas que deban desempeñar 
empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corres-
ponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o 
la ley. 
En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover 
libremente a sus agentes. 
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que de-
mande la administración central¡ señalar sus funciones especiales 
y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, 
con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado 
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. 
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacio-
nales de conformidad con la ley. 
16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Adminis-
trativos y demás entidades u organismos administrativos naciona-
les, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. 
17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre los Ministerios, 
Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos. 
18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo solici-




19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para 
aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el ar-
tículo 173. 
20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y 
caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. 
21. Ejercer la inspección y vigilancia de la ensefianza conforme a la ley. 
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios 
públicos. 
23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Cons-
titución y la ley. 
24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre 
las personas que realicen actividades financiera, bursátil, asegura-
dora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o 
inversión de recursos captados del público. Así, mismo, sobre las 
entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 
25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar 
su servicio; modificar los aranceles, tarifas, y demás disposiciones 
concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior 
y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, ase-
guradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovecha-
miento e inversión de los recursos provenientes del ahorro de terce-
ros de acuerdo con la ley. 
26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad co-
mún para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas 
y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los 
fundadores. 
27. Ejercer inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común 
para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y 
para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los funda-
dores. 
28. Expedir cartas de naturalización conforme a la ley. 
Artículo 208. Los Ministros y los Directores de Departamento Ad-
ministrativos sonjefes de la administración en su respectiva dependencia. 
Bajo la dirección del Presidente de la de República les corresponde formular 
las políticas atienentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa 
y ejecutar la ley. Los ministros en relación con el Congreso, son voceros 
del Gobierno, presentan a las Cámaras proyectos de ley, atienden cita-
ciones que aquellas les hagan y toman parte en debates directamente o 
por conducto de los viceministros. Los ministros y los directores de de-
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partamento administrativo presentarán al Congreso, dentro de los pri-
meros quinre días de cada legislatura, informe sobre el estado de los 
negocios adscritos a su Ministerio o Departamento Administrativo, so-
bre las reformas que consideren convenientes. Las Cámaras pueden 
requerir la asistencia de los ministros, las comisiones permanentes, 
además, de los vireministros, los directores de departamentos adminis-
trativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directo-
res o gerentes de las entidades desrentralizadas del orden nacional y la 
de los otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. 
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los in-
tereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y pu-
blicidad, mediante la desrentralización, la delegación y la desconrentra-
ción de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administra-
ción pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejerrerá en los términos que sefiale la ley. 
Artículo 211. La ley sefialará las funciones que el Presidente de la 
República podrá delegar en los Ministros, Directores de Departamentos 
Administrativos, Representantes Legales de entidades desrentraliza-
das, Superintendentes, Gobernadores, Alcaldes y Agentes del Estado 
que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que 
las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en 
otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, 
la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o reso-
luciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la res-
ponsabilidad consiguiente. La ley establererá los recursos que se pueden 
interponer contra los actos de los delegatarios. 
Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades corres-
pondientes están obligadas a disefiar y aplicar, según la naturaleza 
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 
conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer ex-
cepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas 
privadas colombianas. 
La ContraIoría General de la República 
y su Control Fiscal 
Artículo 267. El control f1Scal es una función pública que ejerrerá 
la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fISCal de 
la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos 
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o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y 
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que esta-
blezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, 
la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por 
concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo 
de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio 
de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la efi-
ciencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá 
ejercer un control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad te-
rritorial. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autono-
mía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administra-
tivas distintas de las inherentes a su propia organización. 
Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las si-
g\lientes funciones: 
1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas de los responsa-
bles del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios 
de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán 
seguirse. 
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del 
erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con 
que hayan obrado. 
3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades 
territoriales. 
4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que 
administre fondos o bienes de la Nación. 
5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, im-
poner las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su mon-
to y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de 
la misma. 
6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de 
las entidades y organismos del Estado. 
7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el 
estado de los recursos naturales y del ambiente. 
8. Promover ante las autoridades competentes, aportando pruebas se-
lectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes ha-
yan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La 
Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y 
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buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mien-
tras culmina las investigaciones o los respectivos procesos penales 
o disciplinarios. 
9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen de control fiscal y a 
la organización y funcionamiento de la Contraloría General. 
10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia 
que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de 
carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los 
funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte 
de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del 
Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos 
en su despacho. 
11. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República so-
bre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situa-
ción de las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley. 
12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control 
fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. 
13. Las demás que señale la ley. 
Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamen-
tos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponderá a 
éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. La de los municipios 
incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley deter-
mine respecto de las contralorías municipales. Corresponde a las asam-
bleas y a los consejos distritales y municipales organizar las respectivas 
contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administra-
tiva y presupuestal. Igualmente les corresponde elegir contralor para 
período igual al del gobernador o alcalde, según sea el caso, de ternas 
integradas con dos candidatos presentados por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial y uno por el correspondiente Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
Artículo 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría 
General de la República se ejercerá por un auditor elegido para períodos 
de dos años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte 
Suprema de Justicia. La ley determinará la manera de ejercer dicha 
vigilancia a nivel departamental, distrital o municipal. 
Artículo 274A. El Contralor será elegido por el Congreso en pleno 
en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del presidente 
de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón 
de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el 
Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato 
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ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. 
Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempefiar em-
pleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a 
cargos de dirección popular sino un año después de haber cesado en sus 
funciones. 
Solo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Con-
tralor y proveer las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales 
serán provistas por el Consejo de Estado. 
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser 
colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 
35 años de edad; tener título universitario o haber sido profesor univer-
sitario durante un tiempo no menor de cinco años; y acreditar las cali-
dades adicionales que exija la ley. 
No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miem-
bro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, 
salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tam-
poco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por 
delitos comunes. 
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del 
Contralor personas que se hallen dentro de cuarto grado de consangui-
nidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candi-
datos. 
Las funciones de control del Ministerio Público 
(Procuraduría) 
Artículo 275. El Procurador General de la Nación es el supremo 
director del Ministerio Público. 
Artículo 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por 
medio de sus delegados o agentes, tendrá las siguientes funciones: 
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos. 
2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, ron el 
auxilio del Defensor del Pueblo. 
3. Defender los intereses de la sociedad. 
4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 
5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones adminis-
trativas. 
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6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desem-
peñen funciones públicas, inclusive de la elección popular; ejercer 
preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigacio-
nes correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme 
a la Ley. 
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o admi-
nistrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del 
patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. 
8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 
9. Exigir a los funcionarios públicos ya los particulares la información 
que considere necesaria. 
10. Las demás que determine la ley. Para el cumplimiento de sus fun-
ciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y po-
drá interponer las acciones que considere necesarias. 
Artículo 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directa-
mente las siguientes funciones: 
1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión moti-
vada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes 
faltas: Infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; deri-
var evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su 
cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave las investiga-
ciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa 
o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación 
y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su depen-
dencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga cono-
cimiento en razón del ejercicio de su cargo. 
2. Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra funcionarios sometidos a fuero especial. 
3. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 
4. Exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la 
promoción, ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir 
su cumplimiento a las autoridades competentes. 
5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. 
6. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y 




ANEXO No. 2 
NORMAS PARA CONTROLES 
INTERNOS EN EL GOBIERNO FEDERAL 
DELOSESTADOSUNmOSDENOR~CA 
Prólogo 
En 1950, se promulgó la Ley de Contabilidad y Auditoría en virtud 
de la cual entre otras cosas, los titulares de las entidades están respon-
sabilizados de establecer y mantener sistemas eficaces de control inter-
no. Desde entonces, la Contraloría General (GAO) ha expedido nume-
rosas publicaciones con el propósito de guiar a las Entidades, en el es-
tablecimiento y mantenimiento de sistemas eficaces de control interno. 
Aunque la necesidad de contar con controles internos mejorados ha con-
tinuado, el desarrollo de sistemas efectivos ha sido lento. 
En el último decenio, surgieron numerosas situaciones que demos-
traron en forma dramática la necesidad de contar con controles, puesto 
que el Gobierno experimentó una ola de actos ilegales, no autorizados y 
dudosos, que se caracterizaron por fraude, desperdicio y abuso. Es ge-
neralmente aceptado que con buenos controles internos, dichos actos 
erróneos habrían resultado más difíciles de cometer. Por consiguiente, 
se le ha prestado mayor atención al fortalecimiento de controles internos 
para ayudar a recuperar la confianza en el Gobierno y mejorar sus ope-
raciones. 
La Ley de Integridad Financiera de los Administradores Federales 
de 1982, exige nueva concentración en la necesidad de fortalecer los 
controles internos. Dicha ley, exige que se evalúen periódicamente los 
sistemas de control interno de las entidades y que los titulares de las 
entidades ejecutivas informen anualmente la condición de dichos siste-
mas. Estas evaluaciones deben de hacerse de conformidad con los ''Li-
neamentos para la Evaluación, Mejora e Informes sobre los Sistemas de 
Control Interno en el Gobierno Federal", expedidos por la Oficina de 
Administración y Presupuesto (OMB), en diciembre de 1982 y los infor-
mes deben especificar si los sistemas logran los objetivos de control 
interno y se ajustan a las normas establecidas por la GAO. 
Este documento presenta las normas de control interno a seguir, y 
es aplicable tanto a la administración del programa así como a las áreas 
tradicionales de administración financiera. Ocasionalmente, según sea 
necesario, la GAO publicará interpretaciones y modificaciones de dichas 
normas. 
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Estamos agradecidos con los funcionarios del Gobierno, las organi-
zaciones profesionales, los funcionarios de contabilidad pública, y los 
demás miembros de las comunidades académicas y financieras que nos 
brindaron su valiosa colaboración a través de sus comentarios sobre 
nuestros anteproyectos. 
Charles A. Bowsher 
Contralor General de los Estados Unidos 
La responsabilidad definitiva para buenos controles internos des-
cansa sobre la administración. Los controles internos no deben conside-
rarse sistemas independientes y especializados dentro de una entidad. 
Introducción 
El presente documento contiene las normas de control interno del 
Contralor General que deberán ser observadas por las entidades del 
poder ejecutivo para el establecimiento y mantenimiento de sistemas de 
control interno según lo establecido en la Ley de Integridad Financiera 
de los Administradores Federales de 1982 (31 U.S.C. 3512 (b». Los sis-
temas de control interno deberán garantizar de manera razonable el 
logro de los siguientes objetivos: 
Que los compromisos de gastos y los costos se ajusten a la ley apli-
cable. 
Que todos los activos estén salvaguardados contra el desperdicio, la 
pérdida, el uso no autorizado y el robo. 
Que los ingresos y gastos aplicables a las operaciones de las entida-
des sean registrados e informados adecuadamente con el propósito 
de preparar estados e informes financieros y estadísticas confiables, 
y mantener control contable sobre los activos. 
En virtud de esta ley los titulares de las entidades del poder ejecu-
tivo deberán: 
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Efectuar una evaluación anual de sus controles internos empleando 
los lineamentos establecidos por la Oficina de Administración y Pre-
supuesto (OMB). 
Suministrar informes anuales al Presidente y al Congreso que 
indiquen si los sistemas de control interno de la entidad, cumplen 
con los objetivos de los controles establecidos en virtud de la ley 
y con las normas prescritas por el Contralor General. En caso de 
que los sistemas no se ajusten, los informes de las entidades de-
berán identificar la debilidad del caso y describir los planes de 
acciones correctivas. 
El siguiente concepto de controles internos es útil para comprender 
y aplicar las normas de control interno establecidas y analizadas en las 
páginas siguientes: 
"El plan de organización y los métodos y procedimientos adoptados 
por la administración con el propósito de garantizar que la utilización 
de recursos esté conforme a las leyes, reglamentaciones y políticas; que 
los recursos se encuentren salvaguardados contra el desperdicio, pérdi-
da y el uso indebido; y que se obtengan, mantengan y se presenten 
equitativamente, datos confiables en los informes". 
La responsabilidad definitiva para buenos controles internos des-
cansa sobre la administración. Los controles internos no deben conside-
rarse sistemas independientes y especializados dentro de una entidad. 
Por el contrario deben reconocerse como parte integral de cada sistema 
que utiliza la administración para regular y guiar sus operaciones. Den-
tro de este contexto, los controles internos son controles administrativos 
o gerenciales. El buen control interno es esencial para lograr conducir 
adecuadamente las actividades gubernamentales con plena responsabi-
lidad sobre los recursos disponibles. Así mismo facilitan el logro de ob-
jetivos administrativos al actuar como verificadores y balances, contra 
acciones no deseadas. En lo que se refiere a la prevención de consecuen-
cias negativas, los controles internos contribuyen a lograr los propósitos 
positivos de los administradores de los programas. 
Normas de control interno 
Las normas de control interno definen el nivel mínimo de calidad 
aceptable para los niveles de control interno en operación y constituyen 
los criterios con los que deben evaluarse dichos sistemas. Estas normas 
de control interno se aplican a todas las operaciones y funciones admi-
nistrativas pero su propósito no es limitar o interferir con la autoridad 
debidamente otorgada relacionada con el desarrollo de legislación, el 
establecimiento de la reglamentación, o las demás prácticas de formu-
lación de las políticas de acción dentro de una entidad. 
Normas generales 
1. Garantía razonable. Los sistemas de control interno proporcionarán 
una garantía razonable de que los objetivos de dichos sistemas se 
alcanzarán. 
2. Actitud de respaldo. Los administradores y los empleados manten-
drán y demostrarán una actitud positiva y de respaldo hacia los 
controles internos en todo momento. 
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3. Personal competente. Los administradores y los empleados poseerán 
integridad personal y profesional y mantendrán un nivel de compe-
tencia que les permita cumplir con los deberes asignados, así como 
comprender la importancia del desarrollo e implementación de bue-
nos controles internos. 
4. Objetivos de control. Para cada actividad dentro de una entidad se 
identificarán o desarrollarán objetivos de control interno, los cuales 
serán lógicos, aplicables y razonablemente completos. 
5. Técnicas de control. Las técnicas aplicadas para lograr el Control 
Interno serán efectivas y eficientes para el logro de sus objetivos de 
control interno. 
Normas específicas 
1. Documentacron. Los sistemas de control interno así como las trans-
acciones y los demás eventos significativos serán claramente docu-
mentados y dicha documentación estará fácilmente disponible para 
su examen. 
2. Registro de transacciones y eventos. Las transacciones y los demás 
eventos significativos serán clasificados oportunamente y en forma 
adecuada. 
3. Ejecución de transacciones y eventos. Las transacciones y los 
demás eventos significativos serán ejecutados y autorizados 
únicamente por personas que actúen dentro del rango de su 
autoridad. 
4. Separación de deberes. Los deberes y responsabilidades claves, en 
cuanto a la autorización, el procesamiento, el registro y la revisión 
de la transacción deben ser segregados. 
5. Superoisión. Con el propósito de garantizar el logro de los objetivos 
del control interno, se proporcionará supervisión idónea y continua. 
6. Acceso y responsabilidad de los recursos. El acceso a los recursos y 
los registros será limitado a individuos autorizados y el control con-
table y responsabilidad sobre la custodia y la utilización de los re-
cursos serán establecidos y mantenidos. Se efectuará una compa-
ración periódica de los recursos con los saldos contabilizados, con el 
propósito de determinar si ambas concuerdan. La frecuencia de esta 
comparación será establecida con base al grado de vulnerabilidad 
del activo. 
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Normas de resolución de Auditoría 
Resoluci6n rápida de los hallazgos de Auditoría. Los administrado-
res: (1) evaluarán oportunamente los hallazgos y recomendaciones in-
formadas por los auditores, (2) determinarán las acciones adecuadas a 
tomarse en respuesta a dichos hallazgos y recomendaciones de la audi-
toría, (3) completarán, dentro de los plazos establecidos todas las accio-
nes que corrigen, o de otra forma, resuelven los asuntos informados a la 
administración. 
Explicación de las normas generales 
Las normas generales de Control Interno se aplican a todos los as-
pectos de control interno. 
Garantía razonables 
Los sistemas de control interno proporcionarán una garantía razo-
nable de que los objetivos de dicho sistema se alcanzarán. 
La. norma de garantía razonable reconoce que el costo de control 
interno no debe exceder el beneficio obtenido. La. garantía razonable 
equivale a un nivel de confianza satisfactorio bajo ciertas consideracio-
nes de costos, beneficios y riesgos. Las determinaciones requeridas obli-
gan al ejercicio del juicio. 
En el ejercicio de tal juicio, las entidades deberán: 
Identificar (1) los riesgos inherentes de las operaciones de la en-
tidad (2) Los criterios para determinar bajos, medianos y altos 
riesgos, y (3) los niveles aceptables de riesgo bajo variadas cir-
cunstancias. 
Evaluar cuantitativa y cualitativamente los riesgos. 
El costo se refiere a la medida financiera de los recursos consumidos 
en el logro de un propósito específico. El costo también puede repre-
sentar una oportunidad perdida, tal como el retraso de las operaciones, 
un descenso en los niveles de servicio o en la productividad, o una baja 
en el ánimo de los empleados. El beneficio se mide por el grado en el cual 
se reduce el riesgo de no poder lograr un objetivo establecido. Los ejem-
plos incluyen el aumento de la probabilidad de detección de fraudes, 
desperdicios, abuso, o error, la prevención de una actividad indebida; o 
el aumento del cumplimiento de las disposiciones. 
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Actitud de respaldo 
Los administradores y los empleados mantendrán y mostrarán una 
actitud positiva y de respaldo hacia los controles internos en todo mo-
mento. 
Esta norma exige a los administradores y empleados de las entida-
des, estar atentos a los asuntos de control interno y adoptar medidas 
para promover la efectividad de los controles. Las actitudes afectan la 
calidad del desempefio y, en consecuencia, la calidad de controles inter-
nos. Una actitud positiva y de respaldo la inicia y fomenta la adminis-
tración y se asegura cuando los controles internos constituyen una 
prioridad administrativa consistentemente alta. 
La actitud no se refleja en ningún aspecto particular de las acciones 
de los administradores sino que más bien la fomenta la devolución a los 
administradores en el logro de fuertes controles, a través de acciones 
relacionadas con la organización de la entidad, las prácticas de personal, 
la comunicación, la protección y utilización de recursos a través de un 
sistemático establecimiento de responsabilidad, la supervisión continua 
y los sistemas de presentación de informes, así como el liderazgo general. 
Sin embargo, una forma importante de que la administración demuestre 
su apoyo a buenos controles internos es su énfasis en el valor de la 
auditoría interna y en su capacidad de responder a la información de-
sarrollada en el resultado de auditorías internas. 
La organización de una entidad le proporciona a su administración 
el marco general para la planeación, dirección y control de sus operacio-
nes. Un buen control interno requiere líneas claras de autoridad y res-
ponsabilidad; relaciones adecuadas de dependencia jerárquica; y segre-
gación adecuada de autoridad. 
En el análisis final, el liderazgo general es crítico para mantener 
una actitud positiva y de respaldo hacia los controles internos. Es im-
portante también una adecuada supervisión, capacitación y motivación 
de los empleados en el área de control interno. 
Personal competente 
Los administradores y los empleados poseerán integridad personal 
y profesional y mantendrán un nivel de competencia que les permita 
cumplir con los deberes asignados, así como comprender la importancia 
del desarrollo e interpretación de buenos controles internos. 
Esta norma exige a los administradores y personal mantener y de-
mostrar (1) integridad personal y profesional, (2) un nivel de habilidad 
necesario para contribuir a garantizar un rendimiento eficaz, y (3) sufi-
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ciente comprensión de los controles internos para cumplir eficazmente 
sus responsabilidades. 
Existen muchos elementos que influyen en la integridad de los ad-
ministradores y su personal. Por ejemplo, se debe recordar periódica-
mente al personal sus obligaciones a través de la operación de un código 
de conducta. 
Además, las decisiones de selección y contratación de personal de-
berán influir la verificación pertinente de la educación y experiencia, y 
una vez en el trabajo, se le debe dar al individuo el entrenamiento formal 
y el servicio que sea necesario. Los administradores que poseen una 
buena comprensión de los controles internos, son vitales para los siste-
mas eficaces de control. 
Las evaluaciones del rendimiento y servicio de asesoría al personal 
también son importantes. Las evaluaciones de rendimiento general de-
berán basarse en la medición de muchos factores críticos, uno de los 
cuales debería ser la implementación y mantenimiento de controles in-
ternos eficaces. 
Objetivos del control 
Para cada actividad dentro de una entidad se identificarán o desa-
rrollarán objetivos de control interno los cuales serán lógicos, aplicables 
y razonablemente completos. 
Para la aplicación de esta norma es necesario dise:fia.r los objetivos 
de acuerdo con las operaciones de la entidad respectiva. Generalmente, 
es posible agrupar las actividades de una entidad en una o más catego-
rías denominadas ciclos. Dichos ciclos incluyen todas las actividades 
específicas (tales como la identificación, clasificación, registro de infor-
me de datos) requeridas para procesar una transacción o un evento en 
particular. Los ciclos deben ser compatibles con el plan de organización 
de la entidad y la división de responsabilidades. 
Existen diversas formas de establecer categorías para los ciclos, 
entre las cuales estarían por ejemplo, las siguientes: 
Ciclos de gestión (o gerenciales) 
Ciclos financieros 
Ciclos de programas (operaciones) 
Ciclos administrativos 
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Los ciclos de gestión de la entidad cubren la política y planificación 
general, la organización, el procesamiento de datos y las funciones de 
auditoría. 
Los ciclos financieros cubren las áreas de control tradicionalmente 
relacionadas con el flujo de fondos (ingresos y gastos) los activos relacio-
nados y la información financiera. 
Los ciclos de programas (operaciones) se refieren a las actividades 
de la entidad relacionadas con su misión o propósitos básicos que apli-
quen específicamente a dicha entidad. Los ciclos administrativos tienen 
que ver con las actividades desarrolladas como apoyo a la misión prin-
cipal de la entidad, tales como servicios bibliotecarios, procesamiento y 
entrega de correos e impresión. Obviamente, estos cuatro tipos de ciclos 
interactúan y es necesario establecer los controles sobre dicha interac-
ción. Por ejemplo, un ciclo típico de otorgamiento o donación de fondos 
estaría estrechamente relacionado con la elegibilidad y, de ser otorgado, 
con la administración del mismo. En el momento del otorgamiento inte-
ractuarían los ciclos de otorgamiento (programas) y de desembolso (fi-
nanciero) en el control y registro de la autorización de pago. 
El cumplimiento de esta norma hace necesaria una identificación de 
ciclos de las operaciones de la entidad y un análisis de cada uno en 
detalle para desarrollar los objetivos de control de ciclo. Dichos objetivos 
son las metas o blancos de control interno a ser logrados en cada ciclo. 
Los objetivos deben diseñarse según las operaciones específicas de cada 
entidad y ceñirse a los objetivos generales de control interno, según lo 
estipulado en la Ley de Integridad Financiera de los Administradores 
Federales. 
En el apéndice B de los ''Lineamentos para la Evaluación y Mejora-
miento de Informes sobre los Sistemas de Control Interno en el Gobierno 
Federal" la OMB elaboró una lista sugerida de ciclos de control junto 
con los objetivos sugeridos de control de cada ciclo. Las entidades deben 
considerar esta fuente y otras más al identificar sus ciclos y los objetivos 
de control de los mismos. 
Las técnicas de Control Interno son los mecanismos mediante los 
cwües se logran los objetivos de control. 
Técnicas de control interno 
Las técnicas aplicadas para lograr el control interno serán efectivas 
y eficientes para el logro de los objetivos de control interno. 
Las técnicas de control interno son los mecanismos mediante los 
cuales se logran los objetivos de control. Dichas técnicas incluyen entre 
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otros, aspectos tales como políticas específicas, procedimientos, planes 
de organización (incluyendo la segregación de deberes) y aspectos fisicos 
(tales como chapas de seguridad y alarmas contra incendios). Estas 
normas exige que las técnicas de control interno suministren continua-
mente un alto grado de garantía del logro de los objetivos del control 
interno. Para lograr lo anterior, deben ser efectivas y eficientes. Para 
ser efectivas las técnicas deben alcanzar el objetivo propuesto al ser 
puestas en práctica. Deben suministrar el cubrimiento para el cual fue-
ron creadas y funcionar en los momentos en que se requiera. En cuanto 
a la eficiencia las técnicas deben diseñarse de tal forma que se obtenga 
el máximo beneficio con el mínimo de esfuerzo. Las técnicas revisadas 
y aprobadas con respecto a su efectividad y eficiencia deben ser aquellas 
realmente en funcionamiento y deben ser evaluadas periódicamente. 
Explicación de las normas específicas 
Existe cierto número de técnicas que son esenciales para suminis-
trar la seguridad de que se lograrán los objetivos de control interno. 
Estas técnicas vitales constituyen las normas específicas que se discuten 
a continuación. 
Documentación 
Los sistemas de control interno así como todas las transacciones y 
los demás eventos importantes serán claramente documentados y dicha 
documentación estará fácilmente disponible para su examen. 
Esta norma exige la prueba por escrito de (1) los objetivos y técnicas 
de control interno de la entidad y los sistemas de fijar responsabilidad, 
y (2) todos los aspectos pertinentes relacionados con las transacciones y 
otros eventos significativos de una entidad. Así mismo la documentación 
habrá de encontrarse disponible fácilmente para su revisión y examen. 
La documentación de los sistemas de control interno debe incluir la 
identificación de los ciclos y de los objetivos y técnicas relacionadas con 
ellos y debe incluirse en las directivas, políticas y manuales de contabi-
lidad. La documentación de las transacciones de otros eventos significa-
tivos debe ser siempre lo más completa y exacta posible y debe facilitar 
el rastreo de una transacción o evento y la información relacionada con 
ellos, inclusive desde antes de su ocurrencia, dU11\Ilte su proceso y hasta 
su terminación. 
Para cumplir con esta norma es necesario que la documentación de 
los sistemas de control interno y las transacciones así como otros eventos 
significativos, tengan un objetivo y sean útiles para los gerentes o ad-
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ministradores en el control de sus operaciones y para los auditores u 
otras personas involucradas en el análisis de las operaciones. 
Registro de transacciones y eventos 
Las Transacciones y los demás eventos significativos serán registra-
dos oportunamente y clasificados en forma adecuada. 
Las transacciones deberán registrarse oportunamente si se desea 
que la información del caso mantenga su relevancia y su valor para la 
administración en el control de las operaciones y en la toma de decisio-
nes. Esta norma se aplica a (1) todo el proceso o ciclo de vida de una 
transacción o evento e incluye su iniciación y autorización, (2) todos los 
aspectos de la transacción durante su proceso, y (3) su clasificación final 
en los registros y resultados de los mismos. La clasificación adecuada 
de las transacciones y los eventos constituye la organización y el formato 
de registrar información en los registros que sirven de fuente para la 
preparación de informes y estados financieros. 
Ejecución de transacciones y eventos 
Las transacciones y demás eventos significativos serán autorizados 
y ejecutados únicamente por personas que actúen dentro del rango de 
su autoridad. 
Esta norma está relacionada con las decisiones de la administración 
de intercambiar, transferir, utilizar, o comprometer recursos para obje-
tivos específicos bajo condiciones específicas. Constituyen en medio princi-
pal de asegurarse de que únicamente transacciones y otros eventos válidos 
son ejecutados. La autorización debe ser comunicada en forma clara a los 
administradores y empleados y debe incluir las condiciones específicas y 
términos bajo los cuales se pueden efectuar dichas autorizaciones. Cum-
plir con los términos de una autorización significa que los empleados 
están desarrollando los deberes que les han sido asignados según lo 
ordenado y dentro de los límites establecidos por la administración. 
Separación de bienes 
Los deberes y responsabilidades claves en cuanto a la autorización, 
el procesamiento, el registro y la revisión de transacciones, serán divi-
didos entre diferentes individuos. 
Para reducir riesgos de error, desperdicio, o actos indebidos o para 
evitar que dichos actos pasen desapercibidos, no debe existir un solo 
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individuo que maneje todos los aspectos claves de una transacción o 
evento. 
Por el contrario, los deberes y responsabilidades deben asignarse 
sistemáticamente en cierto número de individuos para garantizar veri-
ficaciones efectivas. Los deberes claves incluyen la autorización, la apro-
bación y el registro de transacciones, la emisión y la recepción de activos, 
el desembolso de pagos y la revisión de verificación de la validez de 
transacciones. Sin embargo, la colusión entre varios individuos puede 
reducir o destruir la efectividad de esta norma de control interno. 
Supervisión 
Con el propósito de garantizar el logro de los objetivos de control 
interno, se proporcionará supervisión idónea y contínua. 
Esta norma exige que los supervisores revisen continuamente y 
aprueben las labores asignadas a su personal. Así mismo se requiere 
que dichos supervisores proporcionen guías y entrenamiento a su per-
sonal para evitar errores, desperdicio o actos indebidos minimizando su 
incidencia y ayudando a lograr los objetivos específicos de la adminis-
tración. 
La asignación, revisión y aprobación de las labores del personal 
requiere: 
U na comunicación clara de deberes y responsabilidades y obligacio-
nes asignadas a cada miembro del personal. 
Una revisión sistemática de las labores desarrolladas por cada 
miembro en la medida en que sea necesario. 
La aprobación de labores en puntos críticos para garantizar que los 
flujos de trabajo sean los esperados. 
La asignación, revisión y aprobación de las labores desarrolladas 
por el personal deben resultar de un procesamiento adecuado de trans-
acciones y eventos incluyendo (1) el seguimiento de los procedimientos 
aprobados y el cumplimiento de los requisitos, (2) la detección y elimi-
nación de errores, mal entendidos, prácticas indebidas, y (3) la dismi-
nución de los actos indebidos, evitando su reocurrencia. 
Acceso A, y responsabilidad de los recursos 
El acceso a los recursos y los registros será limitado a individuos 
autorizados, y el control contable y la responsabilidad sobre la custodia 
y la utilización de los recursos serán establecidos y mantenidos. Se efec-
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tuará una comparación periódica de los recursos con los saldos contabi-
lizados con el propósito de determinar si ambas concuerdan. La frecuen-
cia de esta comparación será establecida con base en el grado de 
vulnerabilidad del activo. 
El concepto básico detrás del principio de restringir el acceso a los 
recursos, es ayudar a reducir el riesgo de que las personas no autoriza-
das hagan uso de ellos o de que se pierdan, y de ayudar a lograr los 
objetivos de la administración. Sin embargo, el restringir acceso a re-
cursos depende de la vulnerabilidad de dichos recursos y de los riesgos 
posibles que puedan percibirse de pérdida, por lo cual es necesario re-
alizar una evaluación periódica. Por ejemplo, el acceso a, y la responsa-
bilidad de documentos altamente vulnerables, tales como los cheques en 
blanco, puede lograrse de la siguiente manera: 
Mantenerlos en una caja de seguridad 
Imprimir en cada documento un número secuencial 
- Asignarle la custodia flsica a individuos responsables. 
Otros factores que afectan el acceso incluyen el costo, la portabili-
dad, la intercambiabilidad, y el riesgo posible, que pueda percibirse de 
la pérdida o la utilización indebida del recurso. Además de la asignación 
y el mantenimiento de la responsabilidad en lo relacionado con los re-
cursos involucra la dirección y comunicación de dicha responsabilidad 
a individuos específicos dentro de una entidad, para la custodia y utili-
zación de los recursos en el logro de objetivos de administración especí-
ficamente identificados. 
Explicación de la norma de Resolución de Auditoría 
ReBoluci6n rápida hallazgo de Auditorla 
Los administradores (1) evaluarán rápidamente los hallazgos y las 
recomendaciones informadas por los auditores, (2) determinarán las 
acciones adecuadas a tomarse en respuesta a dichos hallazgos y reco-
mendaciones de auditoría, y (3) completarán dentro de los plazos esta-
blecidos, todas las acciones que corrigen o de otra forma resuelven los 
asuntos informados a la administración. 
Esta norma de resolución de auditoría requiere que los gerentes o 
administradores tomen acciones oportunas y responsables sobre todos 
los hallazgos y recomendaciones de los auditores. U na acción responsa-
ble es aquella que corrige las deficiencias identificadas. Cuando los ha-
llazgo:¡ de auditoría identifican oportunidades de mejoramiento en lugar 
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de citar deficiencias, la acción responsable es aquella que conduce a 
mejoras. 
El proceso de resolución de auditoría empieza cuando los resultados 
de auditoría son informados a la administración, y se completa única-
mente una vez se haya adoptado la acción pertinente (1) que corrija las 
deficiencias identificadas, (2) que produzca mejoras, ó (3) que demuestre 
que los hallazgos y recomendaciones de auditoría son inválidos o no 
merecen acción por parte de la administración. 
Los auditores son responsables del seguimiento de los hallazgos y 
recomendaciones de auditoría para asegurarse que se haya logrado una 
resolución adecuada. Los hallazgos y recomendaciones de los auditores 
deben ser vigilados a través de los procesos de resolución y seguimiento. 
La alta gerencia debe mantenerse informada a través de informes pe-
riódicos, en forma tal, que pueda garantizarse la calidad de las decisio-
nes de resolución y el que éstas sean tomadas oportunamente. 
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ANEXO No. 3 
"PROYECTO DE LEY 110 DE 1992 • CAMARA" 
Aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, en la 
sesión del 19 de mayo de 1993. 
"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Inter-
no en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposi-
ciones". 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA 
Artículo 10. DEFINICION DEL CONTROL INTERNO.- Se entiende 
por control interno el sistema integrado por el esquema de organización 
y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos 
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad 
para que, formando parte del ciclo administrativo, garantice razonable-
mente que todas las actividades, operaciones, actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 
con las leyes, dentro del as políticas prescritas y los objetivos y metas 
programados. 'lbdo lo anterior de acuerdo con los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, pu-
blicidad y valoración de costos ambientales. 
En consecuencia el control interno deberá concebirse y organizarse 
de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funcio-
nes de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las 
asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
Parágrafo. El control interno se expresará a través de las políticas 
y directrices aprobadas por los niveles de dirección y administración de 
las respectivas entidades y se cumplirá y desarrollará en toda la escala 
de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de 
técnicas de dirección, verificación y evaluación, de regulaciones admi-
nistrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de 
información y de programas de selección, inducción y capacitación de 
personal. 
Artículo 20. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO. Serán princi-
pios del oontrol interno entre otros los siguientes: 
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a) El sistema de control interno, no debe ser concebido como un área 
funcional independiente y especializada, sino que parte integrante 
de los sistemas de la entidad; contable, financieros, de planeación 
de información y operacionales. 
b) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la 
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema 
del control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, es-
tructura y misión de la organización. 
c) En cada área de la organización, el funcionario encargado de diri-
girla es responsable por el control interno ante la máxima autoridad 
de la entidad u organismo. 
d) La unidad de control interno o quien haga sus veces es la encargada 
de evaluar en forma independiente el sistema de control interno de 
la entidad y proponer al representante legal de la entidad u orga-
nismo las recomendaciones para mejorarlo. 
e) 'lbdas las transacciones de las entidades deberán registrarse en for-
ma exacta, veraz y oportuna que permita preparar informes opera-
tivos, administrativos y financieros. 
f) Las transacciones y demás actos administrativos serán autorizados 
por personas que tengan la debida competencia. 
g) Los deberes y responsabilidades claves en los procesos administra-
tivos, operativos y financieros serán asignados a diferentes depar-
tamentos, áreas o individuos. 
h) 'lbda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos deben garan-
tizar el acatamiento a los siguientes aspectos: 
Establecimiento de objetivos y metas generales y específicas y 
planes operativos que sean necesarias. 
Definición de políticas como guías de acción y procedimientos 
para la ejecución de los procesos. 
- Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar 
los planes. 
Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabi-
lidad. 
Protección y utilización de los recursos de forma racional. 
Dirección y administración del personal conforme a un sistema 
de méritos y sanciones. 
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- Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluacio-
nes del control interno. 
Establecer mecanismos que faciliten el control ciudadano a la 
gestión de las entidades. 
Establecer sistemas modernos de información que faciliten la ges-
tión y el control. 
Establecer modelos de evaluación de la gestión. 
Establecer programas de inducción, capacitación y actualización 
de directivos y demás personal de la entidad. 
Establecer un sistema que permita simplificar y actualizar nor-
mas y procedimientos. 
Artículo 30. CAMPO DE APLICACION.- La presente ley se aplicara 
en todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en 
sus diferentes órdenes, así como en la organización electoral, en los 
organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas 
industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía 
mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el 
Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. 
Artículo 40. RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO.- El es-
tablecimiento y desarrollo del sistema de control interno, en los organis-
mos y entidades públicas será responsabilidad del representante legal 
correspondiente. Así mismo, la aplicación de los métodos y procedimien- -
tos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, tam-
bién será de responsabilidad de los jefes de cada una de las dependencias 
y organismos. 
De igual forma y en desarrollo del artículo 269 de la Constitución 
Política, los representantes legales de las entidades, podrán contratar 
con empresas privadas colombianas, con capacidad y experiencia demos-
tradas y de acuerdo con las leyes vigentes, el servicio de la organización 
del sistema de control interno y el ejercicio de las autoridades internas. 
Estos contratos no podrán ser permanentes. 
Se exceptúan para esta facultad a los organismos de seguridad y 
defensa nacional. 
Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, 
los representantes legales tendrán un plazo de 12 meses, a partir de la 
vigencia de la presente ley, para determinar, complementar e implantar 






Así mismo, quienes ejerzan algún tipo de control interno deberán 
redefinirlo en los términos aquí establecidos. 
Artículo 50. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.-
Atendiendo los principios constitucionales que deben caracterizar la ad-
ministración pública, el diseño y desarrollo del sistema de control inter-
no se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada ad-
ministración ante posibles riesgos que los afecten. 
b) Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operacio-
nes, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones 
y actividades definidas para el logro de la misión. 
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización 
están dirigidos al cumplimiento de su misión. 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión orga-
nizacional. 
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus 
registros. 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y co-
rregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 
afecten el logro de sus objetivos. 
g) Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación. 
h) Garantizar que la entidad disponga de procesos de planeación y 
mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, 
de acuerdo con su naturaleza y características. 
Artículo 60. EVALUACION y CONTROL DE GESTION DE LAS ORGA-
NIZACIONES.- Como parte de la aplicación de un apropiado sistema de 
control interno el representante legal en cada organización deberá velar 
por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de 
gestión, según las características propias de la entidad y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 343 de la Constitucional Nacional y demás 
disposiciones legales vigentes. 
Artículo 70. DEFINICION DE LA UNIDAD U OFICINA DEL CONTROL 
INTERNO.- Es uno de los elementos del sistema de control interno, de 
nivel gerencial, que se encarga de medir y evaluar la eficiencia, eficacia 
y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la con-
tinuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes origi-
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nales, y en la introdureión de los correctivos necesarios para el cumpli-
miento de los objetivos y las metas preestablecidas. 
Parágrafo. Como mecanismos de verificación y evaluación del con-
trol interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente acepta-
das, evaluaciones de gestión u otros mecanismos modernos de control 
que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad. 
Artículo So. JEFE DE LA UNIDAD U OFICINA DEL CONTROL IN-
TERNO.- Para la verificación y evaluación permanente del sistema de 
control interno, las entidades estatales designarán como asesor, coordi-
nador, auditor interno o similar, a un funcionario público que será ads-
crito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de la 
presente ley. 
Artículo 90. DESIGNACION DEL JEFE DE LA UNIDAD U OFICINA 
DEL CONTROL INTERNO.- El asesor, coordinador, auditor interno o 
quien haga sus veces será un funcionario de libre nombramiento y re-
moción, designado por el representante legal o el máximo directivo de 
la misma, según sea su competencia y de acuerdo con lo establecido por 
los estatutos, reglamentos o disposiciones propios de cada organismo o 
entidad. 
Parágrafo 10. En los municipios con una población inferior a quin-
ce mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos no superen los quince mil 
(15.000) salarios mínimos mensuales, el cargo de asesor, coordinador, 
auditor interno o quien haga sus veces, podrá ser el jefe de Planeación 
o en su defecto por el respectivo secretario de la alcaldía. 
Parágrafo 20. El auditor interno o quien haga sus veces, contará 
con el personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o 
entidad, de acuerdo con las naturaleza de las funciones del mismo. La 
selección de dicho personal, no implicará, necesariamente, aumento en 
las plantas de cargos existentes. 
Artículo 110. FUNCIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS. Serán 
funciones, entre otras, de asesor, coordinador, auditor interno, o similar 
las siguientes: 
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema 
de control interno. 
2. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente esta-
blecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al 
desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, aque-
llos que tengan responsabilidad de mando. 
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3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades 
de la organización, se cumplan por os responsables de sus ejecución 
yen especial que las áreas o empleados encargados de aplicación del 
régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, 
sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad. 
5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedi-
mientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y 
recomendar los ajustes necesarios. 
6. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 
bienes y los sistemas de la información de la entidad y recomendar 
los ajustes que sean necesarios. 
7. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de su misión. 
8. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, 
diseñen las correspondientes entidades. 
9. Mantener permanentemente informado al representante legal y en 
general a los directivos acerca del estado del control interno dentro 
de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las 
fallas en su cumplimiento. 
10. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
11. Atender quejas y reclamos que presenten los ciudadanos sobre el 
mal desempeño de las dependencias o personas que conforman la 
entidad, iniciar las investigaciones preliminares y si hay mérito, dar 
traslado a la autoridad competente dentro o fuera del organismo. 
12. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo 
con el carácter de sus funciones. 
Parágrafo. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor 
interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos admi-
nistrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones. 
Artículo 12. COMITE DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CON-
TROL INTERNO.- Los organismos y entidades a que se refiere el artículo 
segundo de la presente ley deberán establecer al más alto nivel de la 
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jerarquía un comité de coordinación del sistema de control, de acuerdo 
con la naturaleza de las funciones propias de la organización. 
Artículo 13. INFORME DE LOS AUDITORES.- Los informes de los 
asesores, coordinadores, auditores internos o quienes hagan sus veces, 
tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, 
judiciales y fIscales en que las autoridades pertinentes así lo soliciten. 
Artículo 14. VIGENCIA.- La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
Proposición. Désele segundo debate al proyecto de ley número 110 
de 1992 -CAMARA-, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio 




GONZALO GAVIRIA CORREA 
Ponente 
ANEXON04 
LEY No. 42 DEL 26 DE ENERO DE 1993 
"SOBRE LA ORGANIZACION DEL SISTEMA 
DE CONTROL FISCAL FINANCIERO Y LOS ORGANISMOS 
QUE LO EJERCEN" 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 10. La presente ley comprende el conjunto de preceptos 
que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fIscal 
fInanciero: de los organismos que lo ejercen en los niveles nacional, 
departamental y municipal, y de los procedimientos jurídicos aplicables. 
Artículo 20. Son sujetos del control fIscal los órganos que integran 
las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes 
como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la 
estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, 
los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen 
régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas in-
dustriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos 
o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de orga-
nización o sociedad que manejen recursos del Estado en lo relacionado 
con estos y el Banco de la República. 
Se entiende por administración nacional, para efectos de la presente 
ley, las entidades enumeradas en este artículo. 
Parágrafo. Los resultados de la vigilancia fIscal del Banco de la 
República serán enviados al Presidente de la República, para el ejercicio 
de la atribución que se le confIere en el inciso fInal del artículo 372 de 
la Constitución Nacional. Sin peIjuicio de lo que establezca la ley orgá-
nica del Banco de la República. 
Artículo 30. Son sujetos del control fIscal en el orden territorial los 
organismos que integran la estructura de la organización departamen-
tal y municipal y las entidades de este orden enumeradas en el artículo 
anterior. 
Para efectos de la presente ley se entiende por administración terri-
toriallas entidades a que hace referencia este artículo. 
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Artículo 40. El'control fiscal es una función pública, la cual vigila 
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. 
Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría 
General de la República, las contralorías departamentales y municipa-
les, los auditores, las auditorías y las revisorías fiscales de las empresas 
públicas municipales, conforme a los procedimientos, sistemas y princi-
pios que se establecen en la presente ley. 
Artículo 50. Para efecto del artículo 267 de la Constitución Nacio-
nal se entiende por control posterior la vigilancia de las actividades, 
operaciones y proresos ejecutados por los sujetos de control y de los resul-
tados obtenidos por los mismos. Por control selectivo se entiende la elección 
mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de re-
cursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener roncIusiones sobre 
el universo respectivo en el desarrollo del rontrol fISCal. 
Para el ejercicio del control posterior y selectivo las contralorías 
podrán realizar las diligencias que consideren pertinentes. 
Artículo 60. Las disposiciones de la presente ley y las que sean 
dictadas por el Contralor General de la República, en ejercicio de las 
facultades ejercidas por el artículo 268 numeral 12 de la Constitución 
Nacional, primarán en materia de control fiscal sobre las que puedan 
dictar otras autoridades. 
Artículo 70. La vigencia de la gestión fISCal que adelantan los orga-
nismos de control fiscal es autónoma y se ejerre de manera independiente 
sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa. 
TITULO 1 
DEL CONTROL FISCAL: SUS PRINCIPIOS SISTEMAS 
Y PROCEDIMIENTOS TECNICOS 
CAPITULO 1 
PRINCIPIOS Y SISTEMAS 
Artículo So. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se funda-
menta en la eficiencia, la eronomía, la eficacia, la equidad y la valoración 
de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la 
administración, en un período determinado, que la asignación de recur-
sos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igual-
dad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor 
costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden rela-
ción con sus objetivos y metas. Así mismo, que permita identificar los 
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receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y 
beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades terri-
toriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente y evaluar la gestión de protección, con-
servación, uso y explotación de los mismos. 
La vigencia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre 
el manejo de los recursos del Estado para verificar que estos cumplan 
con los objetivos previstos por la administración. 
Artículo 90. Para el ejercicio del control fISCal se podrán aplicar 
sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de re-
sultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes. 
Parágrafo. Otros sistemas de control, que impliquen mayor tecno-
logía, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría 
General de la República, mediante reglamento especial. 
Artículo 10. El control financiero es el examen que se realiza, con 
base en las normas de auditoría de aceptación general, para establecer 
si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente el 
resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos yen las transacciones 
y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabi-
lidad universalmente aceptados o prescritos por el Contados General. 
Artículo 11. El control de legalidad es la comprobación que se hace 
de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra 
índole de una entidad para establecer que se hayan realizado conforme 
a las normas que le son aplicables. 
Artículo 12. El control de gestión es el examen de la eficiencia y 
eficacia que las entidades en la administración de los recursos públicos, 
determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, 
la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así 
como de los beneficiarios de su actividad. 
Artículo 13. El control de resultados es el examen que se realiza 
para establecer en que medida los sujetos de la vigilancia logran sus 
objetivos y cumplen los planes, programas, y proyectos adoptados por la 
administración, en un período determinado. 
Artículo 14. La revisión de cuentas es el estudio especializado de 
los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un 
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período determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la 
eficiencia y la equidad de sus actuaciones. 
Artículo 15. Para efecto de la presente ley se entiende por cuenta 
el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsa-
bles del erario. 
Artículo 16. El Contralor General de la República determinará las 
personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y 
plazos para ello. 
No obstante lo anterior cada entidad conformará una sola cuenta 
que será remitida por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría 
General de la República. 
Artículo 17. Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los 
responsables del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulen-
tas o irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y 
se iniciará el juicio fiscal. 
Artículo 18. La evaluación del control interno es el análisis de los 
sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de 
determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les 
puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus 
objetivos. 
El Contralor General de la República reglamentará los métodos y 
procedimientos para llevar a cabo esta evaluación. 
Artículo 19. Los sistemas de control a que se hace referencia en los 
artículos anteriores podrán aplicarse en forma individual combinada o 
total. Igualmente se podrá recurrir a cualesquiera otro generalmente 
aceptado. 
CAPITULO 11 
MODALIDADES DEL CONTROL FISCAL 
Artículo 20. La vigilancia de la gestión fISCal en las entidades que 
conforman el sector central y descentralizado se hará de acuerdo con lo 
previsto en esta ley y los órganos de control deberán ejercer la vigilancia 
que permita evaluar el coJ\junto de la gestión y sus resultados. 
Artículo 21. La vigilancia de la gestión fISCal en las sociedades de 
economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que el Es-
tado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal 
forma que permita determinar que el manejo de los recursos públicos se 
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realice de acuerdo con los principios establecidos en el artículo SO de la 
presente ley. 
Los resultados obtenidos tendrán efecto únicamente en lo referente 
al aporte estatal. 
Parágrafo l. En las sociedades distintas a las de economía mixta 
en que el Estado participe la vigilancia fiscal se hará de acuerdo con lo 
previsto en este artículo. 
Parágrafo 2. La Contraloría General de la República establecerá 
los procedimientos que se deben aplicar en cumplimiento en lo estable-
cido en el presente artículo. 
Artículo 22. La vigilancia fiscal en las entidades de que trata el 
Decreto 130 de 1976, diferentes a las de economía mixta, se hará tenien-
do en cuenta si se trata de aporte o participación del Estado. En el primer 
caso se limitará la vigilancia hasta la entrega del aporte, en el segundo 
se aplicará lo previsto en el artículo anterior. 
Artículo 23. En las sociedades y demás entidades a que se hacen 
referencia los artículos 21 y 22, la vigilancia de la gestión fiscal se reali-
zará sin perjuicio de la revisoría fiscal que, de acuerdo con las normas 
legales, se ejerza en ellas. 
Artículo 24. El informe del revisor fiscal a la asamblea general de 
accionistas o junta de socios deberá ser remitido al órgano de control 
fISCal respectivo con una antelación no menor de 10 días a la fecha en 
que se realizará la asamblea o junta. Igualmente deberá el revisor fiscal 
presentar los informes que le sean solicitados por el Contralor. 
Parágrafo. Será ineficaz toda estipulación contractual que impli-
que el desconocimiento de los artículos 21, 22, 23 y 24. 
Artículo 25. Las contralorías ejercerán control fiscal sobre los con-
tratos celebrados con fundamento en el artículo 355 de la Constitución 
Nacional a través de las entidades que los otorguen. 
Artículo 26. La Contraloría General de la República podrá ejercer 
control posterior, en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier 
entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las 
contralorías departamentales y municipales, en los siguientes casos: 
a) A solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de 
cualquier comisión permanente del Congreso de la República o de 






b) A solicitud de la ciudadanía, a través de los mecanismos de partici-
pación que establece la ley. 
Artículo 27. La vigilancia de la gestión flscal del fondo nacional del 
café, sus inversiones y transferencias, así como la de otros bienes y fondos 
estatales administrados por la Federación Nacional de Cafeteros, será ejer-
cida por la Contraloría General de la República mediante los métodos, 
sistemas y procedimientos de control fISCal previstos en esta ley. 
Artículo 28. La vigilancia de la gestión flscal de las entidades que 
administren o manejen contribuciones paraflSCales, será ejercida por los 
respectivos órganos de control flscal, según el orden al que éstas perte-
nezcan, en los términos establecidos en la presente ley. 
Artículo 29. El control flscal se ejercerá sobre las rentas obtenidas 
en el ejercicio de los monopolios de suerte, azar y de licores destinados 
a servicios de salud y educación, sin peIjuicio de lo que se establezca en 
la ley especial que los regule. 
Artículo 30. La Contraloría General de la República vigilará la 
exploración, explotación, beneflcio o administración que adelante el Es-
tado directamente o a través de terceros, de las minas en el territorio 
nacional sin perjuicio de la flgurajurídica que se utilice. 
Artículo 31. Los organismos de control flscal podrán contratar vi-
gilancia de la gestión flscal con empresas privadas colombianas previo 
concepto sobre su conveniencia del Consejo de Estado. Estas serán es-
cogidas por concurso de méritos en los siguientes casos: 
a) Cuando la disponibilidad de los recursos técnicos, económicos y hu-
manos no le permitan al órgano de control ejercer la vigilancia flscal 
en forma directa. 
b) Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados. 
c) Cuando por razones de conveniencia económica resultaré más favo-
rable. 
Parágrafo. La Contraloría General de la República determinará 
las condiciones y bases para la celebración del concurso de méritos así 
como las calidades que deban reunir las empresas colombianas para el 
ejercicio del control flscal pertinente. 
Los contratos se celebrarán entre el Contralor respectivo y el con-
cursante seleccionado con cargo al presupuesto del órgano de control 
flscal correspondiente. La información que conozcan y manejen estos 
contratistas será de uso exclusivo del organismo de control flscal con-
tratante. 
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Artículo 32. Los órganos del control fiscal podrán conocer y evaluar 
en cualquier tiempo, los programas, labores y papeles de trabajo de las 
empresas contratadas en su jurisdicción y solicitar la presentación pe-
riódica de informes generales o específicos. Las recomendaciones que 
formulen los órganos de control fiscal respectivos al contratista, serán 
de obligatorio cumplimiento y observancia. 
En todo caso los órganos de control fiscal podrán reasumir la vigi-
lancia de la gestión fiscal en cualquier tiempo, de acuerdo a las cláusulas 
del contrato. 
Artículo 33. El contratista podrá revisar y sugerir el fenecimiento 
de las cuentas. En caso de encontrar observaciones deberá remitirlas 
con todos sus soportes, para que el respectivo órgano de control fiscal 
adelante el proceso de responsabilidad fiscal si es del caso. 
Artículo 34. El hecho de contratar una entidad privada no exime 
al órgano fiscalizador de la responsabilidad en el cumplimiento de sus 
funciones. 
CAPITULO 111 
DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL, 
REGISTRO DE LA DEUDA 
CERTIFICACIONES AUDITAJE E INFORMES 
Artículo 35. Se entiende por Hacienda Nacional el conjunto de de-
rechos, recursos y bienes de propiedad de la Nación. Comprende tesoro 
nacional y los bienes fiscales; el primero se compone del dinero, los 
derechos y valores que ingresan a las oficinas nacionales a cualquier 
título; los bienes fiscales aquellos que le pertenezcan así como los que 
adquiera conforme a derecho. 
Artículo 36. La contabilidad de la ejecución del presupuesto, que 
de conformidad con el artículo 354 de la Constitución Nacional es com-
petencia de la Contraloría General de la República, registrará la ejecu-
ción de los ingresos y los gastos que afectan las cuentas del tesoro 
nacional, para lo cual tendrán en cuenta los reconocimientos y los re-
caudos y las ordenaciones de gastos y de pa.ga;;. 
Para configurar la cuenta del tesoro se observarán, entre otros, los 
siguientes factores: la totalidad de los saldos, flujos y movimientos del 
efectivo, de los derechos y obligaciones corrientes y de los ingresos y 
gastos devengados como consecuencia de la ejecución presupuesta!. 
Artículo 37. El presupuesto general del sector público está confor-
mado por la consolidación de los presupuestos general de la N ación y de 
las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cual-
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quiera que sea el orden a que pertenezcan, de los particulares o entida-
des que manejen fondos de la Nación, pero solo con relación a dichos 
fondos y de los fondos sin personería jurídica denominados Especiales o 
Cuenta creados por ley o con autorización de esta. 
Corresponde a la Contraloría General de la República uniformar, 
centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto 
general del sector público y establecer la forma, oportunidad y respon-
sables de la presentación de los informes sobre dicha ejecución, los cua-
les deberán ser auditados por los órganos de control fISCal respectivos. 
Parágrafo. La Contraloría General de la República establecerá la 
respectiva nomenclatura de cuentas de acuerdo con la Ley Orgánica del 
Presupuesto. 
Artículo 38. El Contralor General de la República deberá presentar 
a consideración de la cámara de representantes para su examen y fene-
cimiento, a más tardar el 31 de julio, la cuenta general del presupuesto 
y del tesoro correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 
Esta deberá estar debidamente discriminada y sustentada, con las 
notas, anexos y comentarios que sean del caso, indicando si existe supe-
rávit o déficit e incluyendo la opinión del Contralor General sobre su 
razonabilidad. 
Parágrafo. Si transcurridos seis (6) meses a partir de la fecha de 
presentación a la Cámara de Representantes de la cuenta a que se re-
fiere el presente artículo, esta no hubiere tomado ninguna decisión,se 
entenderá que la misma ha sido aprobada. 
Artículo 39. La cuenta general del presupuesto y del tesoro conten-
drá los siguientes elementos: 
a) Estados que muestren en detalle según el decreto de liquidación 
anual del presupuesto general de la nación, los reconocimientos y 
los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital conta-
bilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal. 
b) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropia-
ciones, detallados según el decreto de liquidación anual del presu-
puesto general de la nación, presentando en forma comparativa la 
cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resul-
tante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas 
al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos. 
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c) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contem-
plados en los dos primeros literales del presente artículo, en forma 
tal que se refleje el superávit o déficit resultante. Esta información 
deberá presentarse de manera que permita distinguir las fuentes de 
financiación del presupuesto. 
d) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se 
rinde, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente ante-
rior. 
Los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
Parágrafo. El Contralor General de la República hará las recomen-
daciones que considere pertinentes a la cámara y al gobierno e informará 
además el estado de la deuda pública nacional y de las entidades terri-
toriales al finalizar cada año fiscal. 
Artículo 40. Será función del Contralor General de la República 
refrendar las reservas de apropiación que se constituyan al cierre de 
cada vigencia y que le debe remitir el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para los fines relacionados con la contabilidad de la ejecución 
del presupuesto. 
Artículo 41. Para el cumplimiento de lo establecido en el ordinal 
11 del artículo 268 de la Constitución Política, la Contraloría General 
de la República deberá certificar la situación de las finanzas del Estado 
y rendir el respectivo informe al Congreso y al Presidente de la Repú-
blica, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 
1. Ingresos y gastos totales. 
2. Superávit o déficit fiscal y presupuestal. 
3. Superávit o déficit de Tesorería y de operaciones efectivas. 
4. Registro de deuda total. 
5. Resultados financieros de las entidades descentralizadas territorial-
mente o por servicios. I 
La certificación irá acompañada de los indicadores de gestión y de 
resultados que señale la Contraloría General de la República. 
Parágrafo 10. Para efectos del presente artículo se entiende por 
Estado las ramas del poder público, los organismos autónomos e inde-
pendientes como los de control y electorales, las sociedades de economía 
mixta y los organismos que integran la estructura de la administración 
departamental y municipal. 
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Parágrafo 20. El Contralor General de la República prescribirá las 
normas de forzoso cumplimiento en esta materia y señalará quienes son 
las personas obligadas a producir, procesar, consolidar y remitir la in-
formación requerida para dar cumplimiento a esta disposición, así como 
la oportunidad para ello, sin perjuicio que esta labor la realice la Con-
traloría General en los casos que así lo considere conveniente. La no 
remisión de dichos informes dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en esta ley. 
Artículo 42. Ningún informe, cuenta o dato sobre la situación y las 
operaciones financieras de la N ación ni sobre estadística fiscal del Es-
tado y cualquier otro de exclusiva competencia de la Contraloría General 
de la República tendrá carácter oficial si no proviene de esta, a menos 
que, antes de su publicación, hubiere sido autorizado por la misma. 
Las normas expedidas por la Contraloría General de la República 
en cuanto a estadística fiscal del Estado se refieren, serán aplicadas por 
todas las oficinas de estadística nacionales y territoriales y sus corres-
pondientes entidades descentralizadas. 
Artículo 43. De conformidad con lo estipulado en el numeral 3 del 
artículo 268 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la 
República llevará el registro de la deuda pública de la N ación y de las 
entidades descentralizadas territorialmente o por servicios cualquiera 
que sea el orden a que pertenezcan y de las de carácter privado cuando 
alguna de las anteriores sea su garante o codeudora. 
Con el fin exclusivo de garantizar el adecuado registro de la deuda 
pública, todo documento constitutivo de la misma deberá someterse a la 
refrendación del Contralor General de la República. 
Parágrafo. Las entidades a que se refiere el presente artículo de-
berán registrar y reportar a la Contraloría General de la República, en 
la forma y oportunidad que esta prescriba el movimiento y saldo de 
dichas obligaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de control fiscal deberán 
llevar el registro de la deuda pública de las entidades territoriales y sus 
respectivos organismos descentralizados. 
Artículo 44. Los recursos provenientes de empréstitos garantiza-
dos por la Nación y otorgados a cualquier persona o entidad estarán 
sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República en 
los términos que se establecen en la presente ley y en las reglamenta-
ciones que para el efecto expida el Contralor General. 
Parágrafo. Cuando se trate de entidades sometidas a la vigilancia 
de la Contraloría General de la República, el control previsto en este 
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artículo solo se aplicará sobre los proyectos, planes o programas finan-
ciados con el empréstito. 
Artículo 45. El Contralor General de la República, o su delegado, 
presenciará los actos de emisión, retiro de circulación e incineración de 
moneda que realice el Estado. Hecha la emisión, se levantarán las actas 
de destrucción de las planchas o moldes que se hubieren utilizado para 
el efecto, las cuales deberán ser firmadas por el Contralor o su delegado. 
Artículo 46. El Contralor General de la República para efectos de 
presentar al Congreso el informe anual sobre el estado de los recursos 
naturales y del medio ambiente, reglamentará la obligatoriedad para 
las entidades vigiladas de incluir en todo proyecto de inversión pública, 
convenio, contrato o autorización de explotación de recursos, la valora-
ción en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre conservación, 
restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales 
y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el re-
porte oportuno a la Contraloría. 
Artículo 47. Antes del 10. de julio de cada año, la Contraloría Ge-
neral de la República auditará y certificará el balance de la hacienda o 
balance general del año fiscal inmediatamente anterior que deberá pre-
sentarle el Contador General a más tardar el 15 de mayo de cada año. 
Artículo 48. El Contralor General de la República certificará antes 
del 31 de enero de cada año, el porcentaje promedio ponderado de las 
cambios ocurridos durante el año inmediatamente anterior en la remu-
neración de los servidores de la administración central, el cual determi-
nará el reajuste anual de la asignación de los miembros del Congreso. 
TITULO 11 
DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL 
Y SUS PROCEDIMIENTOS JURIDICOS 
CAPITULO 1 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
y DEL CONTRALOR GENERAL 
Artículo 49. La Contraloría General de la República vigila la ges-
tión fISCal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. Excepcionalmente y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 26 de la presente ley, ejercerá control pos-
terior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial. 
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Artículo 50. La organización administrativa de la Contraloría Ge-
neral de la República estará conformada por un nivel central y otro 
regional. 
Artículo 51. El nivel central estará integrado por un nivel directivo 
y otro asesor. Al directivo pertenecen los despachos del Contralor Gene-
ral, del vicecontralor, asistente del contralor general y del secretario gene-
ral, las direcciones generales y las jefaturas de unidad. Al nivel asesor 
pertenecen las oficinas que cumplan funciones de asesoría y apoyo. 
Las direcciones generales estarán ronformadas por unidades y divi-
siones, dependiendo de las características particulares de las funciones 
que les rompeten y del grado de especialización que requieran para 
cumplirlas. 
Artículo 52. El nivel regional estará ronformado por seccionales 
territoriales, las cuales tendrán a su cargo la ejecución de los planes, 
programas y proyectos de acuerdo con las políticas generales adoptadas. 
Artículo 53. En desarrollo de los artículos 113, 117 y 267 de la 
Constitución Nacional la Contraloría General de la República tiene au-
tonomía presupuestal, administrativa y contractual. 
La autonomía administrativa y contractual comprende el nivel re-
gional. 
Artículo 54. En ejercicio de la autonomía presupuestalla Contra-
loría General de la República elaborará cada año su proyecto de presu-
puesto de gastos o de apropiaciones para ser presentado a la dirección 
general de presupuesto, quien lo inrorporará al respectivo proyecto de 
ley de presupuesto que se someterá a la ronsideración del Congreso de 
la República. 
Parágrafo. La Contraloría General de la República presentará el 
proyecto de su presupuesto dos meses antes de iniciarse la rorrespon-
diente legislatura. 
Artículo 55. Corresponde al Contralor General de la República ejer-
cer la facultad de ordenación del gasto, quien podrá delegarla mediante 
acto administrativo interno, en los términos y rondiciones que establece 
la Ley 38 de 1989. 
Artículo 56. En ejercicio de la autonomía administrativa rorrespon-
de a la Contraloría General de la República definir todos los aspectos 
relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía ron los 
principios ronsagrados en la Constitución y en esta ley. 
Parágrafo. El Contralor General de la República podrá por medio 
de reglamentos, adecuar la estructura de la Contraloría General de la 
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República e introducir las modificaciones que considere convenientes 
para el cumplimiento de la presente ley hasta tanto se expida la ley 
correspondiente a su estructura. 
El Contralor no podrá crear, con cargo al presupuesto de la Contra-
loría, obligaciones que excedan el monto global fijado en el rubro de 
servicios personales de la Ley General de Presupuesto. 
Artículo 57. En ejercicio de la autonomía contractual el Contralor 
General de la República suscribirá en nombre y representación de la enti-
dad, los contratos que debe celebrar en cumplimiento de sus funciones. 
En los procesos contencioso administrativos la Contraloría General 
de la República estará representada por el Contralor General o por el 
abogado que él delegue. 
Artículo 58. El Contralor General de la República tomará posesión 
del cargo ante el Presidente de la República. Quien resulte electo debe 
manifestar su aceptación al Congreso de la República dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de la elección. 
Parágrafo. Las personas que aspiren a ejercer el cargo de Contralor 
General de la República deberán acreditar ante los organismos que for-
mulen su postulación que reúnen las condiciones exigidas por la Cons-
titución Política para el desempeño del cargo. 
Artículo 59. Para ser elegido Contralor General de la República se 
requiere, además de lo señalado por el artículo 267 de la Constitución 
Nacional, acreditar título universitario en ciencias económicas, conta-
bles, jurídicas, financieras o de administración y haber ejercido funcio-
nes públicas por un período no menor de cinco años. 
Artículo 60. De conformidad con lo establecido en el artículo 267 
de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso proveer las faltas 
absolutas del Contralor General de la República. 
El Consejo de Estado proveerá las faltas temporales como la licencia, 
la suspensión en el ejercicio del cargo, las vacaciones y otras. 
Parágrafo. Mientras el Congreso o el Consejo de Estado, según el 
caso, hacen la elección correspondiente el vicecontralor tomará posesión 
del cargo. ' 
En caso de comisiones fuera del país el Contralor General podrá 
delegar el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 61. El Contralor General de la República tendrá voz en las 
comisiones permanentes o plenarias del Senado o de la Cámara de Re-
presentantes cuando allí se discutan asuntos relacionados con el ejerci-
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cio de sus funciones. Igualmente, podrá solicitar al Congreso la citación 
de servidores públicos para que expliquen sus actuaciones. 
Artículo 62. El auditor ante la Contraloría General de la República 
será elegido por el Consejo de Estado, para un período de dos años, de 
terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. La persona designada 
deberá ser profesional en ciencias económicas, contables, jurídicas, fi-
nancieras o de administración. 
Artículo 63. El auditor ejercerá sus funciones de acuerdo con los 
principios, sistemas y procedimientos de control fiscal señalados en 
esta ley. 
Artículo 64. La remuneración del auditor será igual a la que se 
establezca para el nivel asesor para la Contraloría General de la 
República. 
Parágrafo. El Contralor General de la República fijará las remu-
neraciones del personal de la auditoría ante la Contraloría General de 
la República, ajustándolas a las asignaciones para empleados de similar 
nivel en la Contraloría General de la República. Tales remuneraciones 
serán pagadas con cargo al presupuesto de esta. 
CAPITULO 11 
DE LAS CONTRALORIAS DEPARTAMENTALES, 
MUNICIPALES Y SUS CONTRALORES 
Artículo 65. Las contralorías departamentales, distritales y muni-
cipales realizan la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de 
acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la 
presente ley. 
Les corresponde a las asambleas departamentales y a los consejos 
distritales y municipales la organización y funcionamiento de las con-
tralorías que haya autorizado la ley. 
Artículo 66. En desarrollo del artículo 272 de la Constitución Na-
cional, las asambleas y consejos distritales y municipales deberán dotar 
a las contralorías de su jurisdicción de autonomía presupuestal, admi-
nistrativa y contractual, de tal manera que les permita cumplir con sus 
funciones como entidades técnicas. 
Artículo 67. Los contralores de las entidades territoriales tomarán 
posesión del cargo ante el gobernador del departamento o el alcalde 
distrital o municipal dentro de la semana siguiente a la posesión del 
respectivo gobernador o alcalde. 
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Parágrafo. Las personas que aspiren al cargo de contralor en las 
entidades territoriales, deberán acreditar ante los organismos que for-
mulen su postulación que reúne las calidades exigidas. 
Artículo 68. Para ser elegido contralor de una entidad territorial 
se requiere además de las calidades establecidas en el artículo 272 de la 
Constitución Nacional acreditar título universitario en ciencias econó-
micas, jurídicas, contables, de administración o financiera y haber ejer-
cido funciones públicas por un período no inferior a dos años. 
Artículo 69. Las asambleas departamentales y los concejos distri-
tales y municipales regularán por medio de ordenanzas o acuerdos la 
forma de proveer las ausencias definitivas y temporales de los contralo-
res de las entidades territoriales. 
Artículo 70. La vigilancia de la gestión fISCal contratada con em-
presas privadas en el ámbito territorial se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 de la presente ley. 
Artículo 71. Las contralorías departamentales, distritales y muni-
cipales ejercerán la jurisdicción coactiva de acuerdo en lo previsto en la 
presente ley dentro de su jurisdicción. 
CAPITULO 111 
EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
Artículo 72. Las actuaciones relacionadas con el ejercicio del con-
trol fiscal se adelantarán de oficio, en forma integra y objetiva y garan-
tizará el debido proceso para el establecimiento de responsabilidades 
fiscales. 
Artículo 73. Los funcionarios de los organismos de control fiscal 
deberán guardar de acuerdo con la ley, reserva respecto de los documen-
tos e informaciones que por razones de sus funciones llegaren a conocer. 
Su incumplimiento será causal de mala conducta. 
Artículo 74. El proceso que adelantan los organismos de control 
fISCal para determinar responsabilidad fiscal puede iniciarse de oficio o 
a solicitud de parte. Las etapas del proceso son: investigación y Juicio 
Fiscal. 
Artículo 75. La investigación es la etapa de instrucción dentro del 
proceso que adelantan los organismos de control fiscal, en la cual se 
allegan y practican las pruebas que sirven de fundamento a las decisio-
nes adoptadas en el proceso de responsabilidad. 
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Parágrafo. Durante la etapa de investigación se pueden decretar 
medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente res-
ponsables de un faltante de recursos del Estado. 
El presunto responsable podrá solicitar el desembargo de sus bienes 
u ofrecer como garantía para que este no se decrete póliza de seguros 
porelv.ruordelfaltante. 
Artículo 76. Los funcionarios de los organismos de control fIscal 
que realicen funciones de investigación fISCal tienen el carácter de au-
toridad de policía judicial. 
Para este efecto, además de las funciones previstas en el código de 
procedimiento penal, tendrán la siguientes: 
1. Adelantar ofIciosamente las indagaciones preliminares que se re-
quieran por hechos relacionados contra los intereses patrimoniales 
del Estado. 
2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General de la Na-
ción. 
3. Solicitar información a entidades oficiales y particulares en procura 
de datos que interesen a las investigaciones fiscales e inclusive para 
lograr la identificación de bienes de las personas comprometidas en 
los ilícitos contra los intereses patrimoniales del Estado, sin que al 
respecto se pueda oponer reserva alguna. 
4. Denunciar bienes de presuntos responsables de ilícitos contra los 
intereses patrimoniales del Estado ante las autoridades judiciales, 
para que se tomen las medidas preventivas correspondientes sin 
necesidad de prestar caución. 
Parágrafo. En ejercicio de sus funciones, los investigadores de las 
contralorías podrán exigir la colaboración de autoridades de todo orden. 
Artículo 77. Los investigadores de los órganos de control fISCal 
dictarán el auto de apertura de investigación y, dentro del mismo, orde-
narán las diligencias que se consideren pertinentes, las cuales se surti-
rán en un término no mayor de 30 días, prorrogables hasta por otro 
tanto. 
Vencido el término anterior a su prórroga se procederá, según sea 
el caso, al archivo del expediente o a dictar acto de apertura del juicio 
fISCal. 
Artículo 78. Los órganos de control fiscal, la procuraduría general 
de la nación, la fISCalía general de la nación, las personerías y otras 
entidades de control de la administración podrán establecer con carácter 
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temporal y de manera conjunta grupos especiales de trabajo para ade-
lantar investigaciones que permitan realizar la vigilancia integral del 
manejo de los bienes y fondos públicos, así como las actuaciones de los 
servidores públicos. 
Artículo 79. El juicio fIscal es la etapa del proceso que se adelanta 
con el objeto de defInir y determinar la responsabilidad de las personas 
cuya gestión fIscal haya sido objeto de observación. 
El auto que ordena la apertura del juicio fISCal se notificará a los 
presuntos responsables y al asegurador si lo hubiere, en la forma y 
términos que establece el código contencioso administrativo, y contra el 
solo procede el recurso de reposición. 
Artículo 80. Si el acto administrativo que da apertura aljuicio fIscal 
no se hubiere podido notifIcar personalmente, una vez transcurrido el 
término para su notifIcación por edicto, la contraloría designará un apo-
derado de ofIcio para que represente al presunto responsable en eljuicio. 
Parágrafo. Los órganos de control fIscal podrán designar para este 
efecto a los miembros de los consultorios jurídicos de las facultades de 
derecho. 
Artículo 81. Terminado el proceso se declarará por providencia moti-
vada el fallo respectivo, el cual puede dictarse con o sin responsabilidad 
f1SC8.l, y será notificado a los interesados. 
El fallo con responsabilidad fiscal se notificará en la forma y térmi-
nos que establece el código contencioso administrativo y contra él pro-
ceden los recursos y acciones de ley. 
Parágrafo. La responsabilidad fISCal se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria y penal a que hubiere lugar. 
Artículo 82. U na vez ejecutoriado el fallo con responsabilidad fiscal, 
éste prestará mérito ejecutivo contra los responsables y sus garantes, si 
los hubiere, de acuerdo con la regulación referente a la jurisdicción coac-
tiva prevista en el capítulo siguiente. 
Artículo 83. La responsabilidad fISCal podrá comprender a los di-
rectivos de las entidades y demás personas que produzcan decisiones 
que determinen la gestión fiscal, así como a quienes desempeftan fun-
ciones de ordenación, control, dirección y coordinación; también a los 
contratistas y particulares que vinculados al proceso, hubieren causado 
perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado de acuerdo con lo que 
se establezca en el juicio fiscal. 
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Artículo 84. La. Contraloría General de la República publicará bo-
letines que contengan una relación de las personas a quienes se les haya 
dictado fallo con responsabilidad fiscal. 
Para efecto del presente artículo los contralores de la entidades 
territoriales deberán informar a la Contraloría General de la República, 
en la forma y términos que ésta establezca, la relación de personas a 
quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, con el fin de 
incluir sus nombres en el boletín. 
El incumplimiento de esta obligación es causal de mala conducta. 
Artículo 85. Los representantes legales así como los nominadores 
y demás funcionarios competentes deberán de abstenerse de nombrar, 
dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan 
en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta. 
Artículo 86. Cuando en un proceso fiscal un contratista resultaré 
responsable, los organismos de control fiscal solicitarán a la autoridad 
administrativa correspondiente la imposición de la sanción respectiva. 
Para estos efectos la sanción será causal de caducidad del contrato. 
Artículo 87. Los contralores, por sí mismos o por medio de sus 
abogados, podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos pe-
nales que se adelanten por delitos contra intereses patrimoniales del 
Estado y sus conexos, o comunicarán a la respectiva entidad para que 
asuma esta responsabilidad. 
Las entidades que se constituyan en parte civil informarán a las 
contralorías respectivas de su gestión y resultados. 
Parágrafo. La parte civil, al solicitar el embargo de bienes como 
medida preventiva, no deberá prestar caución. 
Artículo 88. Para establecer la responsabilidad que se derive de la 
gestión fiscal, los contralores podrán delegar esta atribución en la de-
pendencia que de acuerdo con la organización y funcionamiento de la 
entidad se cree para ese efecto. 
Artículo 89. En los aspectos no previstos en este capítulo se aplica-
rán las disposiciones contenidas en el código contencioso administrativo 




Artículo DO.Para cobrar los créditos fIscales que nacen de los alcan-
ces líquidos contenidos en los títulos ejecutivos a que se refIere la pre-
sente ley, se seguirá el proceso de jurisdireión coactiva señalado en el 
código de procedimiento civil, salvo los aspectos especiales que aquí se 
regulan. 
Artículo 91. Los contralores para exigir el cobro coactivo de las 
deudas fiscales podrán delegar el ejercicio de esta atribución en la de-
pendencia que de acuerdo con la organización y funcionamiento de la 
entidad se cree para este efecto. 
Artículo 92. Prestan mérito ejecutivo: 
1. Los fallos con responsabilidad fISCal contenidos en providencias de-
bidamente ejecutoriadas. 
2. Las resoluciones ejecutoriadas expedidas por las contralorías, que 
impongan multas una vez transcurrido el término concedido en ellas 
para su pago. 
3. Las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades 
públicas que se integren a fallos con responsabilidad fISCal. 
Artículo 93. El trámite de las excepciones se adelantará en cuader-
no separado de acuerdo con lo siguiente: 
1. El funcionario competente dispondrá de un término de treinta días 
para decidir sobre las excepciones propuestas. 
2. El funcionario competente, recibido el escrito que propone las excep-
ciones, decretará las pruebas pedidas por las partes que fueren pro-
cedentes y las que de oficio estime necesarias y fIjará el término de 
diez días para practicarlas vencido el cual se decidirá sobre las ex-
cepciones propuestas. 
3. Si prospera alguna excepción contra la totalidad del mandamiento 
de pago, el funcionario competente se abstendrá de fallar sobre las 
demás y deberá cumplir lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
306 del C.P.C. 
4. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competen-
te así lo declarará y ordenará la terminación y archivo del proceso 
cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas 
cuando se hubieren decretado. En igual forma procederá si en cual-
quier etapa del proceso el deudor cancelará la totalidad de las obli-
gaciones. 
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Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los 
títulos comprendidos en el mandamiento de pago el proceso conti-
nuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes corres-
pondientes. 
5. Si las excepciones no prosperan, o prosperan parcialmente, la pro-
videncia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma que co-
rresponda. Contra esta providencia procede únicamente el recurso 
de reposición. 
6. Si prospera la excepción de beneficio de inventario, la sentencia 
limitará la responsabilidad del ejecutado al valor por el cual se le 
adjudicaron los bienes en el respectivo proceso de sucesión. 
Artículo 94. Solo serán demandables ante la jurisdireión conten-
cioso administrativo las resoluciones que fallan las excepciones y orde-
nan la ejecución. La admisión de la demanda no suspende el proceso de 
cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento 
definitivo de dicha jurisdicción. 
Artículo 95. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pa-
go y un cuaderno separado, el funcionario podrá decretar el embargo y 
secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido 
como de su propiedad. 
Para el efecto los funcionarios competentes podrán identificar los 
bienes del deudor por medio de las informaciones suministradas por 
entidades públicas o privadas, las cuales estarán obligadas en todos los 
casos a dar pronta y cumplida respuesta a las contralorías, allegando 
copia de la declaración juramentada sobre los bienes del ejecutado pre-
sentada al momento de asumir el cargo o cualquier otro documento. El 
incumplimiento a lo anterior dará lugar a multa. 
Parágrafo. Cuando se hubieren decretado medidas preventivas y 
el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que ésta se encuen-
tra pendiente de fallo ante lajurisdireión de lo contencioso administra-
tivo, se ordenará levantarlas. Igualmente si se presta garantía bancaria 
o de compañía de seguros, por el valor adecuado, incluido los intereses 
moratorios. 
Artículo 96. En cualquier etapa del proceso de jurisdireión coactiva 
el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con el organismo de control 
fISCal, en cuyo caso se suspenderá el proceso y las medidas preventivas 
que hubieren sido decretadas. 
Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el 
incumplimiento de pago, deberá reanudarse el proceso si aquellas no 
son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda. 
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Artículo 97. Cuando aparezca que los bienes del responsable fiscal 
son insuficientes para cubrir el total de la suma establecida en el fallo 
con responsabilidad fISCal, las contralorías podrán solicitar la revocación 
de loo siguientes actos realizados por el responsable fISCal, dentro de los 
dieciocho meses anteriores a la ejecutoría del citado fallo, siempre que 
el acto no se haya celebrado con buena fe exenta de culpa. 
1. Los de disposición a título gratuito. 
2. El pago de deudas no vencidas. 
3. Toda dación en pago perjudicial para el patrimonio del responsable 
fISCal. 
4. Todo contrato celebrado con su cónyuge, compañero permanente, 
con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segun-
do de afinidad, único civil o con algún consorcio en sociedad distinta 
de la anónima. 
5. Todo contrato celebrado con sociedades en las cuales el responsable 
fISCal o las mismas personas nombradas en el anterior ordinal sean 
dueños, individual o conjuntamente, de un treinta por ciento a más 
del capital. 
6. La liquidación de bienes de la sociedad conyugal del responsable 
fISCal, hecha por mutuo consenso o pedida por uno de los cónyuges 
con aceptación del otro. 
7. Las cauciones, hipotecas, prendas, fIducias de garantía, avales, fian-
zas y demás garantías, cuando con ellas se aseguren deudas de 
terceros. 
Artículo 98. Las acciones revocatorias se tramitarán ante el juez 
civil del circuito del domicilio del responsable fISCal, por el trámite del 
proceso verbal que regula el código de procedimiento civil, el cual no 
suspenderá ni afectará el curso y cumplimiento del proceso por jurisdic-
ción coactiva. 
El juez dará prelación a estos procesos, so pena de incurrir en mala 
conducta, salvo que pruebe causa que justifique la demora. 
CAPITUWV 
SANCIONES 
Artículo 99. Los contralores podrán imponer sanciones directa-
mente o solicitar a la autoridad competente su aplicación. La amones-
tacióny la multa serán impuestas directamente; la solicitud de remoción 
y la suspensión se aplicarán a través de los nominadores. 
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Artículo 100. Los contralores podrán amonestar o llamar la aten-
ción a cualquier entidad de la administración, servidor público, particu-
lar o entidad que maneje fondos o bienes del Estado, cuando consideren, 
con base en los resultados de la vigilancia fIscal que han obrado contra-
riando los principios establecidos en el artículo 9 de la presente ley, así 
como por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten 
las contralorías, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda haber 
lugar por los mismos hechos. 
Parágrafo. Copia de la amonestación deberá remitirse al superior 
jerárquico del funcionario ya las autoridades que determinen los órga-
nos de control fISCal. 
Artículo 101. Los contralores impondrán multas a los servidores 
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco salarios devengados por el sancionado a quienes no 
compadezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contra-
lorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la 
forma y oportunidad establecidos por ellas; incurran reiteradamente en 
errores u omitan la presentación de cuentas e informes; se les determi-
nen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de cualquier manera 
entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones asignadas 
a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones 
solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o 
bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no ade-
lanten las acciones tendientes a subsanar las defIciencias señaladas por 
las contralorías; no cumplan con las obligaciones flSCllles y cuando a 
criterio de los contralores exista mérito sufIciente para ello. 
Parágrafo. Cuando la persona no devengare sueldo la cuantía de 
la multa se determinará en términos de salarios mínimos mensuales, 
de acuerdo con las reglamentaciones que expidan las contralorías. 
Artículo 102. Los contralores, ante la renuencia en la presentación 
oportuna de las cuentas o informes, o su no presentación por más de tres 
períodos consecutivos o seis no consecutivos dentro de un mismo período 
fISCal, solicitará la remoción o la terminación del contrato por justa causa 
del servidor público, según fuere el caso, cuando la mora o la renuencia 
hayan sido sancionadas previamente con multas. 
Artículo 103. A petición del Contralor el servidor público que resul-
tare responsable, en un proceso fIscal deberá ser sancionado por la au-
toridad nominadora de acuerdo con la gravedad de la falta. La negativa 
del nominador a dar aplicación a la sanción se reputará como causal de 
mala conducta. 
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Artículo 104. Las multas impuestas por las contralorías serán des-
contadas por los respectivos pagadores del salario devengado por el san-
cionado, con base en la correspondiente resolución debidamente 
ejecutoriada, la cual presta mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva. 
CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 105. Los resultados del control fIscal serán comunicados 
a los órganos de dirección de la entidad respectiva, al despacho ejecutivo 
al cual se halle adscrita o vinculada y a las autoridades a quienes esté 
atribuida la facultad de analizar tales conclusiones y adoptar las medi-
das correspondientes. 
Artículo 106. El Contralor General de la República y los contralores 
regionales comunicarán a la opinión pública, por los medios idóneos para 
ello, los resultados de su gestión. y cuando lo consideren necesario, 
solicitarán a los organismos y autoridades correspondientes el acceso a 
espacios en la radio y la televisión. 
Artículo 107. Los órganos de control fIscal verificarán que los bie-
nes del Estado estén debidamente amparados por una póliza de seguros 
o un fondo especial creado para tal fIn, pudiendo establecer responsabi-
lidad fIscal a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten. 
Artículo 108. El Contralor General de la República y demás auto-
ridades de control fIscal competentes, ordenarán que el acto de adjudi-
cación de una licitación tenga lugar en audiencia pública, cuando lo 
consideren conveniente o así lo solicite cualquiera de los proponentes, 
de acuerdo con lo que se prevea en la ley que regule la materia. 
Artículo 109. El Contralor General de la República editará la Ga-
ceta de la Contraloría. 
Artículo 110. La presente ley rige a partir de la fecha de su promul-
gación y deroga la Ley 42 de 1923; el Decreto-ley 911 de 1932; la Ley 58 
de 1946; el Decreto-ley 3219 de 1953; la Ley 151 de 1959; el Decreto 1060 
de 1960; la Ley 20 de 1975; artículos 2.4.13.2.25,2.4.13.4.4 del Decreto 
2505 de 1991 y las demás disposiciones que le sean contrarias. 
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ANEXO No. 5 
FORMATOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA 
PARA EL CONOCIMIENTO Y DIAGNOSTICO 
DEL CONTROL INTERNO EN UNA ENTIDAD OFICIAL 
ENCUESTA PERSONAL OPERATIVO 
Señor Funcionario: La información suministrada por usted en éste 
formulario es completamente confidencial y así será manejada. Por fa-
vor diligencie este formato con la mayor objetividad e imparcialidad. 
Nombre: ______________________ Edoo: ______ __ 
Fecha de entrega: _________ _ 
l. INFORMACION GENERAL 
(Diga a cuál pertenece) 
Dirección -------------------------------------------
División ______________________ __ 
Saxión ______________________ __ 
Car~ _____________________________________ _ 
Sueldo Mensual _________________ _ 
Antigüedad en la Entidad: ______________ _ 
Antigüedad en el Car~ actual: _____________ _ 
IL NIVELACADEMICO 
A.Primarm: _____________________________________________________ __ 
B.Secundaria: ___________________ _ 
C. Técnico: Área: _____ _ 
D. Universitario: ----- Carrera: _______ _ Semestre: 
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E. Profesional: ___________ Ahora: _______ _ 
Área: F. Postgrado: ----------- ----------
ill. RESPONSABILIDADES 
A. ¿De qué es responsable usted? (Ejemplo: Qué debe hacer, qué infor-
mes debe entregar, qué equipos tiene a cargo etc.) 
B. ¿Qué Autoridad tiene usted? (Seftale ante quién). 
Iv. FUNCIONES DEL CARGO 
A. Funciones Principales (Actividades que diariamente hace), 
B. De las Funciones enunciadas anteriormente cuáles considera no 
corresponden a su cargo: (Labores que usted cree no debería hacer), 
C. Sus funciones están reglamentadas por: Decretos, Resoluciones, 
Manuales (Cuales), Ordenes verbales, otros. Explique. 
V. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
A. Principales problemas y dificultades presentadas en el desempeño 
de su cargo: 
B. Soluciones que propone usted: 
VI. CAPACITACION 
Recibe, por parte de la Entidad capacitación apropiada para el desarrollo 
de sus funciones: 
Si -------- No _____ _ 
Porqué ______________________________ ___ 
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Enuncie los cursos recibidos: 
VIT. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES: 
Nota: Este el punto más importante, por lo cual le solicitamos lo 
desarrolle concienzudamente, de él saldrán las soluciones a los proble-
mas que diariamente se le presentan. 
ENCUESTA PERSONAL DIRECTIVO 
Señor Funcionario: La información suministrada por usted en éste 
formulario es completamente confidencial y así será manejada. Por fa-
vor diligencie este formato con la mayor objetividad e imparcialidad. 
Nombre: ______________________________ _ Edad: __ _ 
Fecha de entrega: 
lo NFORMACION GENERAL 
Dirección ---------------------------
División ______________________________________________ _ 
Sección --------------------------------------------------
Car~ ____________________________ _ 
Sueldo Mensual -------------------------
Antig(iedad en la Entidad: ___________________ _ 
Antig(iedad en el Car~ actual: _________________ _ 
11. NIVEL ACADEMICO 
A. Primaria: 
B. Secundaria: _____________________ __ 
C. Técnico: Área: --------------- ---------------------




E. Profesional: Área: -------------------- -------------
F. Postgrado: ____________________ _ Area: 
m. RESPONSABILIDADES 
A. ¿De qué es responsable usted? 
B. ¿Qué Autoridad tiene usted? (Señale ante quien) 
Iv. FUNCIONES DEL CARGO 
A. Funciones Principales 
B. De las Funciones enunciadas anteriormente cuáles considera no 
corresponden al cargo: 
C. Sus funciones están reglamentadas por: Decretos, Resoluciones, 
Manuales, Ordenes verbales, Otros. Explique 
V. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
A. Principales problemas y dificultades presentadas en el desempeño 
de su cargo: 
B. Soluciones que propone usted: 
VI. CAPACITACION 
Recibe, por parte de la Entidad capacitación apropiada para el de-
sarrollo de sus funciones: 
Si No ------------ -----------
Porqué ____________________________________________ _ 
Enuncie los cursos recibidos: 
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VII. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
(Este es uno de los puntos más importantes a desarrollar porque de 
sus aportes surgirán las soluciones a los problemas que diariamente se 
le presentan en desarrollo de sus funciones). 
VIII. ASPECTOS ESPECIFICOS 
A. ¿Conoce usted las nuevas normas constitucionales en cuanto a su 
aplicabilidad? (Artículos 209,267,268,269, etc). 
B. Explique qué es Control de Gestión. 
C. Explique qué es Control Interno. 
D. Explique qué es Auditoría Interna. 
E. Explique qué es Control Posterior y selectivo. 
F. Explique qué es el fenecimiento de cuentas. 
IX. ¿EXISTEN SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRAL 
EN LA EMPRESA? 
Si No ------
Explique __________ ----,,-_________ _ 
X. INFORMES 
A. ¿Qué informes produce? 
B. ¿Qué informes recibe? 
C. Utilización de los informes. 
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XI. OTROS ASPECTOS DE LA ENTIDAD 
A. Indique los puntos críticos, problemas y áreas graves de la Entidad. 
B. Cuál sería la aplicabilidad de los controles Internos en su Entidad 
para hacerlos efectivos y eficientes. 
XII. ¿CUAL SERIA LA MISION INSTITUCIONAL? 
(Es la forma en la cual la Entidad contribuye al desarrollo del país 
en general). 
A. Análisis Estratégico de la Misión: 
Factores Internos: ________________ _ 
Fortalezas: (Aspectos Positivos y Cualidades). 
Debilidades: (Aspectos negativos e inconvenientes de la Entidad). 
Externos: ---------------------
Oportunidades: (Oportunidades que se brindan a nivel de la Entidad 
y del país en general. Proyecciones y posibilidades). 
Amenazas: (Inconvenientes por los cuales no se podrían cumplir los 
planes y proyecciones de la Entidad). 
XIII. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
Nota: Si el espacio no es suficiente para escribir sus respuestas y 
demás observaciones, por favor anexe hojas. 
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ENCUESTA PARAANALISIS DE UNA ENTIDAD ESTATAL 
OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
Obtener información general para conocer globalmente la entidad 
con el fin de particularizarla. 
Estudiar en forma general los diferentes objetivos y políticas de la 
entidad. 
Analizar el cumplimiento de dichos objetivos y políticas y su estruc-
tura organizativa. 
Conocer aspectos legales y procedimientos administrativos. 
Hacer un diagnóstico previo para de presentar propuestas de aseso-
rías y consultorías. 
INFORMACION GENERAL 
1. Nombre de la Entidad. 
2. Fecha de la Encuesta. 
3. Nombre y Cargo del Encuestado. ___________ _ 
4. Tipo de Entidad _________________ _ 
5. Objeto Social _________________ _ 
6. Acto Legal o Administrativo por el cual se creó o se reglamentó. 
7. Fecha de Fundación, datos Históricos de la Entidad. ____ _ 
8. Objetivos Generales. 
9. Objetivos Específicos. 
10. Planes de Desarrollo. Si No ---
Explicación: ____________________ _ 
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11. Organigramas de la Entidad y las Funciones Generales para cada 
Unidad. División de funciones y de Autorizaciones y Delegación de Fun-
ciones. 
Indicar número de Funcionarios, Dependencia, edades promedio. 
12. Hay una Oficina o Unidad de Auditoría Interna? 
Si No ------
Cuál es la ubicación en el organigramas? __________ _ 
Cuáles son sus funciones? _______________ _ 
Hay una Oficina o Unidad de Planeación? 
Si No -------
Cuál es su ubicación en el organigramas? _________ _ 
Cuáles son sus funciones? ---------------------
Hay una Oficina o Unidad de Organización y Métodos? 
Si No _____ _ 
Cuál es la ubicación en el organigramas? ____________ _ 
Cuáles son sus funciones? -------------------
13. Existen Manuales de Sistemas y Procedimientos Con------
trol Interno ____ y Reglamentos Internos de Trabajo __ _ 
Manuales de Funciones __ Manuales de Delegación __ _ 
Otros Cuáles? ______________ _ 
Se aplican? Si ____ _ No ____ _ 
En qué forma? ________________________ _ 
Cómo? _______________________ _ 
14. Participación de la Entidad en el sector respectivo _____ _ 
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15. Sistema de Ingresos y Rentas. 
Recursos Propios _____ _ Presupuesto Nal. _________ _ 
Crédiro ____________________________________ __ 
Otros ________________________________________ _ 
16. Instalaciones. Explicar ubicación, tamaño, NV de oficinas y sus ca-
racterísticas. ____________________ _ 
Son propias? Si __ No Arriendo Valor --- ---
Cosro aproximado ___________________ _ 
Qué servicios o programas de atención presta la Entidad. 
NOMBRE CANTIDAD PERIODO 
1 ___________________________________________ __ 
2 ___________________________________________ __ 
3 _________ ~----------------------------------
18. A quién van dirigidos los servicios? __________ __ 
19. ¿Existe Junta Directiva o Comité Directivo? 
Si No ______ _ 
Cuántos Miembros? 
Quiénesson? ____________________ _ 
20. Hay documentación, folletos y demás para hacer conocer la Entidad 
y sus servicios? (publicidad) Si No 
Cuáles? (Acompañar Copia) _______________________ _ 
21. El Archivo y la correspondencia están organizados? 
Si No _______ _ 
Centralizado _____ _ Por áreas ---------------
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22. Hacen aportes parafISCales? Si 
Cuantía 
No ___ _ 
------------------------
A quién? Sena 
Otro? 
ICBF __ _ 
Cuál 
Caja Compen. __ _ 
------- ---------------------
23. Qué problemas han tenido en desarrollo de sus funciones? 
24. Qué recomendaciones da para mejorar sus funciones y/o labores de 
la Entidad, oficina a nivel individual? ______________ _ 
25. Qué otros aspectos o respuestas quisiera ampliar? 
26. Lista de Documentos: 
* Estatutos 
* Reglamentos 
* Balanres y Estados de PyG 
* Presupuestos 
* Organigramas 
* Formas y Documentos (Áreas) 
* Informes -----------
* Planes de Desarrollo 




27. ¿Qué activos fijos tiene la entidad? 
* Edificios Valor ______ _ 
* Muebles Valor ______ _ 
* Maquinaria _______ _ Valor ______ _ 
* Vehículos --------- Valor ______ _ 
INFORMACION POR AREA 
1. Nombre del Departamento/Sección!Unidad/Oficina. _____ _ 
Ubicación y Dependencia., ________________ _ 
2. Nombre y Cargo del encuestado ____________ _ 
Antigüedad en la Entidad ___ Edad Desde cuan-
do ejerce el cargo __________________ _ 
3. Nivel de Autoridad. ________________ _ 
4. Organización (Microorganigrama) ___________ _ 
5. Funciones del Departamento/Sección!Unidad. _______ _ 
6. Objetivos. _________________________ _ 
7. Pe~nal. ________________________ _ 
Políticas de selección de Pe~nal ____________ _ 
Centralizado. Si No ____ _ 
C~dePe~nal. __________________ _ 
Cuánto Pe~nal Directivo? 
Cuánto Pe~nal Operativo? 
Otros _______________________ __ 
Thtal. ______________________________________ _ 
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Nivel Académico del Personal. 
Personal Directivo. 
Superior Medio ___ _ Técnico ___ Otro __ _ 
Personal Operativo. _________________ _ 
Superior Medio --- Técnico ___ _ Otro ---
Personal (otros) 
Superior Medio --- --- Técnico --- Otro __ _ 
Capacitación del Personal. Cómo se realiza: Cursos _____ _ 
Circulares Seminarios Conferencias Otros --
8. Qué tipo de información produce este Departamento y cuál es su 
utilización. (Fo-
tocopias). 
9. Qué equipos de oficina y de otra clase utiliza esta oficina. __ _ 
Tipo de mantenimiento y protección. ___________ _ 
Están cubiertos por Pólizas de Seguro. 
10. Servicios que presta esta Sereión/Depto./Área. -------
11. Existe Control de Calidad de Servicios? Si ____ No __ _ 
PersonaenQUgada __________________ _ 
12. Sistema de Ingresos y Rentas. 
Recursos propios _____ _ Presupuesto Nal: 
Crédito ---------------------Otros ______________________ _ 
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13. Informes producidos al Departamento de contabilidad de la Entidad. 
Cosros. __________________________________________ __ 
Tributarios. ____________________________ __ 
C.General. ________________________________________ _ 
Los procedimientos para elaboración de Informes al departamento de 
Contabilidad son: _______________________ _ 
~anuales ___________________________ __ 
Sistematizados ----------------------
~ixtos -------------------------
14. Cómo es el Procesamiento de la Nómina? -----------------
Formadepago ______________________ __ 
15. Documentos que se tramitan y originan en esta Dependencia. 
<Adjuntar fotocopias). 










17. ¿Existen almacenes o bodegas? Si 
VALORES 
MENSUAL ANUAL 
No ___ _ 
Explique cómo se utilizan y qué costo tienen ________ _ 
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18. Existen Políticas de Personal en cuanto a: 
Selección Si No 
Promoción (Ascensos) Si No 
Concursos Si No 
Capacitación Si No 
Retiro Si No 
Incentivos Si No 
Evaluación Si No 
Bienestar Social Si No 
Servicio;¡ Médicos asist Si No Dónde 
19. ¿Existen Oficinas y elemento;¡ funcionales para el desarrollo del 
trabajo? 
20. ¿Existen Sistemas de Seguridad Social y a cuál organismo de previ-
sión social se encuentran afiliados? 
21. ¡,A qué Caja de Compensación se encuentra afiliada la Entidad? 
22. ¿Qué problemas han tenido en desarrollo de sus funciones? __ _ 
23. ¿Qué recomendaciones da para mejorar sus funciones y/o labores de 
la Entidad, oficina a nivel individual? 
24. Qué otros aspecto;¡ o respuestas quisiera ampliar? _____ _ 
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ANEXO No. 6 
INSTRUCCIONES 
PARA EL DIUGENCIAMIENTO 
DE LA HOJA DE RUTA PARA UNA ENTIDAD PUBLICA 
Definición 
Es un documento diseñado para efectuar el seguimiento y control 
de las diferentes operaciones (ingresos, contratos, ventas, pago de fac-
turas, producción, etc.) realizadas en una o en varias dependencias, 
relacionando las áreas y los funcionarios participantes, el tiempo del 
trámite del respectivo y las recomendaciones y observaciones realizadas 
al mismo. 
Objetivos 
El establecimiento de la Hoja de Ruta se propone los siguientes 
objetivos: 
1. Identificar los trámites de cada operación. 
2. Indicar las funciones de los empleados relativas a determinada ope-
ración o transacción. 
3. Establecer las responsabilidades de los funcionarios frente a una 
actividad. 
4. Determinar el tiempo invertido en cada una de las actividades 
para establecer el tiempo total en un proceso. Ejemplo: Cuánto 
tiempo se gasta en el trámite de una cuenta, desde el momento 
en que es presentado por el interesado hasta el giro y entrega de 
la misma. 
5. Servir de base para establecer controles como la segregación funcio-
nal y el establecimiento de responsabilidades para cada empleado 
que participe en los procedimientos. 
6. Fomentar la modernización y simplificación de los trámites, evi-
tando demoras, pasos innecesarios y los sobrecostos en las opera-
ciones. 
7. Estimular la innovación y el constante perfeccionamiento y actuali-
zación de los procedimientos en la Entidad. 
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Instrucciones para el diligenciamiento 
de los diferentes campos de la hoja ruta 
1. NUMERO: Coloque el número consecutivo de las diferentes hojas de 
Ruta. 
2. PROCEDIMIENTO: Señale el nombre del procedimiento. 
3. CODIGO: Señale el Código o número de identificación del respectivo 
procedimiento. 
4. FECHA DE INICIACION: Indique el día, mes y año en el cual se inicia 
el procedimiento. 
5. FECHA DE TERMINACION: Indique el día, mes y año en el cual se 
termina el procedimiento. 
6. DOCUMENTO BASICO No. Señale el documento básico con su núme-
ro. Ejemplo: Comprobante de Caja No 0001; Factura Comercial No. 
0233. 
7. ACTIVIDAD: Describa la acción que realiza en el trámite respectivo. 
(Paso del procedimiento). Con la implantación de los nuevos proce-
dimientos se imprimirán Hojas de Ruta con el procedimiento inclui-
do. 
8. DEPENDENCIA: Relacione el número que corresponda de acuerdo 
con la codificación interna. 
9. CARGO: Indique el cargo del funcionario principal que efectúa la 
operación. 
10. INGRESO/RETIRO: Anote el día, mes y hora en que se recibe/retira 
el documento base del proceso con la Hoja de Ruta. 
11. FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Se anotará como garan-
tía de que la labor y los registros corresponden a la anotaciones 
hechas. 
12. MEDICION DEL TRAMITE: Este campo será diligenciado por la ofi-
cina asignada para tal fin, (Oficina de Control Interno, Oficina de 
Organización, Planeación y Métodos o Contraloría) anotando el 
tiempo real (días y horas) frente a los tiempos normales previamente 
determinando cuánto dura cada actividad y la operación total. 
13. OBSERVACIONES Y RECOMENDACION: Se indican las observacio-
nes que el funcionario considere necesarias. Ejemplo: Las explica-
ciones al proredimiento por sus demoras, devoluciones, señalando 
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las causas y formulando las reoomendaciones para harer más ágil y 
eficiente la tramitación. 
14. TOTAL: Este campo será diligenciado, a nivel interno, por la oficina 
asignada para tal fin (Oficina de Control Interno, Oficina de Orga-
nización, Planeación y Métodos) ya nivel externo por los organismos 
de PlaneacÍón y Control del Gobierno. Se anotará la sumatoria de 
los tiempos de tramitación. 
15. REVISADO POR: Muestra la firma del funcionario que revisa el con-
tenido y diligenciamiento del procedimiento que refleja en la Hoja 
Ruta. 
16. APROBADO POR: Muestra la firma del funcionario que aprueba el 
contenido y diligenciamiento del procedimiento que refleja en la 
Hoja Ruta. 
17. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del trámite de la ''Hoja Ru-
ta" es del jefe de la oficina donde se inicia el proceso, quien debe dar 
las instrucciones para el adecuado uso de la misma. 
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El jefe de la dependencia donde finaliza el trámite o procedimiento 
estará a cargo de remitir la ''Hoja de Ruta" a la dependencia que sea 
asignada. 
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ANEXO No. 7 
PROPOSITO y METOOOLOGIA 
PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 
Campo de acción del Control Interno 
El Control Interno abarca. todos los departamentos, áreas, activida-
des de una Entidad; incluye métodos, sistemas y procedimientos que 
determina cómo la dirección de una entidad delega autoridad y asigna 
responsabilidades a sus distintos subalternos; tales como ingresos, egre-
sos, compras, contabilidad, producción, personal, contratación, etc., in-
cluyendo programas de verificación y distribución de supervisión y 
control, mediante el análisis de la Información Financiera y Estadística 
y la utilización de técnicas presupuestales, stándares de producción, 
inspección, estudio de tiempos y movimientos, políticas de selección, 
capacitación y evaluación del personal. 
La evaluación del Control Interno contemplará: 
Controles Financieros 
Controles No Financieros 
Controles Administrativos 
Tamaño de las pruebas de evaluación del Control Interno 
Dependiendo de un adecuado Control Interno, de su aplicabilidad y de 
su permanente actualización y evaluación, los Auditores encaminarán sus 
pruebas y exámenes hacia el muestreo y selectividad y así se determinará 
el número y naturaleza de los errores descubiertos los cuales son directa-
mente proporcionales a la eficiencia y calidad del Control Interno, o de lo 
contrario se requerirá de una investigación más amplia y detallada. 
Evaluación del Control Interno mediante cuestionarios 
El USO de cuestionarios para evaluar el Control Interno se basa en 
la suposición de que los procedimientos fueron desarrollados previnien-
do cualquier configuración hacia el fraude, basados en una adecuada 
segregación de funciones y responsabilidades, dándole firmeza a los 
Controles establecidos, así el Auditor podrá determinar desviaciones 
importantes de los procedimientos pre-establecidos de Control Interno. 
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Esto significa que en la evaluación del Control Interno no es suficiente 
el hecho de tener unos prooodimientos descritos en Manuales o Instruccio-
nes sino que se requiere hacer la evaluación mediante el desarrollo de 
pruebas, ob:lervación personal, conciliación, descripción del flujo de las 
operaciones, de los registros, plantear preguntas a los funcionarios apoya-
dos por explicaciones y verificaciones e investigaciones detalladas. 
Fuentes o bases para evaluar el Control Interno 
1. Gráficos o Flujogramas que muestren la organización, líneas de au-
toridad, separación de responsabilidad a nivel de Divisiones, Seccio-
nes, Oficinas, etc. 
2. Manuales de Contabilidad general y costos que incluyan Catálogo 
de cuentas, Significado y manejo de las cuentas, Control Interno de 
cada cuenta aplicable, Plan de Registros, libros, listados, documen-
tos, formularios, Proceso Contable, Informes, Frecuencia y utiliza-
ción de las mismas. 
3. Manuales de Procedimientos y Métodos que describan las prácticas 
aprobadas que deberán seguirse en cada operación. 
4. Descripción de funciones por cargos, detallando el alcance de las 
actividades y responsabilidades para clasificar labores. Ejemplos: 
Cajeros, Contadores. 
5. Entrevistas con funcionarios Directivos y Operativos. 
6. Discusiones con el personal de la Entidad, manejadas con altura y 
criterio profesional para así obtener valiosa información respecto a 
actividades operativas, recogiendo recomendaciones e ideas de cam-
bios para mejorar. 
7. Utilización de informes, papeles de trabajo, programas de audito-
rías, auditorías anteriores internas y externas. 
8. Ob:lervación personal mediante el análisis de registros contables, 
formularios, equipos, computadores, y programas, analizando los 
resultados de la información financiera, estadística, y operativa. ( 
9. Visitas IlSicaS a las Entidades y oficinas para conocer las instalacio-
nes, el flujo de documentos, operaciones, labores del personal, ma-
teriales, equipos y así visualizar la organización general de la 
Entidad. 
10. Verificación de operaciones desde su inicio hasta su terminación 
pasando por la comprobación de firmas, documentos, aprobaciones, 
autorizaciones, giros de cheques, entregas, y conciliaciones. 
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11. Elaboración de papeles de trabajo e informes relativos al resultado de 
la evaluación del Control Interno, utilizando archivos, pruebas, Y si se 
requiere, solicitar investigaciones mas detalladas en actividades de 
alto riesgo, recomendando que se modifiquen las normas y prooedi-
mientas de Control Interno para hacerlos más efectivos y eficientes. 
Métodos para hacer uso del cuestionario 
de evaluación del sistema del Control Interno 
A continuación se detalla la forma con la cual el Auditor debe hacer 
uso del cuestionario de control interno, como método para su evaluación 
del sistema de control interno. Las fuentes de información y métodos de 
verificación adecuados variarán, obviamente, de acuerdo con las dimen-
siones, plan de organización y naturaleza de los registros de cada em-
presa en particular. Sin embargo, los siguientes proredimientas son de 
muy frecuente utilización: 
PREGUNTA METODO DE VERIFICACION 
1. ¿Llevan a cabo los 1. Revise el expediente de informe y papeles de 
auditores internos trabajo de auditoria interna con respecto a los I 
arqueos por sorpresa de arqueos de los fonelos de ~a menor. '!bme nota 
los fondos de ~a menor? de la frecuencia de tales arqueos si es que se 
efectúan a intervalos regulares, y discuta con el 
auditor interno y con ejecutivos de rmanzas las 
medidas que se han tomado en relación a 
cualquier deficiencia. 
2. ¿Se registran 2. Compare las fechas y cantidades de los 
oportunamente los dep6sitos que aparecen en los estados de cuenta 
ingresos y se depositan bancarios y en las fichas de dep6sito con el 
sin demora? informe diario de ingresos. 
3. ¿Han sido aprobadas 3. Revise las actas de las reuniones del consejo de 
por el máximo órgano administración, en las que se autorizan las 
administrativo las cuentas bancarias y la firma de cheques. Compá-
cuentas bancarias y las relas con las instrucciones contenidas, respecto al 
firmas autorizadas? manejo de cuentas bancarias, en el manejo de 
métodos y procedimientos. Compare las firmas de 





4. ¿Se preparan 
mensualmente 
relaciones de cuentas por 
cobrar, clasificadas por 
antigüedad de saldos? 
5. ¿Se tienen registros de 
inventarios perpetuos 
para todo tipo de bienes? 
6. ¿Son autorizadas las 
compras y ventas de 
valores por el consejo de 
administración o por un 
comité del mismo? 
7. ¿Se tienen registros 
auxiliares de planta y 
equipo? 
METODO DE VERIFICACION 
4. Inspeccione relaciones de documentos por 
cobrar, clasificados por antigüedad de saldos, 
correspondientes a varios meses. Compare los 
totales con las cifras de cuentas por cobrar 
contenidas en las balanzas mensuales. Discuta 
con el gerente de crédito la bondad y utilidad de 
tales relaciones. 
5. Inspeccione los registros de inventarios y 
discuta su operación con el jefe del departa-
mento de control de inventarios. Revise en el 
manual de métodos y procedimientos. Lleve a 
cabo pruebas selectivas de aquellos relativos a 
los inventarios, las cantidades mostradas por los 
registros de inventarios perpetuos, comparándo-
las con los informes mensuales de inventarios. 
Siga en los registros de inventarios varias de las 
partidas inspecrionadas durante el inventario 
ñsico. 
6. Seleccione el mayor de inversiones varias 
operaciones de valores; consulte en las actas del 
consejo de administración si las autorizaciones 
son anteriores a la fecha de la operación. Revise 
los procedimientos que, para las operaciones de 
inversión, se estipulan en el manual de métodos 
y procedimientos y discuta las políticas de 
inversión con el tesorero o con el ejecutivo del 
departamento de finanzas. 
7. Revise el catálogo e instructivo de cuentas 
para determinar la clasificación del activo fijo. 
Examine en el manual de métodos y procedi-
mientos las políticas y rutinas de operaciones 
relativas a los bienes de equipo. Inspeccione los 
registros auxiliares. Identifique ñsicamente 
algunas partidas seleccionadas. Determine si el 
equipo tiene una tarjeta de identificación. 
Discuta con los jefes del departamento de 
contabilidad de activos fijos y del departamento 
de ingeniería de la planta, la operación de los 
registros auxiliares. 
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ANEXO No. 8 
CONTROL INTERNO APLICADO AL PROCESAMIENTO 
ELECTRONICO DE DATOS 
Introducción 
El presente documento pretende, de una manera resumida, definir, 
describir y explicar los controles más frecuentes y aplicables en el Pro-
cesamiento Electrónico de Datos. 
De una manera general, el Control Interno consiste "en el plan de 
organización, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas 
dentro de una Entidad con el propósito de salvaguardar sus bienes, 
obtener información financiera exacta y confiable, promover la eficiencia 
en las operaciones e impulsar y alentar el ceñimiento a las políticas 
prescritas por las directivas". 
La anterior definición involucra algunos de los objetivos de Control 
que requieren, para ser logrados, de la implantación de un sistema de 
Control Interno que contenga, como mínimo, los siguientes elementos: 
1. Plan de Organización, que defina las actividades de la Entidad y las 
áreas de responsabilidad, autoridad y delegación de funciones. 
2. Sistema de Contabilidad (general y de costos) que brinde un adecua-
do procedimiento de registro y permita la elaboración periódica de 
Estados e Informes Financieros, de tal manera que se constituyan 
en un control sobre los activos, pasivos, gastos y patrimonio, además 
de ser base en la toma de decisiones de las directivas. 
3. Procedimientos. Se deben diseñar de tal forma que faciliten la eje-
cución de funciones y cumplimiento de obligaciones de cada una de 
las áreas de la Entidad bajo los principios operacionales de eficien-
cia, eficacia, economía, celeridad y publicidad. 
4. Personal. Debe ser idóneo respecto al nivel de responsabilidad Y funcio-
nes. Este elemento del Control Interno es, si no el más importante, uno 
de la;¡ mas relevantes debido a que las políticas de selección, remunera-
ción, promoción, capacitación, evaluación, etc., del factor humano son, en 
buena parte, responsables del éxito o fracaso de cualquier ga:¡tión. 
5. Equipos. El vertiginoso avance de la tecnología, el desarrollo acele-
rado en los campos del conocimiento en los últimos años y las nuevas 
necesidades en el manejo de la información, han llevado a que las 
entidades se vean abocadas a apoyarse en equipos electrónicos, com-
putadores, para desarrollar sus operaciones y actividades rutinarias. 
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Simultáneamente con las ventajas que brinda el procesar electróni-
camente la información por medio de los equipos computarizados, 
se pueden presentar inconvenientes y trastornos tan graves o peores 
de los que se verían si no se contara con tal ayuda. Es lo anterior 
razón suficiente para que los mecanismos de Control Interno inhe-
rentes al PED adquieran un enfoque y dimensión especial debido a 
su propia naturaleza. 
6. Evaluación. El Control Interno entendido como el sistema regulador 
de las conductas y funciones de todos los miembros de una organi-
zación, es susceptible de caer rápidamente en deterioro debido prin-
cipalmente a la inaplicabilidad de los procedimientos de control, a 
los nuevos avances de la tecnología, a las nuevas formas de evadir 
y burlar los controles con fines oscuros, etc. 
Como producto de la obligación que tienen todas las organizaciones 
de evaluar sus controles se hace necesario que los directivos implan-
ten en sus respectivas estructuras Unidades de Auditoría Interna 
(o similares) para cumplir con dicho requerimiento. 
Autorización previa al procesamiento 
Explicación. La autorización previa al procesamiento es un procedi-
miento que requiere la autorización de transacciones contables antes de 
que sean aceptadas para su procesamiento por PED. La autorización 
implica la iniciación o aprobación de transacciones por individuos desig-
nados, se usa para prevenir transacciones impropias que pueden dar por 
resultado pérdida de activos o pasivos innecesarios (v.g. una venta a un 
mal riesgo de crédito o una reducción no autorizada de una cuenta por 
cobrar válida). 
Cómo se lleva a cabo. La función de autorización puede ejecutarla 
un número limitado de individuos designados específicamente por la ge-
rencia o, cuando el procesamiento implica un gran número de transacciones 
de poco valor en pesos, delegarse en forma general para transacciones 
menores de alguna cantidad especificada. A veces se hace referencia a la 
delegación general como enfoque de "autorización colectiva". 
Revisión previa al procesamiento 
Explicación. La revisión previa al procesamiento es una revisión de 
documentos de la transacción, que se hace antes de la conversión de 
datos de PED o de la entrada de datos en línea. Los documentos pueden 
ser revisados en cuanto a: 
Validez 
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Evidencia de autorización adecuada 
Valores apropiados 
Clasificación apropiada 
Período contable apropiado 
Cómo se ejecuta 
La revisión previa al procesamiento puede ser hecha por individuos del 
departamento en que se originan los documentos de la transareión, o por 
un grupo de control ya sea del departamento, del usuario o del PED. 
Ejemplos. Las técnicas específicas de revisión previa al pl"OCesa-
miento incluyen: 
Los documentos de la transareión son revisados por supervisores del 
departamento usuario. 
Los documentos de la transareión son revisados por un grupo de 
control de centro de datos. 
Los documentos de la transacción son revisados por personal de 
entrada de datos en-línea antes de la entrada de los datos. 
Controles de seguridad de entrada 
Explicación. Los controles de seguridad de entrada incluyen una 
variedad de técnicas de control usadas desde el punto de autorización 
de la transareión hasta el punto en que las transacciones son introduci-
das en terminales en-línea o recibidas por el departamento de procesa-
miento de datos. El propósito de los controles de seguridad de entrada 
es prevenir o detectar: 
Transacciones no autorizadas. 
Modificaciones no autorizadas de tran.qareiones. 
En sistemas de lote, el alcance de tales controles incluiría procesa-
miento manual inicial y transmisión de documentos de transacción al 
departamento de procesamiento de datos. En sistemas en-línea, el al-
cance de tales controles incluiría procesamiento manual inicial, trans-
misión de documentos de transacción al punto de entrada de datos 
en-línea y proceso de entrada de datos en-línea. 
Cómo se ejecuta. Las técnicas de control de seguridad de entrada 
pueden incluir medidas de seguridad fisica (v.g. areeso restringido a las 
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terminales en-línea) y técnicas de control llevadas a cabo manualmente 
o mediante programa de computadora. 
Lotificació", 
Explicación. La lotificación es un procedimiento que agrupa docu-
mentos de transacciones para procesamiento de entrada. Dependiendo 
de la naturaleza específica del procedimiento de lotificación éste puede 
ser un control efectivo que prevendrá o detectará: 
- Documentos de transacción perdidos. 
- Documentos de transacción no autorizados. 
- Modificaciones no autorizadas a transacciones. 
Conversión de datos inexacta o entrada inexacta de datos en-línea. 
- Conversión de datos duplicada o entrada duplicada de datos en-línea. 
- Documentos procesados en un período contable equivocado. 
Dentro de cada lote pueden usarse cuentas de documentos para 
detectar la pérdida o adición de un documento completo y pueden usarse 
totales de control para detectar la modificación accidental o intencional 
de valores críticos de transacción. Los totales de control de lote son 
totales acumulados manualmente, que se comparan con los totales acu-
mulados por un programa de computadora. La comparación de esos 
totales puede hacerse manualmente o por un programa de computadora. 
Cómo se ejecutan. La lotificación y controles relacionados general-
mente se ejecutan por los usuarios de sistema o por un grupo de control 
en el departamento usuario. Sin embargo, un grupo de control del de-
partamento de PED frecuentemente compara el recuento de documentos 
del usuario y los totales de lote acumulados por el usuario, con los re-
cuentos correspondientes y totales acumulados por la computadora. 
Puede efectuar controles sobre lotes enteros del departamento usuario 
o un grupo de control del departamento de PED. 
Aún cuando normalmente están asociados con sistemas de lote, la 
lotificación y los totales de lote pueden usarse para controlar la entrada 
de datos en-línea. Cuando se usa con entrada de datos en-línea, primero 
se introdure un total de control de lote y luego se introducen las trans-
acciones que están dentro del lote. Las transacciones se almacenan en 
un archivo temporal de computadora y no se liberan para procesamiento 
subsecuente, a menos que la suma de todos los valores de las transac-
ciones sea. igual al total de control del lote. 
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Ejemplos. Los ejemplos de técnicas de lotificación incluyen: 
Para sistemas de lote: Los documentos de entrada (v.g. para todas 
las transacciones diarias de recibos de efectivo) se agrupan y se 
calcula manualmente un total igual al monto total. Durante el pro-
cedimiento se produce un reporte de PED que incluye el valor acu-
mulado de todas las transacciones procesadas. Este total se cuadra 
con el total calculado manualmente para asegurarse de que todos 
los recibos de efectivo hayan sido procesados con exactitud. 
Verificación de conversión 
Explicación. Los procedimientos de verificación de conversión inclu-
yen una variedad de técnicas de control, usadas para prevenir y detectar 
errores que pueden ocurrir cuando la información es convertida a legible 
para máquina o medios electrónicos. La conversión de datos en lote 
implica la codificación de datos para crear registros en tarjetas perfora-
das, cinta, disco o diskettes. La conversión de datos en-línea implica 
codificación que crea inmediatamente registros en un archivo de disco 
de computadora. Pueden ocurrir los siguientes errores de conversión: 
Los datos pueden ser convertidos en forma inexacta. 
Ciertos datos pueden ser omitidos. 
Pueden omitirse transacciones enteras. 
Pueden duplicarse transacciones enteras. 
Cómo se ejecuta. La verificación de conversión puede hacerse ma-
nualmente o por programa de computadora. 
En sistemas de lote, los procedimientos de verificación generalmen-
te implican una segunda operación de codificación por un segundo ope-
rador. En sistemas en-línea, los procedimientos de verificación son 
ejecutados por el mismo operador y pueden incluir entrada duplicada 
de valores críticos, verificación visual de los datos correspondientes (v.g. 
se introduce el número del cliente y el nombre correspondiente del clien-
te se muestra y verifica). 
Ediciones 
Las ediciones son rutinas dentro de programas de computadora que 
prueban la exactitud, integridad o razonabilidad de los datos de entrada. 
Tales rutinas pueden detectar errores en valores incluidos en documen-
tos de transacción o introducidos durante la conversión de datos o en-
trada de datos en-línea. 
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Las rutinas de edición pueden: 
Probar las características de valores individuales de transacción 
(v.g. el número de cuenta debe ser de seis dígitos numéricos). 
Comparar valores dentro de las mismas transacciones (v.g. el valor 
del costo no excede el valor del precio). 
Comparar valores de transacción con valores en una tabla dentro 
del programa de computadora (v.g. la paga bruta para empleados en 
determinada clasificación de trabajo no puede exceder de alguna 
cantidad especificada). 
Las transacciones que pasan la prueba de edición son aceptadas 
para procesamiento subsecuente. Si una transacción no pasa la prueba 
de edición la rutina de edición puede rechazarla para ulterior procesa-
miento o permitir que continúe el procesamiento pero suministrando un 
mensaje de advertencia de que puede haber un error. 
Cómo se ejecutan. Las rutinas de edición son ejecutadas por progra-
mas de computadora. Los reportes producidos por rutinas de edición 
generalmente se monitorean por un grupo de control, ya sea en el de-
partamento del usuario o en el de PED. 
Ejemplos. Los ejemplos de pruebas de edición incluyen: 
Pruebas para los datos requeridos (v.g. los valores requeridos no 
están en blanco). 
Pruebas de formato (v.g. un elemento de datos sólo puede incluir 
caracteres numéricos). 
Pruebas de clasificación válida o número de cuenta (v.g. un código 
es un código aceptable de clasificación de gasto; o un número es un 
número válido del cliente). 
Corrección de error y nueva presentación 
Explicación. Los procedimientos de corrección y nueva presentación 
son procedimientos usados para corregir y presentar de nuevo lotes o 
transacciones que no pasan las pruebas de control de lote (control 4), 
pruebas de edición (control 6), pruebas de razonabilidad programadas 
(control 10) o cotejo de sistema (control 11). En la mayoría de los sistemas 
los errores son rechazados durante el procesamiento inicial. Sin embargo, 
tanto en sistemas de lote como en-línea, las transacciones pueden ser re-
chaz.adas también durante una fase subsecuente de procesamiento. 
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Cuando se presentan de nuevo las transacciones, los errores origi-
nales pueden no haber sido corregidos adecuadamente o pueden ocurrir 
nuevos errores. Además, pueden requerirse procedimientos especiales 
para asegurar que los errores sean presentados de nuevo en forma opor-
tuna. Por tanto, por regla general, las transacciones presentadas de 
nuevo deberán sujetarse, cuando menos, a los mismos controles que los 
usados para transacciones originales. 
C6mo se ejecutan. Los errores pueden ser corregidos por usuarios 
del sistema o por grupos de control del departamento del usuario o el de 
procesamiento de datos. Por ejemplo, los valores nulos en documentos 
de transacción, generalmente los corrigen los usuarios en tanto que los 
errores de conversión de datos generalmente los corrige el departamento 
de procesamiento de datos. Los controles para asegurar que todos los 
errores sean presentados de nuevo, típicamente los ejecutan grupos de 
control, ya sea en el departamento del usuario o en el PED. Por ejemplo, 
un sistema puede llevar un archivo de pendientes para transacciones 
con errores y producir periódicamente un reporte de errores no corregi-
dos. Los registros de tal archivo de pendientes se suprimirían automá-
ticamente al quedar apropiadamente corregidas las transacciones con 
errores y ser presentadas de nuevo. 
Ejemplos. Las técnicas específicas de corrección y nueva presenta-
ción para sistemas de lote incluyen: 
Procedimientos formales de corrección y nueva presentación. La 
responsabilidad de corrección de errores limitada al individuo o in-
dividuos designados. 
Mantenimiento de bitácoras manuales de errores y nueva presenta-
ción (lotes y/o transacciones). 
Mantenimiento de archivos de pendientes, de PED, de errores no 
presentados de nuevo. Se producen reportes frecuentes de estos ar-
chivos y se les da seguimiento. 
Procedimientos de corte 
Explicaci6n. Los procedimientos de corte son procedimientos que se 
usan al fin de un período contable para asegurarse de que todas las 
transacciones del período sean procesadas y que no se hayan procesado 
transacciones del período subsiguiente. 
Los procedimientos de corte pueden estar incluidos en otros tipos de 
controles (v.g. revisión previa al procesamiento, ediciones), o pueden ser 
procedimientos especiales que sólo se usan al final de un período conta-
ble (v.g. un plan de ejecución especial de fin de afto). 
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Cómo se ejecutan. Los procedimientos de corte pueden ejecutarse 
manualmente o mediante programas de computadora. Esos controles 
típicamente los ejecuta o monitorea el departamento usuario. 
Ejemplos. Los procedimientos específicos de corte incluyen: 
Documentos fechados y registros de PED fechados, que determinan 
el período en que están registradas las transacciones. 
Un procedimiento de revisión previa al procesamiento (control 2) 
incluye pasos específicos de revisión, para prevenir el procesamiento 
de documentos en un período contable equivocado. 
Controles de archivo correcto 
Explicación. Puede usarse una variedad de técnicas de control para 
prevenir o detectar errores que pueden ocurrir si se usa un archivo de 
PED equivocado. El uso de un archivo equivocado de PED puede ser 
causa de: 
La pérdida de transacciones. 
La duplicación de transacciones. 
Actualización de una versión obsoleta de un archivo. 
Reportes de PED que son incorrectos o están incompletos. 
Cómo se ejecutan. Los controles que aseguran el uso del archivo 
correcto pueden ejecutarse manualmente o por programas de computa-
dora. 
Ejemplos. Las técnicas específicas de control de archivo correcto 
incluyen: 
Procedimientos de biblioteca de archivo para archivos que se con-
servan en biblioteca fuera de línea. 
Etiquetas externas sobre archivos de cinta o disco 
Etiquetas internas sobre archivos de cinta o de disco que se che-
quean por programas de aplicación. 
Pruebas de razonabilidad programadas 
Explicación. Las pruebas de razonabilidad programadas son ruti-
nas, dentro de programas de computadora que prueban la exactitud, 
integridad o razonabilidad de los datos. Esas rutinas son similares a las 
ediciones pero se ejecutan en puntos subsecuentes en el procesamiento. 
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Las pruebas de razonabilidad programadas pueden detectar errores en 
valores incluidos en documentos de transacción, errores introducidos 
durante la conversión de datos o errores introducidos por PED incorrecto 
o no autorizado. 
Las pruebas de razonabilidad programadas pueden: 
Probar las características de valores individuales de transacción. 
Comparar valores dentro de las mismas transacciones. 
Comparar valores de transacción con valores en una tabla dentro 
del programa de computadora. 
Cómo se ejecutan. Las pruebas de razonabilidad programadas se 
ejecutan por programas de computadora. Los reportes producidos por 
pruebas de razonabilidad programadas generalmente son monitoreados 
por el departamento usuario. 
Ejemplos. Los ejemplos específicos de pruebas de razonabilidad pro-
gramada incluyen: 
Un sistema de inventario produce un reporte de partidas de inven-
tario con una cantidad negativa en existencia. 
Un sistema de nómina produce un reporte de empleados con paga 
bruta o total de horas mayor que determinada cantidad especificada. 
Un sistema de facturación y cuentas por cobrar impide el procesa-
miento de transacciones de ventas para clientes que se han excedido 
de su límite de crédito y produce un reporte de tales cuentas. 
Cotejo de sistema 
Explicación. El cotejo de sistema es una rutina dentro de un progra-
ma de computadora que coteja las transacciones con la información de 
soporte correspondiente, en un segundo archivo. Si casan, la transacción 
continúa al procesamiento subsecuente. Por ejemplo, una transacción 
de factura de vendedor sólo se procesa si el sistema de PED puede equi-
parar la factura con registros de PED que representen una orden de 
compra y un documento de recepción correspondientes. 
En sistemas de lote, los resultados de las pruebas de cotejo se im-
primen en reportes que incluyen transacciones que no cotejan y mensa-
jes de error relacionados. En sistemas en-línea las rutinas de cotejo son 
generalmente interactivas; esto es, la transacción es rechazada inme-
diatamente y en la terminal se muestra inmediatamente el mensaje de 






en un archivo de pendientes y se liberan automáticamente cuando la 
información correspondiente requerida se procesa. 
El cotejo de sistema es un control efectivo contra pérdida de trans-
acciones pues no es probable que se pierdan tanto la transacción como 
la información correspondiente. El cotejo de sistema también impedirá 
transacciones no autorizadas si se mantienen controles firmes de auto-
rización y seguridad sobre la iniciación y procesamiento de la informa-
ción correspondiente. 
Cómo se ejecuta. El cotejo de sistema se ejecuta por programas de 
computadora. 
Ejemplos. Los ejemplos específicos de cotejo de sistema incluyen: 
Los pagos al vendedor no se procesan sin un registro correspondien-
te en el archivo, una orden de compra abierta y un registro corres-
pondiente en el archivo de recepciones. 
Controles de archivo maestro 
Explicación. Los controles de archivo maestro se usan para prevenir 
o detectar errores que pueden ocurrir si se usa el archivo maestro equi-
vocado o si los archivos maestros contienen datos inexactos, incompletos 
o no autorizados. El archivo maestro contiene datos permanentes o se-
mipermanentes tales como nombres y direcciones de clientes, límites de 
crédito de clientes, vendedores aprobados y precios y costos de produc-
tos. Los datos del archivo maestro pueden usarse en el procesamiento 
de todas las transacciones contables relacionadas, y los datos inexactos, 
incompletos o no autorizados del archivo maestro pueden ejercer un 
efecto generalizado en todos los procesamientos. 
Los controles relacionados con la creación de archivo maestro, cam-
bios y uso son similares a los controles usados para transacciones con-
tables. Sin embargo, los datos del archivo maestro pueden ser más 
críticos y pueden requerir un nivel más alto de control (v.g. chequeado 
de uno por uno contra totales de mezcla). 
Los controles de archivo maestro pueden incluir: 
Autorización previa al procesamiento (control!). 
Revisión previa al procesamiento (control 2). 
Control de seguridad de entrada (control 3). 
Lltificación (control 4). 
Verificación de conversión (control 5). 
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Ediciones (control 6). 
Procedimientos de correa::ión de error y nueva presentación (control 7). 
Controles de archivo correcto (control 9). 
Controles de seguridad de procesamiento (control 13). 
Revisión posterior al procesamiento (control 15). 
Planes de ejecución (control 16). 
Auditorías internas periódicas (control 17). 
Procedimientos de recuperación (control 18). 
Cómo se ejecuta. La;¡ controles de archivo maestro pueden ejecutarse 
manualmente o por programa de computadora. 
Ejemplos. La;¡ ejemplos específicos de controles de archivo maestro 
incluyen: 
Las adiciones y los cambios a archivos maestros se sujetan, cuando 
menos, al mismo tipo y grado de control que las transacciones con-
tables relativas. 
Los cambios a la información de archivo maestro son autorizados 
por funcionarios apropiados. 
Los cambios a la información de archivo maestro se listan y revisan. 
Controles de seguridad de procesamiento 
Explicación. La;¡ controles de seguridad de procesamiento incluyen 
una variedad de técnicas usadas para controlar transacciones dentro del 
departamento de procesamiento de datos. El propósito de los controles 
de seguridad de procesamiento es prevenir o detectar: 
Tra.nsareiones no autorizadas. 
Modificaciones no autorizadas de transacciones. 
Procesamiento no autorizado. 
Preparación no autorizada de documentos negociables. 
Las transacciones no autorizadas o modificaciones no autorizadas a 
las transacciones pueden ser causadas por: 
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La introducción no autorizada de documentos de transacción (v.g. se 
agrega un documento no autorizado a un lote). 
La modificación no autorizada de documentos válidos por lo demás 
(v.g. se cambia el importe en un documento). 
La creación de transacciones legibles para la máquina, sin autori-
zación, durante conversión de datos (v.g. se crea una tarjeta perfo-
rada cuando no hay documento de soporte de transacción). 
La adición, supresión o modificación no autorizada de registros de 
transacción en un archivo de computadora (v.g. una partida válida 
de cuenta por cobrar se suprime de un archivo de PED). 
El procesamiento no autorizado puede ser causado por: 
El uso accidental de un programa obsoleto o el uso prematuro de un 
programa que se está cambiando. 
El uso intencional de un programa no autorizado (es decir, un pro-
grama desarrollado específicamente para ejecutar actividades no 
autorizadas). 
El uso de programas utilitarios u otro software generalizado, para 
ejecutar actividades no autorizadas (v.g. se usa un programa utili-
tario de archivo de datos para hacer modificaciones no autorizadas 
a registros en un archivo de PED). 
La preparación no autorizada de documentos negociables puede ser 
causada por: 
Preparación manual de documentos negociables adquiridos debido 
a control inadecuado sobre almacenamiento y manejo de documen-
tos. 
Computar preparación de documentos debido a procesamiento no 
autorizado o actividad no autorizada durante el procesamiento nor-
mal. 
Cómo se ejecutan. Los controles de seguridad de procesamiento pue-
den incluir medidas de seguridad fisica (v.g. acceso restringido a áreas 
sensibles), controles organizacionales (v.g. a los programadores de com-
putadora no se les permite operar la computadora) y técnicas de control 
ejecutadas manualmente o por programas de computadora. 
Ejemplos. Los controles específicos de seguridad de procesamiento 
incluyen: 
Controles organizacionales. 
Departamento de PED separado en forma efectiva de la iniciación 
y autorización de transacciones. 
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Departamento de PED separado en forma efectiva del registro ini-
cial de transacciones. 
Departamento de PED separado en forma efectiva de la custodia de 
activos. 
Funciones de diseño del sistema y programación, separados de las 
operaciones de la computadora. 
Cuadre 
Explicación. Cuadre es la comparación de totales desarrollados en 
una fase de procesamiento con totales desarrollados en una fase de 
procesamiento subsecuente. La mayoría de los procedimientos de cuadre 
comienzan con un total que representa todas las transacciones diarias 
de un tipo particular (v.g. todos los recibos de efectivo). Este total inicial 
puede desarrollarse por procedimiento manual (v.g. usando una calcu-
ladora para sumar el total de todos los documentos de transacción), por 
una terminal remota (v.g. una terminal de un punto de ventas al menu-
deo mantiene un total de todas las ventas al contado ya crédito) o por 
un programa de computadora (v.g. el sistema mantiene un total de todas 
las transacciones presentadas de cada terminal remota). En determina-
dos sistemas el total inicial de cuadre sólo puede desarrollarse por el 
sistema de PED. Por ejemplo, si un sistema de facturación calcula precio 
por cantidad para todas las partidas de factura, el total de todas las 
facturas no puede determinarse antes del procesamiento inicial de PED. 
En esas situaciones el total inicial de cuadre deberá desarrollarse en el 
punto más temprano posible del procesamiento de PED. Una vez que se 
ha establecido un total inicial los pasos subsecuentes del procesamiento 
se cuadran comparando los totales del procesamiento subsecuente con 
un total que representa todas las transacciones nuevas de entrada más 
la suma de todas las transacciones anteriores procesadas. 
El paso final de cuadre es la comparación de los totales de reporte 
con los totales de cuadre establecidos previamente. 
Cómo se ejecuta. Los totales iniciales pueden desarrollarse manual-
mente, por terminales o por programas de computadora. Los totales 
subsecuentes se desarrollan por programas de computadora. Los totales 
producidos en las diversas fases de procesamiento pueden compararse 
manualmente o por la computadora. 
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F;jemplos. Los ejemplos de controles específicos de cuadre incluyen: 
Se desarrolla un total manual igual a la suma de todas las transac-
ciones de entrada, menos la suma de las transacciones de entrada 
rechazadas debido a errores de edición. Este total se compara ma-
nualmente con el total de un reporte de PED que incluye todas las 
transacciones procesadas. 
Un programa de computadora conserva un total de todas las trans-
acciones procesadas anteriormente (saldo inicial) y suma el total de 
todas las transacciones de nueva entrada a este total. Durante el 
procesamiento, la computadora desarrolla un segundo total igual a 
todas las transacciones retenidas en un archivo de PED. Al final del 
procesamiento la computadora compara estos dos totales. 
Revisión posterior al procesamiento 
Explicación. La revisión posterior al procesamiento es una revisión 
de reportes de PED para determinar que son razonables, exactos y com-
pletos. En tanto que los procedimientos de revisión posterior al proce-
samiento pueden detectar la mayor parte de los tipos de errores de PED, 
el alcance y efectividad de esos procedimientos varía considerablemente 
dependiendo de la naturaleza y grado de los procedimientos específicos 
de revisión usados. 
Cómo se ejecuta. La revisión posterior al procesamiento puede ser 
hecha por individuos del departamento que origina los documentos de 
entrada, por individuos que usan reportes o por grupos de control en los 
departamentos usuarios de PED. 
Los procedimientos de revisión posterior al procesamiento pueden 
ser formales (v.g. se ejecuta una revisión detallada, de acuerdo con un 
procedimiento específico de control) o informales (v.g. se lee un reporte 
por una persona conocedora, que notaría errores significativos). Los 
procedimientos formales de revisión pueden incluir el cálculo de razo-
nes, usando datos dentro de un reporte, la comparación de reportes 
relacionados, la comparación de totales de reporte con otras fuentes de 
información (v.g. estimaciones de operación de reportes relacionados) o 
la comparación de totales de reporte con otras fuentes de información 
(v.g. estimaciones de operación o presupuestos detallados). Cuando la 
revisión es informal, su efectividad depende de la habilidad de un revisor 
conocedor para prever los resultados del procesamiento y detectar cual-
quier desviación significativa de los resultados esperados. 
Ejemplos. Los ejemplos de procedimientos específicos de revisión 
posterior al procesamiento incluyen: 
Un empleado de control compara los totales de los reportes de PED 
relacionados. 
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Un empleado de control revisa las transacciones que hay en un 
reporte de PED y verifica la exactitud y autorización de las partidas 
mayores que un monto especificado. 
Un analista del personal corporativo de presupuesto revisa los re-
portes de gasto de nómina y compara los totales de nómina del de-
partamento con los gastos de nómina estimados. 
Planes de ejecución 
Explicación. Pueden establecerse planes de ejecución para la entre-
ga y recepción de documentos de entrada, para la operación de procesa-
miento significativo o sensible y para la entrega de reportes 
significativos o sensibles. Las planes de ejecución ejercen un efecto po-
sitivo pero indirecto sobre la exactitud e integridad de todos los proce-
samientos y reducen la oportunidad de actividades no autorizadas. 
Específicamente, los planes de ejecución pueden prevenir o detectar: 
Procesamiento duplicado de reportes o documentos negociables. 
La adquisición de documentos negociables por personas no autori-
zadas. 
Procesamiento de documentos de entrada en un período equivocado. 
Procesamiento de reportes en un período equivocado. 
Pérdida de reportes. 
Cómo se ejecuta. El plan de ejecución y el monitoreo que de los 
trabajadores se realice, de acuerdo con los planes de ejecución, puede 
hacerse sobre una base formal o informal. Típicamente, tanto el depar-
tamento usuario como el PED establecen y monitorean los planes de 
ejecución. 
Ejemplos. Los ejemplos de planes de ejecución incluyen: 
Las documentos de recibos de efectivo se envían al centro de datos 
para las 5:30 p.m. y se procesan en un segundo turno; los reportes 
relacionados se distribuyen para las 11:00 a.m. del siguiente día. 
Las cuentas por pagar y los cheques de vendedor relacionados se 
procesan cada viernes a las 10:00 a.m. 
Auditorla interna periódica 
Explicación. La auditoría interna periódica es la revisión periódica 
de los controles o procesamientos críticos, hecha por revisores inde-
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pendientes y conocedores. Una revisión de auditoría interna puede ser 
usada para controlar la mayoría de los tipos de errores de PED o para 
asegurar que otros controles sean efectivos y se apliquen consistente-
mente. Por ejemplo, pueden usarse revisiones de auditoría interna para 
establecer que: 
Los valores del archivo maestro sean exactos y apropiados. 
La lógica y los cálculos del programa de computadora sean exactos 
y apropiados. 
Las clasificaciones asignadas por programas de computadora sean 
apropiadas. 
Los registros automatizados en el mayor sean exactos y apropiados. 
Las actividades de procesamiento se ejecuten de acuerdo con los 
procedimientos prescritos. 
Los controles de procesamiento se ejecuten de acuerdo con procedi-
mientos prescritos. 
Cómo se ejecuta. Las revisiones periódicas de auditoría interna pue-
den ser hechas por miembros de un grupo formal de auditoría interna, 
o por la gerencia, o por personal de control, ya sea en el departamento 
del usuario o en el de PED. 
Ejemplos. Los ejemplos de revisiones periódicas de auditoría interna 
incluyen: 
Los auditores internos revisan periódicamente los cálculos de inte-
reses y acumulaciones para diversos tipos de préstamos comercia-
les. 
Los gerentes del departamento usuario periódicamente revisan los 
cálculos de primas para diversos tipos de pólizas de seguro. 
Los auditores internos revisan periódicamente los controles de se-
guridad de procesamiento dentro del centro de datos. 
Los auditores internos revisan periódicamente los controles sobre 
cambios de programa. 
Los gerentes del departamento usuario revisan periódicamente los 
controles de cuadre ejecutados por el centro de datos. 
Controles relacionados. La auditoría interna periódica puede usarse 
como complemento de casi todos los demás tipos de control. 
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Procedimientos de recuperación 
Explicación. Los procedimientos de recuperación se usan para re-
anudar el procesamiento después de la pérdida de un archivo o un pro-
grama de computadora. Tal daño puede ser resultado de la pérdida o 
destrucción fisica de los medios que contienen programas o archivos (v.g. 
no se puede encontrar un archivo de cinta almacenado en una biblioteca) 
o de errores de procesamiento que distorsionan o destruyen la repre-
sentación magnética de programas o archivos (v.g. un archivo de trans-
acciones actuales al que accidentalmente se superpone el archivo de 
salida de una aplicación no relacionada). 
Los procedimientos de recuperación deberán incluir no sólo los pro-
cedimientos que deban usarse en caso de pérdida y los duplicados de 
programas, procedimientos y archivos necesarios para reanudar el pro-
cesamiento, sino también los controles que aseguren que las recupera-
ciones son completas y exactas. 
Cómo se ejecuta. Los procedimientos de recuperación pueden incluir 
procedimientos especiales de operación de computadora y técnicas eje-
cutadas manualmente o por programas de computadora. Los controles 
que aseguren que las recuperaciones sean completas y exactas general-
mente son ejecutados por un grupo de control del departamento de PED. 
Ejemplos. Los ejemplos específicos de procedimientos de recupera-
ción incluyen: 
Las instrucciones de operación de computadora incluyen los proce-
dimientos detallados que deben seguirse en caso de un error de 
procesamiento (v.g. se usa accidentalmente una versión obsoleta de 
un archivo) o en el caso de una terminación anormal de procesamien-
to (v.g. se pierde la energía eléctrica durante una corrida de proce-
samiento). 
El acceso a la biblioteca de archivos y programas es restringido. 
Se producen versiones substituto de archivos críticos antes de la 
actualización de cada archivo. 
Procedimientos de desarrollo 
Explicación. El desarrollo de sistema es el proceso por el cual se 
diseñan, desarrollan e implementan los sistemas de PED. Este proceso 
puede implicar el desarrollo en casa de programas de computadora o la 
adquisición de paquetes de un vendedor externo de software. 
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En cualquiera de esos casos si no se controla el proceso de desarrollo 
del sistema pueden ocurrir los siguientes tipos de error: 
Puede resultar un procesamiento no autorizado proveniente de rutinas 
no autorizadas incluidas en nuevos programas de computadora. 
Las transacciones pueden ser valuadas o clasificadas inadecuada-
mente debido a lógica inapropiada o cálculos incorrectos dentro de 
nuevos programas de computadora. 
Los registros automáticos o las sumarizaciones automáticas pueden 
ser inexactos, incompletos o inapropiados debido a errores en nuevos 
programas. 
Pueden perderse transacciones durante la conversión del sistema 
viejo al sistema nuevo. 
Los controles requeridos pueden no estar incluidos en el nuevo sis-
tema o los controles incluidos pueden no operar como se esperaba. 
El alcance de la actividad de desarrollo del sistema que debe contro-
larse incluye: 
Planeación de desarrollo del sistema. 
Desarrollo de requerimientos del sistema. 
Diseño del sistema y especificaciones de programa, o la selección de 
un paquete de vendedor. 
Desarrollo de procedimientos de usuario y controles de sistema. 
Programación y prueba de programa. 
Entrenamiento de usuario. 
Pruebas de sistema. 
Conversión de archivos y 
Revisión y monitoreo de revisión posterior a la implementación. 
Cónw se ejecuta. La mayoría de los procedimientos de desarrollo de 
sistema, y la mayoría de los controles relacionados, son ejecutados por 
el departamento de PED. Sin embargo, la participación del usuario es 
una parte esencial de un proceso controlado de desarrollo del sistema. 
Con frecuencia los auditores internos también participan en el proceso 
de desarrollo del sistema. 
Ejemplos. Los ejemplos de técnicas usadas para controlar el desa-
rrollo de sistema incluyen: 
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Los usuarios están fuertemente implicados en el desarrollo de re-
querimientos de sistema orientados al usuario y en el diseño de 
controles. 
Se usa una metodología formal de desarrollo de sistemas para dise-
ñar, desarrollar e implementar nuevos sistemas. 
Se usan listas de confrontación para asegurarse de que no se olviden 
tareas significativas. 
Se usa un plan formal de proyecto para manejar las tareas que deben 
ejecutarse. 
Procedimientos de cambio 
Explicación. De cuando en cuando se modifican los sistemas de PED 
para satisfacer requerimientos de procesamiento nuevos o modificados. 
Tales modificaciones pueden implicar el desarrollo de nuevos progra-
mas, la adición de nuevas rutinas a programas existentes o cambios a 
las rutinas en los programas existentes. Se requiere que los controles 
relacionados con tales modificaciones aseguren que los programas nue-
vos y los modificados produzcan resultados de procesamiento autoriza-
dos, completos y exactos. Los controles también deben asegurar que las 
modificaciones no cambien rutinas del programa que no deban ser cam-
biadas y que no se incluyan lutinas no autorizadas. 
Los tipos de errores que pueden resultar de cambios no controlados 
del sistema son similares a los del desarrollo no controlado de sistema 
e incluyen: 
Puede resultar procesamiento no autorizado de rutinas no autoriza-
das incluidas en los programas cambiados. 
Pueden valuarse o clasificarse inapropiadamente las transacciones 
debido a lógica inapropiada o cálculos incorrectos dentro de los pro-
gramas cambiados. 
Los registros automatizados en el mayor o las sumarizaciones auto-
rizadas pueden ser inexactos, incompletos o inapropiados debido a 
errores introducidos por el cambio. 
Pueden no incluirse los nuevos controles requeridos o pueden cam-
biarse viejos controles, intencional o accidentalmente. 
Cómo se ejecuta. La mayoría de los procedimientos de cambio y de 
los controles relacionados los ejecuta el departamento de PED. Sin em-
bargo, la participación del usuario en la iniciación, prueba. e implemen-
tación de los cambios es una parte esencial de un proceso controlado de 
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cambio de sistema. Frecuentemente los auditores internos revisan los 
cambios principales del sistema. 
Ejemplos. Los ejemplos de técnicas usadas para controlar cambios 
de sistema incluyen: 
Se usa un procedimiento formal para cambios de sistema. 
Los usuarios aprueban todos los cambios de sistema propuestos. 
Se usa un plan formal para todos los cambios, menos los de poca 
monta, para identificar y manejar el trabajo que ha de ejecutarse. 
Los cambios son revisados y aprobados por supervisores o gerentes 
del departamento de PED. 
Auditores internos revisan y aprueban los cambios principales o 
revisan todos los cambios a sistemas sensibles. 
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ANEXO No. 9 
CASO PRACTICO EVALUACION FINANCIERA CONTROL INTERNO 
EJERCICIO PRACTICO 
ENTIDAD: 
SISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Periodo evaluado: Fecha de evaluación: 
Fecha de elaboración: 




1.1.1. ¿La dependencia de caja es una área 
restringida? 
1.1.2. ¿Existe caja fuerte para la custodia del 
efectivo y sus documentos? 
1.1.3. ¿Es conocida la clave por personal 
diferente al cajero, tesorero y gerente? 
1.1.4. ¿Se conservan en la caja fuerte los 
ingresos del día, hasta su depósito 
en bancos? 
1.1.5. ¿Se encuentran amparados con pólizas 
de manejo el tesorero y el cajero? 
1.2. Recaudo 
1.2.1. ¿Los valores recaudados diariamente 
son ingresados a caja? 
1.2.2. ¿Son registrados en el respectivo libro? 
1.2.3. ¿Se expiden los respectivos recibos 
de caja? 
1.2.4. ¿Están debidamente clasificados 
de acuerdo a su naturaleza los ingresos? 
1.2.5. ¿Están debidamente registrados 
los recaudos en el libro auxiliar? 
1.3. Recibos de caja 
- L-_ L _ - - -
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CASO PRACTICO EVALUACION FINANCIERA CONTROL INTERNO 
EJERCICIO PRACTICO 
ENTIDAD: 
SISTEMA DE EVALUAClON DEL CONTROL INTERNO 
Período evaluado: Fecha de evaluación: 
Fecha de elaboración: 
CRITERIOS DE AVALUACION O 1 2 3 4 NA 
1.3.1. ¿Se expiden los recibos de ~a 
al momento de efectuarse la recepción 
de valores? 
1.3.2. ¿Existe numeración consecutiva 
y prenumerada? 
1.3.3. ¿Los recibos anulados son conservados 
en forma consecutiva? 
1.3.4. ¿Los recibos en blanco son guardados 
en la caja fuerte? 
1.3.5. ¿Se confrontan los valores estipulados 
en números y letras? 
1.3.6. ¿Se confrontan los originales con las 
copias posteriormente? 
1.4. Caja menor 
1.4.1. ¿Existe un fondo fijo para caja menor? 
1.4.2. ¿Los gastos respectivos son autorizados 
por funcionarios encargados para tal fin? 
1.4.3. ¿Existen formatos específicos para 
relacionar los gastos de caja menor? 
1.4.4. ¿Son archivados y sellados de manera 
adecuada los recibos de caja menor? 
1.4.5. ¿Existen topes máximos para ser 
destinados por gastos de ~a menor? 
1.5. Arqueos 
1.5.1. ¿Se realizan arqueos sorpresivos a los 
fondos recaudados? 
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CASO PRACTICO EVALUACION FINANCIERA CONTROL INTERNO 
EJERCICIO PRACTICO 
ENTIDAD: 
SISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Período evaluado: Fecha de evaluación: 
Fecha de elaboración: 
CRITERIOS DE AVALUACION O 1 2 3 4 NA 
1.5.2. ¿Existen formatos apropiados para 
realizar los arqueos? 
1.5.3. ¿Existen medidas correctivas cuando se I 
presentan inconsistencias? I 
2. BANCOS ! 
2.1. Apertura de cuentas I 
2.1.1. ¿Son autorizadas por la junta directiva I 
cada una de las cuentas corrientes? 
I 
2.1.2. ¿Son estudiados los servicios prestados ! 
por cada uno de los bancos, antes de la 
I 
I 
apertura de una cuenta corriente? 
2.1.3. ¿Las fIrmas giradoras están debidamente 
autorizadas? 
2.1.4. ¿Las cuentas corrientes tienen 
destinación específica, según la 
naturaleza del gasto? I 
2.2. Protección ¡ 
2.2.1. ¿Es verifIcado el número de cheques, al 
momento de entregadas cada una de las 
chequeras por parte del banco? I 
2.2.2. ¿Son guardadas en C!\ia de seguridad las I 
chequeras en blanco? 
2.2.3. ¿Se encuentran debidamente protegidos 
los cheques girados y no cobrados? 
2.2.4. ¿Se encuentran debidamente custodiados 
los diversos sellos restrictivos? 
-- - - -- - - - -- ---- --
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CASO PRACTICO EVALUACION FINANCIERA CONTROL INTERNO 
EJERCICIO PRACTICO 
ENTIDAD: 
SISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Periodo evaluado: Fecha de evaluación: 
Fecha de elaboración: 
CRITERIOS DE AVALUACION O 1 2 S 4 NA 
2.2.5. ¿Se encuentran archivados en orden 
secuencial los cheques anulados? 
2.3. Giro de cheques 
2.3.1. ¿Se giran en orden secuencial? 
2.3.2. ¿Se giran para toda clase de pagos 
excepto los de caja menor? 
2.3.3. ¿Se lleva su registro en los libros 
auxiliares de bancos? 
2.3.4. ¿Existe verificación de soportes antes 
de giro? 
2.3.5. ¿Se realiza verificación de cifras y 
números antes de su firma? 
2.3.6. ¿Se utiliza sello restrictivo para pago 
para el primer beneficiario? 
2.3.7. ¿Existe más de una firma en el giro 
de pagos por cheque? 
2.3.8. ¿Se realiza confirmación telefónica por 
parte del banco para pagos por sumas 
superiores a $500.000.00? 
2.3.9. ¿Son entregados los cheques previa 
presentación de la respectiva autorización 
del beneficiario? 
2.3.10 ¿Existen horarios y días especiales para 
la entrega de cheques? 
2.3.11 ¿Se utiliza sello protector de cheques? 
2.4. Conciliaciones 
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CASO PRACTICO EVALUACION FINANCIERA CONTROL INTERNO 
EJERCICIO PRACTICO 
ENTIDAD: 
SISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Período evaluado: Fecha de evaluación: 
Fecha de elaboración: 
CRITERIOS DE AVALUACION O 1 2 3 4 
2.4.1. ¿Se realizan conciliaciones de manera 
periódica? 
2.4.2. ¿Se descuentan oportunamente las notas 
débito? 
2.4.3. ¿Son archivadas en orden secuencial 
las conciliaciones? 
2.4.4. ¿El funcionario que realiza el pago 
y el que concilia son diferentes? 
2.4.5. ¿Se realizan los ajustes necesarios 
luego de elaborar las conciliaciones? 
2.5. Boletines diarios 
2.5.1. ¿Se elaboran diariamente los boletines 
de caja y bancos? 
2.5.2. ¿Llevan una numeración estrictamente 
consecutiva? 
2.5.3. ¿Se determinan claramente los conceptos 
por ingresos y por pagos? 
2.5.4. ¿Se archivan con los documentos 
justificativos para informes o consultas 
posteriores? 
3. TITULOS VALORES 
3.1. Protección 
3.1.1. ¿Se encuentran debidamente autorizadas 
las operaciones de inversión? 
3.1.2. ¿Se encuentran debidamente custodiados 
"v 













CASO PRACTICO EVALUACION FINANCIERA CONTROL INTERNO 
EJERCICIO PRACTICO 
ENTIDAD: 
SISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Período evaluado: Fecha de evaluación: 
Fecha de elaboración: 
CRITERIOS DE AVALUACION O 1 2 3 4 NA 
3.1.3. ¿Se encuentran determinadas 
las personas que tienen acceso 
a los títulos valores? 
3.2. Registro 
3.2.1. ¿Se lleva registro de inversiones? 
3.2.2. ¿Se presentan informes periódicos 
sobre éstas? 
3.2.3. ¿Se reflejan claramente los rendimientos 
financieros generados por estas 
inversiones? 
3.2.4. ¿Se tiene un control adecuado sobre 
las fechas de constitución y vencimiento 
de éstaS inversiones? 
4. AVANCES Y ANTICIPOS 
4.1. Avances de viáticos 
4.1.1. ¿Se giran oportunamente los avances? 
4.1.2. ¿Se giran previa legalización de uno 
anterior? 
4.1.3. ¿Al término de la vigencia fiscal quedan 
legalizados todos los avances de viáticos? 
4.1.4. ¿Los avances se legalizan dentro de los 10 
días siguientes de ocurrido el evento? 
4.2. Anticipos a contratistas 
4.2.1. ¿Se exige consti tución de pólizas 
de manejo a los contratistas? 
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CASO PRACTICO EVALUACION FINANCIERA CONTROL INTERNO 
EJERCICIO PRACTICO 
ENTIDAD: 
SISTEMA DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Período evaluado: Fecha de evaluación: 
Fecha de elaboración: 
CRITERIOS DE AVALUACION O 1 2 3 4 NA 
4.2.2. ¿Los anticipos se legalizan en forma 
oportuna, teniendo en cuenta lo pactado 
en el contrato? 
4.2.3. ¿La legalización contiene los documentos 
exigidos por las normas de control 
I 
interno? 
4.2.4. ¿Se dejan copias de esos documentos I 
en el archivo? 
4.2.5. ¿Se envían oportunamente a contabilidad 
copias de los documentos para la 
contabilización de gasto y abono al ! 
anticipo? 
i 
5. INFORMES Y CONTROL 
5.1. Presentación 
5.1.1. ¿Se rinden oportunamente los informes a 
la entidad competente para su respectiva 
evaluación? 
5.1.2. ¿Se atienden correcta y oportunamente 
, 
las recomendaciones de auditoría interna? 
5.1.3. ¿Se rinden oportunamente los informes y 
I similares solicitados por la 
administración y/o gerencia? 
5.2. Conservación y archivo 
5.2.1. ¿Se archivan debidamente los 
documentos? 
5.2.2. ¿Se encuentran debidamente clasificados 
para su posterior consulta? 
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MEMORANDO DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Para: Ciudad: 
De: Fecha: 
REF: Recomendaciones fonnuladas en el área. 
CONCLUSIONES EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia: Fecha: 
PLANILLA DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 
Dependencia Fecha: 
evaluada: 
Procedimiento actual Análisis Recomendaciones 




EVALUACION DEL CONTROL INTERNO FECHA: . . . 
A B C D E F G 
G R A F 1 C O 




RECllOI DE CAJI 24 
UQ8EDS 12 
CIJI IIEIIJI 21 
SUB-TOTAL " .... -•........ ........................ -.... . .... ........ --.. -.. _-- --.. ..... - o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o IPEITIUI DE CIEJlTIS 16 
PIOlECCl1II 21 
etilO lE CIEIIIEI 44 
BMCDS 
CllllCILlKIIIIES 21 
IDlETIIlES tllllOl 16 
SUB-TOTAL 116 ... _---...... --... ~_._.-_._-_._------_ .. ---- ...... . _----- .......... _-- .- ... ---- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o PIOlECCl1II Iz 
¡¿lBm REGISTIO 16 
SUB-TOTAL 28 .. -... _--.... . _- .......... _ ... -... __ ... _--~ ..... ... - . ...... ------ ..... -- ... . -.. - o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
IVINCES y VIITICOS 16 
IVlllCES y 
MlTlC I POS MlTICIPOS CIIITRlms 21 
SUB-TOTAL 36 .... _----- ...... ... _-_ .. _--- -- ....... -_ .. _ ...... --- .. .. ..... ........... _ .... _-_ .... -.- _._. ---- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
PRESENTICIIII 12 
PRESUPUEsm CIIISERUICIIII 12 
SUB-TOTAL 24 --_ ......... _-- .. .. _~ ___ ...... ______ .... _ ... w .......... ... _- ...... .... _-_ .................... .. _ .. - --- .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TOTAL ~ flrPLllIlENm DE RECIIIENDACIIIIES TER lORES ~-- --- --_ ... _- ,~ 
ANEXO No. 10 
CASOS PRACTICOS 
1. El sistema de control interno para una entidad en particular debe 
ser diseñado en forma individual, de tal manera que cubra las ne-
cesidades de la empresa; sin embargo, existe un número de factores 
básicos que son usualmente considerados como indispensables para 
lograr un control interno satisfactorio en todas las grandes organi-
zaciones. Explique cinco de estos factores o características necesa-
rias para un buen sistema de control interno. 
2. ¿Es de la misma significación para grandes y pequeñas empresas 
un firme sistema de control interno? ¿Varía lo adecuado del control 
interno con las proporciones de la organización? 
3. En la actualidad, es el control interno de mayor o menor importancia 
que en la generación anterior? Mencione varias razones que hayan 
hecho cambiar la actitud de los empresarios respecto al control interno. 
4. El Gerente de una entidad estatal le pide a usted que mencione dos 
o tres principios que deben seguirse al subdividir responsabilidades 
entre los empleados, de tal manera que se produzca un control in-
terno firme. 
5. ¿Qué significa la expresión los controles internos financieros en con-
traste con los controles administrativos internos? Proporcione ejem-
plos de ambos y explique cuál de ellos es más importante para el 
Auditor Interno que efectúa una auditoría independiente. 
6. La Compañía, que acaba de ser organizada, está tratando de decidir 
acerca del número y de la clase de cuentas de mayores necesarias 
para lograr un firme control interno. Qué principios recomendaría 
usted para el desarrollo de una clasificación de cuentas que ayudara 
a crear un firme control interno? 
7. ¿En qué etapa de la auditoría deberá hacerse la revisión del control 
interno? 
8. Mencione algunas de las fuentes a las que puede acudir el auditor 
para obtener la información necesaria para resolver un cuestionario 
de control interno. 
9. Durante su primer examen de una entidad con aproximadamente 
100 empleados, usted encuentra que todos los aspectos de la nómina 
son manejados por un solo empleado y que no se observa ninguno 
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de los controles internos usuales en nóminas. ¿Qué actitud asumiría 
usted? 
10. Mencione los tres factores que usted considera de mayor importan-
cia para proteger a una entidad contra pérdidas por fraudes. 
11. Que relación existe, en su caso, entre las dimensiones de una orga-
nización y la creación de un adecuado sistema de control interno? 
12. Suponga que el preliminar del Auditor Interno indica que la Entidad 
no utiliza procedimientos estándar de control interno y que, en re-
lación con ciertos aspectos importantes de las operaciones, el control 
interno es virtualmente inexistente. ¿Qué actitud debería asumir el 
auditor en estas circunstancias? 
13. En su auditoría inicial a una empresa de servicios, usted se encuen-
tra con un excelente sistema de control interno en uso. Al iniciar su 
segundo examen, un año después, recibe informes del tesorero en el 
sentido de que el sistema de control interno ha continuado sin cam-
bios durante el ejercicio. ¿En estas circunstancias, consideraría us-
ted necesario repetir la revisión del sistema de control interno? 
Explique. 
14. Durante su primer examen de una Entidad, el Gerente le explica 
que, con objeto de deslindar en forma clara las responsabilidades 
concernientes a los diferentes aspectos de la Entidad, ha establecido 
que un solo empleado sea responsable de las compras, recepción y 
almacenamiento de mercancías. Un segundo empleado tiene la com-
pleta responsabilidad de mantener los registros de cuentas por co-
brar y manejar las cobranzas. Un tercero es responsable de los 
registros de personal, la preparación de las nóminas y la distribución 
de los cheques. Le pregunta a usted su opinión en relación con el 
plan de organización. Explique en detalle las razones que apoyan su 
opinión. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
1. Describa 5 acciones con las cuales se puedan realizar fraudes en las 
siguientes operaciones o áreas de una entidad y a su vez señale las 
medidas de seguridad y control interno que evitarían este tipo de 
hechos: 
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Compra de materiales. 
Nómina. 
Ingreso en efectivo. 
Desembolsos en cheques. 
Entrada y salida de elementos de almacén. 
Manejo de inventarios. 
Caja menor. 
2. ¿Cómo es posible que un empleado pueda estar desfalcando la enti-
dad donde trabaja durante años sin que lo descubran? 
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ANEXO No. 11 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS y CAMBIOS 
QUE SE REQUIEREN EN EL CONTROL 
DE LAADMINISTRACION PUBLICA 
1. Las organizaciones deben ser sencillas y flexibles. 
2. Debe haber mayor responsabilidad de todos los funcionarios para 
obtener resultados óptimos en la gestión pública. 
3. Se debe lograr que en las organizaciones se experimente el cambio 
para desarrollar las funciones ágilmente, más rápido y mejor, con 
criterios de modernización. 
4. Dirigir estratégicamente todos los niveles de la entidad. 
5. Comprender íntegramente el objetivo de la entidad, por parte de sus 
directivas y de todos los funcionarios. 
6. Las acciones deben ser ágiles, afirmativas y sin tramitologías inne-
cesarias en toda la gestión pública. 
7. Se debe utilizar la planeación en toda acción como un proceso básico 
de la administración, en complemento con: la organización, la infor-
mación y el control. 
8. Los controles deben estar justificados en relación con su costo-bene-
ficio (ahorros ó = que el costo de los controles). 
9. La dirección de las entidades públicas debe revisar su forma de 
pensar y desarrollar políticas de "información" para que sea anali-
zada sobre la base de la legitimidad de los resultados obtenidos. 
10. Es esencial hacer énfasis especial en la conceptualización y manejo 
de los recursos humanos de las entidades públicas. 
11. La mayoría de los funcionarios deberán desear y tener presente el 
éxito de la entidad a la cual prestan sus servicios. 
12. Si las metas, los medios o los objetivos para lograr el cambio no 
quedan claras, los funcionarios se opondrán a ellos. 
13. 1bdos los funcionarios tienden a apoyar el cambio cuando han par-
ticipado en su planeación y en sus recomendaciones. 
14. La capacidad para diagnosticar el control puede ser perfeccionada 
si los funcionarios pueden analizarlo y planearlo. 
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15. El cambio no planeado puede convertirse en un elemento destructivo 
. para la organización. 
16. En las entidades donde el cambio no ha sido anticipado, los funcio-
narios desarrollan destrezas para rechazarlo, sabotearlo o suprimir-
lo. 
17. Cualquier cambio que ocurra en alguno de los sistemas y subsiste-
mas de una entidad pública afectarán su sistema entero. 
18. 'lbdo esfuerzo para cambiar implica cambio en las actitudes de los 
funcionarios. 
19. El cambio que exige menos costos para la entidad, involucra los 
niveles directivos de la misma. 
20. El cambio básico se logra creando aquellas condiciones dentro de las 
cuales los funcionarios afectados por él pueden lograrlo en forma 
significativa y sistemática. 
21. Una meta universal para el cambio consiste en lograr que los fun-
cionarios diagnostiquen sus actos y aprendan a hacerlos. 
22. Cualquier esfuerzo que se haga en la entidad dirigido al cambio debe 
fijar objetivos que tengan significado especial para cada uno de los 
funcionarios afectados. 
23. El cambio de las normas va dirigido por la franqueza y la confron-
tación abierta, mediante opiniones, de primera importancia. 
24. Los directivos de las entidades públicas deben introducir mecanis-
mos para la implementación y mantenimiento del cambio, que ope-
ren independientes de sus funcionarios. 
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ANEXO No. 12 
GLOSARIO DE CONTROL ORGANIZACIONAL 
ADMINISTRACION: Procesos técnicos eficientes de dirección, orientados 
a organizar, coordinar y controlar, para lograr unas metas, objetivos 
o propósitos definidos. 
ADMINISTRACION PUBLICA: Práctica de anticipación de los problemas 
y toma de medidas para reducir las dificultades, en vez de esperar 
al problema para entonces entrar en acción. 
ADMINISTRACION POR OBJETIVOS: Técnica en la que el empleado y el 
jefe establecen conjuntamente objetivos a futuro. Los empleados 
serán evaluados dependiendo del grado en que hayan alcanzado los 
objetivos fIjados. 
ADMINISTRACION REACTIVA: Estilo administrativo en el cual los toma-
dores de decisiones responden a los problemas, en vez de anticiparse 
a ellos. 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS: Estudio de la forma en 
que las organizaciones obtienen, desarrollan, evalúan, mantienen y 
conservan el número y el tipo adecuado de trabajadores. Su objetivo 
es suministrar a las organizaciones una fuerza laborar efectiva. 
ADQUISICION DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS: Función de perso-
nal que se descompone en el reclutamiento, la selección y la contra-
tación de nuevos empleados. Generalmente, esta función corres-
ponde a un Director específico en los grandes departamentos de 
recursos humanos. 
ALCANCE O EXTENSION: Relación que existe entre el número de parti-
das individuales examinadas y el número total de partidas suscep-
tibles a ser evaluadas. 
AMBIGUEDAD DE FUNCIONES: Incertidumbre respecto a las obligacio-
nes y los deberes del puesto que se desempeña. 
ANALISIS DEL MERCADO DE TRABAJO: Estudio de las fuentes de pro-
visión de recursos humanos para determinar la disponibilidad pre-
sente y futura de nuevos empleados. 
ANALISIS DE PARETO: Técnica para la obtención de datos sobre las 
causas de los problemas de producción, en orden descendente de 
frecuencia. 
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ANALISIS DE PUESTO: Recolección, evaluación y organización de infor-
mación referente a puestos o cargo. 
APERTURA A NUEVAS IDEAS: Actitud de recepción de nuevas posturas 
e ideas y disposición de explorarlas y aprender de ellas. 
APRENDIZAJE EXPERIMENTAL: Técnica en la que los participantes 
aprenden al experimentar durante el período de su capacitación los 
problemas que enfrentarán en su puesto de trabajo. 
ASESORIAS: Proceso de discusión, con un empleado, de un problema que 
este último enfrenta, para ayudarle a solucionarlo en forma óptima. 
ASESORIA DIRECTIVA: Proceso de escuchar los problemas emocionales 
de un empleado, para decidir junto con éste que debe hacer y al final 
del proceso decírselo específicamente y motivarlo a seguir la guía. 
ASESORIAINTERNA: Organismo asesor de la administración en asuntos 
de control con independencia respecto a sus métodos y frente a las 
actividades e informes. 
ASESORIA PARTICIPATIVA: Asesoría que pretende establecer distintas 
técnicas de asesoría (directiva o no directiva). 
ASESORIA PROFESIONAL: Ayuda que proporcionan expertos para que 
cada empleado pueda encontrar curso profesional y los objetivos más 
idóneos. 
ATENCION RECEPTIVA: Esfuerzo positivo de un receptor para captar y 
codificar un mensaje. 
AUDICION ACTIVA: La. audición activa requiere que el oyente cese de 
hablar, que evite las distracciones, que sea paciente y que empatice 
con el emisor del mensaje. 
AUTONOMIA: Control que se ejerce sobre labores propias. 
AUTORIDAD: Facultad para mandar y tomar decisiones de obligatorio 
cumplimiento. 
AUTORIDAD FUNCIONAL: Capacidad de los funcionarios de un depar-
tamento para tomar decisiones, en ciertas ocasiones, sobre asuntos 
que normalmente competen a los Directores de línea. 
AUTORIDAD DE LINEA: Facultad de asesorar pero no de emitir órde-
nes directas. Generalmente los miembros de un departamento go-
zan de autoridad indirecta respecto a otros integrantes de la 
organización. 
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CALIDAD: Es un principio para darle a la comunidad lo que por derecho 
espera. Se basa en el principio de que la calidad es la solución a un 
problema, lo que hace que mejore el desempeño de un sistema de 
personas y máquinas, y al mejorarla se disminuye los desperdicios, 
los costos y se incrementa la productividad, llegando a un producto 
final de calidad con gran competitividad. La calidad comienza en el 
señalamiento de métodos y/o objetivos. 
CALIDAD DEL ENTORNO LABORAL: Balance general de la supervisión, 
condiciones de trabajo, niveles de compensación y puestos de trabajo 
de una organización. 
CAPACITACION: Actividades que enseñan a los empleados de desempe-
ñar su puesto actual. 
CELERIDAD: Agilidad y oportunidad para la ejecución de los actos pú-
blicos. 
CIRCULOS DE CALIDAD: Grupos pequeños de empleados que se reúnen 
en forma periódica con un líder común para identificar y resolver 
problemas relacionados con el trabajo. 
CLIMA DE LA ORGANIZACION: Grado en el que el entorno es favorable 
o desfavorable para las personas que integran la organización. 
COMPENSACION: Aportaciones que confiere la organización a cada per-
sona a cambio de su trabajo. 
COMPOSICION DE LA FUERZA LABORAL: Estructura demográfica del 
personal de una compañía; por ejemplo, la proporción de hombres y 
mujeres, o la media de edad. 
COMUNICACION: Transferencia de información comprendida de una a 
otra persona. Proceso por el cual se muestran unos resultados y son 
conocidos por otras personas, permitiendo compartir e intercambiar 
ideas y opiniones con el objeto de mejorar la ejecución de una acti-
vidad que sea juzgada y evaluada. 
COMUNICACION ABIERTA: Situación en la que los integrantes de la 
organización se sienten libre para comunicar todos los mensajes 
relevantes. 
COMUNICACION ASCENDENTE: Comunicación que se inicia en un pun-
to jerárquico relativamente bajo de la organización, y que circula de 
más ubicación, a fin de informar o influir en otras personas. 
COMUNICACION DESCENDENTE: Información que se origina en un 
punto jerárquico intermedio o superior y que se hace del conocimien-
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to de empleados de nivel inferior a fin de proporcionar elementos de 
juicio o directrices que deben seguirse. 
COMUNICACION EN DOS SENTIDOS: Hecho de que un emisor y un re-
ceptor se encuentran sosteniendo un intercambio de mensajes, de 
manera que se mantiene un flujo comunicativo regular. 
COMUNICACION NO VERBAL: Transmisión de mensajes por medios ora-
les. 
CONTABILIDAD: Sistema de registro ordenado y sistemático de tcxlas 
las transacciones de una entidad con el fin de estructurar y presen-
tar estados financieros que muestren los resultados de un período y 
su estado económico en una fecha determinada. 
CONTABILIDAD DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO: (Art. 36 ley 
42/93). La contabilidad de la ejecución del presupuesto, que de con-
formidad con el artículo 354 de la Constitución Nacional es compe-
tencia de la Contraloría General de la República, registrará la 
ejecución de los ingresos y los gastos que afectan las cuentas del 
tesoro nacional, para lo cual tendrán en cuenta los reconocimientos 
y los recaudos y las ordenaciones de gastos y de pagos. 
Para configurar la cuenta del tesoro se observarán, entre otros, los 
siguientes factores: la totalidad de los saldos, flujos y movimientos 
del efectivo, de los derechos y obligaciones corrientes y de los ingre-
sos y gastos devengados como consecuencia de la ejecución presu-
puestal. 
CONTROL: Es la medición de resultados en relación con lo programado 
o presupuestado y previo el análisis y la investigación de las causas 
que los originarán. Servirán para formular futuros planes o medi-
das. El control se realiza mediante la selección, examen y estudio de 
datos y la confrontación con los presupuestos; es decir, lo obtenido 
con lo esperado, lo que constituye el control sobre resultados. Esta 
medición compara los resultados con unos indicadores o índices para 
determinar así la eficiencia o ineficiencia de la administración. 
Indica también acción de controlar, censurar y examinar por auto-
ridad suficiente y capacitada mediante el mecanismo para la con-
frontación entre lo programado o presupuestado y el resultado de la 
ejecución de tareas, con el fin de analizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y adoptar las medidas correctivas oportunas, 
para proyectarlas hacia el futuro, previas las investigaciones res-
pectivas. 
CONTROL CONTABLE: Proceso mediante el cual la administración ase-
gura la incorporación de todos los registros de las operaciones finan-
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cieras, la correcta cuantificación de los activos, pasivos y patrimonio 
y la confiabilidad de la información contable. 
CONTROL DE CALIDAD: El grado de satisfacción de la comunidad por 
los bienes y servicios que se les prestan. 
CONTROL DE GESTION: (Art. 12 Ley 42/93). Es el examen de la eficiencia 
y eficacia que las entidades en la administración de los recursos 
públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos ad-
ministrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública 
y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que 
éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
CONTROL DE LEGALIDAD: (Art. 11 Ley 42/93). Es la comprobación que 
se hace de las operaciones financieras, administrativas, económicas 
y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan reali-
zado conforme a las normas que le son aplicables. 
CONTROL DE RESULTADOS: (Art. 13 Ley 42/93). Es el examen que se 
realiza para establecer en que medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas, y proyectos 
adoptados por la administración, en un período determinado. 
CONTROL DEL ESTADO: (Art. 75 C.P.N.) Poder que tiene el Estado para 
controlar una actividad económica o de servicios. 
CONTROL FINANCIERO: (Art. 10 Ley 42/93). Es el examen que se reali-
za, con base en las normas de auditoría de aceptación general, para 
establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razona-
blemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situa-
ción financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y 
en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron 
y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescri-
tos por el Contados General. 
CONTROL FISCAL: (Art. 267 y 268 C.P.N. y Art. 4 Ley 42/93). Función 
pública a cargo de la contraloría para vigilar la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos 
o bienes del estado en todos sus ordenes y niveles. El control fiscal 
será de carácter posterior y selectivo. Se fundamenta en determinar 
la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales. 
CONTROL INTERNO: (Art. 209, 268 y 269 C.P.N .). La administración 
pública en todos sus órdenes tendrá un control interno. El control 
interno es responsabilidad de la administración la cual esta obligada 
a diseñarlo y aplicarlo. El control interno contempla métodos, siste-
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mas, reglas y procedimientos según la naturaleza de las funciones 
de la entidad respectiva. Por lo tanto comprende planes conjuntos 
de métodos y medidas (manuales de control interno) cuyos objetivos 
son salvaguardar los bienes, garantizar la exactitud y veracidad de 
la información, promover la eficiencia de las operaciones y cumplir 
las políticas de la administración. 
CONTROL PERCEPTIVO: Examen y comprobación entre existencias físi-
cas y los registros (libros, documentos, kardex, etc.). 
CONTROL POLITICO: (Art. 114, 112 Y 138 C.P.N.) Le corresponde al 
congreso ejercer control político sobre el gobierno y la administra-
ción, para determinar el cumplimiento de objetivos del gobierno. 
CONTROL POSTERIOR: (Art. 267 C.P.N.) Examinar las operaciones eje-
cutadas contra cuentas y documentos y registros comprobando as-
pectos numéricos-legales. 
Examen y evaluación constructiva y objetiva de las operaciones y 
actividades de la administración para detectar tareas críticas, dar 
recomendaciones y, si es el caso, iniciar juicios fiscales e investiga-
ciones. 
Evaluar resultados, cumplimiento de objetivos, eficiencia, eficacia, 
economía, equidad, razonabilidad de estados e informes y efectivi-
dad del control interno. 
CONTROL PRESUPUESTARIO: Proceso mediante el cual la administra-
ción asegura la captación de recursos y su empleo eficaz y eficiente 
en procura de objetivos. 
CONTROL PREVIO: Examen anterior a la ejecución de una operación 
para comprobar aspectos numérico-legales. 
CONTROL SELECTIVO: (Art. 267 C.P.N.) Lo ejercerán las Contralorías 
basadas en programas preestablecidos para mejorar los resultados 
del control mediante el muestreo técnico de la estadística. 
COSTOS AMBIENTALES: Cuantificación económica del impacto por el 
uso o deterioro de los recursos naturales y el ambiente; y la evalua-
ción de la forma como se cumple la gestión de protección, conserva-
ción, uso y explotación de los mismos. 
COSTOS PSICOLOGICOS: Factores de tensión y ansiedad que pueden 
afectar a una persona durante un período de cambio. 
CUENTA: (Art. 15 Ley 42/93). Para efecto de la presente ley se entiende 
por cuenta el informe acompañado de los documentos que soportan 
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas 
por los responsables del erario. 
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CUESTIONARIOS: Conjunto de preguntas que guardan concordancia con 
~1os mecanismos de control interno y buscan establecer el grado de 
cumplimiento. 
CUESTIONARIO DE ANALISIS DE PUESTOS: Forma estandarizada, pre-
parada con anterioridad, orientada a la obtención de información 
específica sobre puestos. 
DELEGACION DE AUTORIDAD: El proceso de conferir a varias personas 
la responsabilidad de varias funciones. Requiere que el dirigente 
asigna deberes, garantice autoridad, cree un sentido de responsabi-
lidad y pida informes. 
DESARROLLO: Actividades que preparan a un empleado para ejercer 
responsabilidades en el futuro. 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Estrategia que utiliza procesos de 
grupo para centrarse en la totalidad de la organización a fin de 
producir cambios planeados. 
DESARROLLO PROFESIONAL: Suma de las experiencias, acciones pro-
pias y oportunidades del individuo para lograr sus objetivos profe-
sionales. 
DESCRIPCION DE PUESTO: Especificación por escrito que incluye los 
deberes laborales y otros aspectos de un puesto determinado. 
DESCRIPCION REALISTA y ANTICIPADA DEL PUESTO: Técnica que per-
mite al solicitante ver el tipo de trabajo y equipo y las condiciones 
laborales que integran el puesto antes de que concrete la decisión 
de integrar al solicitante a la organización. 
DIRECCION: Elemento de la administración mediante el cual se logra la 
realización de la planeación, con autoridad para la toma de decisio-
nes bajo su control directo. 
DISCIPLINA: Acción administrativa dirigida a garantizar el cumpli-
miento de las normas de la organización. 
DISCIPLINA CORRECTIVA: Acción que sigue a la transgresión de una 
regla y que se propone desalentar otras transgresiones a fin de lo-
grar el cumplimiento de las normas y políticas en vigencia. 
DISCIPLINA PREVENTIVA: Acción emprendida para alentar a los em-
pleados a acatar las normas y políticas en vigencia, para prevenir 
las posibles desviaciones. 
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DISCIPLINA PROGRESNA: Administración de medidas correctivas en 
escala ascendente; a más repeticiones de la falta corresponden me-
didas de creciente gravedad. 
ECONOMIA (control): Estudio de la asignación que hacen las entidades 
públicas encargadas de la produreión de bienes y la prestación de 
servicios, de sus recursos humanos, fisicos y financieros entre sus 
diversas actividades, para determinar si dicha asignación es la más 
conveniente para maximizar sus resultados en un período determi-
nado. 
Análisis de efectos dinámicos y estadísticos de las actividades de los 
organismos del Estado que tienen entre sí o sobre otros agentes 
económicos que interactúan con ellos; buscando variables cualitati-
vas o cuantitativas que indiquen consecuencias en la toma de deci-
siones administrativas. 
EFICACIA: Análisis de la oportunidad, con que las entidades públicas 
encargadas de la produreión de bienes y la prestación de servicios, 
logran sus resultados; Para determinar la relación que estos guar-
dan con sus objetivos y las metas que sus organismos de dirección 
les definen para un período determinado. 
(Art. 209 y 268 e.p.N.) Se entiende como la relación que guardan los 
resultados alcanzados con los objetivos definidos por los organismos 
del estado (presupuestos, programas, proyectos, planes). 
EFICIENCIA: Examen de los costos con que las entidades públicas en-
cargadas de la produreión de bienes y la prestación de servicios 
alcanzan sus objetivos y resultados. Este estudio debe verificar que, 
en igualdad de condiciones de calidad, unos y otros se obtengan al 
mínimo costo. 
La eficiencia de la administración pública debe ser medida mediante 
el análisis de gestión estableciendo la rentabilidad pública de las 
entidades, la distribución del excedente público que genere y la iden-
tificación de los beneficiarios de sus actividades, complementado con 
la utilización de índices de acuerdo con la naturaleza y el examen 
del control interno de los procesos administrativos. 
(Art. 268 e.p.N.) Se analiza desde el punto de vista de la maximi-
zación de la rentabilidad o beneficio social, de eficiencia productiva 
o producción al mínimo costo, y eficiencia económica o asignación de 
recursos cuyo resultado sea precio, servicios y cantidades óptimas. 
EFICIENCIAADMINISTRATIVA: (Art. 356 e.p.N.) Que la administración 
produzca resultados al menor tiempo en el menor costo administra-
tivo para así participar de los recursos nacionales. 
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EFICIENCIA FISCAL: (Art. 350 C.P.N.) Relación entre el control fiscal y 
la administración para hacerlo productivo y lograr el máximo de 
beneficios compartidos. 
ELEMENTOS: Concepto básico que concurre a la información del sistema 
de control interno. Su conjunto estructura del sistema. 
Estudio de las actuaciones de la administración tendiente a identi-
ficar los receptores de su acción económica, para así determinar la 
forma como se distribuyen equitativamente los costos y beneficios 
de dicha acción entre los distintos sectores sociales y económicos en 
las diversas regiones del país. 
ENCUESTAS DE ACTITUD: Métodos sistemáticos para determinar qué 
piensan sobre su organización los empleados. Estos sondeos se lle-
van a cabo generalmente mediante cuestionarios. La retroalimen-
tación que pueda proporcionar a los propios responsables es de gran 
importancia. Generalmente, a este proceso lo siguen acciones para 
la identificación y solución de problemas en áreas específicas. 
ENRIQUECIMIENTO DEL PUESTO: Proceso de añadir más responsabi-
lidades, autonomía y grado de control a un puesto. 
ENTREVISTAS BASADAS EN LA EVALUACION DE LA RESPUESTA A LA 
TENSION: Constan de una serie de preguntas rápidas y agresivas, 
que tienen el objetivo de perturbar al entrevistado y poner en evi-
dencia su manera de enfrentarse a la tensión. 
ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS: En ellas se utiliza una lista de verifi-
cación preparada con anterioridad. las preguntas de la lista de ve-
rificación se formulan a todos los solicitantes. 
ENTREVISTAS DE EVALUACION: Sesiones de verificación del desempe-
ño que proporcionan retroalimentación a los empleados sobre su 
desempeño o sobre su potencial futuro. 
ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA: Consiste en dirigir pocas -<> ningu-
na- preguntas preparadas con anterioridad, a fin de posibilitar al 
entrevistador la dirección de exploración que desee. 
ENTREVISTA DE SALIDA: Conversaciones metódicas con los empleados 
que abandonan la organización, para conocer sus puntos de vista 
sobre la entidad. 
ENTREVISTAS DE SELECCION: Paso del proceso de selección en el cual 
el solicitante y un representante del departamento de personal sos-
tienen una entrevista de intercambio de información. 
ENTREVISTAS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS: Están basadas en 
preguntas limitadas exclusivamente a situaciones o problemas hi-
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potéticos. La evaluación del solicitante dependerá de la forma en 
que haya resuelto la;; problemas. 
EQUIDAD: Exige que los costos y beneficios de la acción económica del 
Estado sean asumidos y recibidos de acuerdo con el carácter redis-
tributivo para favorecer regiones o sectores o grupos de población 
específicos, combinando aspecta;; generales con la justicia. 
ERGONOMIA: Estudio de las relaciones biotécnicas entre las caracterís-
ticas fisicas de los trabajadores y las demandas IlSicas de un puesto 
de trabajo. El objetivo es lograr la reducción de tensión física y men-
tal, a fin de incrementar la productividad y la calidad del entorno 
laboral. 
ERROR DE TENDENCIA CENTRAL: Distorsión que se presenta cuando 
un evaluador califica el desempeño como ni bueno ni malo y se in-
clina sistemáticamente por las puntuaciones intermedias. 
ESCALAS DE AVALUACIÓN BASADAS EN LA CONDUCTA: Escalas que 
confieren puntuaciones basadas en mediciones inspiradas en ejem-
plos conductuales que guían al avaluador. 
ESCALA DE PUNTOS: Forma de evaluación del desempeño en la cual el 
que la aplica debe proporcionar una evaluación subjetiva del desem-
peño de un empleado junto con una escala de bajo a alto. 
ESPECIALIZACION: Circunstancia de asignar un número muy limitado 
de funciones a un solo puesto. 
ESPECIALIZACION DE PUESTO: Descripción de las demandas de un 
puesto determinado al empleado que lo desempeña, así como de las 
calificaciones y aptitudes que requiere. 
ESTANDARES DEL DESEMPEÑO: Patrones contra los cuales se evalúa 
el desempeño del empleado. 
ESTANDARES DEL DESEMPEÑO EN EL PUESTO: Niveles de logros que 
se estipulan para las personas que ocupan un puesto determinado. 
ESTRATEGIAS: Opciones o maneras elegidas por la entidad para utilizar 
sus recursos y dirigir los esfuerza;; hacia el logro de los objetivos, 
considerando sus propias fortalezas y debilidades y las oportunida-
des y amenazas que caracterizan su entorno. 
ESTRATEGIA DE DIRECCION DE OBJETIVOS: Técnica utilizada por 
el departamento de personal para provocar la búsqueda adecuada 
de cierto objetivo, para mejorar también los resultados obtenidos al 
final del proceso. 
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ESTUDIOS REGIONALES DE SUELDOS Y SALARIOS: Investigaciones lle-
vadas a cabo para descubrir los niveles de compensación prevale-
cientes en el mercado, especialmente en lo que respecta a puestos 
clave. 
ESTUDIOS DE TIEMPOS: Medición de las necesidades de tiempos para 
llevar a cabo una tarea determinada. 
EVALUACION: Examen analítico y crítico del sistema de control interno 
orientado a prevenir, subsanar u obviar fallas en el proceso. 
EVALUACIONES COMPARATIVAS: Grupo de métodos basados en la com-
paración del desempeño de una persona con el de sus compañeros 
de trabajo. 
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO: (Art. 18 Ley 42/93). Es el aná-
lisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilan-
cia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de 
confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en 
el cumplimiento de sus objetivos. 
El Contralor General de la República reglamentará los métodos y 
procedimientos para llevar a cabo esta evaluación. 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO: Proceso de determinar, en la forma 
más objetiva posible, cómo ha cumplido el empleado las responsabi-
lidades de su puesto. 
EVALUACION DE NECESIDADES: Diagnóstico de los problemas presen-
tes y de los desafios futuros que pueden enfrentarse mediante capa-
citación y desarrollo. 
EXPECTATIVAS PERSONALES: Fuerza relativa de la confianza que una 
persona deposita en cierto acto conducirá a un resultado determina-
do. 
EXPERIMENTO DE CAMPO: Investigación que permite a quienes la con-
ducen estudiar a los empleados en condiciones reales para determi-
nar la forma en que el grupo de experimentación y el grupo de control 
reaccionan a nuevos programas y a otros cambios. 
EXTRAPOLACION: Técnica de origen matemático que consiste en pro-
yectar tasas y tendencias del pasado hacia el futuro. 
FACILITADOR: En la práctica de los círculos de calidad, persona que 
proporciona su ayuda al grupo en general y al líder del círculo en 
especial en la área de identificar y solucionar problemas relaciona-
dos con la labor. 
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FACTORES DE MOTIVACION: Elementos en el entorno que provocan el 
impulso que conduce a la acción del individuo. 
FACTORES TENSIONANTES: Elementos de diversa índole (desde un 
sonido molesto, hasta la necesidad de cumplir plazos dificiles) que 
tienden a provocar tensión en el empleado. 
FENECIMIENTO: (Art. 178 C.P.N.) Labor aprobatoria de las cuentas. 
Función de la Cámara de Representantes. Examinar la cuenta ge-
neral del presupuesto y del tesoro que le presente el Contralor Ge-
neral de la República. 
FLUJO DE LABORES DE LA ORGANIZACION: Secuencia de los procesos 
llevados a cabo en una entidad para proporcionar determinados bie-
nes o servicios. 
FUNCIONES DE ASESORIA: Conjunto de actividades llevadas a cabo por 
los asesores profesionales, que incluye sugerencias orientadas, con-
firmación de logros, comunicación, liberación de tensión, ayuda para 
establecer planteamientos más claros y reorientación. 
GRAFICA O FLUJOGRAMA: Esquema que representan visual mediante 
la graflcación de las operaciones, su proceso y su interrelación. 
GUIA: Instrucciones. 
HACIENDA NACIONAL: (Art. 35 Ley 42/93). Se entiende por Hacienda 
Nacional el conjunto de derechos, recursos y bienes de propiedad de 
la Nación. Comprende tesoro nacional y los bienes fiscales; el pri-
mero se compone del dinero, los derechos y valores que ingresan a 
las oficinas nacionales a cualquier título; los bienes fiscales aquellos 
que le pertenezcan así como los que adquiera conforme a derecho. 
HACIENDA PUBLICA: (Art. 332, 333, 334, 335, 336, 337 Y 338 C.P.N.) La 
dirección de la economía del país está a cargo del estado, lo que 
involucra el manejo de los recursos financieros, fisicos y presupues-
tales tanto en su origen y aplicación para el cumplimiento de los 
objetivos. 
IGUALDAD: Tratamiento uniforme y equitativo en las actuaciones de los 
servidores públicos con la comunidad. 
IMPARCIALIDAD: Objetividad en el juicio y actuaciones del servidor pú-
blico frente a la comunidad. 
INFORMES A LOS EMPLEADOS: Informes elaborados por la dirección 
para comunicar al personal sobre el desempeflo económico de la 
entidad. 
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INNOVACION: Es la introducción de nuevos procesos o productos en la 
entidad o en el mercado. Requiere de actividades del grupo; requiere ser 
organizados (en dinero, materiales, métodos, máquinas y personas). 
INVENCION: Es crear una alternativa que antes no existía. Inventar no 
es un proceso de grupo, ya que éstos tienden a eliminar la invención. 
INVENTARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS: Compendio de las habili-
dades, los conocimientos y las potencialidades del personal ejecutivo 
de una organización. 
INVESTIGACION APLICADA: Estudio de problemas prácticos, cuya solu-
ción conduce a mejores niveles de desempeño. 
JERARQUIA DE NECESIDADES: Debido al hecho de que no todas las 
necesidades se pueden expresar al mismo tiempo, se establece un 
sistema de prioridad par que éstas se clasifiquen según su impor-
tancia relativa. 
LEY DE EFECTO: En la teoría conductista, ley que establece que las 
personas aprenden a repetir conductas que provocan consecuencias 
favorables ya evitar otras que provomn consecuencias desfavorables. 
MANUAL: Documento detallado de las instrucciones e información sobre 
las políticas, funciones, sistemas, responsabilidades, documentos, 
informes, medidas de seguridad de los procedimientos o actividades 
de la entidad, en forma ordenada y sistemática. 
MANUAL DE BIENVENIDA: Documento que explica las prestaciones bá-
sicas, las políticas más importantes, el reglamento o un resumen de 
él y las características de la entidad. 
MEMORANDO: Descripción detallada de las operaciones, registros y do-
cumentos derivados, su curso y archivo y especialmente los controles 
aplicados. 
METAS: Objetivos cuantificados que deben alcanzarse dentro de plazos 
detenninados. Se refieren a los resultados deseados en un lapso de 
tiempo. 
METODO DE EVALUACION DE LOS INCIDENTES CRITICOS: Método pa-
ra la evaluación del empleado en el que el evaluador debe llevar un 
registro de las acciones más destacadas del evaluado, sean éstas 
positivas o negativas. Mediante un balance entre ambos tipos de 
acciones se confiere puntuación al empleado. 
MISION: Declaración formal que establece lafinalidad de la entidad y las 
funciones que ésta pretende desempeñar en la sociedad. 
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MODELO DE ALIENTO AL DESEMPEÑO: Combinación de los aspectos 
positivos de varios modelos de motivación. Sostiene que la conducta 
adecuadamente reforzada impulsa la auto-imagen de un individuo, 
y por ende, las expectativas individuales. Estas expectativas condu-
cen a mayores esfuerzos, y el aliento conseguido leva a su vez a mejor 
desempeño. 
MODELOS COGNOSCITIVOS DE LA MOTIVACION MORALIDAD: Modelos 
basados en los pensamientos y/o sentimientos de cada persona. Fun-
damentada en la práctica de sanos principios de conducta, compor-
tamiento de buena fe y honradez del servidor público. 
MOTIVACION: Impulso interno que experimenta una persona para em-
prender una acción con libertad. 
MUESTREO DE LABORES: Utilización de observaciones de varios tipos 
respecto a un puesto específico, a fin de medir los tiempos que re-
quieren ciertas labores. 
OBJETIVO: Fin al que se lleva después de una acción. Intensiones y 
finalidad de la entidad, expresadas en forma general y cuya defini-
ción especifica los resultados a obtenerse. 
OBJETIVOS DE CAMBIO: Los departamentos buscan provocar cambios 
que incrementan los beneficios (de todo tipo). 
OBSOLECENCIA DEL PERSONAL: Proceso por el que el empleado deja 
de poseer los conocimientos o las habilidades necesarias para de-
sempeñarse con éxito. 
OBSTACULOS AL CAMBIO: Factores que interfieren con la aceptación y 
práctica del cambio por empleado. 
ORDEN: Principio administrativo: un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar. 
ORGANIZACION: Estructura administrativa con delimitación de la au-
toridad y la responsabilidad de los funcionarios de la entidad, para 
cumplir los objetivos definidos. 
PARTICIPACION CIUDADANA: (Art. 41, 152,270,318,342 C.P.N.) La ley 
organizará sistemas, formas y mecanismos para que el ciudadano 
participe en la vigilancia de la gestión pública, en 1 JS diversos nive-
les administrativos y sus resultados. Así como garantizar la parti-
cipación ciudadana en las mejoras de los servicios públicos, en la 
elaboración de planes y programas municipales (Desarrollo Econó-
mico Social y de Obras Públicas) y en las propuestas de inversión 
ante autoridades nacionales departamentales y municipales, tanto 
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a nivel municipal como departamental para asegurar la discusión 
de los planes de desarrollo. 
PARTICIPACION DEL EMPLEADO: Varios métodos sistemáticos que ca-
pacitan a los empleados y les permiten participar en las decisiones 
que los afectan. 
PATERNALISMO: Predisposición de los directivos de una organización a 
estimar que son ellos únicamente -sin la participación de los em-
pleados- quienes pueden actuar como jueces de las necesidades de 
aquellos y de prácticamente todos los asuntos que conciernan a la 
entidad. 
PELIGRO INMINENTE: Situación que muy probablemente conducirá a 
accidentes graves o incluso a la muerte, en caso de no resolverse. 
PERIODICO INTERNO: Organo subvencionado por la compañía y de apa-
rición periódica, que contiene información relevante de varios tipos. 
PERVERSIDAD: Es el principio que trata de aumentar la productividad 
y bajar los Costos y Gastos mediante restricción cuantitativa a los 
sistemas y procedimientos y así lograr en su defecto aumentar los 
costos de otros sistemas y procedimientos, en cumplimiento del prin-
cipio de Lechatelier, en química, que dice: Un sistema en equilibrio 
para sacarlo de éste, se creará una fuerza que resiste a su acción y 
así se empuja al sistema de nuevo hacia el equilibrio. Por lo tanto 
este principio debe evitarse mediante la identificación de que los 
funcionarios trabajan en un sistema y la tarea de las directivas es 
trabajar sobre éste para mejorarlo pero con "la ayuda de todos". 
PLAN: COI\Íunto de disposiciones adoptadas para la ejecución de un pro-
yecto o para organizar y dirigir la actividad administrativa econó-
mica de una entidad. Un plan se origina cuando se sabe qué se quiere 
hacer, cómo hacerlo y lo próximo a realizar. Sus pasos están diseña-
dos tomando en cuenta el siguiente paso. 
PLANEACION: Fijación de directrices concretas de una acción, estable-
ciendo los principio que hay que orientar mediante operaciones a 
realizar y dE:terminación de tiempo y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 
PLANIFICACION ESTRATEGICA: Proceso que a partir de la misión de la 
entidad, define sus políticas y objetivos y genera, controla y ajusta, 
permanentemente las acciones, para la obtención de los resultados 
previstos en los objetivos. 
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PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS: Estimados sistemáticos de la 
producción a futuro y de las demandas de recursos humanos de una 
organización. 
POLITICAS: Criterio para orientar una acción. Decisiones adoptadas 
previamente por la dirección de la entidad para orientar y canalizar 
las líneas de pensamiento de todes los participantes en los procesos 
de planificación y de toma de decisiones. 
POLITICAS DE ACCIDENTE Y ENFERMEDAD: Las políticas de las enti-
dades para les casos de accidentes y enfermedad generalmente in-
cluyen el suministro de ayuda especial para que la persona recupere 
la salud. 
POLITICA DE PUERTAS ABIERTAS: Política de aliento al empleado para 
referirse a su superior, o al superior de su superior, con cualquier 
problema relevante. 
PRACTICAS LABORALES: La forma instituida de llevar a cabo el trabajo 
en una institución. 
PREDICCIONES: Determinación a futuro de las necesidades de la orga-
nización. 
PRESUPUESTO: Cuantificación de las metas y objetivos. 
PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO: (Art. 37 Ley 42/93). 
Está conformado por la consolidación de los presupuestos general 
de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o 
por servicios, cualquiera que sea el orden a que pertenezcan, de los 
particulares o entidades que manejen fondos de la Nación, pero solo 
con relación a dichos fondos y de les fondes sin personería jurídica 
denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización 
de esta. 
Corresponde a la Contraloría General de la República uniformar, 
centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del presu-
puesto general del sector público y establecer la forma, oportunidad 
y responsables de la presentación de los informes sobre dicha ejecu-
ción, los cuales deberán ser auditados por los órganos de control 
fISCal respectivos. 
Parágrafo: La Contraloría General de la República establecerá la 
respectiva nomenclatura de cuentas de acuerdo con la Ley Orgánica 
del Presupuesto. 
PRINCIPIO: Fundamento regulador de los actos administrativos. 
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PREVISION: Anticiparse a los acontecimientos y situaciones futuras; es 
la base de la planeación y, de hecho, evita errores y/o fraudes. Se 
debe considerarse como un riesgo. 
PROCEDIMIENTO: Instrucciones que conducen a la realización de un 
sistema o planes para obtener eficientes y mejores resultados de cada 
actividad o función. (Se aplican gráficas explicativas, flujograma). 
PROCESO COMUNICATIVO: Método por el cual el emisor establece con-
tacto con su receptor. Requiere que la idea se desarrolle, se codifique, 
se transmita, se reciba, se decodifique y se utilice, 
PROCESO DE DESARROLLO: Proceso complejo que consta de varias eta-
pas: diagnóstico inicial, colección de datos, retroalimentación y con-
frontación de datos, planeación de la acción y solución de problemas, 
integración de equipos, desarrollo y evaluación, intergrupos y segui-
miento. 
PRODUCTMDAD: Razón entre los frutos tangibles que logra la organi-
zación en bienes y servicios y los insumos que consume (personal, 
capital, materiales, tiempo). 
PROGRAMAS: Son planes en los cuales se fijan objetivos y secuencias de 
tiempo, para realizar una operación en cada una de sus partes. 
Verificar el resultado de la instrumentación de las estrategias, a 
través de la asignación y organización en el tiempo de los recursos 
existentes y por adicionar. 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA AL EMPLEADO: Son emprendidos por la 
organización para ayudar a los empleados a superar sus problemas 
personales mediante asistencia directa de la compañía, asesoría o 
remisión a una fuente externa de ayuda. 
PROGRAMA DE ORIENTACION: Acciones coordinadas, encaminadas a 
familiarizar al nuevo empleado con sus funciones, la organización, 
las políticas y los otros empleados. 
RECLUTAMIENTO: Proceso de identificar y atraer a la organización a 
solicitantes capaces e idóneos. 
RECURSOS HUMANOS: El grupo de personas dispuesto, capaz y deseoso 
de contribuir a los objetivos de la organización. 
REFERENCIAS LABORALES: Evaluaciones del desempeño anterior del 
empleado en perspectiva, proporcionadas por las organizaciones pa-
ra las que trabajó en el pasado. 
REGLAS: Canon, estatuto, ley, norma, prescripción o reglamento. 
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REGLAMENTO: Conjunto de órdenes, reglas, normas e instrucciones 
para la obtención de objetivos específicos. 
REPRESENTACION DE FUNCIONES: 'Iecnica de capacitación que requie-
re que el capacitando asuma diferentes identidades, para advertir 
los sentimientos de las otras personas en diferentes circunstancias. 
RESISTENCIA AL CAMBIO: Reluctancia a abandonar los hábitos psico-
lógicos anteriores a una modificación. 
RETROALIMENTACION: Información que ayuda a determinar el éxito o 
fracaso de una acción o un sistema. 
REUNIONES DE CONTACTO VERTICAL: Sesiones en las que una o más 
personas de nivel directivo se reúnen con subordinados de sus áreas 
para enterarse de sus inquietudes, dudas, etc. 
REVISION DE CUENTAS: (Art. 14 Ley 42/93). Es el estudio especializado 
de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y conta-
blemente las operaciones realizadas por los responsables del erario 
durante un período determinado, con miras a establecer la econo-
mía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones. 
ROTACION DE PUESTOS: Proceso de trasladar a los empleados de uno 
a otro puesto para conseguir mayor variedad en las actividades y la 
oportunidad de aprender nuevas habilidades. 
SEGREGACION DE FUNCIONES: Asignación de tareas incompatibles de 
un proceso a diferentes personas cuyas actividades serán revisadas 
y controladas por otra. 
SESIONES DE CONTACTO CON LA BASE: Reuniones de las directivas con 
grupos de empleados para ventilar quejas, sugerencias, opiniones o 
preguntas. 
SIMPLIFICACION DEL TRABAJO: Eliminación de labores innecesarias o 
reducción del número de labores mediante técnicas de combinación. 
SISTEMA: Conjunto de reglas ordenadas entre sí para lograr un objetivo 
definido según un plan determinado. 
SISTEMA COMUNICATIVO: Sistema de comunicación que proporciona 
métodos formales e informales para la diseminación de información 
en una organización, con el objetivo de que tomen decisiones ade-
cuadas. 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Comprende el plan de organización, 
todos los métodos y medidas adoptadas en una entidad para salva-
guardar sus bienes, verificar la exactitud y seguridad de los datos 
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administrativos, financieros, técnicos y operacionales, desarrollar 
la eficiencia de las operaciones y fomentar la adhesión a las políticas 
administrativas prescritas. 
SISTEMA DE INCENTIVOS: Los sistemas de incentivos vinculan la com-
pensación y el desempeño, cubriendo determinadas compensaciones 
por resultados y no por antigüedad o por horas de trabajo. 
SISTEMA DE PUNTOS PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO: Técnica de 
compensación mediante la cual se evalúa la importancia relativa de 
cada uno de los factores esenciales de un puesto, a fin de fijar su 
valor relativo global. 
SISTEMA DE SUGERENCIAS: Método formal para la generación, evalua-
ción y puesta en práctica de las ideas creativas de los empleados. 
SOCIALIZACION: Proceso por el cual un empleado se adapta a la orga-
nización por medio de la comprensión y aceptación de los valores, 
normas y convicciones que sostienen los miembros de la entidad. Los 
programas de orientación que básicamente familiarizan a los nuevos 
empleados con su función, la organización, sus políticas y los otros 
empleados -aceleran el proceso de socialización. 
SUPERVISION: Implica inspeccionar y revisar la ejecución de tareas 
asignadas al personal simultáneamente con la ejecución. 
TASA DE ROTACION: Pérdida de empleados que sufre la organización, 
expresada en términos de porcentaje respecto del total. (U na tasa 
de rotación del 5% del personal abandona la institución todos los 
años). 
TASADE SELECCION: Razón entre el número de solicitantes contratados 
y el número total de solicitantes. 
TECNICAS DE CONTROL FISCAL Y/O AUTOCONTROL: Auditoría finan-
ciera de la calidad, control de gestión y de resultados, revisión de 
cuentas y evaluación del control interno y otras técnicas. 
TECNICAS DE MEDICION DE TRABAJO: Métodos para la determinación 
de stándares de puestos. 
TECNICAS NOMINALES DE GRUPO (TKJ): Método de grupo para obtener 
ideas sobre un tema determinado. Requiere que los participantes 
hagan una lista de sus ideas y que a continuación la compartan, por 
turno, con el grupo, que actúa como facilitador. Tras la expresión de 
las ideas, se eliminan las que se duplican o se repiten en alguna 
forma y se produce un proceso de aclaración. A continuación, los 




TEORIA DE LA EQUIDAD: Sostiene que las personas se encuentran mo-
tivadas para reducir la diferencia que perciben entre sus esfuerzos 
y la compensación global que les da la organización. 
TEORIA DE LAS EXPECTATIVAS: Tooría que sostiene que la motivación 
es el resultado de los objetivos que persigue el individuo y el estima-
do personal de que la acción conducirá al objetivo deseado. 
TEORIADE LA MOTIVACION BASADAS EN LASATISFACCION: Grupo de 
teorías que describe las necesidades y los deseos que dentro de cada 
persona inician una conducta determinada. 
TENSION: Situación de demandas de variada índole, que afectan las 
emociones, los procesos intelectuales y el bienestar fisico de una 
persona. 
TOMA DE DECISIONES: Escoger entre varias alternativas, una que sa-
tisfaga un propósito o un objetivo, previo el análisis o juicio de sus 
resultados posibles, mediante una acción acompañada de su corres-
pondiente riesgo. Estas pueden ser tomadas por intuición, suges-
tión o por hechos concretos, por experiencia o por autoridad. 
TORMENTA DE IDEAS: Proceso en el cual los participantes proporcionan 
sus ideas respecto a cierto problema durante una sesión de grupo de 
libre flujo. 
UBICACION: Proceso de instalar a un empleado en un puesto nuevo o 
diferente. 
VALUACIONES DE PUESTOS: Procedimientos sistemáticos para deter-
minar el valor y la contribución relativa de cada puesto. 
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ANEXO No. 13 
PREGUNTAR EN FORMA CONSTRUCTIVA PARA DISEÑAR 
ESTABLECER Y EVALUAR CONTROLES INTERNOS 
Objetivos 
Analizar la forma en que se formulan en la actualidad las preguntas 
en el trabajo de Auditoría Interna y/o externa. 
Identificar la forma de conseguir resultados utilizando un sistema 
para preguntar de manera constructiva sobre la evaluación y pro-
yección de controles. 
Desarrollar las habilidades, necesarias para preguntar en forma 
constructiva y para aplicar controles internos adecuados. 
TIempo 
Duración de la sesión: dos horas y media. 
Recursos 
Salón de conferencias con retroproyector y pantalla. Espacio sufi-




2. Hojas de trabajo tituladas "utilizar las preguntas en el trabajo de 
Control Interno". 
3. Transparencias para la conferencia sobre ''preguntar en forma cons-
tructiva para aplicar y evaluar controles internos". 
4. Texto de la conferencia sobre "preguntar en forma constructiva para 
aplicar controles internos". 
5. Hojas de trabajo tituladas "Desarrollar habilidades para preguntar 
en forma constructiva y disefiar adecuados controles internos". 
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GUIA DEL COORDINADOR 
Duraci6n aproximada en minutos 
1 Distribuya la hoja de los objetivos (1). Con ayuda de la 5 
transparencia de los objetivos haga una introducción corta de la 
sesión 
2 Distribuya las hojas de trabajo tituladas utilizar las preguntas en 10 
el trabajo (2) y pídales a los participantes que las lean. Explique 
rápidamente las instrucciones y responda cualquier pregunta que 
pueda surgir 
3 Los participantes llenan las hojas de trabajo individualmente 10 
4 Empleando las transparencias correspondientes (3) dicte la 20 
conferencia de introducción acerca de los tipos de preguntas que se 
deben utilizar y las que no se deben utilizar en un sistema 
constructivo de hacer preguntas. Distribuya el texto de la 
conferencia (4) cuando termine 
5 Distribuya las hojas de trabajo tituladas Desarrollar habilidades 5 
para preguntar en forma constructiva para diseñr, establecer y 
evaluar controles internos (5) y pídales a los participantes que las 
lean 
6 Divida a los participantes en grupos de tres o cuatro si es necesario. 5 
Asegúrese de que todos los grupos comprendan la actividad, y 
aclare cualquier duda 
7 Cada participante se prepara para la fase de entrevista, tal como 15 
se indica en las hojas de trabajo 
8 Cada grupo realiza la entrevista, tal como se indica en las hojas de 45 
trabajo. Si es necesario, el instructor debe estar disponible para 
ayudarles a los grupos; si no, debe abstenerse deliberadamente de 
observar lo que están haciendo 
9 Cada grupo revisa sus actividades empleando la sección D de las 15 
hojas de trabajo (5) 
10 Plenaria: todos los participantes se reúnen nuevamente para 15 
intercambiar ideas y opiniones acerca de lo que se discutió en el 
paso 9. El instructor coordinador debe anotar las ideas de los 
grupos en las láminas de acetato. Debe ponerse énfasis en las ideas 
que conduzcan a mejoras y a cambios en el trabajo 
11 Cierre la sesión repasando brevemente los objetivos, empleando 5 
para ello la transparencia (1) 
11 COMENTARIOS DEL USUARIO 
11 
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Objetivos del ejercicio 
Analizar la forma en que se hacen en la actualidad las preguntas en 
el trabajo de diseño y evaluación de control interno. 
Identificar la forma de conseguir resultados de evaluación, utilizan-
do un sistema para preguntar en forma constructiva, sobre el control 
interno. 
Desarrollar las habilidades necesarias para preguntar en forma 
constructiva los sistemas de control interno. 
Utilizar las preguntas en el trab~o de diseño y evaluación 
del control interno: hoja de trab~o. 
Para poder realizar eficientemente el trabajo se necesita saber cier-
tas cosas, se necesita recopilar información. La información puede ser 
de varios tipos: 
HECHOS 
OPINIONES Y ACTITUDES 
IDEAS Y SUGERENCIAS 
Aunque es posible que se reciba mucha información que no se ha 
solicitado, normalmente también se ve la necesidad de salir a buscar 
información. La forma de hacerlo es por medio de preguntas, hechas por 
escrito, por teléfono o personalmente. A veces se debe interrogar a una 
sola persona, y a veces a todo un grupo. 
Sea que se interrogue a una sola persona o a varias, sea que se 
pregunte por escrito o verbalmente, o sea que se solicite hechos, opinio-
nes o sugerencias, todos deben desarrollar una técnica para hacer las 
preguntas en forma constructiva. Se necesita una técnica que permita 
conseguir resultados y hacer eficientemente el trabajo. 
Esta actividad tiene por objeto ayudarle a usted a aclarar las situacio-
nes de su trabajo en las cuales se ve en la necesidad de hacer preguntas. 
Individualmente, y con la ayuda del cuadro "hoja de análisis", realice 
las siguientes actividades. 
1. En la columna (1) anote los nombres de las principales personas a 
quienes debe hacerles preguntas como parte de su trabajo. 
2. En la rolumna (2) anote, ron respecto a cada persona de la lista (i), el tipo 
de información que busca; es decir, ¿normalmente usted hare preguntas 
para obtener información sobre hechos, opiniones o sugerencias? 
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3. En la columna (3) anote la importancia relativa que tiene para usted, 
en su trabajo, cada situación del interrogatorio y califiquela en orden 
de importancia; a la situación más importante póngale un 10. y así 
sucesivamente. 
4. Ahora piense en el grado de dificultad que cada una de esas situa-
ciones del interrogatorio representa para usted en lo que se refiere 
a hacer las preguntas y conseguir la información necesaria. En la 
columna (4) anote las situaciones en orden de dificultad, colocando 
la más dificil en primer lugar. 
HOJA DE ANALlSIS 
(1) (2) (3) (4) 
¿QUIEN? TIPO DE ORDEN DE ORDEN DE 
INFORMAClON IMPORTANCIA DIFICULTAD 
HAY QUE PREGUNTAR EN FORMA CONSTRUCTIVA 




* Opiniones y actitudes 
* Ideas y sugerencias 
Hay vacíos de información entre la información que usted ya ha 
recibido y la que necesita para hacer eficientemente su trabajo. 
Para eliminar el vacío, usted necesita 
HACER PREGUNTAS 
Para garantizar que la calidad y la cantidad de la información reci-
bida sean correctas, usted debe adoptar un 
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SISTEMA PARA PREGUNTAR EN FORMA CONSTRUCTIVA 
¿QUE TIPOS DE PREGUNTAS SE DEBEN EMPLEAR? 
(A) PREGUNTAS ABIERTAS 
1. OBJETIVO Establecer una relación. 
EJEMPLOS ¿Cómo van las cosas? 
¿Cómo estaba la entidad esta mañana? 
RESPUESTA Hechos, opiniones. 
PROBABLE 
2. OBJETIVO Iniciar un tema especial. 
EJEMPLOS ¿Qué es lo que le preocupa a usted acerca de ... ? 
¿Qué ideas tiene acerca de ... ? 
RESPUESTA Hechos, opiniones, sugerencias. 
PROBABLE 
3. OBJETIVO Descubrir lo que sienten los demás. 
EJEMPLOS ¿Cómo le parece ... ? 
¿Cuál es su actitud frente a ... ? 
RESPUESTA Opiniones. 
PROBABLE 










Recopilar informacion específica. 
¿Cuánto tiempo lleva él en la compañía? 
¿A que hora llegó usted a la oficina esta mañana? 
Hechos. 
Confirmar o precisar los detalles. 
¿Tiene usted 55 años? 
¿Está de acuerdo con esta idea? 
Hechos, opiniones; normalmente 
con un "si" o un "no". 
(e) PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO 
1. OBJETNO Mostrar interés y estimular a la persona 
a que siga hablando. 
EJEMPLOS ¿Ah? ¿Verdad? ¿Y entonces? 
RESPUESTA Más hechos, opiniones y sugerencias 
PROBABLE 
2. OBJETNO Mejorar la cantidad o la calidad 
de la información ya obtenida. 
EJEMPLOS ¿Qué pruebas tiene? 
¿Qué quiere decir con eso? 
¿Por qué dice eso? 
RESPUESTA Más hechos, opiniones, sugerencias, 
o más comentarios perceptivos. 
PROBABLE 
3. OBJETNO Confirmar lo que usted entendió acerca 
de la información ya obtenida. 
EJEMPLOS "Si le oí bien, ¿Lo que usted dice es que ... ? 
¿De manera que a usted le parece que ... ? 
RESPUESTA Una enunciación más clara de la información 
ya obtenida, y más información. 
PROBABLE 
QUE TIPO DE PREGUNTAS DEBEN EVITARSE 
EVITE: 
1. PREGUNTAS QUE INSINUEN LA RESPUESTA, que le sugieran a la 
otra persona una idea de la respuesta que usted busca. Por ejemplo: 
''Parece que ésta es una buena idea, ¿verdad?" 
2. PREGUNTAS CAPCIOSAS, que tengan por objeto obligar a la persona 
a revelar algo importante al contestar una pregunta aparentemente 
inocente. 
3. PREGUNTAS MULTIPLES, que obliguen a la persona a pensar en 
muchas cosas a la vez. 
4. PREGUNTAS AMBIGUAS, que confundan a la otra persona y dificul-
tan una respuesta. 
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PUNTOS PARA RECORDAR 
1. Al formular las preguntas usted debe tener una idea clara de lo que 
persigue. 
2. Prepare un plan de preguntas. (Mantenga su banco de preguntas). 
3. Haga las preguntas en forma tal que la otra persona pueda compren-
derlas. Evite la terminología especializada. 
4. Escuche la respuesta a una pregunta antes de formular otra. 
Preguntar en forma constructiva para aplicar y evaluar con-
trol interno. 
Cada día es mayor el número de personas que ve en la información 
una de las claves de la auditoría eficaz. Como auditor o evaluador, usted 
debe dedicar buena parte de su tiempo a recopilar, analizar y divulgar 
información. Esa información puede tomar la forma de hechos, opinio-
nes y actitudes, e ideas y sugerencias. 
En la mayoría de los casos, los auditores normalmente reciben mu-
cha información de otras personas de dentro y de fuera de la organiza-
ción. Aunque parte de esta información es interesante y permite (o por 
lo menos aSí lo esperamos), siempre habrá "vacios", por consiguiente, 
usted se vera en la necesidad de conseguir información, para lo cual 
tendrá que hacer preguntas. La cantidad y la calidad de la información 
recopilada dependerá, en gran medida, de la habilidad del auditor, para 
determinar las preguntas apropiadas y formularlas en forma tal que 
produzcan el resultado esperado. Esto exige desarrollar lo que podría-
mos llamar un sistema para preguntar en forma constructiva. 
Para desarrollar la habilidad de interrogar a otros en forma cons-
tructiva es necesario conocer los distintos tipos de preguntas que pueden 
utilizarse, y los tipos de respuestas que pueden obtenerse mediante 
determinados tipos de preguntas. 
El éxito de un sistema para preguntar en forma constructiva puede 
medirse de acuerdo con la habilidad de hacer preguntas adecuadas, 
evaluar con precisión la información obtenida y, por ende, tomar la de-
cisión correcta o las medidas apropiadas. 
¿Qué tipos de preguntas deben evitarse? 
Como usted le está haciendo una serie de preguntas a una persona 
o a un grupo de personas por una razón en particular, recopilar diversos 
datos con el fin de poder desempeñar mejor su trabajo, es importante 
que evite hacer preguntas que den por resultado respuestas no construc-
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tivas. Las preguntas que sugieren la respuesta correcta, o que confunden 
o engafian a la persona interrogada, pueden generar respuestas de mala 
calidad. Esto significará que usted tendrá que perder su valioso tiempo 
buscando de nuevo esa misma información o, lo que es peor, tomar una 
decisión basándose en una información confusa, imprecisa o parcializa-
da. Evite usar: 
Preguntas que insinúen la respuesta 
Estas son preguntas con las cuales usted puede, deliberadamente o 
no, inducir a su interlocutor a darle la respuesta que usted desea. Esto 
es particularmente peligroso si lo que usted trata es de averiguar lo que 
piensan los funcionarios de una cuestión sobre la cual usted ya tiene una 
opinión muy definida. Al hacer la pregunta, usted podría dejar traslucir 
su propia opinión e influir en la respuesta que puedan darle sus subal-
ternos. Por ejemplo, no haga preguntas de esta clase: ¿No es verdad que 
usted está de acuerdo conmigo en que este asunto se solucionará cuando 
pongamos en práctica una nueva escala salarial? 
Otras preguntas que insinúan la respuesta pueden ser las siguien-
tes: ''Usted estará aquí el próximo lunes, ¿no es verdad?" "debe admitir 
que ésta es la posición, ¿o no?". 
Antes de seguir leyendo, trate de hacer las preguntas anteriores en 
forma tal que no insinúen determinada respuesta. 
Preguntas capciosas 
Si usted piensa que la respuesta a una pregunta aparentemente 
inocente le proporcionará información acerca de algún asunto funda-
mental, puede sentirse inclinado a tratar de engafiar a su interlocutor. 
Por ejemplo, si usted sospecha que uno de los funcionarios sale temprano 
del trabajo sin autorización, usted podría sentir la tentación de hacerle 
caer en la trampa haciéndole una pregunta directa pero aparentemente 
inocente, como ésta: ¿no cree usted que fue terrible ese accidente que 
ocurrió anoche al frente de la planta? Usted sabe, de antemano, que si 
su subalterno realmente salió temprano, no pudo haber presenciado el 
accidente. 
El peligro con estas preguntas es que pueden volverse contra uno 
mismo y generar más resentimiento de que puede producir una pregun-
ta mucho más clara y franca. 
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Preguntas múltiples 
Con frecuencia, por falta de preparación, usted puede caer en la 
trampa de pedirle a una persona que responda muchas cosas a la vez. 
Evite, por ejemplo, ponerse en la posición del gerente que le habló en la 
siguiente forma al representante de una firma de subcontratistas: "us-
ted dijo que sus empleados, estaban disponibles, ¿no es cierto? iS que 
están plenamente capacitados para realizar este trabajo? iS que pueden 
trabajar con restricciones de tiempo? y, a propósito ¿cómo se llaman? 
Preguntas ambiguas 
Cuando usted hace una pregunta que la otra persona no comprende 
claramente, es probable que no obtenga la información que busca, o que 
esa otra persona trate de adivinar la respuesta o de responder en térmi-
nos igualmente ambiguos para salir del aprieto. 
Es importante tratar de hablar "el mismo idioma" de la otra persona. 
Evite la terminología especializada o técnica que su interlocutor quizá no 
conozca. No dé por sentadas demasiadas cosas acerca de su interlocutor. 
Recuerde: Si desea respuestas claras, tendrá que hacer preguntas 
claras. 
Puntos para recordar al adoptar un sistema para preguntar 
en forma constru.ctiva. 
Por último, al hacer las preguntas destinadas a obtener hechos, 
opiniones y sugerencias, recuerde lo siguiente: 
1. Fórmese una idea clara de lo que usted trata de lograr haciendo sus 
preguntas. 
2. Prepare un plan de preguntas que le permita alcanzar su objetivo. 
Combine adecuadamente las preguntas abiertas y las preguntas 
cerradas. Prepare algunas preguntas de seguimiento para mejorar 
la cantidad y calidad de su información. Evite las preguntas que no 
sean constructivas. 
3. Emplee "el mismo idioma" de la persona a quien usted le hace las 
preguntas. Evite los términos y las expresiones que su interlocutor 
no conozca. 
4. Escuche lo que la persona diga en respuesta a su pregunta. Tenga 
en cuenta esta respuesta cuando vaya a hacer la siguiente pregunta: 
¿ Qué tipos de preguntas se deben utilizar? 
5. Mantenga su Banco de preguntas permanentemente actualizado. 
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(A) PREGUNTAS ABIERTAS 
Objetivo Posible resultado en Eijemplos 
cuanto a los tipos de 
información obtenida 
Establecer una Hechos, opiniones ¿cómo van las cosas? 
relación al comienzo ¿cómo estaba la 
de la conversación autopista esta 
mañana? 
Iniciar un tema Hechos, opiniones; ¿qué es lo que le 
especial sugerencias. preocupa a usted 
acerca de ... ? ¿qué 
ideas tiene acerca 
de ... ? 
Descubrir lo que Opiniones ¿cómo le parece ... ? 
sienten los demás ¿cuál es su actitud 
frente a ... ? 
(B) PREGUNTAS CERRADAS 
Objetivo Posible resultado en Ejemplos 
cuanto a los tipos de 
información obtenida 
Recopilar información Hechos ¿cuánto tiempo lleva 
específica él en la compañía? ¿A 
qué hora llego usted a 
la oficina esta 
mañana? 
Confirmar o precisar Hechos, opiniones (con ¿tiene usted 55 años? 
los detalles un si o un no) ¿está de acuerdo con 
esta idea? 
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(C) PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO 
Objetivo Resultado probable en Ejemplos 
I cuanto al tipo de 
información obtenida 
I 
Mostrar interés y Más hechos, opiniones ¿ah? ¿verdad? lJ' I 
estimular a la persona y sugerencias entonces? I 
a que siga hablando 
Mejorar la calidad o la Más hechos, opiniones ¿qué pruebas tiene? 
cantidad de la y sugerencias o más ¿puede decirme algo 
información obtenida comentarios más acerca de lo que 
hasta el momento reveladores sucedió? ¿qué quiere 
decir con eso? ¿por qué 
dice eso? 
Confirmar lo que Una enunciación más ¿de manera que a 
usted entendió acerca clara de los hechos, usted le parece que ... ? 
de la información las opiniones y las si le oí bien ¿lo que 
obtenida hasta el sugerencias y más usted dice es que ... ? 
momento información 
- - -- -- -- -- ---
Desarrollar habilidades para preguntar en forma 
constructiva y diseñar y evaluar controles internos 
El propósito de esta actividad es ayudarle a usted a desarrollar 
habilidades para hacer preguntas en forma constructiva. 
Sección A: Notas explicativas 
Pronto usted asumirá un cargo semejante al que ha venido desem-
peñando, pero en otra organización. Aunque sabe lo que dicho cargo 
implica, usted desconoce todo acerca de las personas con quienes tendrá 
que trabajar, los problemas y los asuntos que tendrá que manejar, etc. 
Esta actividad le servirá para plantear y realizar una "entrevista" 
con el actual titular del cargo o el administrador. Tendrá que decidir cuál 
es la información que desea obtener por medio de esta entrevista, cuál 
ha de ser la clase y el formato de las preguntas que va a utilizar y, por 
último, tendrá que utilizar las preguntas durante la entrevista. 
Además de este papel de administrador, cada miembro del grupo 
tendrá que representar el papel de auditor durante la actividad. 
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Administrador 
Cuando desempeñe este papel, usted deberá recordar algunas cosas 
acerca de las personas con las cuales trabaja actualmente, los problemas 
y los asuntos que debe manejar, etc., a fin de que pueda responder las 
preguntas que le hagan durante la entrevista. Utilice su imaginación, 
pero, al mismo tiempo, sea. realista. N o necesariamente tiene que basar-
se en la situación ''real'' de su trabajo. Trate de reaccionar con la mayor 
naturalidad posible a las preguntas que le hagan. 
Auditor 
Para desempeñar este papel, usted deberá observar en silencio la 
"entrevista" entre el futuro titular del cargo y el actual titular del cargo. 
Debe observar lo siguiente ~ tomar notas, si desea): 
Los tipos de preguntas utilizadas y la forma en que se contestan. 
La forma de hacer las preguntas. 
Cualquier otra cosa que hagan o digan las dos personas y que pa-
rezcan contribuir al proceso de la "entrevista". 
Una vez terminada la entrevista, usted deberá hacerles sus obser-
vaciones a los participantes, especialmente a la persona que hizo las 
preguntas. Trate de hacer una descripción de lo que observó, y no una 
evaluación. Concéntrese en ser constructivo. 
Habiendo leído usted las notas explicativas debe pasar a la sección 
B y dedicar los próximos 15 minutos a prepararse para desempeñar el 
papel de auditor. 
Sección B: Preparación 
Cada persona tendrá la oportunidad de participar en una entrevista 
de 10 minutos desempeñando el papel de auditor. Su propósito es obte-
ner la mayor cantidad de información posible acerca de los aspectos no 
técnicos del control interno (es decir, las personas, los problemas, los 
asuntos, etc.) Ahora usted debe preparar una serie de preguntas que le 
sirvan para lograr su propósito. Tendrá que decidir cuál es el tipo de 
información que desea obtener (hechos, opiniones y sugerencias). 
Para que usted pueda relacionar esta actividad con la situación 
''real'' del trabajo, sería útil que volviera al cuadro de análisis "utilizar 
las preguntas en el trabajo de diseño y evaluacion del control interno". 
Esto le dará una clara idea del tipo de preguntas que podría emplear en 
esta situación de práctica. El texto de la conferencia sobre ''preguntas 
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en forma constructiva para el diseño y evaluación del control interno" 
también puede darle ideas para escoger las preguntas para la entrevista. 
Por último, recuerde que las entrevistas son acontecimientos vivos 
y que son muy influenciados por la forma en que ambas partes interac-
túen. Por tanto, quizás sea conveniente que usted se asegure de conser-
var cierto grado de flexibilidad en su interrogatorio, a fin de que pueda 
responder al tipo de información que la otra persona le proporcione. 
Cuando todos los integrantes del grupo estén preparados, pase a la 
sección C: las entrevistas. 
Sección C: Las entrevistas 
Decidan qué personas desempeñarán cada papel en la primera entre-
vista. Cada persona tendrá la oportunidad de desempeñar todos los papeles 
para que todos puedan utilizar las preguntas que han preparado y escuchar 
las reacciones de los demás, es decir ser administrador y/o auditor. 
Cada entrevista deberá durar aproximadamente 10 minutos. Inme-
diatamente después habrá un período de 5 minutos para escuchar los ro-
mentarios del observador sobre la forma en que se realizó la entrevista. 
El mismo proceso se repite tantas veces como personas haya en el 
grupo. 
Sección D: Repaso 
Como grupo: 
1. Traten de determinar si hubiera sido posible utilizar mejor las pre-
guntas durante esta actividad. 
2. Piensen en la forma en que podrían ser mas eficientes en la situación 
real de su trabajo de auditoría utilizando mejor las preguntas. 
Recomendaciones para desarrollar una entrevista 
Pregunte adecuadamente: 
a) Las preguntas hay que hacerlas sin temor. 
b) Las preguntas deben ser evaluativas y deben estimular el pensa-
miento, para saber nuevas ideas, problemas, inquietudes e interro-
gantes en forma activa entre las partes (entrevistado y entrevis-
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ANEXO EXPLICATIVO 
LEY 87 DE 1993 
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control in-
terno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA 
Artículo 10. Definici6n del control interno. Se entiende por control 
interno el sistema integrado por el esquema de organización y el con-
junto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y me-
canismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 
fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. El ejercicio del control interno debe consultar los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá 
concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco 
al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, 
y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad 
del mando. 
Parágrafo. El control interno se expresará a través de las políticas 
aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respecti-
vas entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura adminis-
trativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, 
verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales 
de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de progra-
mas de selección, inducción y capacitación de personal. 
Artículo 20. Objetivos del sistema de control interno. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orien-
tará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada ad-
ministración ante posibles riesgos que los afecten; 
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las ope-
raciones promoviendo y facultando la correcta ejecución de las 
funciones y actividades definidas para el logro de la misión insti-
tucional; 
c) Velar porque todas las actividades y reCursos de la organización 
estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión orga-
nizacional; 
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 
registros. 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y co-
rregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 
puedan afectar el logro de sus objetivos; 
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus pro-
pios mecanismos de verificación y evaluación; 
h) Velar porque la entidad de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con 
su naturaleza y características. 
Artículo 30. Características del control interno. Son características 
del control interno las siguientes: 
a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los siste-
mas contables, financieros, de planeación, de información y opera-
cionales de la respectiva entidad; 
b) Corresponde a la máxima antoridad del organismo o entidad, la 
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema 
de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, es-
tructura y misión de la organización; 
c) En cada área de la organización, el funcionario encargado de diri-
girla es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de 
acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad; 
d) La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada 
de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de 
la entidad y proponer al representante legal del respectivo organis-
mo las recomendaciones para mejorarlo; 
e) 'Ibdas las transacciones de las entidades deberán registrarse en for-
ma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar 
informes operativos, administrativos y financieros. 
Artículo 40. Elementos para el Sistema de Control Interno. 'lbda 
entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos 
implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del 
control interno: 
a) Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como especí-
ficas, así como la formulación de los planes operativos que sean 
necesarios; 
b) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para 
la ejecución de los procesos; 
c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los 
planes; 
d) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabili-
dad; 
e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 
recursos; 
f) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de 
méritos y sanciones; 
g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones 
del control interno; 
h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a 
la gestión de las entidades; 
i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten 
la gestión y el control; 
j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión; 
k) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actuali-
zación de directivos y demás personal de la entidad; 
1) Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
Artículo 50. Campo de aplicación. La presente Ley se aplicará a 
todos los organismos y entidadese de las Ramas del Poder Público en 
sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, 
en los organismos de control, en los establecimientos públicos, en las 
empresas industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de 
economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital 
social, en el Banco de la República yen los fondos de origen presupuestal. 
Artículo 60. Responsabilidad del control interno. El establecimien-
to y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y enti-
dades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo 
directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control 
interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las 
distintas dependencias de las entidades y organismos. 
Artículo 70. Contratación del seroicio de control interno con empre-
sas privadas. Las entidades públicas podrán contratar con empresas 
privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el servicio 
de la organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las 
auditorias internas. Sus contratos deberán ser a término fijo, no supe-
rior a tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos en los 
siguientes casos: 
a) Cuando la disponibilidad de los recursos técnicos, económicos y hu-
manos no le permitan a la entidad establecer el Sistema de Control 
Interno en forma directa; 
b) Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados; 
c) Cuando por razones de conveniencia económica resultare más favo-
rable. 
Se exceptúan de esta facultad los organismos de seguridad y de 
defensa nacional. 
Parágrafo. En las empresas de servicios públicos domiciliarios 
del Distrito Capital, en donde se suprimió el Control Fiscal ejercido 
por las Revisorias, el personal de las mismas tendrá prelación para 
ser reubicado sin solución de continuidad en el ejercicio de control 
interno de las respectivas empresas, no pudiéndose alegar inhabili-
dad para estos efectos. 
De no ser posible la reubicación del personal, las empresas aplicarán 
de conformidad con el régimen laboral interno, las indemnizaciones co-
rrespondientes. 
Artículo 80. Evaluación y control de gestión en las organizaciones. 
Como parte de la aplicación de un apropiado sistema de control interno 
el representante legal en cada organización deberá velar por el estable-
cimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión, según 
las características propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 343 de la Constitución Nacional y demás disposiciones 
legales vigentes. 
Artículo 90. Definición de la unidad u oficina de coordinación del 
control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control In-
terno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la 
eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la 
dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación 
de los planes establecidos yen la introducción de los correctivos necesa-
rios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 
Parágrafo. Como mecanismos de verificación y evaluación del con-
trol interno se utilizarán las normas de auditoria generalmente acepta-
das, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión 
y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso 
de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad. 
Artículo 10. Jefe de la unidad y oficina de coordinación del control 
interno. Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de 
Control Interno, las entidades estatales designarán como asesor, coor-
dinador, auditor interno o cargo similar, a un funcionario público que 
será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los términos de 
la presente Ley. 
Artículo 11. Designación del jefe de la unidad y oficina de coordi-
nación del control interno. El asesor, coordinador, auditor interno o 
quien haga sus veces será un funcionario de libre nombramiento y re-
moción, designado por el representante legal o máximo directivo del 
organismo respectivo, según sea su competencia y de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones propias de cada entidad. 
Parágrafo 10. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o 
de auditor interno se deberá acreditar formación profesional o tecnoló-
gica en áreas relacionadas con las actividades objeto del control interno. 
Parágrafo 20. El auditor interno o quien haga sus veces, contará 
con el personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o 
entidad, de acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La 
selección de dicho personal, no implicará, necesariamente, aUMento en 
la planta de cargos existente. 
Parágrafo 30. En los municipios con una población inferior a 
quince mil (15.000) salarios y cuyos ingresos anuales no superan los 
quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales, las funciones del 
asesor, coordinador, o de auditor interno podrán ser desempeñadas 
por los correspondientes jefes o directores de planeación municipal o 
por quien haga sus veces yen su defecto por el respectivo secretario 
de la alcaldía. 
Artículo 12. Funciones de los auditores internos: Serán funciones 
del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 
a) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema 
de Control Interno. 
b) Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente esta-
blecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al 
desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular de 
aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
c) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades 
de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución 
y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación 
del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, 
sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad. 
e) Velar por el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomen-
dar los ajustes necesarios. 
f) Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, 
a fin que se obtengan los resultados esperados. 
g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 
bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los 
correctivos que sean necesarios. 
h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de 
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de la misión institucional. 
i) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, 
diseñe la entidad correspondiente. 
j) Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del 
estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 
k) Verificar se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
1) Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo 
con el carácter de sus funciones. 
Parágrafo. En ningún caso, el asesor, coordinador, auditor interno 
o quien haga sus veces, participará en los procedimientos administrati-
vos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones. 
Artículo 13. Comité de coordinación del sistema de control interno. 
Los organismos y entidades a que se refiere el artículo 50., de la presente 
Ley, deberán establecer el más alto nivel jerárquico un Comité de Coor-
dinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza 
de las funciones propias de la organización. 
Artículo 14. Informe de los funcionarios del control interno. Los 
informes de los funcionarios del control intenrno tendrán valor proba-
torio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales 
cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. 
Artículo 15. Términos de aplicación. Para los efectos de lo dispuesto 
en la presente Ley los directivos de las entidades públicas tendrán un 
plazo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley, para determinar, implantar y complementar el Sistema de Control 
Interno en sus respectivos organismos o entidades. En los municipios 
con una población inferior a quince mil (15.000) habitantes y cuyos in-
gresos anuales no superen los quince mil (15.000) salarios mínimos le-
gales mensuales, este plazo será de doce (12) meses. 
Así mismo, quienes ya ejerzan algún tipo de control interno deberán 
redefinirlo en los términos de la presente Ley. 
Artículo 16. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 
JORGE RAMON ELlAS NADER. 
El Secretario General de honorable Senado de la República, 
PEDRO PUMAREJO VEGA. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
DIEGO VIVAS TAFUR. 
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de noviembre de 1993. 
CESAR GAVIRIA TRUJILLO. 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ. 
EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL INTERNO 
(Según la Constitución y la Ley) 
Definición: Se entiende por control interno el sistema integrado 
por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y eva-
luación adoptado por una entidad, para que, formando parte del ciclo 
administrati vo, garantice razonablemente que todas las actividades, 
operaciones, actuaciones, así como la administración de la información 
y los recursos, se realicen de acuerdo con las leyes, dentro de las políticas 
prescritas y los objetivos y metas programados. Todo lo anterior de 
acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos 
ambientales. 
En consecuencia el control interno deberá concebirse y organizarse 
de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funcio-
nes de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las 
asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
Parágrafo. El control interno se expresará a través de las políticas 
y directrices aprobadas por los niveles de dirección y administración de 
las respectivas entidades y se cumplirá y desarrollará en todas las es-
calas de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplica-
ción de técnicas de regulación administrativas, de manuales de 
funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas 
de selección, inducción y capacitación de personal. 
De esta identificación se concluye que el sistema integrado de con-
trol interno está conformado por factores y/o objetivos, metas, políticas, 
guías, instructivos, elementos, principios de carácter administrativo, 
organizativo, informativo, financiero, contable, presupuestal, estadísti-
co, de planeación, de operación, de procedimientos, de manejo de perso-
nal de evaluación y control, de auditoría financiera, legal, de gestión, de 
resultados, de responsabilidad, de simplificación de trámites, actualiza-
ción de normas y establecimiento de reglamentos, medidas de seguridad 
o de prevención o de protección, de información manual y sistematizada, 
de formularios o documentos, de respaldo de las transacciones, eficiencia 
y eficacia de la gestión administrativa, segregación de funciones, dele-
gación, desconcentración, descentralización supervisión, recursos mo-
netarios, equipos y humanos capacitado e idónio, con identificación de 
la autoridad y con disciplina y alta ética y moral, etc., simplificando su 
contenido se puede resumir que su composición esta dada por unos Ma-
nuales de Control Interno, para cada una de las actividades, operaciones 
y/o en cada una de las unidades departamentos, secciones de una enti-
dad, (ver contenido del manual de control interno que se anexa), que 
contengan la estructura básica del sistema, así mismo se requerirá de 
una unidad especializada que se tendrá entre otras funciones hacer el 
mantenimiento, la evaluación (selectiva), y al mantenimiento perma-
nente del sistema para así velar por su cumplimiento, y permanente 
actualización, fomentando la modernización del cambio, la eficiencia y 
eficacia de la administración, mediante la formulación de recomenda-
ción, de todo el sistema integral de control interno, en esta forma se 
estará asesorando y apoyando al representante legal, bajo la filosofia 
del mejoramiento continuo en búsqueda de la calidad total a través de 
la racionalización del tiempo y de los costos o gastos de una entidad. 
La responsabilidad del sistema, está señalada en la Ley y su diseño 
y aplicación o desarrollo de este sistema integral, en las entidades pú-
blicas esta en cabeza del representante legal correspondiente, así mismo 
la aplicación de sus métodos y procedimientos al igual que la eficacia del 
control intdrno, también será responsabilidad de los jefes de cada una 
de las dependencias y organismos. Para su aplicación e implantación se 
concede un plazo de un año a partir de la vigencia de la Ley (ver gráfica). 
La anterior teoría conforma la "escuela" de aplicar el desarrollo del 
sistema integral de control interno a través de manuales escritos en 
lenguaje claro y muy resumido, pues no se puede continuar adminis-
trando los organismos del estado con instrucciones verbales, procedi-
miento éste que diagnosticando el estado crítico, actual de muchas 
entidades se debe a que los funcionarios además de no saber lo que 
tienen que hacer, se inventan trámites innecesarios que no hacen sino 
sustentar telarañas interminables que a la hora de la verdad afectan es 
directamente al ciudadano, al sacrificarlo con colas y colas, requisitos y 
requisitos. 
Desde el punto de vista legal esta teoría se sustenta bajo la apli-
cación de artículos de la constitución política de Colombia, como el 
209 y 269. 
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c) PLANES/METAS/PRINCIPIOS/NORMAS/PROCEDMIENTOS/POLITICAS ACORDE CON LOS OBJETIVOS Y METAS TRASADOS POR LA DIRECCION CONFORME A LA CONSTITUCION y LEYES VIGENTES 
D 
PARA TODAS ESTAS ACTIVIDADES. OPERACIONES 
Y ACTUACIONES DE LA ENTIDAD SE 
ORGANIZARAN PARA QUE SEAN INTRINSECAS 
A LOS MANUALES DE 
FUNCIONES. 
CON "RESPONSABILIDAD" Y DAJO 
PROGRAMAS DE SELECCION. 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
SU DISEÑO Y DESARROLLO, ADEMAS DE CUMPLIR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEBERA: 
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PROTEGER TODOS LOS 
BIENES Y RECURSOS 
CON UNA ADMINISTACION 
QUE CUBRA TODOS LOS 
RIESGOS MEDIANTE 
"MEDIDAS DE SEGURIDAD-
QUE PROTEJAN LA 
ENTIDAD y SUS 
OBJETIUOS. 
GARANTIZAR CUMPLIRIIGARANTIZAR 
LA MISION -EUALUACION. 
INSTITUCIONAL y UERIFICACION y 
OBJETIUOS.MEDIANTE SEGUIMIENTO 
EL MANEJO DE (TECNICO y 
EFICIENCIA. 
MAXIMA UTILIZACION 




COSTO y ALTA 
CALIDAD. 
SELECTIUAMENTE> 
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pm LA OJAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA El EJERCICIO DEL CONTIlOI INTfIlNIJ IN LAS INTIDADES y 
ORGANISMOS DEL ESTADO EN COLOMOIA 
~CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
.. 
ARCTlCULO 30. - LEY 87Di-l-~g;n --J 
r-- l-r 1 -- 1 
• • • , • • • r-a ----.... 
FORMA PARTE EL 
SISTEMA CONTAOLE. 




EL DIRECTOR Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL 
ES RESPOSABLE DE SU 
ESTABLECIMIENTO. PARA 
GARANTIZA LA CALIDAD. 
EFICIENCIA. EFICACIA. 
SI. SEGUN LA 
NATURALEZA. LA 
ESTRUCTURA Y LA 
MISION DE LA ENTIDAD. 





SU JEFE INMEDIATO 
DE LA APLICACION 
DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO. 
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POR LA CUAL SL ESTABLECEN LAS NOIIMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y 
URGANISMOS DEL ESTADO EN COLOMBIA 
ELEMENTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
... r:- ARCTICULO 40. - LEY 87 DE 1.993 
• • 1 • • 
1 - DEFINIR. 2- ADOPTAR UN 3- ESTABLECER 4- SISTEMA ~- UNIDAD 
eLADORAR y SI5TeMA De POLITICAS DE IHTEGRAL DE DE COHTROL 
~rLICAR ODJETIVOS ORGANIZACION ADECUADO DIRECCION y IHFORMACION. IHTERNO PARA, 
METAS. PLANES OUE ··EJECUTE·· LOS ADMIHISTRACION DE (MODERHO POR EUALUACIOH 
OPERAT I VOS, PLAHES. PERSOHAL' COMPUTADOR) • DEL COHTROL 
:iEHERALES y DELIMITAR rREUIAMEHTE SELECCION. COHTABLE. IHTERHO 
eSPECIFICOS/GUIAS LA AUTORIDAD Y LOS SAHCIOHES. PRESUPUESTAL. MEDIAHTE 
DE ACCIOH y HIUELES DE IHFORMES. ESTADISTICAS. METODOS 
rROCED 1M 1 EHTOS ""RESPOHSABI L IDAD". EH CAPACITACIOH. ECOHOMICA. DE ADECUADOS Y 
UERDADEROS MAHUALES IHDUCCIOH. LABORES HACER RECO-
DE FUHCIOHES. ACTUALIZACIOH IHDIUIDUALES y MEHDACIOHES 
RECOHOCIMIEHTOS DE GRUPO. QUE SE DEBEH 
DE MERITOS CUMPLIR ESTA 
BLECIEHDO UH 
6- HORMAS DE PROTECCIOH y UTILIZACIOH DE 7- HACER MECAHISMOS PARA QUE EL CRITERIO DE 
RECURSOS FISICOS y HUMAHOS. RAC IOHALMEHTE CIUDADAHO PARTICIPE EH EL COHTROL DE EUALUACIOH 
y QUE se IHFORMEH RESULTADOS SIMPLIFICAHDO LA GESTIOH PUBLICA (EJ. OFICIHA DE y COHTROL 
HORMAS y PROCEDIM!~HTOS. _QUEJAS y RECLAMOS). 
-----
ART. 80. 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO lN LAS LNTIDADES y 













SERVICIOS DE ~ 
ORGANlZAC I ON 
y AlDlTORIA 
VI60CIA y r> TERMINA DE AP LIO'IC ION 
TODOS LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LAS RAMAS DEL PODER 
PUBLICO DE ORDEN Y NIUELES NACIONAL. DEPARTAMENTAL. MUNICIPAL. 
DISTRITAL. DISTRITO CAPITAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICO. 
- REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIUIL 
- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA/DEPARTAMENTAL/MUNICIPAL 
- PROCUDARURIA GENERAL DE LA NACION 
- EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL LESTADO 
- SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA EN LAS CUALES EL ESTADO POSEA 
- MAS DEL 99x DEL CAPITAL 
BANCO DE LA REPUBLICA 
- FONDOS DE ORIGEN PRESUPUESTAL (ART. ~o.) 
LAS ENTIDADES PUBLICAS PODRAN CONTRATAR CON EMPRESA PRIUADAS 
COLOMBIANAS (CAPACIDAD Y EXPERIENCIA) EL SERUICIO DE 
ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EJERCER LA 
AUDITORIA INTERNA MEDIANTE. 
CONTRATOS A TERMINOS FIJO NO SUPERIOR A TRES (3) Anos y 
ESCOGIDO MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS (ART. 70.) 
NOTA: ESTA RESTRICCION NO INCLUYE LA ASESORIA QUE PUCDA HACER 
PARA ORGANIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
ENTIDAD LA QUE LO REALIZA. 
y SCRA LA 
A PARTIR DEL 29 DE NOUIEMBRE DE 1.993 
SE DA UN PLAZO DE SEIS (6) MESES O SEA EL MAYO 29 DE 1994. 
MUNICIPIOS DE 15.999 HABITANTES Y PRESUPUESTO MENOR A 
1~.999 SALARIOS MINIMOS. UN AnO (NOUIEMBRE 29 DE 1994) 
PROFESffi FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS: LUIS CARLOS BELTRAN PARDO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
LEY No.87 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIOADES y 
ORGANISMOS DEL ESTADO EN COLOMBIA 
··UNIDAD U OFICINA DE COORDINACION 
DE CONTROL IN TER N O·· SEGUN <: ART. 90.-1410. -110. -120.130. -140. > 
- NIVEL GERENCIA O DIRECTIVO - F U N C ION E S -
EL JEFE SERA "ASESOR" DE LIBRE _BREMIENTO y PLANEAR. DIRIGIR Y ORGANIZAR LA UERIFICACION y 
REMOCION. DESIGNADO POR UN REPRESENTANTE LEGAL EUALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
O M~IMO DIRECTIUO . 
UERIFICA QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTE 
EUALUARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
FORMALMENTE DENTRO DE LA ORGANIZACION y SU 
MEDIRA LA EFICACIA. EFICIENCIA Y ECONOMIA DE 
EJERCICIO ES IHTRINSECO AL DESARROLLO DE TODAS 
LA FUNCIONES DE TODOS LOS CARGOS Y. EN ESPECIAL 
LOS DEMAS CONTROLE ASESORANDO A LA DIRECCION. 
QUIENES TENGAN RESPONSABILIDADES DE MANDO. 
LOS PROCESOS ADMINI5TRATIUOS. INTRODUCIENDO 
CORECTIUOS PARA CUMPLIR OBJETIUOS y METAS VERIFICAR QUE LOS CONTROLES DEFINIDOS PARA LOS 
PREVISTAS. PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION. SE 
NOTA. EL CRITERIO Y FILOSOFIA ES SU AUTONOMIA CUMPLAN POR LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION y 
E INDEPENDENCIA YA QUE NO DEBE PARTICIPAR EN EN ESPECIAL.QUE LAS AREAS O EMPLEADOS ENCARGADC 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIUOS. A TRAVES DE LA APLICACION DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 
DE AUTORIZACIONES O REFRENDACIONES. EJERZAN ADECUADAMENTE ESTA FUNCION • 
• ,."" •• O" '0' '0.'00'" "0""0' '0. '0"'1 PARA EJERCER. ACREDITARA FORMACION PROFESIONALI 
O TECNOLOGICA EN AREAS RELACIONADAS CON 
Y CADA UNA DE LAS ACTIUIDADES DE LA ORGANIZA-
ACTIUIDADES OBJETO DEL CONTROL INTERNO. 
CION ESTEN ADECUADAMENTE DEFINIDOS. SEAN 
APROPIADOS Y SE MEJOREN PERMANENTEMENTE. DE 
TEHDRA PERSONAL MULTIDISCIPLINARIO ASIGNADOS. ,1 ACUERDO CON LA EUOLUCION DE LA ENTIDAD. ____ 
PERO NO SIGNIFICA CREAR O AMPLIAR LA PLANTA DE ." ..... " '"."'.".'0 ., ,. "",. .0"". I 
CARGOS EXISTENTES. POLITICAS. PROCEDIMIENTOS. PLANES. PROGRAMAS. 
PROYECTOS Y METAS DE LA ORGANIZACION Y 
RECOMENDAR LOS AJUSTES NECESARIOS. 
CONTINUA .•• 
I~FESOR FACULTAD CIENCIAS, ECONOHlCAS: LUIS CARLOS BELTRAN PARDO 
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POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL ESTADO EN COLOMBIA 
··UN I DAD 
DE CONTROL 
U OFICINA DE COORDINACION 
INTERNO·· SEGUN <ART. 90.-100.-110.-120.130.-140.:> 
- NIVEL GERENCIA O DIRECTIVO - - F U N C ION l S -
UERIFICA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL 
EN MUNICIPIOS PEQUEAOS CON MENOS DE 1:S.000 
MANEJO DE BIENES LOS SISTEMAS 
Y 1:S.000 SALARIOS MINIMOS 
LOS RECURSOS. Y 
DE PRESUPUESTO. 
PODRA SER EL JEFE DE PLANEACION O QUIEN HAGA 
DE INFORMACION DE LA ENTIDAD Y RECOMENDAR LOS 
SU UECES O EL SECRETARIO GENERAL. 
CORRECTIUOS QUE SEAN NECESARIOS. 
FOMENTAR EN TODA LA ORGANIZACION LA FORMACION 
DE UNA CULTURA DE CONTROL QUE CONTRIBUYA AL 
MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA MISION INSTITUCIONAL. 
EUALUAR Y UERIFICAR LA APLICACION DE LOS 
MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. QUE eN 
DESARROLLO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL. DISEAE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE. 
MANTENER PERMANENTEMENTE INFORMADOS A LOS 
DIRECTIUOS ACERCA DEL ESTADO DEL CONTROL 
INTERNO DENTRO DE LA ENTIDAD. DANDO CUENTA DE 
LAS DEBILIDADES DETECTADAS Y DE LAS FALLAS EN 
SU CUMPLIMIENTO. 
EN NINGUN CASO. PODRA EL ASESOR COORDINADOR. 
AUDITOR INTERNO o QUIEN HAGA SUS UECES. 
PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIUOS DE LA ENTIDAD A TRAUES DE 
AUTORIZACIONES O REFRENDACIONES. 
RFESOR FACU L TAO C I ENC I AS E CONOM I CAS: I 11 I S CARI OS R Fl TRAN PAROO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMDIA 
LEY No.87 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL ESTADO EN COLOMBIA 
CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO (M) 
~ f:ANUAL DE CONTROL INTERNO DE 
~~TITULO CODIGO * 
PARA CADA DEPTO. 
I INTRODUCCION ----------------------------------
O ORGANIZACION ~DESCRPCION DEL PROCEDIMIENTO 
1 REQUISITOS, DOCUMENTOS, ARCUIVO 0+-l
~~~~T ~~~AL -----~--~--~--~--~----------~~---------:...-------------
I PASOS (RUTINAS) - DESCRIBIENOO PROCEDIM/lNTIl y DIAGRAMANDO ~RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, DELEGACION 
6/ MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 
INFORMES: FIANCIEROS, ECONOHICOS, ESTADISTICOS, 
LABORES AUTOCONTROL ______________________________ __ 
SUPERVISION y EVALUACION: IINIOAIl IlF CONTROl INTFRNO 
----~-
~------------------------------------~ ------------------ - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
NOTA 
( * ) 
i-
LOS NUMEROS IDENTIFICAN LOS ELEMENTOS DE LA LEY 07 D~ 1993 OUE APARECEN EN LA 
GRAFICA No. ~ CONFRONTADOS CON EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL D~ CONTROL INTERNO 
"AOUI PROPUESTO. 
)PROPUESTA PRESENTADA POR LA ESCUELA DEL PROFESOR LUIS CARLOS BELTRAN PARDO. PARA 
1/CADA DEPARTAMENTO. SECCION O UNIDAD QUE RESUME LOS PROCEDIMI~NTOS INTEGRAL~S 





SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
METODOS RESPONSABIUDAD 
ES'1'RJCTURA SISTEMAS GUIAS 
0BJET1V0S REGLAS SEGURIDAD 
MANlMI.. FUNCIONES PERSONAL 
FIANAaEAA. CONTABlE METAS 
. - - - . ---lRANSACCIONES PROTECCION 
OPERACIONES CONTROl POLIT1CAS 
PRESUPUESTAL ESTADISTJOO 
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